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Etablie par Anita Froidevaux
Supplément 1
ÉDITIONS GILLES ATTINGER, HAUTERIVE-SUISSE
Comité de rédaction :
Jean-Marc Barrelet, André Gendre, Jacques-André Humair,
Marcel S. Jacquat et Jacques Rychner.
© 1995 Editions Gilles Attinger à Hauterive/Suisse
ISBN 2-88256-070-2
Droitsde reproduction strictementréservés.
Cet ouvrage ne peut être reproduit, même partiellement, sous quelque forme que cesoit (photo
copie, décalque, microfilm, duplicateur ou tout autre procédé) sans l'autorisation de l'éditeur.
Imprimé en Suisse
Avant-propos
Voilà cinq ans, l'événement fut suffisamment important pourle rappeler,
les autorités de la République et canton de Neuchâtel saluaient la
publication de la Bibliographie neuchâteloise aux Editions Gilles
Attinger. Cet ouvrage de référence, qui réunit de manière sélective la
documentation neuchâteloise publiée jusqu'en mars 1990, marque
incontestablement un jalon important dans la vie culturelle du canton.
Il fallait donc poursuivre le travail initialement entrepris. Sans sortir
fondamentalement des sentiers battus, le comité de rédaction en charge
de préparer le premier supplément de la Bibliographie neuchâteloise
se fixait un certain nombre d'objectifs prioritaires, dont celui d'assurer,
d'une part, la cohésion avec l'édition de 1990 et, d'autre part, sa publi
cation régulière.
Le présent supplément constitue le fruit d'un travail mis en œuvre
en 1990.
Lorsqu'on parcourt ses divers chapitres, on ne peut s'empêcher de
constater avec un certain intérêt que la République et canton de
Neuchâtel suscite une intense activité intellectuelle dans les domaines
les plus divers de la connaissance et de la recherche.
Canton universitaire. Certes. Mais canton qui engendre aussi, il faut le
souligner, de par sa position géographique, sa richesse archéologique,
sa diversité économique et culturelle, une variété de recherches,
d'études et de documents qui constituent autant de témoignages de son
rayonnement à la fois souhaitable et à la fois rassurant.
C'est la raison pour laquelle le comité de rédaction a souhaité que
le présent supplément soit édité dans une revue ou une collection
qui assurerait, dans et au-delà de nos frontières, une large diffusion de
ce qui constitue le reflet le plus fidèle de la production documentaire
neuchâteloise.
Cette publication est avant tout, et nous le souhaitons, un instrument
de travail, mais aussi une carte de visite prête à valoriser les nombreux
atouts qui constituent l'essence même de la vie économique,
culturelle, artistique et littéraire du canton de Neuchâtel.
C'est l'occasion de souligner également que, dans ce processus de
coopération intercantonale qui semble actuellement s'accélérer et qui
devrait se concrétiser, dans un avenir proche, sur un certain nombre de
dossiers communs, il ne fait aucun doute qu'une telle publication
permet de conserver la trace de l'ensemble des valeurs, des traditions,
des compétences, des savoir-faire qui composent le tissu culturel
du canton de Neuchâtel.
Au terme de ce travail, il nous appartient de remercier toutes celles et
tous ceux qui ontparticipé activement à la réalisation de cette entreprise,
en particulier la rédactrice scientifique, Anita Froidevaux, qui
veille avec compétence à la destinée de la Bibliographie neuchâteloise
depuis 1986, le Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles pour son soutien financier et enfin l'Institut neuchâtelois
qui, en accueillant le premier supplément, inaugure par la même
occasion la nouvelle série «Bibliographie» de sa collection des
cahiers.
Jacques-André Humair
président du comité de rédaction
Introduction
La présente publication fait suite à la Bibliographie neuchâteloise
éditée en 1990 et recense les documents relatifs au canton parus de
1990 à la fin de l'année 1994. Quelques-uns sont antérieurs à 1990; il
s'agit parfois d'oublis dans le recensement de 1990, qui nous ont été
signalés, ou de regrets a posteriori.
Le comité de rédaction, composé de MM. Jean-Marc Barrelet, André
Gendre, Jacques-André Humair, Marcel S. Jacquat et Jacques Rychner,
a présidé à son élaboration lors de sept séances tenues entre 1992 et
1994. La rédactrice, qui s'est particulièrement occupée de la littérature,
a apprécié l'aide efficace et la compétence de consultants, spécialistes
des différentes disciplines: Anne-Françoise Jeanneret (enseigne
ment et recherche), Caroline Junier Clerc (arts appliqués), Eliane Mendes
(santé et hygiène publique), Maryse Schmidt-Surdez (généralités et
musique), Marianne von Senger (droit, histoire du droit), Marguerite
Spoerri (sciences auxiliaires de l'histoire); de MM. Denis Amstutz et
Jean-Marc Barrelet (vie économique), Denis Borel (affaires militaires,
protection civile), André Burger (géographie physique), Frédéric
Chiffelle (géographie humaine, aménagement du territoire), Jean
CoLirvoisier (histoire), Michel Egloff (archéologie), François Hainard
(population et société), Gottfried Hammann (religions. Eglises), Marcel
S. Jacquat (nature et environnement), Jean-Pierre Jelmini (vie quoti
dienne), Pierre Marc (enseignement et recherche), Wulf Miiller
(langue), Marc PeiTcnoud (politique et administration), Jacques Rychner
(livre, presse, médias), Jean-Paul Schaer (géographie physique),
Pierre-Yves Tissot (généralités), Walter Tschopp (arts). Elle a en outre
bénéficié de l'active collaboration des bibliothécaires du canton qui
lui ont signalé, via le Réseau romand des bibliothèques (RERO), tous
les documents neuchâtelois acquis par leur institution et qui les ont
mis à sa disposition par le prêt interbibliothèques.
A eux tous, ils ont permis de compléter la liste initiale résultant
du dépouillement des bibliographies et des périodiques. Nous leur
exprimons notre vive gratitude.
Nous remercions également M. Femand Donzé, ancien directeur de la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui a partagé avec la
rédactrice la relecture des notices et des index; M'"'' Anne Jolidon-
Zuber et M. Pierre Gavin, de l'équipe du Réseau des bibliothèques
utilisant Sibil (REBUS), qui se sont appliqués à répondre à nos
souhaits souvent exigeants; l'éditeur Gilles Attinger et l'imprimeur
Marcel Guerdat qui ont porté le plus grand soin à la réalisation
matérielle de cet ouvrage.
Caractéristiques
Les documents recensés (1242) entre 1990 et 1994 représentent 45%
de ceux répertoriés dans laBibliographie neuchâteloise de 1990 (2723).
Cette infériorité du nombre de notices nous a invités à les regrouper
davantage, à supprimer des subdivisions désormais caduques et à
rassembler certains chapitres. Chaque référence a toutefois reçu les
deuxclassifications (celle de 1990 et l'actuelle), cela afin de conserver
lapossibilité d'éventuelles cumulations.
Le présent complément a choisi de faire une place plus grande à nos
écrivains en signalant leurs œuvres narratives et, de façon générale,
s'est voulu moins sélectif que la Bibliographie de 1990. Ont ainsi été
retenus:
- les œuvres narratives ou poétiques d'auteurs neuchâtelois, à l'exclu
sion de leurs publications dans des revues littéraires ;
- les mémoires de licence lorsqu'ils traitent un sujet nouveau ou
qu'ils apportent un éclairage original ; •
- les nécrologies, choisies dans les revues spécialisées plutôt que
dans la presse;
- les catalogues d'exposition;
- les périodiques, bulletins, rapports annuels, dans la mesure où ils ne
figurent pas déjà dans laBibliographie de 1990.
La ventilation des études dans les différents chapitres de la Bibliogra
phie ne se fait pas toujours sans hésitation. Par exemple, classera-t-on
en histoire ou en enseignement un article sur l'école primaire de
La Chaux-de-Fonds au XIX® siècle? Les renvois permettent bien sûr
la récurrence des références sous forme abrégée; on aura pourtant
avantage à consulter l'index des matières pour toute recherche
ponctuelle.
L'index des auteurs et des titres anonymes, produit par RERO, comprend
les auteurs principaux aussi bien que secondaires (préfaciers,
photographes, éditeurs scientifiques, etc.), ainsi que les titres des
ouvrages non attribués ou des recueils collectifs.
Les mots qui constituent l'index des matières ont été agréés par RERO
et suivent des règles strictes, comme l'usage presque constant du
singulier. Si les études consacrées à une région se trouvent tant sous le
sujet que sous le nom du lieu (par exemple: chasse et Neuchâtel
(canton), chasse), les collectivités ne figurent que sous leur déno







Bibliographie neuchâteloise / établie par
Anita Froidevaux; [avec la collab. d'un
comité scientifique] ; [photographies en
noir et blanc par Jacques Lapaire] ; [ill.
en coul. choisies par Michel Schlupj. -
Hauterive: G. Attinger, 1990 (La Chaux-
de-Fonds: Impr. Typoffset Dynamic). -
267 p. : ill. ; 26 cm.
Comitéscientifique: Jean Courvoisier, Fernand
Donzé,Marcel S. Jacquat, Jacques Rychner, Jean-
Paul Schaer, Rémy Scheurer. - ISBN2-88256-049-4
Bibliographie rétrospective des originesà mars
1990, recensant 2723 titres.
Chronologie de La Chaux-de-Fonds,
1981-1990 / [réd. par Marie-Claude
Liengme]. - [LaChaux-de-Fonds] :
Bibliothèque de la Ville, 1991. - 99 p.
multigr. ; 30 cm.
Recensement desfaits politiques, économiques,
sociaux etculturels à LaChaux-de-Fonds, d après
lejournal local «L'Impartial».
Schweizer Lexikon : in sechs Banden. -
Luzem : Verlag Schweizer Lexikon Mengis
+ Ziehr, [1991]-cop. 1993. - 6 Bde: 111. ;
26 cm + 1 Liste der Autoren.
Bd. 1 und 2 unter dem Titel : Schweizer Lexikon






Anciennes cartes postales. - Saint-Biaise: 10
Ed. du Ruau, 1988-^. - 30 cm.
Barrelet, Jean-Marc. - Neuchâtel /
[textes: Jean-Marc Barrelet, Michel Krebs,
Maurice de Tribolet]. - Neuciiâtcl :
Déparlement de l'instruction publique,
1990 (Saint-Biaise : Zwahlen). —(54 p. : ill. ;
15x21 cm.
Plaquette pour la présentation du canton.
Bart, Natalie. - Rénexion sur
l'uniformisation du traitement des
documents iconographiques pour le canton
de Neuchâtel et choix d'un système
informatisé / Natalie Bart. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire,
1992.-2 vol. (84, 101 f.): ill.; 30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Associatlun des
bibliothèques et bibliothécaires suisses. Vol. 1 :
Rapport de travail; vol. 2: Applieatittn à
100 documents.
Bettinelli, Ennio. —Un canton vu du ciel
[Image] / les prises de vues ont été
réalisées par Ennio Bettinelli. - La Chaux-
de-Fonds: Nouvelle impr. Courvoisier-
Attinger, [1993?]. - 1 portefeuille ([12]
photographies); 47 cm.
Brutsch, Jean-Luc. - Gens et lieux du
Pays de Neuchâtel / photographies de
Jean-Luc Brutsch; présentation de Jean-
Pierre Jelmini ; [trad. anglaise; Rachel
Jelmini-Pearlman]. - Hauterive:
G. Attinger, 1992. - 175 p.: ill.; 27 cm.
Lacollection complète des photographies de
Brutsch, effectuées entre 1988 et 1993, est déposée
aux Archives de l'Etat. - ISBN 2-88256-056-7
Carte des itinéraires pédestres du canton
de Neuchâtel [Document cartographique] /
Association neuchâteloise de tourisme
pédestre; éd. avec le soutien de la Banque
cantonale neuchâteloise. - Echelle
1:60000. - [Neuchâtel]: Association
neuchâteloise de tourisme pédestre, [1992].
—1 CARTE (1 f.) : coul. ; 95 x 76 cm.
Itinéraires pédestres tracés en rouge.
Avec des indications sur Ici durée des excursions.
EIzingre, Jean-Marc. - Childéric le lutin ;
suivi de: Conte de Noël / EIzingre; [postf. :
Maurice Evard]. - Neuchâtel: Nouvelle
revue neuchâteloise, 1992 (La Chaux-de-
Fonds: Typoffset Dynamic). —42, 5 p. :
Généralités
principalement des il!. ; 17 x 23 cm. -
(Nouvelle revue neticliâteloi.se; n" 33).
Bande des.sinéc parue initialement en feuilleton
dans «L'Impartial» (1979 et 1989) et dans
«Le Journal de Sainte-Croix» (1990).
Aventure en bande dessinée ayant pour cadre
te canton de Neuchâtei
Escapades: guide des loisirs en Suisse
romande. - Prinlemps-été-automne
1994 L - La Conversion: Guide
Escapades, 1994 •. - 111.; 23 cm.
Paraît 2 fois par année. - La coiiv. porte :
Equitation et randonnées, parapente et delta,
transports et loisirs, balades et curiosités
régionales, rafting et canyoning, vtt.
Renseignements pour chacun des cantons romands.
Guide culturel de la Communauté de travail
du Jura. - 1989; 1994 Besançon;
Delémont; Ipuis] La Chaux-de-Fonds :
Communauté de travail du Jura, 1989-^.
- 24 [puis] 21 cm.
Irrégulier. - L'éditionde 1989 est présentéesous
la forme d'un classeur.
Répertorie tous les organismes à vocation
culturelle (théâtre, musiciue, art, musées,
bibliothèques,festivals, ,salons...}des cantons
de Berne, du Jura, de Neuchâtei, de Vaud et de
la région Franche-Comté.
Haute-Route du Jura / [Red. ; Roland
Baumgartner, Markus Bar); Photos:
Marktis Liechti ; [Mitarb. :] Maurice
Chappaz... [et al.]. - Zurich : Office
national suisse du tourisme, 1993. - 64 p. :
ill. ; 30 cm. - (Revue Suisse; 1993/1).
De Bâle à Genève à ski de fond.
Hentsch, Albert. - Voyage dans les
cantons de Genève, Vaud & Neuchâtei
(Suisse), septembre 1831. - [Réimpr.]. -
Hauterive: G. Attinger, cop. 1990. - 56 p. ;
ill. ; 19 X 23 cm.
Reprod. photomécanique d'un manuscrit de 1831.
- Par Albert Hentsch, d'après l'éditeur.
Description du canton de Neuchâtei, p, 32-49,
Images de Suisse [Film
cinématographique] : Neuchâtei / une prod.
et féal, de René Junod et Jean-Pierre
Guéra; commentaire [de] Charly Guyot;
mus. [de] Claude de Coulon. - [Neuchâtei] :
PAC Film [prod.], [1953]. - 1 FILM FN
BOBINE (15 min. 22 sec.): positif,
noir/blanc, son optique, 24 im./s; 35 mm,
438 m.
Pré.sentation de l'ensemble du canton de Neuchâtei.
Jean-Petit-Matile, Maurice. - Neuchâtei
/ Maurice Jean-Petit-Matile. - Lausanne:
Edita, cop. 1993. - 139 p.: ill.; 31 cm. -
(... Vu par les peintres).
ISBN 2-88001-280-5
Peintures des XIX'' et XX'' siècles représentant
l'ensemble du canton de Neuchâtei, par des
artistes de la région.
Kids : la Suisse romande des enfants :
35 circuits-évasion en famille, 700 idées
sélectionnées par et pour les enfants. -
1992 >. - Morges: Ed. des Deux guérites;
Lausanne : 24 Heures : [puis] Fémina,
1992 >. _ 22 cm.
Annuel. - L'éd. de 1992 porte le sous-titre: guide
pratique destiné aux parents qui ont des enfants
de 0 à 14 ans.
Idées d'escapades regroupées par cantons: Vaud.
Valais, Fribotiig, Neuchâtei (p. 176-208), Genève,
Berne, Jura et France voisine.
Klauser, Eric-André. - Oscar Huguenin,
imagier du Pays de Neuchâtei: croquis,
cartes postales et autres œuvres picturales /
Fric-André Klauser. - Saint-Biaise: Ed. du
Ruau, 1992 (Saint-Biaise: Impr. Zwahlen).
- 109 p. : ill. ; 30 cm.
Biographie de l'artiste et de l'écrivain aux p. 9 à 18.
Matthey, Jacqueline. - Etude
préliminaire au traitement des collections
iconographiques de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et inventaire
des fonds / présenté par Jacqueline Matthey.
- La Chaux-de-Fonds : [Bibliothèque de la
Ville], 1992. - 236 f. : ill. ; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothèques
et des bibliothécaires suisses pour l'obtention du
diplôme. - Bibliogr. : f. 231-236.
Natali, Alessandro. - Guide du tourisme
doux : Suisse romande et Tessin /
Alessandro Natali, Philippe Roch. -
Genève: Georg: WWF, 1991.- 174 p.:
ill. ; 20 cm.
1 - Généralités
ISBN 2-8257-0436-9
Le canton de Neuchâtel est traité aia pages 61 à 81.
Neuchâtel-Pontarlier-Trois Lacs
[Document cartographique] : carte cycliste
= Velokarte / éd. ; Association transports et
environnement ATE. - Echelle 1:60 000.-
[Bem] ; Kiimmerly -i- Frey, 1994. -
1 CARTE (1 f.) : coul. ; 138 x 76 cm pliée
19x13 cm. - (Carte des itinéraires
cyclables; 12).
Avec plans de ville de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.-ISBN 3-259-00512-9
Indique le réseau des routes qui se prêtent le
mieux à la pratique du vélo (renseignements sur le
trafic, état des chemins, inclinaison des pentes...).
Neuenburg = Pays de Neuchâtel ; Kantons-
portrât / verantwortlich fiir diese Beilage
Roger Friedrich, Roland Wartenweiler;
die Ûbersetzungen der franzôsischen
Originaltexte stammen von Rudolf Eckert,
Roger Friedrich und Rudolf Maurer.
In: Neue Zurcher Zeitung. - Zilrich. -
1993/09/20, Nr. 218, S. 1-32.
19 articles dus pour la plupart à des Neuchûtelois
constituent ce numéro spécial de la NZZ consacré
au canton de Neuchâtel.
La publication enfrançais de ce numéro spécial
est en préparation et prévue pour 1994.
Pays de Neuchâtel : métiers et industries
par des photographies et des cartes
postales anciennes / Patrice Allanfranchini
et René Charlet. - Saint-Biaise : Ed. du
Ruau, 1991 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
116p. : ill. ; 30 cm. - (Anciennes cartes
postales; [5]).
Pays de Neuchâtel: à découvrir: une idée
de «L'Express» / [réd. : Jacky Nussbaum].
- ](1993)->. [Neuchâtel]: L'Express. -
33 cm.
Annuel. - Suppl. de: L'Express,
Pays de Neuchâtel : guide pratique 1994
à l'usage des organisateursde voyages /
[éd. :] Fédération neuchâteloise du
tourisme. - Neuchâtel : Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT), 1994. -
17 p. : fig. ; 30 cm.
Paraît également en allemand.
Ski de fond au Pays de Neuchâtel
[Document cartographique] / éd. par
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR) ; avec
le soutien du Crédit foncier neuchûtelois. -
Echelle 1:60000. - [S.l.]: ANSFR, [1993]. -
1 CARTE (1 f.): coul. ; 95 x 76 cm.
Itinéraires tracés en rouge.
Avec des indications sur les quatorze centres
nordiques du canton.
Souveraineté de Neuchâtel et de
Vallangin [Document cartographique] /
dediée à Monseigneur le Prince de Conti
par son très humble et très obéissant
serviteur de Fer; C. Inselin sculps. -
Echelle [ca 1:160000]. - [Corcellesj :
Kiwanis international, 1992. - 1 CARTE
(1 f.) : coul. ; 30 X 43 cm -1- 1 notice
explicative ([8] p.; 21 cm).
Reprod. photomécanique de l'éd. de: A Paris:
chez le Sr de Fer dans l'Isle du Palais sur le Quay
de l'orloge à la Sphere royale, 1699. - Titre de la
notice explicative: Notice historique en relation
avec la réédition de la carte de Nicolas de Fer /
par Maurice Evard.
Top Neuchâtel: 2. OLMA-Sondernummer.
In: St. Gciller Bauer. - Flciwil. - Jg.
79(1992), Nr. 40, S. 1197-1215.
Contient différents articles, non signés et en
allemand, de présentation générale du canton :




In: Bilndner Bciuer. - Chut: —1992, Nr. 39,
S. 7-17.
Contient différents articles, non signés et en
allemand, de présentation générale du canton :
géographie, production agricole, etc.
Localités et régions
A la découverte de 10 villes suisses: un
guide pour tous ceux qui désirent mieux
connaître Baden-Bienne-Coire-Fribourg-
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-Sion-
Soleure-Thoune-Winterthour / par Georges
Ammann... [et al.]; [éd.] Pestalozzianum
Généralités
Zurich Section école et musée; |eollab.l
Association «Villes heureuses de Suisse»;
|réd. de la version IVançaise; Catherine
Balmcr-Hugentobler|. - Liestal; Ed. de
la Société suisse de travail manuel et
de réforme scolaire, eop. 1990. - 2.59 p. ;
nombr. photogr. ; 21 cm.
Tradiiil de: Hmdeeke 10 Selnvei/cr .St;idte. -
IS13N .t-y(),s2.Vv I S-.s
Présciuaniin tauristiiiuc île La Chaii.x-dc-l-'oiuls,
p. 114 à I.U cl de Ncuchàtci p. IdS à 161.
A travers le pont; journal d'informations
communales à l'attention des habitants
traversins. - N" 1( 1992) '. - Travers;
Commune de Travers. - 30 cm.
Paraît .t à 4 fois p;ir tiiince.
Association Région Val-de-Riiz
(Cernier). - Guide des métairies et
restaurants de monttigne de la région Val-
de-Ruz/ Association Région Val-de-Ruz,
Office du tourisme. - Cernier; Association
Région Val-de-Ruz; Office du tourisme,
1993.-50 p.; ill.;21 cm.
Association Région Val-dc-Ruz
(Cernier). - Vivre la région Val-de-Ruz;
1992-93; informations générales et
régionales, informations communales,
espace Val-dc-Ruz; économie et culture,
espace Val-dc-Ruz; sports, registre
de commerce /1 Espace Val-de-Ruz,
Association Région Val-de-Ruz|. -
Cernier; Association Région Val-de-Ruz,
[19921.-69 p.; ill.; 21x21 cm.
Béguin, Pierre-Henri. - Boudry; «pour
la petite histoire... » / Pierre-Henri Béguin ;
dessins d'Alain Pellet. - Boudry; Ed. du
Corban, 1993 (Boudry; Baillod). - 37 p.;
ill. ; 24 cm.
Publ. à l'occasion de la commémoration du
éSO" anniversaire de la Charte de franchises
octroyées à la commune de Boudry.
Charrère, Jean-Jacques. - Sur les traces
de Rousseau ; randonnée gourmande au fil
de l'Areuse, du Val-de-Travers au Littoral
/ Jean-Jacques Charrère.
ht: Pavs iieiichâtelois: vie économique
et culturelle. - 1990-1991, n" 4, p. 15-21.
Pré.sentation du Val-de-Travers et de quelques-unes
de ses auberges par des citations de Rousseau.
La Chaux-de-Fonds. Direction des
travaux publics. - La Chaux-de-Fonds
bon pied bon œil ; découvrez la ville en
parcourant ses rues / [textes Michel-Henri
Krebsj; [en collab. avec Sylvie-F. Moser,
Sylviane Musy-Ratnseyer, Jean-Mtu'c
Barrelet, Alain Tissot... et al.]. - La
Chaux-de-Fonds: Direction des travaux
publics, 1994 (La Chaux-de-Fonds;
Adequa). - 146 p, ; ill. ; 21 cm.
Guide pour découvrir les richesses architecturales
et décoratives de la ville.
La Chaux-de-Fonds; town and country /
Charles-Henri Augsbtirger, Jean-Claude
Nicolet, Pierre Imhof... [et al.].
//; .• Sii'/.y.v qualité,' prociucts. - Lausanne. -
1994, 20, p. 1-32.
Panorama économique constitué de plusieurs
articles sur des entreprises de la ville et de sa
région.
La Cliaux-de-Fonds siècle / photos
Maryvonne Berberat-Freitag, Max
Chilïelle, Eric Leuba, Fernand Pemet,
A. Schônbiicher, Georges-André Zehr;
textes Hughes "Wiilser, Anne-Lise Grobéty,
Jean-Paul Zimmertnann, Atnélie Plume,
Hélène Bezençon. - La Chaux-de-Fonds ;
Ed. d'En Haut, 1993 (La Chaux-de-Fonds;
Typoffset Dynamic). - 145 p. ; ill,; 27 cm.
- (Terroir jurassien).
ISBN 2-88251-051-9
Quatre évocations de la ville en 1900, 1930, i960
et 1990,par des écrivainsfamiliers de La Chaicx-
de-Fonds, et accompagnées de photographies des
époques correspondantes.
Chronique sylvanienne. - N° 1 (mars
1991) •>•. - Savagnier; [s. n.]. -42 cm.
Concerto pour une ville [Enregistrement
vidéo] / un film musical sur la ville de
Neuchâtel réal. [par] André Vallana. -
Cortaillod; Canal Alpha -h [prod.], 1991. -
1 VIDEOCASSETTE [U-matic High
Band] (55 tnin); coul., son.
1 - Généralités
Interpr. : Orchestre de chambre de Neuchâtel sous
la dir. de Jan Dobrzelewski, Guy Bovet, André
Vallana; [avec] Jean-Pierre Jelmini, Jean-Pierre
Authier, Yann Richter... [et ai.].
Survol de la ville par l'image et les commentaires
de quelques-unes de ses personnalités.
Cop, Raoul. - 1853-1876: La Chaux-de-
Fonds vue par Charles-Eugène Tissot /
Raoul Cop; [numéro réal. par D. Mesot,
M. Gillardin]. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 1990 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic). - 40 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise ; n° 26).
Evocation de La Chaux-de-Fonds au travers
d'extraits du journal de Charles-Eugène Tissot.
Coulon, Daniel de. - Le Jura neuchâtelois
/ aquarelles, dessins et texte de Daniel de
Coulon. - Neuchâtel: H. Messeiller, 1994.
- 32 p. : ill. ; 25 x 35 cm.
ISBN 2-8261-0016-5
Cressier. - Cressier: aspects d'un village /
éd. par la Commune de Cressier et la
Commission du 700*^ anniversaire de la
Confédération; [recherches historiques,
documents iconographiques et réd. des
textes par André Ruedin] ; [mise en page,
maquette et photos couleurs de Cressier:
Daniel de Coulon]. - Cressier: Commune
de Cressier; [S.I.] : Commission du
700^ anniversaire de la Confédération,
1991 (Saint-Biaise: Zwahlen). -48 p.: ill.;
21 X 24 cm.
Le Doubs. - La Chaux-de-Fonds : Ed.
d'En Haut, 1991-^ (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 111. ; 27 cm. -
(Terroir jurassien).
ISBN 2-88251-031-4
T. 1: Des Brenets à Saint-Ursanne / photos
GeorgesBachmann, texte Jean-Marie Nussbaum.
- 1991.-111 p.
Réédition du texte paru en 1961 sous le titre:
«Cantate à uneet quelques voix» dans le recueil
collectif intitulé: «Visages du Doubs». -
Bibliogr.: p. 106-111.
Evocation poétique du Doubs; l'ouvrage vaut
surtout par ses 107 photographies en coideurs.
T. 3 : De la source à la Saône / texte Jean-Louis
Clade; photos GeorgesCaille, Eric Leuba; préf.
Jean-Paul Pellaton. - 1994. - 127 p.
Bibliogr.: p. 122-127.
Duvanel, Jean-Claude. - De Biaufond
jusqu'aux Brenets, en remontant le
Doubs... / J[eanJ-Cl[aude] Duvanel.
In: Pays neuchâtelois : vie éconoinicjiie
et culturelle. - 1990, n" 3, p. 15-21.
Description du sentier et des curiosités qui le
bordent.
Ecole normale cantonale (Neuchâtel). -
Promenade: Valangin-La Borcarderie-
Boudevilliers / travail de recherches
interdisciplinaires mené par l'Ecole
normale cantonale et l'Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents. -
Neuchâtel: Nouvelle revue neuchâteloise,
1991 (La Chaux-de-Fonds: Impr.
Typoffset Dynamic). - 48 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n" 29).
Proposition d'un itinéraire avec commentaires
d'ordre historique, géographique et scientifique.
Eigeldinger, Frédéric S. - Les
Montagnons: un archétype social /
Frédéric S. Eigeldinger.
In: La ville s'étend sur tout le pays. -
Neuchâtel: Association Jean-Jacques
Rousseau, 1993. - P. 75-94.
Sur la description par Rousseau des Montagnes
neuchâteloises dans .sa «Lettre à M. d'Alembert
sur son article Genève ».
Evard, Maurice. - Le Val-de-Ruz à la
Belle Epoque / Maurice Evard ;
[photographies de Georges Montandon]. -
[Chézard-St-Martin] : [chez l'auteur], 1990
(La Chaux-de-Fonds : Impr. Typoffset
Dynamic). - 95 p. : ill. ; 22 x 22 cm.
Faits divers [Film cinématographique] :
reportage / [réal. par Frédy Landry]. -
[Les Ponts-de-Martel] : [F. Landry] [prod ]
[1937-1970]. - 1 FILM EN 9 BOBINES
(151 min. 11 sec.): positif, n et b, coul.,
muet, 18 im./s; 16 mm.
Copie d'un original 8 min, agrandie en 16 mm
en 1992-1993. Contient les années: 1937-1938,
1939-1941, 1941-1942, 1944-1947, 1949-1950,
1951-1955, 1956-1957, 1964-1965, 1970.
Chronique du village des Ponts-de-Martei.
- Généralités
Favre, Louis-André. - Forêts eoniniu-
nalcs de Couvcl: guide d'excursion:
sentiers didactic]ues : l'orêt jardinée /
IL.-A. Favre. J.-M. Obers(Mi|. - INeuchàlell:
Is.n.], 1992. - 33 p.: il!.; 21 cm.
Gandin, Jean. - Journal d'une excursion
à la Vallée de Joux et dans les Montagnes
ncLichâteloises, en 1813: un manuscrit
inédit du botaniste vaudois Jean Gaudin /
[éd.] par Jean-Louis Moret.
In: Bulletin de Ici Société vcindoise des
sciences naturelles. - Lausanne. - Vol. SO
(1990), fcisc. I, p. 1-47.
Outre Ici veillée de ./eiu.w le bolctnisle visite Les
Verrières, Le Lcicie. le Douhs, Les l'Icincliettes
et Neiichcitel.
Hautcrive / [Jean Courvoisier, Francis
Ramscyer, Francis Perso/.... et al.]. -
[Rééd. revue et complétée]. - Hautcrive;
Commune d'Hautcrive: G. Attingcr, 1992
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 110 p. : ill. ;
21 cm + plan dépl.
Public il j'occusion du 850'' anniversaire de lu
commune. - iSlîN 2-88256-057-5
Présenlcilicm fiénércile de Ici conunune :
circhéolof^ie, histoire, cirehitecUire. vifiiiohie, port,
cinciennes fciinilles, etc.
Laracine, Marin. - Description pittoresque
et critique de La Chaux-de-Fonds : ses
agréments et ses désagréments, ses environs,
rnœurs, habitudes / par Marin Laracine;
[éd. préparée par Anita Froidevaux et
Fernand Donzc]. - |2'^ éd.]. - Ncucliâtcl:
Nouvelle revue neiichâteloise, 1994
(La Chaux-de-Fonds: Typoifsct Dynamie).
- 48 p. : ill., dépl. ; 23 cm. - (Nouvelle
revue neuchâteloi.se ; n" 41).
Nouvelle édition d'un texte paru en 1852.
Le Locle [Document cartographique]. -
Mise à jour complète 1990. - Echelle
1:50000; proj. conforme cylindrique
à axe oblique (E 6°19'02"-E 6°46'55"/
N 47°13' 13"-N 47°00'03"). - 'Wabern;
Office fédéral de topographie, 1993. -
I CARTE (1 f.); 48 x 70 cm pliée
19 X 13 cm. - (Carte nationale de la Suisse
1:50000; 231).
Le Locle, entre tradition et renouveau /
photos PieiTe Bohrer, Max Chiffelle... [et
al.] ; textes René Felber, Françoise Garcia,
Louis-Albert Zbinden, Francis Jeanneret-
Gris, Jeanclaude Berger, Nadja Maillard,
Pierre-Yves Tissot. - La Chaux-de-Fonds;
Ed. d'En Haut, 1994 (Le Locle; Casser). -
195 p.; ill.; 27 cm. - (Terroir jurassien).
Bibliographie locloisc de .521 notice.s établie parPierre-
Yves fis.sot. : p. 18.5-194. - ISBN 2-88251-054-5
Brefhisloricjue. suivi de cjucitre présentations
littéraires de la ville.
Le Locle et son district à la Belle Epoque /
[éd. :] Claude Pelet; préf. de J.-P. Tritten. -
Genève; Slatkine, 1990. - 110 p.; ill.;
15 X 22 cm.
Recueil de cartes postale.s. - ISBN 2-05-101126-5
Militcllo, Antonio. - Neuchâtel en 1800 /
photogr.; Antonio Militello; textes;
Antonio Militello; préf.; Jean-Pien-e
Jelmini. - Neuchâtel: H. Messeiller, 1990.
- 136 p. : nombreuses ill. ; 24 x 33 cm.
Photographies en noir et blanc de la ville de
Neuchâtel.
Neuchâtel... il y a 100 ans: les rues et
les quartiers, les débuts des transports en
commun, navigation, chemins de fer,
tratnways, les villages environnants;
200 vues anciennes / sélectionnées par*
Jiirg Schetty. - Auvetnier; Ed. de l'auteur,
1994 (Peseux; Impr. de l'Ouest). - 228 p.:
ill. ; 23 cm.
Office du tourisme des Montagnes
neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds). -
Les Montagnes neuchâteloises : les saisons
au rythmede vos passions / [textes Alain
Portner]. - La Chaux-de-Fonds; Le Locle;
Office du tourime des Montagnes
neuchâteloises, [1994], - [24] p.: ill.; 15 cm.
Brochure de propagande touristique.
Office du tourisme du Val-de-Travers
(Fleurier). - Guide des restaurants de
montagne, région Val-de-Travers / Office
du tourisme du Val-de-Travers. - Fleurier;
Office du tourisme du Val-de-Travers,
[1993].-21 p.: ill.; 21 cm.
1 - Généralités
Peseux (Commune). - Découvertes
en forêt de Peseux : parcours forestier
d'enseignement / [texte; M. Plachta] ;
[collab. G. Weber et J.F. Pochon]. -
[Peseux]: [Commune], [1994]. - [44] p.:
ill. ; 30 cm.
Scheurer, Rémy. - Neuchâtel / texte de
Rémy Scheurer; photogr. de Christophe
Brandt, assisté d'Ariane Bonzon. -
Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1993 (La
Chaux-de-Fonds : Courvoisier-Attinger). -
27 p., 48 p. de pl. ; 25 cm. - (Trésors de
mon pays; 167).
Val-de-Travers : de la fin du XIX"^ siècle
au milieu du XX"^ siècle par des
photographies et des cartes postales
anciennes / texte de Eric-André Klauser;
[iconogr.: André Perrin] ; [préf. : Antoine
Grandjean]. - Saint-Biaise: Ed. du Ruau,
1990 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 128 p.: ill.;
30 cm. - (Anciennes cartes postales; [4]).
Val-de-Travers/ [réd. Eric-André
Klauser... et al] ; [photos Heini Stucki]. -
Zurich: Office national suisse du tourisme.
1991. - 72 p.: ill. ; 30 cm. - (Revue Suisse ;
1991/7).
Présentation de: les gorges de l'Aretise, le Musée
de Boudry, Travers, Couvet, Fleurier, Mûtiers,
Saint-Sulpice, Lct Côte-aux-Fées, Buttes, Les
Verrières, le Creux-du-Van, les mines d'asphalte,
l'absinthe.
Val-de-Travers [Document
cartographique]. - Mise à jour complète
1990. - Echelle 1:50 000; proj. conforme
cylindrique à axe oblique (E 6°19' 18"-
E 6°47'04"/N 47°00' 16"-N 46°47'06"). -
Wabern: Office fédéral de topographie,
1994.- 1 CARTE (1 f.); 48x70 cm piice
19x13 cm. - (Carte nationale de la Suisse
1:50000; 241).
Zaric, Nikola. - La forêt jardinée: balades
au bois des Fées: Couvet, Val-de-Travers,
Pays de Neuchâtel / [textes et conception :
Nikola Zaric et Olivier Schneider] ;
[photos: Louis-André Favre, Pascal Junod,
Olivier Schneider et Critère SA]. -
Travers: Association Région Val-de-
Travers, [1992] (Fleurier: Apex). - [24]
p.: ill.; 24 cm.
Le territoire
2 - Le territoire
Généralités
Autour de la carte de David-François de
Merveilleux / Maurice Evard, Daniel
Mesot, Michel Gillardin et Michel Schlup.
- Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1991 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 48 p. : 111. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 32).
Cavelti, Madlena. - Jean-Frédéric
d'Ostervald und seine Karte des
Fûrstentums Neuenburg von 1838 bis 1845
/ Madlena Cavelti Hammer.
In: Cartographica helvetica. - Murten. -
1994, n" 9, p. 3-12.
Cartes, portr.
Club des amis de la nature (Neuchâtel). -
Amici naturae : un siècle, une histoire /
[Nicolas Guinand, Roland Ltischer, Pierre
Bovet... et al.]. - [Neuchâtel] : Club des
amis de la nature, 1993. - VII, 170 p. : 111. ;
22 cm.
Le Club des amis de la nature est une société du
Gymnase de Neuchâtel tournée surtout vers les
sciences naturelles.
Karten in Schweizer Bibliotheken und
Archiven : ein Verzeichnis der Schweizer
Kartenbestânde = Cartes dans les biblio
thèques et archives suisses : un répertoire
des inventaires de cartes en Suisse = Carte
geografiche in biblioteche ed archivi
svizzeri: un elenco dell'inventario delle
carte geografiche in Svizzera / [hrsg.
von der Arbeitsgruppe der Kartenbiblio-
thekarinnen/Kartenbibliothekare des
Verbandes der Bibliotheken und der
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der
Schweiz (BBS)] ; [Red.: Hildegard Meyer-
Schudel]. - Zurich: ETH-Bibliothek,
1992.-77 p.; 21 cm.
Voir sous La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
pour connaître l'état des collections des cartes
du canton de Neuchâtel.
Nouvelle géographie de la Suisse et des
Suisses / publ. sous la dir. de Jean-Bernard
Racine et Claude Raffestin. - Lausanne:
Fayot, cop. 1990. - 2 vol. (623 p.) : il). ;
25 cm. - (Territoires).
ISBN 2-601-03067-4
Contient des tableaux statistiques, un f^lossaire
et un index.
Paysages découverts: histoire, géographie
et archéologie du territoire en Suisse
romande / Groupe romand d'études
d'archéologie du territoire. - 1(1989) >. -
Lausanne: GREAT, 1989 •. - 30 cm.
Rebetez Beniston, Martine. - Le climat
des Romands / Martine Rebetez, Christine
Barras. - Oron-la-Ville: Stratus, cop.
1993.-IV, 364 p.: ill.; 24 cm.
Bibliogr.: p. 228-233.
Etude de climatologie suivie d'une analyse
linguistique des dictons météorologiques. Une
seconde partie donne 1213 dictons de tous les
cantons romands, en patois et avec leur traduction
française.
Géographie physique
Adatte, Thierry. - Etude minéralogique
et sédimentologique du remplissage
karstique de la grotte de Coteneher (Jura
neuchâtelois, Suisse) / par Thierry Adatte,
Philippe Rentzel et Bernard Kubler.
In: Eclogae geologicae helveticie. —Basel.
-84(1991), 3, p. 671-688.
Le profil étudié est lacunaire avec des sédiments
post-glaciaires qui surmontent des dépôts
antérieurs à 40000 ans (datation C 14). Dans ces
derniers, les associations à kaolinite et amphibole
pourraient être le reflet d'une composante
éolienne reprise par le karst.
Adatte, Thierry. - Etude sédimentologique,
minéralogique, micropaléontologique et
stratigraphique du Berriasien-Valanginien
du Jura central / Thierry Adatte. -
[Neuchâtel]: [s.n.], 1988.-2 vol. (481 p.):
ill. ; 30 cm.
Thèse Sciences Neuchâtel, 1991 (date de
rimprimatur).
Aragno, Michel. - La source sulfureuse
de la vallée des Ponts : aspects
microbiologiques / par Michel Aragno.
2 - Le leiTiloire
In: Biillelin de Ici Société iieitchâleloise
des sciences mitiircllcs. ~ Neuchâtel. -
T. 115(1992). p. 97-100.
Arn, Robert. - Un problème de paléogéo-
graphic giaeiaire au maximum vvurmien
dans la zone eireumaipine : le glacier
jurassien / par Robert Arn et Miche! Campy.
In: Homnia^c à Daniel Auhert : an deini-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura. - [Neachéitel j : ISociété
neuchâteioise des sciences naturelles].
1990.-P. [1151-15P
Blant, Denis. - Essais de perméabilité en
forage et hétérogénéité; cas de La Béroehe
(Ncuchâtcl, Suisse) / par Denis Blant.
In: Bulletin du Centre d'hydroftéoloi^ie /
Université de Neuchâtel. - I99I. n" 10.
p. 106-119.
Blant, Denis. - Source de Chanélaz
(Commune de Cortaillod): délimitation des
zones de protection S de la source: rapport
/ [Denis Blant j. - Neuchâtel : Centre
d'hydrogéologic Université de Neuchâtel,
1993. - 13 f. : ill.; 30 cm + annexes.
La source de Chaïudaz alimente en eau de boisson
le hameau de Crandehamp. à l'est d'Areuse.
En vertu d'une disposition lé.itale. d'autres
communes neuchâteloises sont en train d'établir
des plans de zones de protection de leurs captapes
d'eau potable: les rapports joints à ces plans
renseignent sur l'Iiydrogéologie des sources
et des puits soumis à protection.
Bolliger, Thomas. - Première découverte
de mammifères plioccncs dans le Jura
neuchâtelois / par Thomas Bolliger,
Burkart Engesser et Marc Weidmann.
In: Eclogae geologicae helvetiae. —BaseL
-86(1993), 3, p. 1031-1068.
Découverte faite lors du percement du tunnel
routier sous la Vue-des-Aipes.
Bourret, François. - La grotte du Trembley
/ par F. Bourret et M. Borreguero.
In : Caverne.s : bulletin des sections
neuchâteloises de la Société suisse de
spéléologie. - La Chaux-de-Fonds. -
1990, n" 1, p. 24.
Coordonnées de la grotte qui se situe sur le
territoire de Saint-Biaise.
Brasey, Jacques. - Synthèse et inventaire
des essais de traçage dans le canton de
Neuchâtel / par Jacques Brasey. - [S.I.]:
[chez l'auteurj, 1990. - 13 f.: ill.; 30 cm
+ annexe.
Travail de diplôme, y cycle. Centre
d'hydrogéologic de l'Université de Neuchâtel.
Sur les traceurs artijicieis utilisés pour marquer
les eau.s souterraines et étudier leurs circulations
à travers les différents terrains géologiques.
Burkhard, Martin. - Aspects of the large-
scale Miocene déformation in the most
external part of the SwissAlps (Subalpine
Molasse to Jura fold belt) / by Martin
Burkhard.
In: Eclogae geologicae helvetiae. -Basel.
- 83(1990), 3. p. 559-583.
Cavernes: bulletin des sections
neuchâteloises de la Société suisse de
spéléologie. - Année 1(1957) - La
Chaux-de-Fonds: Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises [etc.]. - 30 cm.
Cliabloz, Olivier. - Impact
hydrogéologique de la tranchée de "Vigner
(Saint-Biaise) / Olivier Chabloz. - [S.I.] :
[chez rauteur], 1992. - 3 vol.: ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme, 3= cycle. Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel.
Etude de i'intpact du chantier de la route
nationale 5.pendant et après les travaia, sur la
nappe phréatique dans la région deSaint-Biaise.
Chappuis, René-E. - Treytel-Areuse:
problèmes géologiques et géotechniques /
René-E. Chappuis, Jean Meia.
In : Strasse und Verkehr = Route et trafic.
- Zurich. - 1993, n" 5, p. 269-273.
Etude géologique et géotechnique du tracé de la
future RN5entre Treytei et Areuse. sur leplateau
Bevaix-Cortaiiiod-Baudry.
Christinat, Jean Louis. - Protection
des cavernes neuchâteloises: bilan 1989,
commentaires et réflexions / par' Jean
Louis Christinat.
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In: Cavernes: bulletin des sections
neuchâteloises de la Société suisse de
spéléologie. - La Chaux-de-Fonds. -
1990, n° I, p. 2-6, 12.
Doerfliger, Nathalie. - Etude géophysique
et multitraçage au Bois de l'Halle (Jura
neuchâtelois, Suisse) / par Nathalie
Doerfliger.
In: Bulletin du Centre d'hydrogéologie /
Université de Neuchâtel. - 1992, n° 11,
p. 17-29.
Publié aussi, sous un autre titre («Etude de la
structure du karst au sud de La Brévine, Jura
neuchâtelois, Suisse»), et de façon légèrement
remaniée in: Cinquième colloque d'hydrologie
en pays calcaire et en milieu fissuré, Neuchâtel,
16-17-18 octobre 1992. - Besançon, 1992. -
Vol. l,p. 109-115.
Le sujet traité est aussi celui du Travail
de diplôme, 3' cycle, Centre d'hydrogéologie
de l'Université de Neuchâtel, en 1991,
Droz, Raymond. - Les aqueducs
neuchâtelois / Raymond Droz.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 129(1994), n° 1,
p. 15.
Erlebnis Wasser = Lacs et rivières de
Suisse / Photos : Nadja Athanasiou...
[et al.]. - Zurich: Office national suisse
du tourisme, 1990. - 76 p. : 111. ; 30 cm. -
(Revue Suisse; 1990/4).
Titre de la couv. : Erlebnis Wasser = Les eaux
d'un pays de montagne.
Contient, entre autres, des pages sur le lac des
Brenets (Doubs) et le lac de Neuchâtel.
Evolution des flux de matière depuis
12000 ans dans la haute vallée du Doubs
(France) / par Michel Campy, Vincent
Bichet, Christian di Giovanni... [et al.].
In: Bulletin de la Société géologique de
France. - Paris. - T. 165(1994), n° 4,
p. 381-400.
A aussi paru, de façon légèrement modifiée et
sous un titre différent dans: Comptes rendus de
l'Académie des sciences, Série 2, Paris, t. 319,
1994, p. 103-109.
Le.s analyses du lac de retenue naturelle de
ChaUlexon montrent trois grandes périodes
révélatrices d'une évolution des sources de
matériaux, du type d'érosioti et des flux
sédimentaires.
Gobbo-Butty, Isabelle. - Etude
hydrogéologique de la région Areuse-
Bevaix dans le cadre du projet RN5 /
Isabelle Gobbo-Butty. - [S.l.|: [chez
l'auteur], 1990. - 60 p. : ill. ; 30 cm -i-
annexes et cartes.
Travail de diplôme, S" cycle, Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel.
Gretillat, Pierre-Alain. - Cartographie
géologique dans la vallée des Ponts (Jura
neuchâtelois) assistée par la géophysique
électromagnétique / par Pierre-Alain
Gretillat et Imre Miilier.
In: Hommage à Daniel Aubert : un demi-
siècle de recherches en sciences de ici terre
dans le Jura. —[Neuchâtel] : [Société
neuchâteloise des .sciences naturelles],
1990.-P. [99]-106.
111.
Grossenbacher, Yvan. - Le gouffre
du Camp / par Yvan Grossenbaeher.
In: Cavernes: bulletin des sections
neuchâteloises de la Société suisse de
.spéléologie. - La Chaux-de-Fonds. —
1990, n" 1, p. 23.
Coordonnées du gouffre qui se situe sur le
territoire de Villiers.
Hofmann, Thomas. - Radon im Wasser
einiger Karstquellen und Karstaquifer des
Neuenburger Juras / von Thomas
Hofmann. - [S.l.]; [chez l'auteur], 1990. -
46 p. ; ill. ; 30 cm + annexes.
Travail de diplôme, 3" cycle, Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel.
Hommage à Daniel Aubert ; un demi-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura: actes du colloque organisé
à l'Université de Neuchâtel les 17 et
18 novembre 1989 / éd. par André Pancza
et Michel Monbaron.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. —Neuchâtel. —
T. 113(1990), p. 5-216.
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97 Jcannin, Pierre-Yves. - Grotie du TM 800.
tunnel routici" sous la Vue-des-Alpes / par
Pierre-Yves Jeannin et Réniy Wenger.
In: Cavernes: hnllelin des sériions
neitchûteloises de la Soc iété suisse
de spéléologie. - La Chau.x-de-i-'onds. -
1991, n" 1-2. p. 45-4S.
In: Stalactite : orttane de la Société suisse
de spéléologie. - HettUnpen. - 1993. n" 2.
p. 63-69.
Grotte .située sur le territoire de l-'oiitaiueineloii.
Méiiie teste dans les deux jiérioditjue.s.
illu.striition.s différentes. Dans •• Stcdaetite
l'article est en f rançais et en (dieinand.
98 John, Cédric. - La route au service
de la spéléo; le goulTre Wirth TB 300 /
par Cédric John.
In: Cavernes: httlletin des sectittns
neitchûteloises de la Société suisse
de spéléoloffie. - La Chaux-de-Lotids. -
1990, n" 1. p. 25-26.
Grotte .située sur le territoire de Fontainenielon.
99 Kiibler, Bernard. - Minéralogie et
granuloniétrie des poussières éoliennes
dites «sahtiricnnes», du 24 avril 1989
à Neucliâtel : leur importance pour
renvironncment. les sols et les sédiments /
par Bernard Kiibler. Riidiger Jantschik
et Sylvain Huon.
In: Hoininctife à Daniel Auhert : un deini-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura. - [NeucliâtelI: [Société
neuchâteloise des sciences naturelles j,
1990. - P. [75]-9H.
m.
100 Le lac des Taillères / Lquipe de Jura nature.
In: Jura nature: l'environnement en
Franche-Comté. —Lons-le-Sattnier. —
N" 53(1992), p. 26-27.
101 Mdaghri Alaoui, Abdallah. - Evaluation
de la recharge d'une nappe à travers la
zone non saturée: application au site
expérimental de Colombier, Neuchâtel
(Suisse) / par Abdallah Mdaghri Alaoui
& Valérie Rossier-Haegi.
In: Bulletin du Centre d'hydrogéologie /
Université de Neuchâtel. - 1992. n" 11,
p. 81-95.
Mdaghri Alaoui, Abdallah. -
Hydrogéologie de la plaine d'Areuse /
par Abdallah Mdaghri Alaoui & Mahmoud
Bouzelboudjen.
In: Bulletin du Centre d'hydrogéologie /
Université de Neuchâtel. - 1991, n" 10,
p. 99-106.
Le sujet traite est aussi ceiui du Travaii de
diplôme, y cycle. Centre d'hydrogéoiogie de
l'Université de Neucliâtel. en 1990.
Mdaghri Alaoui, Abdallah. - Prospection
géophysique du delta de l'Areuse (Suisse):
application de la méthode éleetro-
tnagnétique VLF-résistivité
multifréquence / Abdallah Mdaghri, Imre
Millier, Rotnain Christe.
In: Hydrogéologie/Bureau de recherches
géologiques et minières. - Orléans. -
)993mi" 1. p. 47-52.
Medici, F. - Radon tind Geologie/Wasser
/ F. Medici und L. Rybach.
In: Radonprograinin Schweiz «Rapros»:
Bericht liber die Eigebnisse der Jahre
1987-1991 / Office fédéral de la santé
publique. - Berne. - 1992, p. 65-93.
Plusieurs pages .sont c(m.sacrées à La Cltati.x-de-
Fouds et à La Sagiie.
Meia, Jean. - Morphologie profonde
et travaux souterrains / par Jean Meia.
In: Hommage à Daniel Aubert: un demi-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura. - [Neuchâtel]: [Société
neuchâteloise des sciences naturelles],
1990.-P. [67]-74.
Con.structioii de tunnels pour la route nationale 5
(RN 5) à Neuchâtel.
Meia, Jean. - Nouvelles observations
géologiques aux Convers (Jura
neuchâtelois, Suisse) / par Jean Meia.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. - Neuchâtel. -
T. 115 (1992), p. 5-8.
Acquisition de nouvelles données lors des travaux
effectués pour Faménagement routier entre le Val-
de-Ruz et La Chaux-de-Fonds.
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107 Meia, Jean. - Tunnels des gorges du
Seyon / Jean Meia.
In: Strasse und Verkehr = Route et trafic.
- Zurich. - 1993, n° 5, p. 328-331.
Exposé de la .situation géologique sur le tracé
des tunnels des gorges du Seyon.
108 Mise en évidence de l'émersion post-
urgonienne et de la lacune du Barremien-
Bedoulien inférieur/moyen dans le Jura
neuchâtelois / par Jean Charollais, Bernard
Clavel, Rolf Schroeder... [et ai.].
In: Publications du Département de
géologie et de paléontologie de
l'Université de Genève. - Genève. -
N" 14(1994): Calcaires urgoniens et grès
verts jurassiens et delphino-helvétiques,
p. 57-79.
109 Monbaron, Michel. - Impacts de
météorites ou cicatrices d'érosion?; étude
de quelques formes en hémicycle du Jura
plissé suisse / par Michel Monbaron.
In: Hommage à Daniel Aubert: un demi-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura. - [Neuchâtel] : [Société
neuchâteloise des sciences naturelles],
1990.-F. [145]-156.
Sur l'origine des cirques rocheux du Jura comme
celui des Chenevières près de Saint-Imier ou celui
du Creux-du-Van.
110 Morel, Philippe. - Une chasse à l'ours
bmn il y a 12000 ans : nouvelle découverte
à la grotte du Bichon (La Chaux-de-Fonds)
/ Philippe Morel.
In: Archéologiesuisse. - Bâle. - 16(1993),
3, p. 110-117.
A paru en italien dans la revue Sapera, (Bari),
n°60,juillet1994, p. 9-14.
111 Morel, Philippe. - Grotte du Bichon (La
Chaux-de-Fonds) : chronique des travaux
de terrain de 1991 à 1993 / par Philippe
Morel.
In : Cavernes : bulletin des sections
neuchâteloises de la Société suisse de
.spéléologie. - La Chaux-de-Fonds. -
1993, p. 15-24.
Morphologie, contraintes et déformations
dans le Jura central interne / par Jean-Paul
Schaer... [et al.].
In: Hommage à Daniel Aubert: un cienti-
siècle de recherches en sciences de fa terre
dans le Jura. - [Neuchâtel] : [Société
neuchâteloise des sciences naturelles],
1990. - P. [39]-50.
m.
Nicod, Jean. - Le karst jurassien : modèle
géomorphologique spécifique / par Jean
Nicod.
In: Hommage à Daniel Aubert: un demi-
siècle de recherches en sciences de fa terre
dans le Jura. - [Neuchâtel] : [Société
neuchâteloise des sciences naturelles],
1990. - P. 13-25.
A numerical simulation of transport and
sédimentation of suspended ptulicles in Ltike
Neuchâtel / Vincent Thunus, Eduard Zuur,
Pierre Lambert & Charles-Henri Godet.
In: Eclogae geologicae helvetiae. —Base!.
- 87(1994), 2, p. 385-402.
ModélEation numérique de la circulation
générale des courants dans le lac de Neuchâtel,
et de l'Influence de ceux-ci sur la dispersion des
particules eittrant en suspension dans le bassin.
Nydegger, Thomas. - Hydrogéologie
de l'Oehningien du Locle (NE): mesures
géophysiques et hydrochimie / T. Nydegger.
- [S.I.] : [chez l'auteur], 1990. - 57 f. : ill. ;
30 cm -I- annexes.
Travail de diplôme, 3'-' cycle. Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel
et Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Pfiffner, Othmar Adrian. - Kinematics
and intrabed-strain in mesoscopically
folded limestone layers: examples from
the Jura and the helvetie zone of the Alps /
by O. Adrian Pfiffner.
In: Eclogae geologicae helvetiae. —Basel.
- 83(1990), 3, p. 585-602.
Etude menée dans la région de Saint-Sulpice (NE).
Pittet, André. - Caraetérisation et
signification géochimique des alcools
libres, estérifiés et non estérifiés dans le
2 - Le territoire
sédiment du iae de Neiiehâtel : eomiraraison
avec des traceurs organiciues d'origine
synthétique et des traceurs inorganiiiues /
André Pittet. - |S.1.|: |s.n.|. 1990. -
129 p.: ill.: 21 cm.
Thèse .Sciences .N'cucliâlcl. 19')! (date de
l'impriniatiiri.
Pittet, André. - Use of coprostanol as a
specillc allociithonous l'ecai indicator in
surface sédiment of the Lake of Neuciiâtel
/André Pittet. Roland .Stettler and Bernard
Kucbler.
In: Aqiicitic .sciences. - Base!. ~ .s2fIWO).
2, p. 130-143.
Pope.scii, Carmen. ~ Htude sur l'origine
du radon dans le Jurti stiisse ; Etude sur
l'origine de l'eau dans le sondage d'essai
de la commune de Noiraigue / Ctirmen
PopcscLi. - |S.1.|: [che/. l'auteur], 11991 j. -
63, 841'.: ill.; 30 cm.
Rapport de fin d'études. Centre d'hydrogéologie
de l'Université de Neuciiâtel.
Prince, Bruce. - A hydrogeological study
of the Mt Aubcrt-Mte de Boudry regioti
(Jura, Switzerland) / Bruce Prince. - IS.l.j ;
[chez l'auteur], 1991.-2 vol. (48, 73 1'.):
ill.; 30 ctn.
Travail de diplôme, 3"' cycle. Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuciiâtel.
Consacré à la ré.i>ioii du Moiii-Auherl cl de la
Montagne de Boudry.
Piigin, André. - Acquisition of land based
high resolution scismic profiles in glacial
basins, two case studies in the Alpine
foreland of Switzerland / by André Pugin
and Sandro Rossetti.
In: Eclogae geologicae lielvcliae. - Base!.
- Vol. 85(1992), fa.sc. 2, p. 491-502.
Etude menée dans le delta de l'Arease et le bassin
d'Ecoteaux.
Raemy, Félix. - Erosion de la rive sud du
lac de Neuciiâtel / Félix Raemy et Andréas
Huber.
In: Eau, énergie, air. - Baclen. - 1990, 82,
10, p. 286-290.
Erosion menaçante pour la Grande-Cariçaie.
Rentzel, Philippe. - Lithostratigraphie
und Geochronologie der Hôhlenseditnente
voti Cotencher, (Schweiz, Kt. NE) /
Philippe Rentzel.
In: Actes du 9' Congrès national de
spéléologie : Chariney, 13 au 15 septembre
1991. - Granges: Bibliothèque de la
Société suisse de spéléologie, 1992. -
P. 109-112.
Révision de «L'Aptien» de Boveresse et
nouvelle attribution chronostratigraphique
de l'Urgonien du Jura neuchâtelois et
vaiidois / par Bernard Clavel, Jean
Charollais, Rolf Schroeder... [et al,].
In : Publications du Département de
géologie et de paléontologie de l'Université
de Genève. - Genève. - N" 14(1994):
Calcaires uigoidens et grès verts jurassiens
et delpliino-helvétiques, p. 25-55.
Rod, Jean. - Les interconnexions de
réseaux d'eau : la situation neuchâteloise /
Jean Rod.
ht: GWA: Gas, Wasser, Abwasser = Gaz,
eau.v, eau.x usées . - Zurich. - 1990, n" 3,
p. 159-165.
Rognon, Jacques. - Rénovation de la
centrale thermique de Comaux / Jacques
Rognon et Charles Garneri.
In: GWA: Gas. Abwasser - Gaz,
eau.x, eau.x usées. —Zurich. - 1990, n" 1,
p. 48-54.
Schaer, Jean-Paul. - Tectonic évolution
and vertical movement in Western
Switzerland / by Jean-Paul Schaer.
In : Eclogae geologicae helvetiae. - Basel.
- 85(1992), 3, p. 695-699.
Concerne la région de La ChaiLx-de-Fonds.
Schouwey, 'Vincent. - Comparaison des
paramètres physico-chimiques de quatre
sources karstiques (Préalpes fribourgeoises
et Jura neuchâtelois) / par 'Vincent
Schouwey.
In: Bulletin du Centre d'hydrogéologie/
Université de Neiiehâtel. - 1990, n" 9,
p. 67-79.
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Les sources étudiées dans le Jura neuchâtelois
sont celles de l'Areuse et de la Combe-Garot.
129 Schrôder, Rolf. - Description de Praedicty-
orbitolina Claveli n. sp. Orbitolinide
(Foraminiferida) de l'Hauterivien
supérieur du Jura neuchâtelois et vaudois
(Suisse) / par Rolf Schroeder.
In : Publications du Département
de géologie et de paléontologie de
l'Université de Genève. - Genève. -
N° 14(1994): Calcaires urgoniens et grès
verts jurassiens et delphino-helvétiques,
p. 15-23.
130 Schwalb, Antje. - Die Sedimente des Lac
de Neuchâtel (Schweiz) ; Rekonstruktion
spât- und postglazialer Klima- und
Umweltveranderungen / Antje Schwalb. -
[Neuchâtel] : [s.n.], 1992. - IV, 138 p. : ill. ;
30 cm.
Thèse Sciences Neuchâtel, 1992.
131 Schwalb, Antje. - Séquences
sédimentaires du tardiglaciaire et de
l'holocène dans le lac de Neuchâtel, Suisse
/ Antje Schwalb.
In: Hommage à F.-A. Forel: troisième
conférence internationale des limnologues
d'expression française. - Marges:
J.R Vemet, 1991. - P. 267-269.
132 Stettier, Roland. - Aspects géologiques
et hydrologiques des sources des gorges
de l'Areuse / par Roland Stettier.
In: Hommage à Daniel Aubert: un demi-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura. - [Neuchâtel] : [Société
neuchàteloise des sciences naturelles],
1990.-P. [157]-178.
Stettier, Roland. - Pollution des sources
inférieures de Neuchâtel par de l'essence
sans plomb / Roland Stettier.
In: GWA: Gas, Wasser, Abwasser = Gaz,
eaux, eaux usées. - Zurich. - 1994, n" 2,
p. 141-142.
Pollution de.s source.'; des gorges de l'Areuse à la
suite de l'accident d'un camion-citerne en octobre
199.1
Stettier, Roland. - Quelques aspects de
la géologie de la région de Pouillerel-Les
Saignolis / Roland Stettier.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 125(1990), n" 2.
p. 19-25.
Straub, François. - Diatoins and their
préservation in the sédiments of Lake
Neuchâtel (Switzerland) as évidence
of past hydrological changes / F. Straub.
In: Hydrobiologia. - Dordrecht. - 1993.
vol. 269/270, p. 167-178.
Surbeck, Heinz. - Die Suche nach der
Ursache erhôhter Radonkonzcntrationen
in Wohnrâumen der Région La Chaux-dc-
Fonds / Heinz Surbeck und Georges Piller.
In: Radonprogramm Schweiz « Rapros » :
Bericht liber die Ergebnisse der Jahre
1987-1991 / Office fédéral de la santé
publique. - Berne. - 1992, p. 33-35,
p. 129-148.
Syndicat d'adduction d'eau de La
Brévine. - Syndicat d'adduction d'eau
de La Brévine, du Cerneux-Péquignot
etdeLaChaux-du-Milieu, 1973-1993 /
[Georges-Alfred Dumont, Henri Mercier,
B. Benes]. - [La Brévine] ; [Syndicat
d'adduction d'eau de La Brévine], [ 1993]
(Le Locle: Photo Création). —[28] p. : ill. ;
21x21 cm.
Tschanz, Xavier. - Analyse de la
déformation du Jura central entre
Neuchâtel (Suisse) et Besançon (France) /
par Xavier Tschanz.
In: Eclogae geologicae helvetiae. —Bcisel.
- 83(1990), 3, p. 543-558.
Tschanz, Xavier. - Deformcition
associated with folding above frontal and
oblique ramps around the rhomb shaped
Val-de-Ruz basin (Jura Moutains) /
X. Tschanz, A. Sommaruga.
In: Annales tectonicae: international
journal of.structural geology and tectonics.
- Firenze. - 1993, vol. 7, p. 53-70.
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140 [Université. Neuchâtel.l Université de
Neuchâtel. Centre d'hydro^éologie. -
CHYN: Centre d'hydrogcologie.
Université de Neiiciiâtei. - Neuciiâtel :
Centre d'hydrogéologie |de i"| lJni\'ersité
de Neuchâtel, 1991. - 1il j p. en
portefeuille; ill.; 30 cni.
PUiqueUv décrivant les secteurs d'activités et les
domaittes d'investigation du Centre, éi l'occasion
de son 25'' anniversaire.
141 Wohif'arth, Barbara. - ,Seen- und
Flussgeschichte im Westschwei/er Seeland
zwiselien 5000 und 12 000 Jahre vor heute
/Barbara Wohlfarth, Antje .Schwalb und
Anne-Marie Schneider,
In: Mittcilun^cn dcr Ndlitrjhrschcndcn
Gesellschafl in Bcnt. - Beni. - IWd. N.F.,
Bd. 50, S. 45-59.
142 Zuur, Eduard A. H. ~ The SOMS niodel
and its application to Lake Neuchâtel /
E. A. H. Zuur and D. 12. Dietrich.
In: Aqiiatic .scicncc.s. - Bii.scd. - 52( 1990),
2, p. Il5-129.
Modélisation inathéinatiiiiie abdiquée an lac
de Neuchâtel pour évidner la circulation des
particulessoliihleset en suspension, selon la
méthode SOMS (Sandia Océan ModeUin^ System).
Nature et
environnement
143 Analy.se aéropalynologique à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds en... / par Bernard
Clot. - 1990 >.
In: Bulletin de la Société neuchâtcloi.se
des sciences naturelles. - Neuchâtel. -
T. 114(1991), p. 139-144.
Annuel.
De telles analyses e.xisteni, pour Neuchâtel. depuis
1979 et, pour lut Chau.x-de-Fonds, depuis I9S6:
elles n 'ont toutefois pas été pidrliées. mais demeurent
disponibles au iMhoratoire de idianéropamie.
Institut de botanique. Université de Neuchâtel.
144 Antoniazza, Michel. - Les oiseaux du lac
/ M. Antoniazza.
In: Journal des grèves. - Yverdon. - 1992,
n"24, [p. 2-41.
Evolution des effectifs du lac de Neuchâtel entre
1966 et 1992.
Barbalat, Sylvie. - Etude de la typologie
stationnelle et de la végétation de certains
talus routiers du canton de Neuchâtel / par
Sylvie Barbalat, Jean-Michel Gobât et
Jean-Daniel Gallandat.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. - 1990, t. 113,
p. 231-239.
Barbalat, Sylvie. - Inventaire des
coléoptères carabidés et des hétéroptères
de cinq talus du Val-de-Ruz (canton de
Neuchâtel, Suisse) / par Sylvie Barbalat.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. - Neuchâtel. -
T. 114(1991), p. 7-17.
Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei):
écologie: I. Quelques aspects de la
coniniLinauté d'Oribates des sphaignes
de la tourbière du Cachot / par Daniel
Borcard.
In : Revue suisse de zoologie. - Genève. -
T. 9S(I991), p. 303-317.
Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei):
écologie: III. Comparaison a posteriori de
nouvelles récoltes avec un ensemble de
données de référence / par Daniel Borcard.
In : Revue suisse de zoologie. - Genève. -
T. 98(1991), p. 521-533.
Les récoltes d'Acariens Oribates de 6 tourbières
jurassiennes (cantonsde Neuchâtel, Vaud, Jura,
Berne) sont comparées à celles de la tourbière
du Cachot, qui sert de référence.
Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei):
faunistique : I. Introduction, Bifemorata,
Ptyctima, Arthronota / Daniel Borcard.
In : Bulletin de la Société entomologique
.suisse. - Zurich. - T. 64(1991), p. 173-188.
Tourbières visitées: mouille de la Vraconne, Bois-
des-Lattes, Rond-Buis.son, La Châtagne, Le Cachot,
Les Pantins, La Chaux-des-Breuleux.
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150 Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei) :
faunistique: IL Holonota / Daniel Borcard.
In : Bulletin de la Société entomologique
suisse. - Zurich. - T. 64(1991), p. 251-263.
Tourbières visitées: mouille de la Vraconne, Bois-
des-Lattes, Rond-Buisson, La Chûtagne, Le
Cachot, Les Pantins, La Chaux-des-Breuleux.
151 Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei):
écologie : II. Les relations Oribates-
environnement à la lumière du test de
Mantel / par D. Borcard.
In: Revued'écologie et de biologie du sol.
-Paris. - T. 28(1991), p. 323-339.
Lieu de l'étude: tourbière du Cachot.
152 Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei):
faunistique: III. Nanhermannoidea,
Hermannoidea, Belboidea, Cepheoidea,
Liacaroidea / Daniel Borcard.
In : Bulletin de la Société entomologique
suisse. - Zurich. - T. 65(1992), p. 81-93.
Tourbières visitées: mouille de la Vraconne, Bois-
des-Lattes, Rond-Buisson, La Châtagne, Le
Cachot, Les Pantins, La Chaux-des-Breuleux.
153 Borcard, Daniel. - Les Oribates des
tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei) :
faunistique: IV. Carabodoidea,
Tectocepheoidea, Oppioidea (Oppiidae) /
Daniel Borcard.
In : Bulletin de la Société entomologique
suisse. - Zurich. - T. 65(1992), p. 241-250.
Tourbières visitées: mouille de la Vraconne, Bois-
des-Lattes, Rond-Buisson, La Châtagne, Le
Cachot, Les Pantins, La Chaux-des-Breuleux.
154 Cornali, Philippe. - Ecologiedes pinèdes
(Pinus silvestris) de la rive sud du lac de
Neuchâtel (Suisse) : phytosociologie,
pédologie, hydrodynamique, hydrochimie,
phytomasseet productivité, minéralomasse
et cycles biogéochimiques / Philippe
Cornali. - [Neuchâtel]: [s.n.], 1992. -
[VI], 235 p.: m.; 30 cm.
Thèse Sciences Neuchâtel, 1992. -Bibliogr. :
p. 231-239.
Concerne les cantons de Vaiid, Frihoiirg et
Berne, ainsi que quelques décamètres du canton
de Neuchâtel à l'embouchure de la Broyé.
Cuendet, Gérard. - Peuplements
lombriciens et activité de surface
en relation avec les boues d'épuration
et autres fumures / par Gérard Cuendet
et Alain Ducommun.
In: Revue suisse de zoologie. —Genève. —
T. 97(1990), fci.sc: 4 , p. 851-869.
Etude faisant partie de la thèse d" Ahiin
Ducommun, soutenue en 1989.
Sur une expérimentation faite dans les régions
de Cressier-Le Landeron (Petit-Marais et Vieillc-
Thielle) et de Witzwil.
Le Doubs. - La Chaux-de-Fonds : Ed.
d'En Haut, 1991 • (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 111.; 27 cm. -
(Terroir jurassien).
ISBN 2-88251-031-4
T. 2: Faune et flore / texte Marcel .S. JacqLuit :
photos Georges Bachmann, Noël Jeannot; préf.
Pierre Bichet. - 1992. - 104 p.
Ducommun, Alain. - Aperçu de la faune
entomologique de la prairie de fauche
permanente du parc naturel de la « Vieille-
Thielle» (Cressier, NE): partie: les
Coléoptères / par Alain Ducommun.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. - 1990, t. 113,
p. 289-305.
Ducommun, Alain. - Relation des
Sphaeroceridae (Diptera Acalyptera) avec
les boues d'épuration et la typologie des
sols en grande culture / Alain Ducommun.
In: Bulletin de la Société entomologicjue
suisse. - Zurich. - T. 64(1991), p. 221-230.
Recherches dans la région comprise entre les lacs
de Bienne et de Neuchâtel.
Dufour, Christophe. - Le Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel /
Christophe Dufour.
In: Information AMS: bulletin
d'information des musées suisses. - 1990,
n" 45, p. 36-38.
Le territoire
160 Dumont, Marcel. - l.es chalets du Cdrib
jurassien / Marcel Duniont.
In: Le Runicau de scipin du Clnh Jurassien.
-La Clnni.x-de-LDnds. - 12iSl Iddd). n" 4.
p. 51-54.
161 Du.scher, Ernest. - l'els/irkiis ini Jura;
CrcLix-tlu-Van ; Natur ;in Abgrunden /
Ernest Dusclier.
In: Omis: Vdpel. Naiur. Ihnweh:
Zeilschriji des .Sehweizei' Vaizelseliiiizes. -
Aaraii. - 1441. Nr. .S. II-LL
162 Enviro-flash / Serciee cantontii de la pro
tection de rcnvironnenicnt, - N" 1(1900) •.
- IPcseuxj: Service ctintontil de ht
protection de rcnvironnenicnt. - 21 cm.
IrrcgLillcr.
163 Felbcr, François. - Contribution à Létude
phytogéogrtiphiquc du Ihiut-Jurii :
1. richesse noristique / par François F'elber
et Martine Fclber-Girard.
In: Bulletin de la .Société neueliéiteloise
des sciences naturelles. - 1440, i. 115.
p. 271-254.
164 Fiche ccoactive / Service cantonal de la pro
tection de l'environnement. - N" 1(1989) n
- IPeseux] : Service cantonal de ht
protection de rcnvironnenicnt. - 30 cm.
Irrcgiilicr.
165 Gcroudet, Paul. - Le Tichodrome échcietle
(Tichodroma muraria) dans le Jura suisse:
répartition des nicheurs / Paul Géroudel.
In: Nos Oiseaux. —Genève. - 1444, n" 457.
p. 374-410.
Concerne souvent le canton de Neuehàtet.
166 Gobât, Jean-Michel. - Quelques relations
entre la végétation et la qualité physico
chimique des tourbes dans le Jura / par
Jean-Michel Gobât.
In: Hommage et Daniel Auhert : un demi-
siècle de recherches en scietices de ht terre
dans ie Jura. - [NeuchâtelI : jSociété
neuchâteioise des sciences naturelles],
1990.-P. [207J-2I4.
m.
167 Gobât, Jean-Michel. - Recherches
scientifiques dans la Grande-Cariçaie
(rive sud du lac de Neuchâtel) / Jean-
Michel Gobât.
In: La recherche daits les résetxes
ncttttrelies / éd. par B. Nievergeit,
lit. Schettrer - Frihourg: Ed.
uttiversitaires, 1991.-P. 71-79.
168 Cîobbo, Didier. - Avifaune nicheuse
du pâturage boisé du Jura neuchâtelois /
Didier Gobbo.
In: iMos Oiseattx. - Prangins. - 1990,
vol. 40. n" 421, p. 585-406.
Extrait d'un travail de licence effectué â l'Institut
de /.oologie de l'Université de Neuchâtel.
169 Gonseth, Yves. - L'Ascalaphe, Libelloides
coccajus (Detiis & Schilï., 1775),
(Ncuropteroidea, Platiipennia) dans le
canton de Neuchâtel / par Yves Gonseth.
In: Btilletin romand d'entomologie. -
Geitève. - 1991, vol. 9, p. 49-59.
Synthèse d'observations faites entre 1984 et 1989.
170 Gonseth, Yves. - La faune des
Lépidoptères diurnes (Rhopalocera)
des talus routiers et ferroviaires du Jura
neuchâtelois / Y. Gonseth.
ht : Bttlletin de la Société entomologiqite
stiisse. - Ziirich. - T. 65(1992), p. 413-430.
171 Gonseth, Yves. - La faune des
Rhopalocères (Lepidoptera) du Jura
neuchâtelois: un reflet partiel de la faune
lépidoptérologique jurassienne / par Yves
Gonseth.
In : Bulletin de la Société neuchâteioise
des sciences natureiies. - Neuchâtel -
T. 114(1991), p. 31-41.
172 Gonseth, Yves. - Les Lépidoptères
diurnes (Rhopalocera) des milieux
humides du canton de Neuchâtel, 1: les
milieux à Maculinea Nausithous (Bergstr.),
Lep. Lycaenidae / par Yves Gonseth.
/«.• Bulletin de ia Société neuchâteioise
des sciences natureiies. - Neuchâtei. -
T. 116/2(1993), p. 25-39.
2 - Le territoire
173 Graber, Mariane. - Nouvelles de
l'inventaire de la flore / Mariane Graber.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 129(1994), n° 1,
p. 9-12.
Inventaire en cours dans les régions du Locle,
des Brenets et du Cenieux-Péquignot.
174 Graber, Mariane. - Vous avez bien dit
15 000 orchidées ? / Mariane Graber.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 128(1993), n" 1,
p. 2-4.
Recensement de 24 espèces d'orchidées sur les
territoires du Locle, des Brenets et du Cerneux-
Péquignot.
175 Das Grosse Moos = Le Grand Marais /
[Red. Roland Bauragartner, Esther
Woerdehoff] ; Photos und Geschichten
von Heini Stucki; [Mitarb. Heini Stucki,
Hanspeter Bundi, Hanni Schwab]. -
Zurich: Office national suisse du tourisme,
1990. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (Revue
Suisse; 1990/10).
Plaine entre les lacs de Neuchâtel, de Bienne
et de Morat.
176 Guyot, Pierre-Ivan. - Marais et sites
marécageux / Pierre-Ivan Guyot.
In: Technique agricole: périodique de
l'Association suisse pour l'équipement
technique de l'agriculture. - Riniken. -
1992, n" 9, p. 10-11.
Sur la limitation de l'exploitation agricole des
zones marécageuses des vallées des Ponts-de-
Martel et de La Brévine, à la suite de l'initiative
de Rothenthurm.
177 Haenni, Jean-Paul. - Stratiomyidae
(Diptera) nouveaux pour la faune
de Suisse / par J.-P. Haenni.
In: Bulletin romand d'entomologie. -
Genève. -1991, vol. 9, p. 61-64.
Troisespèces de lafamille, découvertes dans
le cantonde Neuchâtel, encorenon signalées
en Suisse.
178 Henry Lienbard, Catherine. - Le cas de
la vallée des Ponts-de-Martel / Catherine
Henry-Lienhard; équipe rédactionnelle;
Didier Girard, Silvio Guindani, Erwin
Stucki. - Château-d'Oex : CERME-IER
(Centre d'études rurales montagnardes et
de l'environnement-Institut d'économie
rurale) EPFZ, 1990. - 56 p. : ill. ; 30 cm.
En tête de la couverture: Agriculture et protection
de la nature. - ISBN 2-88271-004-6
Sur les tourbières de la vallée.
179 Hivernants du lac / [Sandra
Eichenberger... etal.J; [Office
neuchâtelois de la documentation
pédagogique). - Neuchâtel: Office
neuchâtelois de la documentation
pédagogique, 1991.- 1 dossier (41 p.):
ill. ; 30 cm. - (Protection de la nature ;
n° 11).
Bibliogr. : p. 41.
Sur les oiseaux du lac de Neuchâtel.
180 Humbert-Droz, Corinne. - Localisation
et quelques aspects écoéthologiques
des marmottes (Marmota marmota) dans
le Jura vaudois, neuchâtelois et bernois /
par Corinne Humbert-Droz, Marika-Luce
Thossy et Claude Mermod.
In: Bulletin de la Société neiichâteloise
des sciences naturelles. - Neuchâtel. —
T. 114(1991), p. 59-69.
Etude menée au Creux-du-Van, au Marchairuz
et à Chasserai.
181 Ischer, Adolphe. - La flore des Saignolis /
Adolphe Ischer.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 126(1991), n" 2,
p. 24-28.
Précédé d'une présentation générale des
tourbières dans le n" I de la même revue, p. 11-13.
182 Jacquat, Marcel S. - Le Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds, canton
de Neuchâtel, Suisse / Marcel S. Jacquat.
In: Museologia scientifica. —Verona:
Associazione nazionale musei scientiflci,
orti botanici, giardini zoologici, acquari. —
Anno VIII, 1991, p. 129-135.
183 Jacquat, Marcel S. - Projet mégalomane
de barrages sur le Doubs... : un site unique
menacé ! / par Marcel S. Jacquat.
2 - Le territoire
In: Proleclion de la nature. - liâle. -
1990, n" 4. p. 43-46.
A paru aussi siniullaiiénK'iu tlaiis la SLMsicin
alémanique Je la re\ue. sous le tiire: Rellei
den Doubs I
A propos des deii.x Ijiincipes projetés sur la ri\ ière.
Jacquat, Marcel S. - Les re|rliles / Marcel
S. Jacquat. Suivi de: Nos vipères aspic
et pcliadc / Jcan-Ciaudc Moiincy. - La
Chaux-de-Foiids: Hd. de la Ciiralc Musée
d'hi.stoirc naturelle, 199.^. - 24 p.: 111.;
21 cm.
Brochure publiée dans le cadre de I exposilion
temporaire de l'été 199.^ ( 12 mai 20 septembre).
-ISBN 2-8842,2-009-2
Voir notamment les papes Na 20: - l.es reptiles du
canton de Neuehâlel ••. par .lean-Claïule Monney.
Jacquat, Marcel S. - Un site unique: la
vallée du Doubs ! / par Marcel S. Jacquat.
In: Natiir iind Menscli. - .Srliajjhaii.sen. -
J992, Jjj. 34. N. I. S. 13-17.
Exhortation à la protection des richesses
naturelles de la vallée.
Jacquat, Marcel S. - Slille Landsehaft ain
Doubs / Marcel S. Jacc|uat.
In: Ornis: Vd.pel, Natiir. Uinweit:
Zeilschrlft des Schweizer Vopel.scliutzes. -
Ziirtch. - 1993, Nr 6, S. 14-17.
Jeannot, Noël. - La vallée du Doubs:
un site merveilleux / Noël Jeannot; avec-
la collab. de Marcel S. Jacquat.
In: .lurci ttalitre: l'environnement en
Franche-Cotnté. - Lotis-le-Saittiier -
N" 52(1992), p. 38-39.
Exhortation à la protection des richesses
naturelles de la vallée.
Job, Daniel J. - Elude de la détérioration
d'un bâtiment historique de La Chaux-de-
Fonds par des charnpignons / par Daniel
Job, Bernard Clot et Michel Aragno.
In: Bulletin de la Société neiichâteloise
des sciettces tialurelles. - Nenchâtel. -
T. 115(1992), p. 101-109.
Etude de l'attuipie des éléments structuraux eu
bois de l'ancien Manège de Ixi Chaux-de-Fonds
par des champignons, dont la mérule des maisons.
Kiichll, Christian. - La forêt suisse: ses
racines, ses visages, son avenir/ Christian
Kiichli, texte, Jeanne Chevalier,
photographies: version française: J.-B.
Chappuis. - Lausanne: Payot, cop, 1992, -
214 p. : ill. ; 32 cm. -i- 1 guide d'excursions.
F.d. pur Ui Société forestière suisse à roccasion de
son L'iO-' unni\ crsaire. - Bibliogr. : p. 209-214. -
iSBN 2-601-0.211.2-8
Les pages 64 à 73 concernent la forêt communale
de Couvet, canton de Neuchéitei
Lâchât, Nicole. - Ecoéthologie de la
fouine (Martes foina Erxleben, 1777) dans
le Jura suisse / par Nicole Lâchât Feller. -
[Neuchâtell: [s,n,], 1993 (La Chaux-de-
Fonds: Impr. J,-W. Brandt) , - 183 p.: ill.;
21 cm.
Thèse Sciences Neuchâtel, 1992. - Bibliogr.:
p. 172-182.
Terrain d'étude situé à la frontière entre le canton
de Neuchéuel et celui du Jura.
Manuel, François. - La Grande-Cariçaie :
les rives sauvages du lac de Neuchâtel /
François Manuel, Michel Antoniazza;
photogr. de Benoît Renevey. - Lausanne:
Ed. 24 Fleures, 1991. - 247 p.: ill.; 29 cm.
- (Arts et paysages suisses).
Bibliogr.: p. 246-247. - ISBN 2-8265-1088-6
Ouvrage très abondamment illustré, présentant
la réser\'e de la rive sud du lac de Neuchâtel,
(pii chevauche les cantons de Vaud, Frihourg
et Neuchâtel.
Maurer, Richard. - Katalog der
schvveizerischen Spinnen = Catalogue
des araignées de Suisse / von/par Richard
Maurer und/et Ambros Hanggi; [in
Zusammenarbeit mit/avec la collab.
de Yves Gonseth]; [Ûbers./trad. : Yves
Gonseth & P. Stucki]. - Neuchâtel: Centre
suisse de cartographie de la faune;
[Basel1: Schweizerischer Bund fiir
Natiirschutz, 1990. - 33, [199] p., [145] p.
de cartes ; 24 cm. - (Documenta faunistica
Flelvetiae; 12).
Bibliogr. - ISBN 2-88414-001-8
Maurer, Vinzenz. - Die Produktions-
biologie von Bieler- und Neuenburgersee,
1987-1988: Beziehungen zwischen
2 - Le territoire
Nâhrstoffen, Algen und Crustaceen /
Inauguraldissertation vorgelegt von
Vinzenz Maurer. - Bem : Selbstverlag,
1992.- 128 p.; ilL; 21 cm.
Inauguraldiss. Naturwissenschaft. Bem, 1992. -
Bibliogn: S. 106-114.
194 Meuli, Kaspar. - Gehegte Schilf-Wildnis /
Kaspar Meuli.
In: Das Magazin : Tages-Anzeiger und
Berner Zeitung. - Zurich. - 1990, Nr. 17,
S. 22-30.
Sur lafaune de la Crande-Cariçaie.
195 Moeschler, Pascal. - Recherches
appUquéesà la protection des chiroptères,
3; bioévaluation de structures paysagères
à l'aide de chauves-souris en activité
de chasse / par Pascal Moeschler et Jean-
Daniel Blant.
In : Le rhinolophe: bulletin du Centre
de coordination ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris. - Genève. -
1990, n" 7, p. 19-28.
Etude effectuée dans le Val-de-Travers.
196 Mulhauser, Biaise. - Compte rendu
du premier recensement des libellules et
papillons diurnes dela «Grande-Cariçaie»
(rive sud-est du lac de Neuchâtel) /
par Biaise Mulhauser.
In: Bulletin romand d'entomologie. —
Genève. - I99I, vol. 9, p. 31-39.
197 Mulhauser, Biaise. - Les Odonates de
la «Grande-Cariçaie» (rive sud-est du lac
de Neuchâtel) / par Biaise Mulhauser.
In: Bulletin romand d'entomologie. -
Genève. - 1990, vol. 8, p. 1-54.
]98 Mulhauser, Gilles. - Contribution
à l'écologie des milieux tourbeux
secondaires et de leurs communautés
d'arthropodes épiges (vallée des Ponts-de-
Martel - Jura neuchâtelois) / Gilles
Mulhauser. - [Travers]: [G. Mulhauser],
]989. - 54 p. : 111. ; 30 cm + annexes (56 p.).
Travail de licence, Laboratoire d'écologie
animale, Institut de zoologie, Université
de Neuchâtel.
[Musée. La Chaux-de-Fonds.] Musée
d'histoire naturelle. - Une acquisition
importante: la collection de Raymond
Boillat (1904-1979), naturaliste-
préparateur à La Chaux-des-Breuleux /
[Musée d'histoire naturelle]; [réd.j par
Marcel S. Jacquat. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. de la Girafe Musée d'histoire
naturelle, 1990. - 8 p. : ili. ; 21 cm.
ISBN 2-88423-002-5
Nicoulin, Maurice. - Promenade dans le
parc de l'Hôpital des Cadolles (Neuchâtel)
/ Maurice Nicoulin.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 129(1994), n" 1,
p. 2-7.
Recensement des orchidées du parc et de la faune
de son étang.
Nos animaux : journal de la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs. - N° 1(1990) >. - Colombier:
SPAN. - 42 cm.
Paraît 6 fois par an.
Péter-Contesse, Véronique. - Les
chauves-souris du Jura / Véronique Péter-
Contesse.
In: Schweizer Jugendforscht. —Winterthur.
-1990, p. 78-82.
Travail de baccalauréat mené aux abattoirs
de La Chaux-de-Fonds.
Richard, Antoine. - Evolution
comparative de la faune de surface de
différents terrains dans la vallée des Ponts-
de-Martel / Antoine Richard.
In: Schweizer Jugendforscht. —Winterthur.
- 1992, n" 11, p. 82-87.
Richard, Jean-Louis. - A propos
du recensement des orchidées du canton
de Neuchâtel / Jean-Louis Richard.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - 127(1992), n" 4,
p. 54-61.
Endmération de 50 espèces pouvant se trouver
dans le canton.
- Le tcrriuiirc
Robert, Philippe. - i-lcurs tiu Jura /
de Philippe Roberl ; bioprapiiie de Mare et
Henriette Robert; textes d'Ilenii Spiniier.
Philippe Robert et Nicole Ciallaud. -
Hauterive: G. Attinger. LJSd. - 331 p.:
ill.; 31 cm.
ISBN 2-8S2.i6-().J9-7
Schroer, Valérie. - 125' anni\ ersaire
du Club jurassien : dinianehe 2 septembre
1990 aux Planchettes: alloeuiioii de
la présidente du comité central / Valérie
Schroer.
In: Le Rameau de .sapin du Club jurassien.
-La Chaux-de-Fonds. - I25( IbbO), n" 2.
p. 19-25.
Allonilian rcusu^ unt l'iiisuiiic du Ctid' jura.s.sirn.
Thorens, Philippe. - Biologie et écologie
de Chorthippus mollis (Charpentier 1S25)
et Chorthippus biguttulus (Linné 175cS)
(Orthoptera. Acrididae) dans 3 stations
du pied du Jura / Philippe Thorens. -
[Neuchâtell: |s.n.|, 1992. - |VI1|, 212 p.:
ill.; 30 cm.
Thèse .Sciences Neuehfilcl, IUU2. Une version
abrégée de la thèse a été publiée en 1904, sons
forme de tirés a part.
1ms stations étitdkk's se trouvent dans tes cantons de
Neiichûtel (Neiicliâtel, Saint-Biaise. Le Laïuleron).
de Vaiid (Onnens. Ferreyres) et de (ienève
(Verbois).
Thoren-s, Philippe. - Prédateuis et
parasites deChorthippus mollis (Orthoptera,
Acrididae) dans deux stations du pied sud
du Jura / par Philippe Thorens.
In: Bulletin de la Société neucliâteloise
des sciences naturelles. - Neuchâtel. -
T. 114(1991), p. 43-57.
Vernier, Richard. - Rcchet che
écofaunistique sur les l'ourtnis du genre
Formica L. de la tourbière du Cachot
(Jura neuchâtelois) et hauts-marais voisins
(Hymenoptera, Forrnicidae) : 1. liste
des espèces et leurs biotopes préférentiels /
par Richard Vernier.
In: Bulletiii de la Société neucliâteloise
des sciences naturelles. - Neuchâtel. -
T. 115(1992), p. 6I-H2.
Wittwer, Alfred. - Peupletnents
de .Staphylinidae (Insecta, Coleoptera)
de quelques prairies et chatnps cultivés
de l'ouest de la Suisse / Alfred Wittwer. -
Neuchâtel: Is.n.], [1993] (La Chaux-de-
Fonds: Itnpr. J.-W. Brandt). - 159 p.: ill.;
21 cm.
Tlièse Sciences Netichâtel, 199.3.
litude menée sur un territoire allant du lac Léman
à la chaîne jurassienne, notamment dans les
réglions de Couvet, Domhresson. Cliatigins
et Liitzeljliih.
Zbinden, Stéphane. - Quelques aspects
de structure de biologie générale du vairon
(Phoxinus phoxinus L.) dans le Doubs et
r Areuse, canton de Neuchâtel, Suisse / par
Stéphatie Zbinden et Jean-Carlo Pedroli.
In : Bulletin de la Société neucliâteloise
des sciences naturelles. —Neuchâtel. -




Babey, Nicolas. - Enjeux du patrimoine
et pouvoir à La Chaux-de-Fonds / Nicolas
Babey. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1993. -
74 p., 9 p. d'annexes: ill.; 30 cm. - (Géo-
regards; n" 25).
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Faculté des lettres. Université de Neuchâtel, 1992.
- Bibliogr. : p. 69-74. - ISBN 2-940060-00-2
Béguin, Nadia. - Le quartier des Beaux-
Arts à Neuchâtel : histoire, délimitation,
perception et vie sociale / Nadia Béguin. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1993. - 42 f. : ill. ;
30 cm.
Travail personnel de recherche.
Biancarelli, Corinne. - Quelles solutions
pour les déchets ménagers ? / Corinne
Biancarelli, Lucien La Gennusa. -
[Neuchâtel] : Université de Neuchâtel,
2 - Le territoire
Division économique et sociale, 1991. -
116p.: ilL; 30 cm.
Mémoire de licence Economie Neuchâtel, 1991-
1992.
Voirla partie 3 : «Opinion de personnalités
impliquées dans le phénomène de la gestion des
déchets sur le canton de Neuchâtel», p. 84-108.
Boegli,Laurence. - Etude sociologique
d'un quartierurbain: le quartier des Forges
à La Chaux-de-Fonds / Laurence Boegli. -
La Chaux-de-Fonds: [chez l'auteur], 1992.
- 2 vol. : 111. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Scienceséconomiques
et sociales, Université de Neuchâtel. - Bibliogr.;
p. 159-161.
Boem, Jean-Marc. - Centre d'identi
fication, de traitementet de recyclage
des déchets spéciaux - CITRFD : étude
d'impactsur l'environnement: hydrologie
et hydrogéologie / Jean-Marc Boem. -
Montezillon: [chezl'auteur], 1990.-
2 vol.: 111.; 30 cm.
Travailde diplôme,3° cycle, Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel.
Etude de l'impact sur les eaux souterraines du
projet d'un centre de traitement des déchets sur
le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Boisdu Petit-Château (La Chaux-de-
Fonds). - Allons au Bois... / [conception,
réd., maquette: Adequa]. - La Chaux-de-
Fonds: Commission d'embellissement et
d'entretien du Bois du Petit-Château, 1991
(La Chaux-de-Fonds: ICN Nouv. Impr.
Courvoisier). - 48 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Publié à l'occasion du centenaire du parc
zoologique.
Borioli, Valérie. - Intégration micro
régionale ou individualisme communal ? :
le cas de La Béroche (canton de Neuchâtel)
analysé au travers des services publics /
Valérie Borioli. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Institutde géographie, [1993].
- 170p.: ill.; 30 cm. - (Géo-regards; n° 23).
Mémoirede licence Géogr. Neuchâtel, 1991.
Date d'après la couv. Titre de couv. : Intégration
microrégionale ou individualisme communal :
La Béroche. - ISBN 2-940060-00-2
Elude de la gestion publique des 5 communes
de La Béroche.
Bourquin, Virginie. - Les installations
portuaires du canton de Neuchâtel /
Virginie Bourquin.
In: Bulletin de Ici Société neuchâtcdoise
de géographie. —1993, n" 37, p. 163-173.
La Brévine, La Chaux-du-Milieu et
Le Cerneux-Péquignot : étude de terrain /
sous la dir. [de] Frédéric Chillelle ;
Université de Neuchâtel, Institut de
géographie. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1988. -
149 p. : ill. ; 30 cm.
Etude de géographie humaine réalisée par
les étudiants de l'Institut de géographie
de l'Université de Neuchâtel en mai 1988.
Burrl, Fabienne. - Affectation des locaux
commerciaux en zone piétonne de
Neuchâtel: (rues du Seyon - des Moulins
- de l'Hôpital) / Fabienne Burri, Valérie
Ouertatani. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1993. -
40 f. : ill. ; 30 cm -i- 2 cartes dépl.
Travail personnel de recherche.
Castellani Zahir, Elisabeth. - Henripolis:
Karten zu einem Stadtgriindungsprojekt
des 17. Jahrhunderts / Elisabeth Castellani
Zahir, Johan W.F. Voogt, Johannes
M.L. Ingen-Housz.
In: Cartographica helvetica. —Miirten. —
1993, n" 8, p. 3-8.
III., cartes.
Chardon, Katia. - Agriculture biologique
dans le canton de Neuchâtel : modes
de production et implications socio-
économiques / Katia Chardon, Alain
Guye. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1994. —
113 p.: fig.; 30 cm. - (Géo-regards; n" 32).
Travail personnel de recherche. - Bibliogr. ;
p. 101-102. - ISBN 2-940060-06-1
Chiffelle, Frédéric. - Renouveau de la
viticulture jurassienne suisse / Frédéric
Chiffelle.
In: Revue géographique de l'Est. —Nancv.
- T. 33(1992), n" 3, p. 181-189.
2 - Le icrritoiie
Le vignoble e.xiiininé ilonne \iir /es ioes de
Nenchâlel el de liienne. s 'étend entre Yvenlon
et [Sienne.
Chiff'elie, Frédéric. - Ui baiiisaiion
des campagnes et agriciillme : le cas du
Plateau de Diesse = Siedlungsentwicklung
und Landwirtschtil't : d;is Beispiel
des Tessenberges / Frédéiàc Cliillelle.
In: Bulletin Je Ut .Société neucliéiteloi.se
de géofti'upiiie. ~ 199/. n" d.S, p. 113-125.
In: Jahrhuch der Geopntphi.sclien
Ge.sell.schaft Bern. - 1991. Bd. 57.
S. U3-125.
E.xanten des villages de /liesse, /.ainhoing. Nods.
I^iêles et I.ignières.
Favre, Catherine. - Ilistciiie. évolution
et perception des jardins: l'exemple de
La Chaux-de-Fonds / Catherine F'avre. ~
Prêles: |che/. rauteuij, 1992. - 52 ill.;
30 cm + I portefeuille de plans.
Travail personnel de recherche pour l'Institul de
géographie de l'Université rie Neuchâtel. L'auteur
a fait en 199.^^ un secotid travtiil sur le même sujet
et dans le même institut : « Fr;itic|ues et
représentations d'espttces privés: les Jtirdins
à La Ch:iux-de-F'onds ».
Frutschi, André. - Atnénagetnetit du
territoire en région de tnoiUagne: région
LIM Val-de-Ru/.: aide en tiitttière
d'investissetncnts et atnénagetnent
du territoire / André Frutschi.
In: Caliiei-.s de l'A.span - Suis.se
occidentale. - Lau.sanne. - 1992. n" I.
p. XVIII-XIX.
Gasperina, Fabrizio. - Evolution de
La Chaux-de-Fonds à travers ses plans
cadastraux de 1794 à nos jours / Fabrizio
Gasperina. - La Chaux-de-Fonds: [che/.
rautcur], 1993. - 33 p. : ill. ; 30 ctn.
Travail personnel de recherche. Institut
de géographie. Université de Neuchâtel.
Hofer, Pascal. - La régionalisation des
patinoires du Littoral comme révélateur
des relations entre Neuchâtel et les
communes avoisinantes / Pascal Flol'er. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel, Institut
de géographie, 1988. - 75 p. : ill. ; 30 cm. -
(Cahier de géographie / Institut de
géographie. Université de Neuchâtel; n° 16).
•Titre do couv. ; Les patinoires du littoral
ncuchàtclois.
.Jaquet, Sabine. - Maîtrise de
l'environnement socio-spatial par
les acteurs locaux: Paménagement du
territoire de la commune de La Chaux-dti-
Milieit (Jura neuchâtelois) / Sabine Jaquet.
- Nettchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1990. - 87 p.: ill.;
30 ctn. - (Géo-regards; n° 19).
Mémoire de géographie sociale, Neuchâtel,
niars 1989. - Bibliogr. : p. 73-76.
Le CorbiLsicr. - La construction des
villes: genèse et devenir d'un ouvrage
écrit de 1910 îi 1915 et laissé inachevé/
par Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit
Le Corbusicr; présentation et transcription
Marc F. Albert Emei^, - [Lausanne]: L'Age
d'homme, 1992, - 223 p, : ill, ; 23 cm,
ISBN 2-82.31-0328-4
Publication d'un te.xte resté jusqu'ici inédit et qui
se réfère souvent au cas de Lut Chau.x-de-Fonds.
Lodercr, Bcnedikt. - La Chaux-de-Fonds,
die Flauptstadt des 19, Jahrhunderts /
von Benedikt Loderer,
In: Hochparterre: Illustnertefiir
Gestaltiin^ und Arcliitektui: - Glattbrugg.
- 1992. Ni: II. S. 33-35.
Meyrat, Pierre-André. - L'élimination
des déchets industriels et régénération
dans le canton de Neuchâtel / par" Pierre-
André Meyrat,
In: Bulletin de l'ARPEA. Association
romande pour la protection des eaux et de
l'air. - Hauterive. - 1990, n" 159, p. 17-31.
Miralles, Dunia. - Tropiques sur le
Littoral : Papiliorama, jungle sous coupole
/ Dunia Miralles.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1991. n" 5, p. 15-21.
Moser, Sylvie. - Evolution industrielle
et aménagement du territoire: l'exemple
de La Chaux-de-Fonds / Sylvie Moser.
2 - Le territoire
In: Aménagement du territoire. - Berne. -
Année 18(1990), n° 3, p. 27-29.
236 Moser, Sylvie. - La qualité de la vie, la
qualité de la ville / de Sylvie-F. Moser.
In: Der Gartenbau. - Solothum. - 1991,
Jg. 112, H. 29, S. 1296-1299.
Présentation des espaces non bâtis de La Chaux-
de-Fonds.
237 Neuchâtel (canton). Etablissement
cantonal d'assurance immobilière. -
Feu & lieu : ville de La Chaux-de-Fonds :
200^ anniversaire de l'incendie, 1794-1994
/ Etablissement cantonal d'assurance
immobilière; [avec la collab. de
Frédérique Steiger-Béguin], - [S.I.] :
Etablissement cantonal d'assurance
immobilière, 1994 (La Chaux-de-Fonds:
Adequa). - [14] p. : 111. ; 30 cm.
Contientl'historique des maisons ayant échappé
à l'incendie de 1794.
238 Otbenin-Girard, Eric. - La Chaux-de-
Fonds: une dynamique urbanistique
et économique/ réd. responsable Eric
Othenin-Girard.
In: Urbanisme et cités: impiges et projets
de développement urbain. - Neuchâtel. -
1992, n° 1, p. 3-32.
239 Othenin-Girard, Eric. - Neuchâtel :
un canton qui ressemble à un fromage /
réd. responsable Eric Othenin-Girard.
In: Urbanisme et cités: images et projets
de développement urbain. - Neuchâtel. -
1992, n" 1, p. 33-54.
Surtout sur la construction du tunnel sous la Vue-
des-Alpes et celle de la Nationale 5 qui traverse
Neuchâtel.
240 Pellegrini, Claudia. - L'évaluation
esthétiquedu paysage; étude de cas
à l'aide d'un test photographique
sur les paysages du Val-de-Ruz, canton
de Neuchâtel / Claudia Pellegrini.
In: Paysage et crise de la lisibilité. -
Lausanne: Institut de géographie, 1992. -
P. 221-240.
Synthèse d'un mémoire de licence en géographie,
publié en 1991 par l'Université de Neuchâtel,
dans la collection «Géo-regards», n° 21.
Scheurer, Hugues. - La révolution
agricole dans la Principauté de Neuchâtel
entre 1750 et 1848 / Hugues Scheurer. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1993. - 77 p. : fig. ;
30 cm. - (Géo-regards ; n" 24).
Bibliogr.: p. 71. - ISBN 2-940060-00-2
Soria, Fernando. - Le gaz ou le fioul,
quel avenir pour La Chaux-de-Fonds ? /
Fernando Soria. - [Neuchâtel] : Université
de Neuchâtel [Division économique et
sociale], 1990. - 108 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté de.s .science.s
économiques. Université de Neuchâtel.
Sur la pollution atmosphérique produite
par le chauffage des immeubles.
Treuthardt, Laurent. - La formation
et la commercialisation dans l'agriculture
biologique: le cas du canton de Neuchâtel
/ Laurent Treuthardt, Didier Vittoz. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1994. - 61 f. : ill. ;
30 cm.
Travail personnel de recherche.
Voogt, Jehan W.F. - Henripolis : kaarten
bij een ontwikkelingsprojeet in de I7de
eeuw / Han Voogt en Hans Ingen-Housz.
In: Caert-thresoor; jg 11(1992), nr. 1,
p. 31-37.
III., cartes.
Présente la traduction néerlandaise de la
«Description et représentation... de la nouvelle
ville de Henripolis », publiée en 1626 par G. de
Montigny et J. Hory. Il s'agit d'une traduction
littérale, mais les cartes et plans diffèrent de la
version originale.
Wullschleger, Peter. - La Chaux-de-
Fonds : Ansatze einer Gartenstadt in
der Schweiz / wu.
In: Der Gartenbau. —Solothurn. — 1991,
Jg. 112, H. 29, S. 1300-1303.
Wullschleger, Peter. —Vielfalt in der
Eintônigkeit: Beispiele von Garten in
La Chaux-de-Fonds / wu.
In: Der Gartenbau. —Solothurn. —1991,
Jg. 112, H. 29, S. 1304-1305.
Le territoire
Zumbrunncn, Maryline. - La Lhaiix-de-
Fonds, ma ville ! / Maryline /.unibrimnen.
- [La Chaux-cie-Fonds| : |ehe/ raiiteur],
[1994]. - 47 p., pl. : ill. ; .^0 em.
Travail présenté à ITicole iionntiie lie N'eiichàtel
pour l'obtention du diplôme.
Présenlalion du duvcluppciucnt de La i'li<iii\-de-
Fonds, au travers d'une (/iduraine de plans de la
ville entre IF30 et l'-PJt).
Zweiacker, Claude. - Petit.s port.s de la
pointede Marin: joytiux itieriistés datis
le rivage / cz.
In: Le Gottveriiail. - Sttiiil-BIttisc. ~
A. 60(1991). n" 9, p. 1-9.
Histoire de la recherche
et des naturalistes
249 Jaccard, Madeleine. - Augu.ste Jaeeard :
.sa vie, (183.3-1895) / Madeleine Jaeeard.
In: Musée neticliâlelois. - Netichàicl. -
1992, p. 139-146.
250 Matthey, Willy. - Marguerite 'Wuthrieh,
hydrobiologiste, doeteur hottoris cttttstt
de l'Université de Neuehâtel, 190.5-1991 /
par Willy Matthey et François Straub.
In: Bulletin de la Société itetichâleloise
des sciences naturelles. - Neticitâtel. -
T. 115(1992), p. 111-119.
251 Mayor, Jean-Claude. - 22000 coeus et le
lynx: [vie et combats d'Archibald Quartierl
/Jean-Claude Mayor. - Chapclle-sur-
Moudon: Ed. Ketty & Alexandre, 1994. -
230 p.: ill. ; 22 cm. - (Histoires vécues).
I.SBN 2-88114-034-.Ô
252 Monbaron, Michel. - Daniel Aubert:
repères biographiques / [Michel Monbaron
et André Pancza].
In: Hommage ci Daniel Aubert: un demi-
siècle de recherches en sciences de la terre
dans le Jura. - [Neuehâtel j : [Société
neuchâteloise des sciences naturelles}.
1990.-P. 6-12.
P.9-12: Publications scientifiques de Daniel Aubert.
253 Portinann, Jean-Pierre. - Daniel Aubert
( 1905-1991 ) / Jean-Pien'e Portmann.
ht: Bttlletin de la Société neuchâteloise
de géographie. - 1993. n" 37. p. 178-180.
Et (tttssi in : Le Rameatt de sapin du Club
jtirassien. —La Chau.x-de-Fonds. -
127(1992). n" 3, p. 42-44.
254 Portmann, Jean-Pierre. - Il y a 150 ans
le monde scientifique avait les yeux tournés
sur Neuehâtel : Agassiz posait les bases
de la glaciologie / [Jean-Pierre Portmann].
In : Le Rctnteatt de sapin du Club jurassien.
- Lit Chati.\-de-Fonds. - 124(1989), n" 4,
p. 54-57. 125(1990), n" l.p. 6-8.
255 Portmann, Jean-Pierre. - Le Jura suisse
dans Lhistoire des scietices: quelques
aspects / Jean-Pierre Portmann.
In : Bttlletin de la Société nettchâteloise
de géographie. - N" 34( 1990), p. 11-26.
Et atissi in: Le Rameau de sapin du Club
Jurassien. - La Chati.x-de-Fonds. -
127(1992). n" 2, p. 22-29.
Concerne targenient te Jura neuclultetois.
256 Schaer, Jean-Paul. - Etnile Argand,
1879-1940: life and portrait of an inspired
geologist / by Jean-Paul Sehaer.
In : Eclogae geologicae helvetiae. —Basel.
-84(1991), 3. p. 511-534.
257 Schaer, Jean-Paul. - Géologues et géologie
en pays neuchâtelois dans la seconde
moitié du XIX" siècle / Jean-Paul Schaer.
In: Histoire de l'Université de Netichâtel.
- Netichâtel: Université de Neuehâtel,
1994. - T. 2: La seconde Académie, 1866-
1909, p. 381-393.
Suivi des portraits de géologues neucliâtetois
(p. 393-442): Cétestin Nicotet, Jutes Tliunnann.
Àinaiiz. Gressty. Edouard Desor, Auguste Jaccard,
Georges de Tribotet. Maurice de Tribotet, Léon
DuPasquier. Hans Schardt. Guittauine Rilter.
Adolphe Hirsch.
258 Un siècle de botanique neuchâteloise,
1890-1990 / C. Favarger, M. Aragno,
J.-M. Gobât, Ph. Kiipfer,
P.-A. Siegenthaler et E. Stutz.
In: Botanica helvetica. - Bâle. - 1990,





259 Egloff, Michel. - Le Musée cantonal
d'archéologie, Neuchâtel / [Michel Egloff].
In: Bulletin GIAN/Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel
et environs. - Neuchâtel. - 1993, n" 72,
p. 1-11.
260 Egloff, Michel. - Un projet de musée à
Champréveyres : tourisme et archéologie /
Michel Egloff.
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. —
A. 60(1991), n°6,p. 1-9.
261 Gassmann, Patrick. - Datation des
couches archéologiques par l'analyse
dendrochronologique des éclats de bois
et chutes de taille: les sites de Saint-
Blaise/Bain des Dames et Hauterive-
Champréveyres (Neuchâtel) / Patrick
Gassmann.
In: Annuaire de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie. - Bâle. -
Vol. 74(1991), p. 183-194.
262 Moulin, Bernard. - La dynamique
sédimentaire et lacustre durant le
Tardiglaciaire et le Postglaciaire / Bernard
Moulin ; avec une annexe de Pascal
Turberg. - Saint-Biaise: Ed. du Ruau,
1991 (Saint-Biaise: Impr. Zwahlen). -
142 p. : ill. ; 30 cm + 16 pl. dépl. sous
emboîtage. - (Hauterive-Champréveyres ;
3) (Archéologie neuchâteloise; 9).
263 Tissot, Nathalie. - Protection juridique
des vestiges archéologiques : problèmes
liés au droit des expropriations et de
l'aménagement du territoire / par Nathalie
Tissot. - Neuchâtel: Ed. Ides et Calendes,
cop. 1991 (La Chaux-de-Fonds : Nouv.
Impr. Courvoisier). - XVIII, 262, 22 p. ;
23 cm. - (Collection de travaux publiés
par la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâtel.
Série juridique; n° 26).
Ed. commerciale de la thèse de Neuchâtel, 1991.
Présentation de sa thèse par l'auteur dans ; Musée
neuchâtelois, 1992, p. 83-92. - Bibliogr.
Préhistoire
L'âge du Fer dans le Jura : actes du
15"^ colloque de l'Association française
pour l'étude de l'âge du Fer, Pontarlier
(France) et Yverdon-les-Bains (Suisse),
9-12 mai 1991 / textes réunis sous la dir.
de Gilbert Kacnel et Philippe Curdy. -
Lausanne: Cahiers d'archéologie romande
Bibliothèque historique vaudoise; Lons-le-
Saunier: Cercle Girardot. 1992. - 352 p.:
ill.; 30 cm. - (Cahiers d'archéologie
romande; n" 57).
Bibliogr. - LSBN 2-8H()28-().'S7-.s
Anastasiu, Ruxandra. - Les terres cuites
du Bronze final, témoins de la vie
quotidienne et religieuse / Ruxandra
Anastasiu et Françoise Bachmann. - Saint-
Biaise: Ed. du Ruau, 1991 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 63 p., 61 p. de pl. : ill. ; 30 cm.
- (Hauterive-Champréveyres ; 5)
(Archéologie neuchâteloise; 11 ).
Arnold, Béat. - Cortaillod-Est et les
villages du lac de Neuchâtel au Bronze
final: structure de l'habitat et proto
urbanisme / Béat Arnold. - Saint-Biaise:
Ed. du Ruau, 1990 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 197 p. : ill. ; 30 cm. -
(Cortaillod-Est, [un village du Bronze
final]; 6) (Archéologie neuchâteloise; 6).
Thèse Lettres Neuchâtel, 1990. - Bibliogr.:
p. 183-189.
Arnold, Béat. - L'enceinte quadrangulaire
de Marin-les-Bourguignonnes (Marin-
Epagnier, canton de Neuchâtel) / Béat
Arnold.
In: Les Celtes dans le Jura: l'âge du Fer
dans le massifjurassien (800-15 av. J.-C.).
—[S.l.]: [s.n.], 1991 (Yverdon-les-Bains:
Impr. Cornaz). —P. 114-116.
m.
Arnold, Béat. - Le site hallstattien
et l'eneeinte quadrangulaire laténienne
de Marin-les-Bourguignonnes (canton
de Neuchâtel) / Béat Arnold.
Archcoloeic
In: L'âf^c du I-'cr dans le Jura. -
Lausanne : C(dders d'arclie()l(>i;ie romande
Bibliothèque idsioricjue vaudoise : L.ons-ie-
Sainuer: Cercle Cirardoi. IWl. -
P. 309-315.
Arnold, liéat. - Villages tlu Bronze final
sur les rives du lac de Neuchàiel / Béat
Arnold.
In: L'habitat et i'oeeupation du sol
à l'âite du Bronze en Lurope. - Paris :
Ed. du Coniité des travau.x historicptes
et scientifiques. 1992. - P. 303-312.
Bcnkert, Alain. - Les slructures de
l'habitai au Bronze final : zone A / Alain
Bcnkert. - Neuchâtcl: Musée cantonal
d'archéologie, (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 101 p., 42 cartes: ill.;30cni
-I- 2 pl. en annexe. - (l iauterive-
Champrévcyres; S) (Archéologie
neuchâteloisc ; 16).
Borrello, Maria Angelica. - La céramique
du Bronze final : zones D et K / Maria
Angelica Borrello. - Saint-Blaisc : Ed.
du Ruau, 1992 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
88 p., 72 p. de pl. : ill. ; .30 cm. -
(Hauterivc-Champréveyres ; 6)
(Archéologie neuchâteloisc; 14).
Borrello, Maria Angelica. - La céramique
du Bronze final : zones A et B / Maria
Angelica Borrello. - Neuchâtel: Musée
cantonal d'archéologie, 1993 (Saint-
Biaise: Zwahlen). -91 p., 138 p. de pl.:
ill.; 30 cm. - (Hauterive-Champréveyres; 7)
(Archéologie neuchâteloisc; 15).
Les Celtes dans le Jura: l'âge du Fer dans
le massif jurassien (800-15 av. J.-C.). -
[S.l.]: [s.n.l, 1991 (Yverdon-les-Bains :
Impr. Cornaz). - 133 p.: ill. en noir
et en coul. ; 24 cm.
Ouvrage publ. dans le cadre de l'exposition
présentée simultanément à Pontarlier (Premier âge
du Fer) et à Yverdon-les-Bains (Second âge du
Fer) du 9/10 mai au 29 septembre 1991, puis à
Lons-le-Saunier (Premier et Second âge du Fer)
du 2 décembre 1991 au 29 mars 1992. - Bibliogr.:
p. 129-133.
David-El Biali, Mireille. - L'habitat
à l'âge du Bronze en Suisse: tentative
de synthèse / Mireille David-El Biali.
In: L'habitat et l'occupation du sol
à l'âge du Bronze en Europe. - Paris:
Ed. du Comité des travau.x historiques
et scientifiques, 1992. - P. 359-376.
Tient compte, parmi d'autre.';, des sites
neticluiteiois: Auvernier. Bevai.x, Cortaillod,
Hatiterive-Champrévexres.
Dunning, Cynthia. - Epoque charnière
dans un carrefour d'influences: le
VIIL' siècle av. J.-C. à l'ouest du Plateau
suisse / Cynthia Dunning.
In: L'habitat et l'occupation du sol
à l'âge du Bronze en Europe. - Paris:
Ed. du Comité des travau.x historiques
et scientifiques. 1992. - P. 327-347.
Résumé de la situation entre i'e.xirêmeftn de
lit période des sites lacustres du Brottzefinal
et le début de celle des sépultures tumulaires.
ati premier âge du Fer, dans la région des cantons
de Vauil. Neuchâtel, Berne et Soleure.
Hadorn, Philippe. - Palynologie d'un site
néolithique et histoire de la végétation
des derniers 16000 ans / Philippe Hadom;
trad. de l'allemand par Nicole
Bauermeister, avec le concours de l'auteur;
annexe de Rolf C.A. Rottlânder. -
Neuchâtel; Musée cantonal d'archéologie,
1994 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 124 p.,
129p. de pl.: ill.; 30 cm. - (Saint-
Biaise/Bains des Dames; 1). (Archéologie
neuchâteloisc; 18)
Hadorn, Philippe. - Vegetations-
geschichtliche Studie am Nordufer des Lac
de Neuchâtel ; pollenanalytische
Untersuchungen im Loclat, in der Bucht
von Hauterive/Saint-Blaise und in den
neolithischen Ufersiedlungen von Saint-
Biaise/Bains des Dames / von Philippe
Hadom. - Forst: [chez l'auteur], 1992. -
112 p.; ill.; 30 cm.
Inauguraldiss. Phil. Unlversitat Bern, 1992.-
Bibliogr.: p. 102-109.
Hofmann, Pascale. - Une sépulture
de La Tène ancienne au Landeron : étude
3 - Archéologie
archéologique et anthropologique / Pascale
Hofmann et Christian Simon.
In: Annuaire de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie. - Bâle. -
Vol. 74(1991), p. 203-209.
Kaenel, Gilbert. - La grotte du Four
(Boudry, canton de Neuchâtel) / Gilbert
Kaenel.
In: Les Celtes dans le Jura: l'âge du Fer
dans le massifjurassien (800-15 av. J.-C.).
- [S.l.]: [s.n.], 1991 (Yverdon-les-Bains:
Impr. Cornaz). - P. 111-113.
Reprend, sous une forme légèrement modifiée,
l'article paru dans «L'Impartial», n° spécial,
1" mars 1990, p. 24.
Kaenel, Gilbert. - Recherches sur la
période de La Tène en Suisse occidentale:
analyse des sépultures / Gilbert Kaenel. -
Lausanne: Bibliothèque historique
vaudoise, 1990. - 457 p. : ill. ; 30 cm. -
(Cahiers d'archéologie romande; n° 50).
Edition commerciale de la thèse de Lausanne,
1990. -Bibliogr. : p. 334-346. -
ISBN 2-88028-050-8
La zone d'étude comprend les cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Fribourg.
Kaenel, Gilbert. - La Tène (canton de
Neuchâtel): un site mythique qui n'a pas
livré tous ses secrets / [Gilbert Kaenel].
In: Les Celtes dans le Jura: l'âge du Fer
dans le massifjurassien (800-15 av. J.-C.).
- [S.l.]: [s.n.j, 1991 (Yverdon-les-Bains:
Impr. Cornaz). - P. 117-118.
m,
Monruz: une nouvelle station
magdalénienne au bord du lac de
Neuchâtel / Jehanne Affolter, Marie-
Isabelle Cattin, Denise Leesch [...et al.].
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 17(1994),
3, p. 94-104.
Morel, Philippe. - Une chasse à Tours
brun il y a 12000 ans: nouvelle découverte
à la grotte du Bichon (La Chaux-de-Fonds)
/ Philippe Morel.
Voir le n° 110.
Morel, Philippe. - Grotte du Bichon
(La Chaux-de-Fonds): chronique
des travaux de terrain de 1991 à 1993 /
par Philippe Morel.
Voir le n" 111.
Mùller, Félix. - La Tène (canton de
Neuchâtel) et Port (canton de Berne): les
sites, les trouvailles et leur interprétation /
Félix Miiller.
In: L'âge du Fer dans le Jura. —Lausanne :
Cahiers d'archéologie rontcutde Biblio-
thèciue historicjue vaudoise; Lons-le-
Saunier: Cercle Girardot, 1992. —
P. 323-328.
Roguin, Louis de. - Le rat noir à l'âge
du Bronze final / par Louis de Roguin
et Jacqueline Studer.
In: Revue de paléobiologie. —Genève. —
Vol. 10(1991), n" 1, p. 79-83.
Etude menée sur le site d'Hauterive-
Champréveyres.
Rychner-Faraggi, Anne-Marie. - Métal
et parure au Bronze final / Anne-Marie
Rychner-Faraggi. - Neuchâtel : Musée
cantonal d'archéologie, 1993 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 124 p., 129 p. de pl. :
ill.; 30 cm. - (Hauterive-Champréveyres;
9) (Archéologie neuchâteloise ; 17).
Contient en appendice des contributions de
Valentin Rychncr sur «La composition chimique
du bronze à Hauterive-Champréveyres», de Julian
Henderson sur les objets en verre, et de Curt
W. Beck, Hilairy E. Hartnett et John G. Phocas
sur l'origine des objets en ambre.
Rychner-Faraggi, Anne-Marie. - Un os
humain transformé en outil dans le site
Néolithique moyen d'Hauterive-
Champréveyres (Neuchâtel, Suisse) /
Anne-Marie Rychner-Faraggi.
In: Annuaire de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie. - Bâle. —
Vol. 75(1992), p. 143.
Schwab, Hanni. - Archéologie de la
2" correction des eaux du Jura / Hanni
Schwab. - Fribourg; Ed. universitaires.
3 - Archcolosic
1989 - 30 cm. - (Arciicoiogic
friboiirgcoise : 5).
Vol. ] : i.cs Celtes sur la Broyé et la Thielle. -
1989 (cop. 1990). - 270 p.: ill. (.Arehéolopie
fribourgeoise; 5).
I.SBN 2-827 I-04S.S-7
En Icrriloire ncuchâtchns. loiu cnw le puni
celllipic effondic ilc (.'omniix-lcs Sniiyes et
la roule et le pont eelùtpies île Pont-cle-Thielle.
Schwab, Hanni. ~ Coinaox-lcs-Saugo.s
(canton de Nci.ichâtcl) cl les ponts
celtiqncs sur la Broyc et la Thielle.
In: L'ÔEt' ihi Fer dcins le .Jura. -
Lausanne: Cahiers cFcuvhéolopie
romande Bihliothèciue Idsiorique
vaudoise : Lons-ie-Saunier : Cerele
Girardot, 1992. - F. 217-322.
Schwab, Hanni. - Le pont de Cornau,\-lcs
Sauges (canton de Neuchâtel) / Hanni
Schwab.
In: Les Celtes dans le Jura: l'àpe du Fer
dans le massifjurassien (SOO-l.s av. .I.-C.).
- [S.l.j: Is.n.j. 1991 (Yverdon-les-Bains :
Impr Cornaz). - F. 119-121.
Straub, François. - Application
de l'écologie des diatomées littoiales
de lacs carbonatés à la leconstitution
des environnements préhistoriques
d'un site archéologique: Hauterive-
Champréveyrcs (lac de Neuchâtel) / par
F. Straub. - Version réduite. - [S.l.] : [s.n.],
1990.- 1 portefeuille ( 10 documents);
32 cm.
Thèse Sciences Neuchâtel, 1990. - L.e 10'' docunient
a aussi paru séparément sous le titre : Diatotnées et
reconstitution des environnements préhistoriques /
François Straub. - Neuchâtel: Musée cantonal
d'archéologie: Service cantonal de la conservation
des monuments et des sites; Saint-Biaise: Bd. du
Ruau, 1990. - (Hauterivc-Champréveyres ; 4)
(Archéologie neuchâteloise ; 10).
Straub, François. - Courbe
bathymétrique du lac de Neuchâtel
et eutrophisation des eaux littorales durant
ces 15 000 dernières années: les résultats
de l'examen des populations fossiles
de diatomées (Bacillariophyceae)
des sédiments du site archéologique
de Hauterive-Champréveyres / F. Straub.
In: Hommage à F.-A. Forel: troisième
conférence internationale des linmologues
d'e.xpression française. - Marges:
J.P Vernet, 1991.-P. 263-266.
Stiider, Jacqueline. - La faune de l'âge
du Bronze final du site d'Hauterive-
Champréveyres (Neuchâtel, Suisse):
synthèse de la faune des sites littoraux
contemporains / Jacqueline Studer. -
Genève: [s.n.], 1991. - 318 f. : ill., fig., pl.,
tabl., diagr., cartes; 30 cm.
Thèse Sciences naturelles Genève, 1991.
Civilisation gallo-
romaine
Arnold, Béat. - Batellerie gallo-romaine
sur le lac de Neuchâtel / Béat Amold. -
Saint-Biaise; Ed. du Ruau, 1992 (Saint-
Biaise: Impr. Zwahlen). - 2 vol. (99,
123 p.) : ill. ; 30 cm + 5 pl. dépl. en fin de
vol. - (Archéologie neuchâteloise; 12-13).
Arnold, Béat. - The héritage of logboats
and Gallo-Roman boats of Lake
Neuchâtel ; technology and typology /
Béat Arnold.
In: CSA research report. -London. -
71 : Maritime Celts, Frisians and Saxons.
1990, p. 57-65.
Fellmann, Rudolf. - La Suisse gallo-
romaine: cinq siècles d'histoire / Rudolf
Fellmann; [trad. française: Ursula
Gaillard]. - Lausanne: Payot, cop. 1992. -
470 p., [22] p. de pl. : nombr. ill. ; 25 cm. -
(Territoires).
Version française mise à jour et augmentée de la
contribution de l'auteur dans le vol. : Die Rdmer






Boschung, Bernard. - La Cour Marval
à Neuchâtel: recherches historiques et
investigations archéologiques / Bernard
Boschung, Alain Zosso.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1992, p. 99-124.
Brandt, Pascal. - Les moulins du Col-
des-Roches, un site unique en Europe /
Pascal Brandt.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1992-1993, n° 8, p. 13-17.
Miévllle, Hervé. - Noms de lieux et
peuplement dans le canton de Neuchâtel /
Hervé Miévllle.
In : Paysages découverts. - Lausanne. -
2(1993), p. 173-189.
Archéologie des districts de Neuchâtel, de Boudry
et du Val-de-Ruz à la lumière des toponymes.
Orlandini, Orlando. - Les moulins
souterrains du Col-des-Roches / Orlando
Orlandini.
In: Revue Schweiz. - Zurich. - 1992,
n" 10, p. 8-13.
Paysages découverts: histoire, géographie
et archéologie du territoire en Suisse
romande / Groupe romand d'études
d'archéologie du territoire.




Egloff, Michel. - Paul Vouga, archéologue
neuchâtelois, (1880-1940) / Michel Egloff,
Jean-Pierre Vouga, Marie-Isabelle Cattin.
In: Musée neuchâtelois. - Nettchâtel. —
1990, p. 169-180.
Bibliogr. de Paul Vouga : p. 177-1 80.
Kaenel, Gilbert. - Troyon, Desor et les
«Helvétiens» vers le milieu du XIX'^ siècle
/ Gilbert Kaenel.
In: Archéologie suisse. - Bâle. - 1991,
n" 14, p. 19-28.
Kaeser, Marc-Antoine. - Le Pays de
Neuchâtel à l'époque romaine: rélJexions
sur l'histoire de l'exploitation
archéologique locale / Mmc-Antoine Kaeser.






303 Armoriai du Landeron / [sous la dir. de
Rémy Muriset] ; [avec la collab. d'Olivier
Clottu... et al.]. - [Le Landeron] : [Comité
du VIP Centenaire], 1991 (Saint-Biaise:
Impr. Zwahlen). - 48 p. : ill. ; 30 cm.
304 Borel, Jacqueline. - Les Berthoud de
Plancemont, communiers de Couvet où ils
ont droit de cité, bourgeois de Neuchâtel
en la Principauté souveraine de Neuchâtel
en Suisse / Jacqueline et Pierre-Arnold
Borel.
In: Annuaire/Société suisse d'études
généalogiques. - 1993, p. 87-104.
305 Borel, Jacqueline. - Famille Landry-dit-
Bouille, de Belle-Perche, quartier des
Verrières (Neuchâtel), branche de Charles-
François Landry, homme de lettres /
par Jacqueline et Pierre-Arnold Borel.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1990, p. 121-128.
306 Borel, Jacqueline. - Les Lory peintres
et leurs amis Monvert et Droz / Jacqueline
et Pierre-Arnold Borel-de Rougemont.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1992, p. 29-48.
Présentation de Gabriel Lory, et généalogies de
ses amis César-Henri Monvert et Julie-Ernestine
Monvert, née Droz, artiste peintre, élève de
Gabriel, épouse de César-Henri.
307 Borel, Jacqueline. - Monographie
de Jules Baillods, écrivain, et généalogie
de sa famille / par Jacqueline et Pierre-
Arnold Borel.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1989, p. 5-12.
Deux compléments à cette généalogie ont été
publiésdans la mêmerevue en 1990par Olivier
Clottu (p. 133-134) et François Matthey
(p. 135-138).
308 Borel, Pierre-Arnold. - Compléments
aux chroniques Montmollin, Rougemont,
Borel, Perrinjaquet, Jeanneret-Grosjean
et de Pierre / par Pierre-Arnold Borel. -
La Chaux-de-Fonds ; |s.n.|, 1994.-
50, [12] p.; ill.; 30 cm.
Suppl. de: Livre de raison et chronique de l'aniillc
/ Pierre-Arnold et Jaequcline Borel.
Borel, Pierre-Arnold. - Les descendants
de Valcherius Bore! : 700 ans d'histoire
d'une famille de Couvet, bourgeoise de
Neuchâtel, 1291-1991 / Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel. - [La Chaux-de-Fonds j :
[P.-A. Borel], 11992] •. - 111.; 30 cm.
Tirage limité, hors commerce. Titre transcrit
de la couverture.
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Bcurret,
bourgeoise des Breulcux, canton du Jura,
ancien évcché de Bâle / [Pierre-Atmold
Borel ].
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1993, p. 77-86.
Une hrcinche de cette famille s'est étrdiiie
à La Cbanx-de-Fonds.
Borel, Pierre-Arnold. - La famille
Breguet, bourgeoise de Neuchâtel :
une famille d'horlogers et d'inventeurs
d'origine neuchâtcioisc / Pierre-Arnold
Borel.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1992, p. 49-6)0.
Note complémentaire dans 1" Annuaire de 1993,
p. 105-106.
Descendance et ascendance d'Ahrahani-Loiiis
Breguet.
Borel, Pierre-Arnold. - Guy de Pourtalès;
monographie de l'écrivain neuchâtelois,
généalogie de sa famille / Pierre-Arnold
Borel.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1991, p. 75-96.
Charlet, Christian. - Coins monétaires
pour Neuchâtel gravés à Paris / Christian
Charlet.
In : Cahiers nuniismatiques. - Paris. —
Année 29(1992), n" 111, p. 35-38.
Etude consacrée aux monnaies émises par Henri H
d'Orléans, duc de Longueville.
4 - Histoire
314 Clottu, Olivier. - Les habitants et
bourgeois de Valangin dès le XIVsiècle /
Olivier Clottu.
Jn: Musée neueliâwlois. - Neiichâiel. -
1993. p. 109-125.
315 Clottu, Olivier. - L'héritage de Jaune
Chouderier / Olivier Clottu.
in: Archives hénihliciiies suisses. - 1991.
1/2. p. 190-195.
.Sur les hieiis fiiuiisoiis. celliers, jcirclins.
vignobles) c/iie .Icnnie Chouderier laisse à ses
parents neueliâtelois au .Vt" sien le.
316 La Coudre en l'aniilles : Chaillet :
exposition de la paroisse de la Coudre-
Monruz: [catalogue 1/ [réd.: Hdgar
AIlcniann|. - INeuchâtelj : [s.n.K 1991.-
26 r. : ill. ; 30 cm.
L'exposition retrac e l'histoire des Chaillet
de Im Coudre.
317 Courvoisier, Jean. - Les Neuchâtelois
et le drapeau suisse / Jean Courvoisier.
ht: Musée uettchâlelois. - Nettchâiel. -
1991. p. 225-233.
318 Généalogie, héraldique, histoire de nos
familles: exposition du 25 mars au 28 mai
1994, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-
de-Fonds / jcatalogue d'exposition réal.
par Pierre-Arnold Borel, Jacques-André
Humairj. - La Chaux-de-Fonds : Biblio
thèque de la Ville, 1994. - 19 p. ; 30 cm.
Exposition rcaiisce dtins le cadre de l'année
de la famille, consacrée essentiellement au canton
de Ncuchâtcl.
319 Grandjean, Christian. - Famille
Grandjean, Juriens / Christian Grandjean.
- Juriens: C. Grandjean, 1992. - 84 p.,
[10] pl. : ill. ; 21 X21 cm -I- tableau
généalogique dépl.
La première partie (p. 7-24) est consacrée ci la
période neucliâtelolse de la famille Grandjean.
320 Huguenin, Anne-Marie. - Roger
Huguenin médailleur, 1906-1990 / Anne-
Marie Huguenin.
In: The Medtil. - Loiulon. - 1993. n" 23.
p. 43-47.
Jeanneret-Gris, Roger. - Chronique de
la fatnille Jeanneret-Gris, Fritz-Auguste,
1863-1925: histoire de notre parenté,
son origine prussienne et neuchâteloise dès
le XVIL' siècle, bourgeoise de Valangin,
Francs-Habergeants / par Roger Jeanneret-
Gris et sa fatnille. - [Les Ponts-de-
Martel]: [R. Jeantieret-Gris], [1990]. -
49 p. : ill. ; 30 cm.
Titre de couv. ; Les Jeanneret-Gris du Locle et
de La Chaux-du-Milieu, bourgeois de Valangin:
dès Fritz-Auguste Jeanneret-Gris, 1863-1925,
et Emnia-Mathilde Burri, 1863-1917: chronique
de notre famille.
Jclniini, Jean-Pierre. - Le Département
historique du Musée d'art et d'histoire /
[Jean-Pierre Jelmini].
In: Bulletin GlAN/Groupement
des industriels et artisans de Neiichâtel
et environs. - Neucliâtel. - 1993, n° 70,
p. 13-21.
Jelmini, Jean-Pierre. - Suppositions
autour d'un projet de timbre-poste / Jean-
Pieire Jelmini.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1991. p. 251-256.
Concerne le projet du graveur neuchâtelois Henri
Robert {1881-1961).
Kaeser, Marc-Antoine. - Anciennes
trouvailles monétaires romaines dans
le Pays de Neuchâtel : exploitation
archivistique et numismatique quantitative
/ Mare-Antoine Kaeser. - Neuchâtel :
[s.n.], 1992. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Séminaire des sciences
de l'Antiquité classique. Université de Neuchâtel.
Kunzmann, Ruedi. - Neuchâtel, Heintich I.
von Orléans-Longueville (1573-1595),
Batzen 1589 / von Ruedi Kunzmann.
In: Helvetische Miinzenzeitung. - Zurich.
- 1991, 9. S. 400-401.
L'Eplattenier, Marc. - Généalogie de la
maison L'Eplattenier, des origines à nos
jours / Marc L'Eplattenier des Geneveys. -
[Marseille]: [chez l'auteur], 1989. -
256 p. : ill. ; 30 cm.
Faniille origitiaire des Geneveys-sur-Coffrane.
- Histoire
Martin, Colin. - Les tables de compte /
Colin Martin.
In: Bulletin de l'Association des amis
du Cabinet des médailles. - Lausanne. -
1992, n" 5, p. 19-23.
Découverte d'une table de compte à Neuchûtel.
Matthey-Claudet, Jean-Pierre. -
A propos d'Abram-Louis Breguet /
J.-P. Matthey-Claudet.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-
Fonds. - 1991, n° 30, p. 49-58.
Sur la généalogie de Breguet.
Meuron, Guy de. - Histoire d'une famille
neuchâteloise : (la famille Meuron) / Guy
de Meuron. - Hauterive: G. Attinger, 1991
(Saint-Biaise; Zwahlen). - 193 p. : 111. ;
24 cm.
ISBN 2-88256-050-8
Miéville, Hervé. - Les Verrières, grotte
de Vers-chez-le-Brandt / Hervé Miéville.
In: Inventaire des trouvailles monétaires
suisses. - Lausanne. - 1(1993), p. 155.
Découverte en 1989 d'un faux batz vaudois
dans une grotte ayant servi de refuge à desfaux-
monnayeurs.
Moos, Mario von. - Familien-
geschichtliche Bibliographie der Schweiz
= Bibliographie généalogique suisse =
Bibliography of Swiss genealogies / Mario
von Moos. - [Basel] ; Schweizerische
Gesellschaft fiir Familienforschung, cop.
1993.-2 vol. (840 p.) ; 21cm.-
(Arbeitshilfen fur Familienforscher in der
Schweiz; Nr. 6).
Band 1: A-R ; Band 2 : S-Z, Register. -
ISBN 3-908222-00-1
Répertoirefondé sur le dépouillement intégral des
bibliographies impriméesde 1890 à 1990,
augmenté de recherchespersonnelles. Contient
une listedesfamilles neuchûteloises, p. 630-635.
Nusslé, Eric. - Les descendants de
Meinrad Nusslé au Texas et dans l'Illinois
/ Eric Nusslé.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1992, p. 83-96.
Nusslé, Eric. - La famille Nusslé
de La Chaux-de-Fonds / Eric Nusslé.
In: Annuaire / Société suisse d'études
généalogiques. —1992, p. 6)5-82.
Nusslé, Eric. - NUsslin-Nisslin-Nussle-
Nussle-Nusslé: chronique comparée
de familles homonymes, 1379-1991 /
Eric Nusslé.
In: Annuaire /Société suisse d'études
généalogiques. - 1991, p. 33-74.
Nusslé, Eric. - Niisslin - Nusslé: histoire
d'une famille ordinaire, 1379-1991 / Eric
Nusslé. - Lutry : Ed. du Cortil, cop. 1991.
- 150 p. : 111., tabl. généalogiques dépl. ;
30 cm.
Bibllogr. : p. 137-140.
Chapitre H consacré à la famille Nusslé
de La Chaux-de-Fonds.
Rappard, François J. - Hcraldica
Helvetica / François J. Rappard. - Genève:
MRO (Heraldica), cop. 1993 >.-31 cm.
Se compo.se de 2 parties: index et illustrations.
Rougemont, Gilberte de. - La geste des
Bovet de Grandchamp: une page d'histoire
en Romandie / étude élaborée par Gilberte
de Rougemont et Ginette Bovet; avec
le concours de Maurice Bovet. - Areuse:
Communauté de Grandchamp, [1992]
(Boudry : Impr. Baillod). - 76 p. : ill. ; 22 cm.
Histoire de la famille Bovet, avec des
renseignements sur la fabrique d'indiennes de
Boudry, sur les institutions sociales, l'institution
pédagogique et la communauté spirituelle de
Grandchamp.
Société suisse d'études généalogiques.
Section neuchâteloise. - Un demi-siècle
d'activité de la Section neuchâteloise:
1938-1988 / Société suisse d'études
généalogiques. Section neuchâteloise;
[réd. : Denis Borel] ; [avant-propos : Pierre
de Rougemont] ; [introd. : Olivier Clottu].
- [Neuchâtel] : [Société suisse d'études
généalogiques. Section neuchâteloise],
[1988]. - 24 p. ; 21 cm.
A pour suppl. : Travaux et excursions de la période
quinquennale: 1" janvier 1988-31 décembre 1992,
publié en 1993.
4 - Histoire
Spoerri, Marguerite. - Le Cabinet de
numismatique du Musée d'art et d'histoire
/ [Marguerite Spoerri).
In: Bulletin GIAN/ Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel
et environs. - Neuchâtel. — J993, n" 70.
p. 8-12.
Spoerri, Marguerite. - Cressier, rue
St-Martin 15; Neuchâtel, cour Marval /
Marguerite Spoerri.
In: Inventaire des trouvailles monétaires
suisses. - Lausanne. - 1(1993), p. 151-153.
Décuuvene de nioiiiuiies dans une nniison
villageoise île Cressier et dans un coinple.xe
d'inuneuhles à Neuchâtel.
Spoerri, Marguerite. - Un essai de la
pièce de deux francs frappée à Neuchâtel
par Alexandre Bcrthicr.
In : Bulletin de l'Association des amis
du Cabitiet des médailles. - Lausanne. -
1992, n" 5, p. 30-33.
Steudler, Raoul. - Steudler / [Raoul
Stcudlerj. - La Chaux-de-Fonds : [chez
l'auteurl, 1994.-[14] f.; ill.;3()cm.




Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier
/ Association pour l'étude de l'histoire
du mouvement ouvrier. - N" 1 (novembre
1984) - N" 4 (novembre 1987);
N° 6 (novembre 1989) •.-Lausanne:
Association pour l'étude de l'histoire
du mouvement ouvrier, 1984 •. - 21 cm.
Annuel. - Absorbe: Politique, économie, société,
mentalités. Le N" 5 porte le titre: Cahier/
Association pour l'étude de l'histoire du
mouvement ouvrier.
Cahiers de l'Institut d'histoire / Université
de Neuchâtel. - N" 1(1993) •.-
Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1993->. - 30 cm.
Collection destinée à la publicadon des meilleurs
mémoires de licence en histoire.
Colombier / [réalisé par Hélène Kett...
et al.]. - Colombier: [s.n.], [1991]
(Colombier; Impr. Gessler). - 64 p. : ill. ;
21 cm.
Plaquette réalisée dans le cadre des fêtes du
TOO" anniversaire de la Confédération. - Bibliogr. :
p. 62-64.
Présentation historique de la commune.
Cop, Raoul. - Jura neuchâtelois ; la
montagne des Montagnons / Raoul Cop. -
[La Chaux-de-Fonds] : Les Ed. du
Quotidien, 1990 (La Chaux-de-Fonds:
Impr. du Journal «L'Impartial»). -
[64] p.; ill.; 21 x21cm.
Contient quatre articlesayant paruen 1989
et 1990 dans «L'Impartial»: La maisoncarrée et
le peuplement du Valanvron; Lesanciens moulins
des Montagnesneuchâteloises; Sur les tracesdes
verriers du XVIIF siècle, près de La Brévineet
du Cerneux-Péquignot; L'or noir des Montagnes
neuchâteloises.
Ledernier articlefait l'historiquede Ve.xploitation
de la tourbe, du XVIIP' au XX" siècle.
Histoire du Pays de Neuchâtel / [publ. à
l'initiative et sous les auspices de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel]. - Hauterive: G. Attinger,
1989-1993 (La Chaux-de-Fonds; Nouv.
Impr. Courvoisier). - 3 vol.; ill. ; 26 cm.
Bibliogr. - ISBN 2-88256-035-4 (éd. complète)
T. 2 : De la Réforme à 1815 / [dir. Philippe Henry,
Jean-Pieiïe Jelmini] ; [réd. : Marc E. Albert Emery,
Maurice Evard, Gottfried Hammann... et al.]. -
1991.-365 p.
ISBN 2-88256-053-2
T. 3: De 1815 à nos jours / [dir. Jean-Marc
Barrelet] ; [réd. Françoise Amoux, Isabelle
Augsburger-Bucheli, Jean-Marc Barrelet... et al.].
- 1993.-339 p.
Bibliogr.: p. 319-320. - ISBN 2-88256-063-X
Jelmini, Jean-Pierre. - Neuchâtel :
l'esprit, la pierre, l'histoire / Jean-Pierre
Jelmini ; photogr. de Ernest Schneider. -
[Réédition]. - Hauterive: G. Attinger,
1994 (La Chaux-de-Fonds: Courvoisier-
Attinger). -210p.: ill; 31 cm.
Histoire
Avec un plan de la ville de Neuchâtel de 1769,
par J.-J. Berthoud. La première édition a paru
en 1986. - ISBN 2-88256-019-2
Mory, Jean. - Louis, comte et seigneur de
Neuchâtel, accorde des franchises à la ville
de Boudry le XII septembre MCCCXLIII ;
650^ Boudry: une charte des libertés 1343-
1993 / [plaquette souvenir conçue et
réalisée par Jean Mory] ; [ill. de Michel
Giroud], - [Boudry]: [Groupement
des artisans de Boudry], 1993 (Boudry:
Baillod). - 38 p. : ill. ; 20 x 24 cm.
Contient le texte de la charte de franchises de 1343.
Antiquité et Moyen Age
350 Morard, Nicolas. - Quelques aspects
des relations commerciales entre pays
neuchâtelois et fribourgeois au XV^ siècle
/ Nicolas Morard.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1990, p. 23-36.
351 Tribolet, Maurice de. - Le comte de
Neuchâtel, l'Empire et le modèle confédéré
au XV® siècle: aspects institutionnels /
Maurice de Tribolet.
In: Revue suisse d'histoire. —Bâie. —
Vol. 44(1994), p. 230-251.
352 Tribolet, Maurice de. - Contrôle
seigneurial et structure familiale à la fin
du Moyen Age: l'exemple neuchâtelois /
Maurice de Tribolet.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 177-182.
353 Tribolet, Maurice de. - Dépendance
et profit seigneurial: société d'ordres
et économie domaniale dans les anciennes
possessions des comtes de Neuchâtel,
XIIP-XV® siècle / Maurice de Tribolet. -
Dijon : Centre Georges Chevrier pour
l'histoire du droit: Ed. universitaires
de Dijon; Neuchâtel: Archives de l'Etat
de Neuchâtel, 1990. - IV, 142 p. ; 24 cm. -
(Publications du Centre Georges Chevrier
pour l'histoire du droit; 10).
Version réduite et remaniée de la thèse soutenue
en 1980, sous le titre «La condition des personnes
dans le Comté de Neuchâtel du XIIL' au début du
XVIP siècle; essai sur les liens de dépendance».
-ISBN 2-901074-10-3
Tribolet, Maurice de. - Franchises
de Neuchâtel et coutumes de Besançon :
1214-fin XV® siècle / Maurice de Tribolet.
In: Besançon 1290-1990. - Paris: Diff.
Les Belles lettres, 1992. - P. 65-72.
Tribolet, Maurice de. - Neuchâtel et le
modèle confédéré du XIII® au XV® siècle /
Maurice de Tribolet.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. —
1991, p. 185-200.
Tribolet, Maurice de. - Unité ou diversité
de la coutume?: le «Pays» de Valangin
à la fin du Moyen Age ( 1303-1410)/
Maurice de Tribolet.




Bacbmann, Adrian. - Die preussische
Sukzession in Neuchâtel : ein stândisches
Verfahren um die Landesherrschaft
im Spannungsfeld zwischen Recht
und Utilitarismus (1694-1715) / Adrian
Bachmann. - Zurich: Schulthess
Polygraphischer Verl., cop. 1993. - XLI,
467 S. ; 23 cm. - (Zurcher Studien
zur Rechtsgeschichte ; 24).
Buchhandelsausg. der Diss. Zurich, 1993. -
Bibliogr. - ISBN 3-7255-3131-5
Gaspard, Pierre. - Pourquoi l'Etat s'est-il
intéressé à l'éducation? (1750-1830) /
Pierre Caspard.
In: Musée neuchâtelois. —Neuchâtel. —
1994, p. 93-105.
Communication lors d'un colloque «L'école
neuchâteloise au XIX® siècle» tenu en décembre
1993 à Neuchâtel.
4 - Histoire
Clievalley, Sylvie. - La réunion de la
Seigneurie de Valangin au domaine dos
comtes de Ncuciiâtcl en 1592 / Sylvie
Chcvalicy. - |S.I.|: |chc/. rauteur]. 1990. -
97 f.; 30 cm.
Mémoire de licence, inslitul d'histoire, làicidté
des lettres. Université de Neuchâtel,
Christ, Thierry. - L;i présence étrangère
dans la Principauté de Neuchâtel vers 1790
/ Thierry Christ,
In: Musée ncuchâtelois. - Neuchâtel. -
1991, p. 69-109.
Article en f^runde partie tiré itii inéinoire île licence
de l'anlenr en 1990.
Cop, Raoul. - Culture céréalière tlans
les Montagnes neuchâteloises : rendements
et surfaces emblavées du X'VL siècle
au début du XIX'^ ^ siècle / RartuI Cop, -
La Chaux-dc-Fonds : [R, Cop,|, 1992, -
23 p, : tabi,, diagr, ; 24 cm,
Cop, Raoul. - L'émigration saisonnière
des maçons des Montagnes neuchâteloises
(1660-1730)/Raoul Cop,
In: Musée iieiichâtelois. - Neuchâtel. -
1993, p. 12H-I44.
Cop, Raoul. - Le fermage dans les
Montagnes neuchâteloises aux XVIL et
XVIIL' siècles ( 1600-1806) / Raoul Cop,
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1992, p. 13-23.
Cop, Raoul. - Travaux céréaliers et
assolements aux Montagnes du XVIL' siècle
au début du XIX'' siècle / Raoul Cop,
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1990, p. 85-103.
De Cock, Jacques. - Marat en deçà de la
légende / par Jacques De Cock, Charlotte
Goëtz et Hans-Peter Renk ; avant-propos de
Michel Schlup, - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1993 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic), - 96 p, : ill, ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n" 39),
Bibliogr, : p, 85-94,
Fait une large place aux causées neuchâteloises
de Marat.
Frêne, Théophile Rémi. - [Journal,]
Journal de ma vie / Théophile Rémy
Frêne ; éd. préparée par André Bandelier,
Cyrille Gigandet et PieiTe-Yves Moeschler,
avec la collab, de Violaine Spichiger. -
Porrentruy : Société jurassienne
d'émulation; Sienne: Ed. Intervalles,
1993-1994. -5 vol.: ill.; 23 cm.
Les tomes I et 5 .sont particulièrement utiles
pour des références à des Neuchâtelois et des
comparaisons diverses.
Vol, 1: 1732-1764/précédé d'une introd,
générale, - 1993, -445 p,
ÏSBN 2-940043-00-0
Vol, 2: 1765-1779, - 1993,-485 p,
ISBN 2-940043-02-7
Vol, 3: 1780-1788, - 1994, - 453 p,
ISBN 2-940043-03-5
Vol, 4: 1789-1804, - 1994,-389 p,
ISBN 2-940043-04-3
Vol, 5 : Documentation / établie sous la dir,
d'André Bandelier, - 1993, - 727 p,
ISBN 2-940043-01-9
Froidevaux, Yves. - Dénombrement des
peuples, des pauvres et des autres: premier
recensement de la Principautéde Neuchâtel,
1750 / par Yves Froideyaux, - [S.L]: [chez
l'auteur], 1990, - 177 f,: cartes; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Université
de Neuchâtel, - Bibliogr,: f, 169-171,
Concerne surtout l'ouest du littoral, la ville de
Neuchâtel. le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers.
Henry, Philippe. - Une expression
des relations helvétiques de la Principauté
de Neuchâtel au XVIIL siècle: l'entraide
judiciaire et l'extradition / Philippe Henry,
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1991, p. 201-210.
Henry, Philippe. - La parenté en action :
attitudes familiales face au crime et à la
justice dans la Principauté de Neuchâtel
au XVIIL' siècle / Philippe Henry.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel -
1994, p. 199-211.
Henry, Philippe. - La Principauté
de Neuchâtel au temps de Rousseau;
les institutions, la société et les hommes /
Philippe Hetiry,
Histoire
In: La ville s'étend sur tout le pays. -
Neuchâtel: Association Jean-Jacques
Rousseau, 1993. - P. 13-32.
Hohle, Werner. - Die preussischen
Konige und Neuchâtel / Werner H5hie.
In: Die Zinnjïgur. - Schieder-Schwalenberg.
-Jg. 41(1992), 7, S. 204, 213-215.
Jahier, Hugues. - Touche de perfection
pour l'indiennage neuchâtelois de 1790:
les crayons anglais / Hugues Jahier.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1990, p. I5I-I58.
Klauser, Eric-André. - Aspects de la vie
quotidienne d'un paysan-artisan de la
première moitié du XVIIP siècle / Eric-
André Klauser.
In : Musée neuchâtelois. —Neuchâtel. —
1990, p. 51-83.
Fondé sur le livre de raison de Daniel Vaucher,
de Fleurier, écrit entre 1700 et 1749.
Marat en deçà de la légende: catalogue
de l'exposition,Bibliothèque publique et
universitaire / établi par Caroline Calame
et Hans-Peter Renk, avec le concours
de Charlotte Goëtz,Jacques De Cock et
Michel Schlup. - Neuchâtel: Bibliothèque
publique et universitaire, 1993. -
33f.:ill.;29 cm.
Exposition du décembre 1993au 29 janvier 1994.
Michel, Guy-Jean. - Verriers et verreries
en Franche-Comté au XVIIP siècle / Guy-
Jean Michel. - [Vesoul] : Erti, 1989. -
2 vol. (715 p.): 111.; 24 cm. - (Collection
Recherches).
Thèse de doctorat d'Etat présentée le 24 octobre 1989
devant l'Université de Franche-Comté, Besançon.
- Bibliogr. : p. 633-676. - ISBN 2-903524-36-X
(t. 1). ISBN 2-903524-37-8 (t. 2)
Contient des renseignements sur les verreries
du bord du Doubs.
Neuchâtel und Preussen [Enregistrement
vidéo] / ein Film von Bernhard von
Gersdorff. - Berlin: Rias-TV Berlin: B. von
Gersdorff [prod.], cop. 1991. - 1 VIDEO-
CASSETTE [VHS] (20min): coul, son.
Diffusé le 27 décembre 1991 par Rias-TV Berlin.
Radeff, Anne. - Elevage, commerce
et industrie sous l'Ancien Régime: foires
et marchés neuchâtelois / Anne Radeff.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 3-21.
Radeff, Anne. - Foires et marches
de Suisse romande: images de l'histoire
des oublié(e)s / Anne Radeff, Monique
Pauchard, Monique Frcymond. - Yens
s./Morges: Cabédita, 1992. - 173 p.: ill.;
24 cm. - (Archives vivantes).
Bibliogr.: p. 163-168. - ISBN 2-88-2985-079-9
(invalide)
Pour te canton de Neuchâtel, voir tes pages 139-143.
Rothlin, Niklau.s. - Koloniale Erftilirungen
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts :
die Plantagen dcr Firmen Thurneysen aus
Basel und Pourtalès aus Ncuenburg auf der
westindischen Insel Grenada / von Niklaus
Rothlin.
In: Basler Zeitschriji fur Geschichte luid
Altertiunskunde. —Basel. — 1991, Bd. 91,
S. 129-146.
Rott, Jean. - Guillaume Farel et Martin
Bucer d'après leur correspondance :
Neuchâtel et Strasbourg à l'époque de la
Réforme / Jean Rott.
In: Musée neuchâtelois. — Neuchâtel. —
1993, p. 3-17.
Roulet, Louis-Edouard. - Jean-Pierre
Pury et ses projets de colonies en Afrique
du Sud et en Australie / Louis-Edouard
Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 49-63.
Roulet, Louis-Edouard. - La Société
helvétique et les Neuchâtelois / Louis-
Edouard Roulet.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. —
1991, p. 211-223.
Scheurer, Hugues. - Education, morale
et idées politiques de négociants horlogers
(fin XVIIP-début XIX'^ siècle) / Hugues
Scheurer.
4 - Histoire
In: Musée neiicluuelois. - Neiivliâiel. -
1994. p. 23-4H.
Sur le nicmc sujet, l'tiutcur ;i soulciiu un méinoirc
de licence ù rinstiiul ti'hisidire de l'Université
de Neueliâlel, en Idd2.
Elude de !ii Joniuilion el de lu menudité de
deux entrepreneurs neueluuehns: Sinuin-Pierre
el Cluirles-Duniel (iudlunnod.
Scheurer, Hu^iie.s. - L;i ré\oUition
agricole dans ki Principtiuté de Neiichàlel
entre 1750 et 1848 / Hugues .Scheurer.
Voir le n" 241.
Scheurer, Réiny. - La Seigneurie de
Valangin au XVL' siècle / Rémy Scheurer.
In : Musée neiicliâtelois. - Ncuchùtel. -
1993, p. 101-108.
Skartsouni.s, Diane. - Le journal
d'Abram Louis Sandoz, 1737-1759:
rencontre avec un homme du XVIIL' siècle
/ Diane Skartsounis. - Neuchàtel : |che/.
rauteiirl, 1990. - 142 f. : 111. ; 30 cm.
Mcnioirc de licence. I-ticulié des lettres. Université
de Ncuchâtel. - Bibliogr. : t'. 141-142.
Vie quotidienne à Ui Chuux-de-Fonds ou travers
du journai de Sandoz.
Epoque contemporaine
(XIX^-XX'^ siècles)
Baillotl, Gil. - Ami Girard dans les pas
de la Révolution / Gil Baillod.
In: Inlervalles. - Sienne. - N" 34(1992),
p. 20-27.
Exposé présenté lors de 1" inauguration du jardin
publicà Renan, le 2.4 juin 1989.
Barrelet, Jean-Marc. - La Chaux-de-
Fonds, ou Le défi d'une cité horlogère,
1848-1914 / Jean-Marc Barrelet et Jacques
Ramseyer. - La Chaux-de-Fonds : Ed.
d'En Haut, 1990 (La Chaux-de-Fonds:
Impr. Typoffset Dynamic). - 214 p. : ill. ;
28 cm. - (Historia).
Bibliogr.: p. 206-207. - ISBN 2-88251-015-2
Barrelet, Jean-Marc. - «De la noce
au turbin» : famille et développement de
l'horlogerie aux XVIIF et XIX'^ siècles /
Jean-Marc BaiTelet.
In: Musée neuchâtelois. —Neuchàtel. —
1994, p. 213-226.
Evocation de quelques dynasties iiorlogères
suivant le cours de i 'évolution industrielle, dont la
faniiiie Houriet, établie au Locie dans la seconde
moitié du XVIll' siècle.
Barrelet, Jean-Marc. - L'essor industriel
de 1814 à 1914 / Jean-Mare Barrelet.
In : Histoire du Pays de Neuchàtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 136-145.
Chapitre de la partie intitulée: La vie économique.
Barrelet, Jean-Marc. - La vie des cités
horlogères au XIX'"': de l'établi à la
machine / Jean-Marc Baixelet.
In : La Suisse au quotidien depuis 1300. -
Genève: Ed. Zoé, I99I. - P. 225-232.
Traite des cités horlogères de la chaîne
jurassienne, arec defréquentes références
à La Chaux-de-Fonds.
Courvoisier, Jean. - Fritz Courvoisier,
député au Corps législatif en 1831 / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchàtel. -
1993, p. 49-66.
Article fondé sur un carnet de notes rédigé pat-
Fritz Courvoisier lors des séances du Corps
législatifde la Principauté de Neuchàtel en 1831.
Courvoisier, Jean. - Les voyages du
Chaux-de-Fonnier Louis Courvoisier en
Italie du Nord vers 1800 / Jean Courvoisier.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchàtel. -
1992, p. 57-81.
Douane et contrebande : [exposition,
Pontarlier, été 1992] / [réd. du catalogue:
Eric Delacroix... et al.] ; [éd. : Les amis
du Musée de Pontarlier]. - Pontarlier:
Les amis du Musée de Pontarlier, 1992. -
87 p. : ill. ; 21 X21 cm.
ISBN 2-908492-03-2
Etude centrée sur le Haut-Doubsfaisant une place
au canton de Neuchàtel.
Histoire
[L'école neuchâteloise au XIX*^ siècle] :
[colloque organisé par la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel] /
[Philippe Henry, Pierre Gaspard, Estelle
Fallet... et al.]. - Neuchâtel : Musée
neuchâtelois : Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel,
1994. - P. 89-173 ; 25 cm. - (Musée
neuchâtelois; 1994, n° 3).
Numéro spécial du «Musée neuchâtelois » publiant
les exposésdu premier colloque organisé par
la Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel.
Evard, Maurice. - A bonne école :
éducation, instruction et formation des
potaches sous la République / Maurice
Evard; préf.: Jean Cavadini; postf. : Jean-
Michel Zaugg ; dessins : Tony ; photogr. :
Eric Dubois. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. d'En Haut, 1992 (La Chaux-de-Eonds:
Typoffset Dynamic). - 157 p. ; ill. ; 25 cm.
- (Historia).
Bibliogr.: p. 153-155. - ISBN 2-88251-034-9
Evard, Maurice. - Les mutations
du secteur primaire / Maurice Evard.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 122-130.
Chapitrede la partie intitulée: La vie économique.
Evard, Maurice. - La République et
l'école primaire: la formation des maîtres
et la mise en place de l'Ecole normale
dans la seconde moitié du XIX"^ siècle /
Maurice Evard.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 121-132.
Communication lors d'un colloque «L'école
neuchâteloise au XIX" siècle» tenu en décembre
1993 à Neuchâtel,
Fallet, Estelle. - L'école primaire
aux débuts de la République : le cas de
La Chaux-de-Fonds (1850-1872) / Estelle
Fallet.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 107-120.
Communication lors d'un colloque «L'école
neuchâteloise au XDC^ siècle» tenu en décembre
1993 à Neuchâtel. Sur le même sujet, l'auteur
a soutenu un mémoire de licence à l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel en 1989.
Hostettler, Patricia. - Fabrications
de guerre ou la manne des munitions:
le cas de la fabrique de montres Zénith,
1914-1918 / Patricia Hostettler.
In : Musée neuchâtelois. — Neuchâtel. —
1991, p. 111-128.
Hostettler, Patricia. - Naissance
et croissance de la fabrique de montres
Zénith / Patricia Hostettler.
In: Chrononiétrophilia. - La Chau.K-de-
Fonds. - 1991, n" 31, p. 13-54.
Sur le même sujet, l'auteur a soutenu un mémoire
de licence à l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel en 1987.
Jeanneret, Anne-Françoise. - Panorama
de l'école neuchâteloise au XIX" siècle /
Anne-Françoise Jeanneret.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2: La seconde Académie, 1866-
1909, p. 7-20.
Suivi de la présentation du cas du Collège
de la Ville de Neuchâtel (p. 20-27).
Sur les enseignements primaire et secondaire.
Jeanneret, Anne-Françoise. - Les sections
gymnasiales de 1866 à 1873 / Anne-
Françoi.se Jeanneret.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2 : La seconde Académie, 1866-
1909, p. 291-308.
Pendant la période concernée, l'enseignentent
secondaire supérieur appartient à l'Académie.
Jucker, David. - L'évolution politique
de 1815 à 1914 / David Jucker, Jacques
Ramseyer, Isabelle Augsburger-Bucheli.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. —
Hauterive : G. Attinger, 1989-1993. —T. 3,
p. 18-63.
Klauser, Eric-André. - Le bestiaire
de la montagne des Ruillères sur Couvet :
divertissements aristocratiques de 1805 /
4 - Histoire
Eric-André Klauser. - Ncneliâtcl:
Nouvelle revue neuchâteloise. 1990
(La Chaux-de-Fonds : Typotïsel Dynamic).
-47 p: ill.; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 27).
sur les fsiivaii.x tiu Val-dc-
Trcivars de l'aristocnilie neiiehdleloisc entre ht fin
du XVIII' siècle et le début du XX' : dresse
riustnruiue de l'une de ces ininsiins de ciunpuftne:
le domaine des RuiUères où. durant l'été IROf, si.x
représentants de l'aristocratie locale s'adonnèrent
à Ut création picturale.
Klauser, Eric-André. - Neuf mois après
la révolution du L' Mars 1848: une lettre
privée de Louise-Elisabeth, reine de Prusse
/ Eric-André Klauser.
In: Mtt.sée tieitchitleloi.s. - Nciichâtel. —
1990, p. 159-161.
Maeder, Alain. - Aspects neuchâtelois
de l'émigration en Russie au XIX'' siècle /
Alain Maeder.
In: Musée ncuchâteiois. - Neuchcttei -
1991,p. 133-152.
Concerne essentiellement l'émi^iration des
gouvernantes et précepteurs neuchâtelois.
Maeder, Alain. - Gouvernantes et
précepteurs neuchâtelois dans l'Empire
russe (1800-1890) / Alain Maeder; [préf.
de Philippe Henry]. - Neuchâtel;
Université de Neuchâtel, FAiculté des
lettres, 1993. - VIII, 142 f. ; ill. ; 30 cm
+ addendum. - (Cahiers de l'Institut
d'histoire; n" 1).
Publication d'un mémoire de licence de
l'Université de Neuchâtel, soutenu en 1988. -
Bibliogr.; f. 134-142. - I.SBN 2-940078-00-9
Maspoli, Philippe. - Le corporatisme
et la droite en Suisse romande / Philippe
Maspoli. - Lausanne; Université de
Lausanne, Faculté des lettres. Section
d'histoire, 1993.- 141 p. ; 24 cm.-
(Hi.stoire et société contemporaines; t. 14).
Bibliogr.: p. 127-134.
Contient un index des noms propres et un index
des associations.
Mieux qu'un rêve, une grève; la grève
des femmes du 14 juin 1991 en Suisse /
un albutn réalisé par Ursula Gaillard;
avec le concours de femmes membres
des collectifs romands de préparation de
la grève et de syndicalistes. - Lausanne;
Ed. d'En Bas, cop. 1991. - 140 p.; portr.,
ill. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 137. - ISBN 2-8290-0133-8
Contient de nombreuses références textuelles
ou photographiques à La Chaux-de-Fonds.
410 Mysyrowicz, Ladislas. - La hiérarchie
des fortunes dans le canton de Neuchâtel
en 1875 / Ladislas Mysyrowicz.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1992. p. 147-162.
411 Perrenoud, Marc. - Crises horlogères
et interventions étatiques ; le cas de la
Banque cantonale neuchâteloise pendant
l'enlre-deux-gueiTes / Marc Perrenoud.
In : Banques et crédit en Suisse,
(IS50-1930).- Zurich: Chronos, 1993. -
P. 209-240.
412 Perrenoud, Marc. - L'évolution
industinelle de 1914 à nos jours / Marc
Perrenoud.
In : Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Haute rive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 146-155.
Chapitre de la partie intitulée : La vie économique.
413 Printemps de femmes ; wir sind so frei,
1991-1993 / Monique Jacot [photogr.] ;
textes de Monique Jacot, Christiane
Bruntier... [et al.]. - Lausanne; J. Genoud,
1994. - 1 vol. (non paginé); en majeure
partie des photogr. ; 19cm. - (La mémoire
de l'œil; 5).
Publié à rocca.sion de l'exposition «Printemps
de femmes - wir sind so frei 1991-1993» réalisée
à Saint-Gervais Genève. - ISBN 2-88100-008-8
Recueil de photographies de manifestations
féminines, de la grève de 1991 (plusieurs pages
sont consacrées à La Chaux-de-Fonds)




le Journal de Maurice Boy de La Tour /
Louis-Edouard Roulet.
4 - Histoire
In: Guerres mondiales et conflits
contemporains. - Paris. - 170(1993): En
1917, une paix avec VAutriche-Hongrie ?,
p. 17-29.
Sur les pourparlers internationaux de paix
avec l'Autriche-Hongrie qui se sont déroulés
à Neuchâtel grâce à l'hospitalité de Maurice
Boy de La Tour.
Sandoz, Annick. - La vie publique
au Landeron de 1787 à 1825 / Annick
Sandoz. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Faculté des lettres, 1994. -
81 f.: ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Sorgesa Miéville, Béatrice. - De la
société traditionnelle à l'ère industrielle:
les comportements familiaux face au
changement économique: mutations
démographiques d'un village horloger
du Jura neuchâtelois: Fleurier, 1727-1914 /
Béatrice Sorgesa Miéville. - Neuchâtel :
Société d'histoire et d'archéologie, 1992. -
451 p., [12] f. de pl. : ill. ; 25 cm. -
(Publications de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel.
Nouvelle série; t. 8).
ThèseLettres Neuchâtel, 1991. - Bibllogr. ;
p. 419-440.
Sorgesa Miéville, Béatrice. - La famille-
souche: mythe sociologique? / Béatrice
Sorgesa Miéville.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 183-197.
Analyse de la structure familiale et de ses
modifications dans une communauté jurassienne
préindustrielle, le village de Fleurier.
Thomann, Charles. - La Chaux-de-
Fonds... malicieusement vôtre ! : une
trentaine de récits authentiques, autant
de souvenirs amusants / Charles Thomann ;
dessins originaux d'Elzingre. - La Chaux-
de-Fonds: Ed. d'En Haut, 1991 (La Chaux-
de-Fonds: Typoffset Dynamic). - 197 p. :
ill. ; 24 cm. - (Historia).
Bibllogr.: p. 191-194. - ISBN 2-88251-030-6
Tischhauser, Andréa. - Destins
de chevaux: l'emploi du cheval dans les
Montagnes neuchâtcloises et en particulier
à La Chaux-de-Fonds, 1848-1918 / Andréa
Tischhauser. - La Chaux-dc-Fonds :
[A. Tischhau.serJ, 1992. - 132 p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire, F-aculté des
lettres. Université de NeLichâtel. Travail réalisé
dans le cadre des recherches du «ZH», Centre
d'études sur les relations entre l'animal et l'homme
(La Chaux-de-Fonds). - Bibllogr. : p. 128-1 32.
Rôle du cheval pour l'année, l'agriculture, le
commerce et l'industrie, la boucherie, les loisirs.
Veyrassat, Béatrice. - Réseaux d'affaires
internationaux, émigrations et exportations
en Amérique latine au XIX'-' siècle: le
commerce suisse aux Amériques =
International business networks,
émigration and exports to Latin America
in the nineteenth century : Swiss trade with
the Americas / Béatrice Veyrassat. -
Genève: Droz, 1993. - 532 p. : ill. ; 24 cm.
- (Publications du Centre d'histoire
économique internationale de l'Université
de Genève; 8).
Texte en français avec résumé en anglais. -
Bibllogr.: p. 479-500. - ISBN 2-600-56008-4
Liste des négociants neuchâtelois au Brésil,
p. 389-391.
Wilhelm, Hans Rudolf. - Irrcnzahlung
und Grilndung psychiatrischer Kliniken
im 19. Jahrhunclert: Bern als Wegbereiter
fur andere Schweizer Kantone / von Hans
Rudolf Wilhelm.
In: Gesnerus. —Aaraii. — Vol. 48( 1991),
S. 185-200.
Pour le canton de Neuchâtel, voir p. 193-195.
Historiographie,
historiens
Guillemin, Henri. - [Œuvres choisies.]
Les passions d'Henri Guillemin: recueil
des chroniques parues dans «L'Express»
à Neuchâtel, de décembre 1986 à avril
1992 / préf. de Jean Lacouture. -
Neuchâtel: A la Baconnière, 1994. -
447 p. : portr. en front; 21 cm.
Bibliogr.: p. 434-436. - ISBN 2-8252-0561-3
4 - Histoire
423 Guilleniin, Henri. - Line certaine
espérance: con\ersatit)ns a\ec Jean
Lacoutiire / Henri Ciiiiliemin. - I^aris :
Arléa, 1992. - !iS6 p. ; 2! cm.
ISBN 2-869.S9-12I-7
424 Henri Guillemin, 1903-19<S2 : à la croisée
de la littérature et de rhistt)ire: e.xposition
du 5 mai au 4 juin 1994: catalogue / établi
par Maryse Schmidt-Surde/ ; avec la
collab. de Steve Carollo. - Neuchâtel:
Bibliothèque publique et uni\ersitaire,
1994. - |42| r. : portr. et t'ac-sim.; 30 cm.
425 Liengme lîe.ssire, Marie-Jeanne. -
Le sens de la mesure: rémergence d'un
discours historique centré sur l'industrie
horlogère neuchâteloise / Marie-Jeanne
Liengme. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Faculté des lettres, 1994. -
130 p.: ilh; 30 cm. - (Cahiers de l'Institut
d'histoire ; n" 2).
Publication d'un nicmoirc de licence de
l'Université de Neuchâtel. soutenu en 199.t. -
Bibliogr.: p. 97-105. - ISBN 2-940078-01-7
Etudie coiniiit'iil s'est constituée, vers Utjin du
XIX' siècle, une cipproclie historienne des dél)uts
de l'horlofterie dans les Montagnes
neuchâteloises.
Maringue, Maurice. - Henri Guillemin,
le passionné / Mauriee Maringue; préf.
de François Mitterrand. - Précy-sous-Thil :
Ed. de r Armançon, 1994. - 147 p. : portr. ;
21 cm.
ISBN 2-906-59441-5
Roulet, Louis-Edouard. - Un homme et
son visage: à l'occasion des quatre-vingts
ans du Dr Olivier Clottu / Louis-Edouard
Roulet.
In : Mtisée netichâlelois. - Neitcliâtel. -
1990. p. 167-168.
Suisse romande: l'histoire en sociétés /
sous la dir. de Gilbert Coutaz, Claude
Haiiser et Jean-Henri Papilloud. -
Lausanne: Association Arches, 1993. -
206 p. ; 25 cm. - (Equinoxe; n" 10).
Activités, depuis sufondation, de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel. par Pierre-Yves Châtelain,
aux p. 95-114.
Tribolet, Maurice de. - Histoire officielle
ou nostalgie sentimentale?: les
Neuchâtelois à la recherche de leur identité
historique, 1750-1909 / Maurice de Tribolet.





Droits et institutions politiques
Droit, histoire du droit
Augsburger-Bucheli, Isabelle. - Le code
Napoléon en Suisse, son influence au
XIX'^ siècle sur les codifications
cantonales en Suisse romande et au Tessin
/ Isabelle Augsburger-Bucheli.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1991, p. 37-46.
Relève que le code civil neuchâtelois est, parmi
ceux des cantons romands et tessinois, le plus
proche du code Napoléon.
Béguin, Thierry. - Maltraitance et abus
sexuels : un objet de réflexion pour les
autorités du canton de Neuchâtel / Thierry
Béguin.
In: Le silence comme un cri à l'envers. -
Genève: Ed. Médecine et hygiène, cap.
1992,-P. 7-10.
Brunner, Nathalie. - Des procès de
sorcellerie dans la Seigneurie de Valangin,
1640-1649 / Nathalie Brunner. - [Le
Locle] : [chez l'auteur], 1993. - 96 f. ;
30 cm.
Mémoire de licence, Faculté de droit, Université
de Neuchâtel. - Bibliogr.: f. 89-92.
Favre, Maurice. - Justice hier, injustice
aujourd'hui / Maurice Favre.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1993, p. 83-86.
Sur le jugement et la décapitation à Valangin,
le 26 janvier 1810, de David Louis Huguenin
Richard.
Henry, Philippe. - Une expression
des relations helvétiques de la Principauté
de Neuchâtel au XVIIP siècle: l'entraide
judiciaire et l'extradition / Philippe Henry.
Voir le n° 368.
Henry, Philippe. - La parenté en action :
attitudes familiales face au crime et à la
justice dans la Principauté de Neuchâtel
au XVIIP siècle / Philippe Henry.
Voir le n° 369.
Jucker, David. - L'évolution politique
de 1815 à 1914 / David Juckcr, Jacques
Ramseyer, Isabelle Augsburger-Bucheli.
Voir le n" 403.
Neuchâtel (Canton). - [Code de
procédure civile.] Code de procédure
civile: [du 30 septembre 1991 j. -
Neuchâtel: [Chancellerie d'Etat], 1992.-
88 p. ; 21 cm.
La politique cantonale à l'égard
des étrangers: dédié à la mémoire
du professeur Philippe Bois. - Fribourg
Suisse: Institut du fédéralisme, cop. 1994.
- 70 p. : 111. ; 23 cm. - (Publications de
l'Institut du fédéralisme Fribourg Suisse;
vol. 9).
Actes d'un colloque interdisciplinaire pour rendre
hommage à Philippe Bois. - ISBN 2-940049-05-X
Voir notamment la contrihutlun de Jean-Michel
Kohler (p. 1-19) consacrée aux élèves étrangers
de l'école primaire de lui Chaux-de-Fonds,
et celle de Thomas Facchinetti (p. 43-50):
«Politique à l'égard des étrangers dans le canton
de Neuchâtel ».
Recueil de la législation neuchâteloise :
textes légaux et réglementaires. -
T. 1(1993) >. - [Neuchâtel]: [Chancellerie
d'Etat], 1993 •. - 30 cm.
Annuel. - Fait suite à: Recueil chronologique
de la législation neuchâteloise.
Roux, François. - L'introduction du
registre foncier fédéral dans les cantons
romands / François Roux. - [S.I.] : [s.n.],
1993 (Tolochenaz: Chabloz). - X, 334 p.:
tabl. ; 23 cm.
Thèse Droit Lausanne, 1993. - Bibliogr.
Le canton de Neuchâtel est traité dans plusieurs
chapitres.
Schweizer, Philippe. - Quelques
remarques sur le découpage du temps
dans le nouveau code de procédure civile
neuchâtelois / Philippe Schweizer.
In: Mélanges en l'honneur de Jacques-
Michel Grossen. - Bâle; Francfort-sur-le-
Main: Helbing & Lichtenhahn, cop. 1992.
- P. 497-510.
5 - Dioils et insliliUions politiques
La situation du notarial dans la
République cl canton de Neuchâlel; livre
blanc / éd. par la Chambre des notaires
neuchâtelois. - |Pescux| : Chambre des
notaires neuchâtelois |M. lVlerloui|, 1992.
- 18 p. : l'ig. ; .20 cm.
Tribolct, Maurice de. - Contrôle
seigneurial et structure l'amiliale à la fin
du Moyen Age: rc.xemple neuchâtelois /
Maurice de Tribolct.
Voir le n" 352.
Tribolet, Maurice de. - Dépendance
et profit seigneurial : société d'ordres
et économie domaniale dans les anciennes
possessions des ct)mte.s de Neuchâtel,
XIIL'-XV'^' siècle / Maurice de Tribolet.
Voir le n" 353.
Vannotti, Marco. - Entre intervention
judiciaire, prise en charge et séparation
protectrice, y a-t-il une place pour une
éthique de la réconciliation'.' / Marco
Vannotti.
In: Le .silence comme un cri à i'envers. -
Genève: Ed. Médecine et hy^iètte, cop.
1992. - P. 15-27.
Vannotti, Marco. - Placement en
institution de la victime: comportements
autodestructeurs et mal irai tance chez
les adolescentes délinquantes / Marco
Vannotti, Nadja Jacot-Mantegazzi.
ht: Le .silence comme un cri à l'en vers. -
Genève: Ed. Médecine et liypiène, cop.
1992.-P. 143-148.
Vannotti, Marco. - Prévalence des cas de
sévices sexuels dans le canton de Neuchâtel :
résultats d'une pré-enquête / Marco
Vannotti, Isabelle Fluckiger, Hélène Rey.
In: Le silence comme un cri à l'envers. —
Genève: Ed. Médecine et hygiène, cop.
1992. - P. 227-240.
Werineille, Michèle. - Conseils de crise
et orientation vers les services : expérience
du SAVAS / Michèle Wermeille.
In: Le silence comme un cri à Venvers. —
Genève : Ed. Médecine et hygiène, cop.
1992.-P. 89-99.
SAVAS : Ser\'ice d'aide aux victimes d'abus sexuels.
Politique et
administration
Bachmann, Adrian. - Die preussische
Sukzession in Neuchâtel: ein stândisches
Verfahren um die Landesherrschaft
im Spannungsfeld zwischen Recht und
Utilitarismus (1694-1715) / Adrian
Bachmann.
Voir le n" 357.
Bourdin, Jean-Paul. - Définitions
sommaires des termes d'état civil / par
Jean-Paul Bourdin; élaboré par
l'Association des officiers de l'état civil
du canton de Neuchâtel. - [Neuchâtel] :
Association des officiers de l'état civil du
canton de Neuchâtel, 1988. - 36 p. ; 21 cm.
Le canard bleu / [Parti socialiste de
Boudry]. - N" 0(1990)->. - Boudry : Parti
socialiste de Boudry. - 30 cm.
Irrégulier.
Comptes de l'Etat pour l'exercice... :
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil:
comptes par départements et par services.
- Exercice 1992->. - Neuchâtel:
République et Canton de Neuchâtel. -
21 cm.
Annuel. - Fait suite après division à: Rapports
du Conseil d'Etat au Grand Conseilà l'appui
des comptes et sur sa gestion.
Cuche, Jacques. - Quelquesconsidérations
concernant trois élections significatives
du Conseil d'Etat neuchâtelois, 1941,
1965, 1989 / Jacques Cuche.
In : Musée neuchâtelois. —Neuchâtel. —
1991, p. 49-60.
Droits et institutions politiques
Enckell, Marianne. - La Fédération
jurassienne: les origines de l'anarchisme
en Suisse / Marianne Enckell. -
[Ed. remaniée]. - Saint-Imier: Canevas éd.,
1991.-210 p.: m.; 20 cm.
ISBN 2-88382-008-2
Grossi, Verdiana. - Le pacifisme européen
1889-1914 / Verdiana Grossi; préf. de
Jacques Bariéty. - Bruxelles; E. Bruylant,
1994.-XV, 512 p. :ill.; 24 cm.
Thèse Lettres Getiève, 1993. - Bibliogr. :
p. 413-492. - ISBN 2-8027-0870-8
Concerne quelques Neuchâtelois, dont Marc
Bloch et Numa Droz.
Jeanneret, Pierre. - Un itinéraire politique
à travers le socialisme en Suisse romande :
la vie du Dr Maurice Jeanneret-Minkine
(1886-1953) / Pierre Jeanneret. -
[Lausanne]: [chezl'auteur], 1991
(Besançon: SNI Jacques et Demontrond).
-XII, 639 p.: m.; 21 cm.
Thèse Lettres Lausanne, 1990. - Contient des
notices biographiques du mouvement ouvrier
suisse. - Bibliogr.: p. 571-623.
Jost, Hans Ulrich. - Les avant-gardes
réactionnaires : la naissance de la nouvelle
droite en Suisse, 1890-1914 / Hans Ulrich
Jost; avec la collab. de Monique Pavillon.
- Lausanne: Ed. d'En Bas, cop. 1992. -
187 p.: 111.; 21 cm.
ISBN 2-8290-0151-6
Concerne aussi des Neuchâtelois, entre autres
Philippe Godet.
Loertscher, Walter. - Les polices
cantonales en Suisse = Die Kantons-
polizeien der Schweiz / Walter Loertscher.
- Martigny-Combe : W. Loertscher, 1991
(Renens : IRL Imprimeries réunies
Lausanne). - 217 p. : 111. ; 28 cm.
Pour le canton de Neuchâtel, voir les p. 148-151.
Perrenoud, Marc. - L'évolution politique
de 1914 à nos jours / Marc Perrenoud,
Emest Weibel.
In : Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 64-99.
Perrenoud, Marc. - Humbert-Droz et
les partis politiques neuchâtelois / Marc
Perrenoud.
In: Centenaire Jules Humbert-Droz. —
La Chaux-de-FoncIs : Fondation Jules
Humbert-Droz, 1992. - P. 55-69.
Ralliement de Corcelles-Cormon-
drèche. - 1944-1994: cinquante ans de
Ralliement à Corcelles-Cormondrèche
[30 avril 1994]. - [Corcelles-Cormon
drèche]: [Ralliement], 1994 ([Corcelles] :
[Krattiger]). - 20 p.; 21 cm.
Titre de la couv. : Ralliement 50 ans.
Rapports du Conseil d'Etat au Grand
Conseil à l'appui de sa gestion /
République et canton de Neuchâtel. -
Exercice 1992 •. - Neuchâtel : République
et canton de Neuchâtel. - 30 cm.
Annuel. - Fait suite après division à: Rapports
du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui
des comptes et sur sa gestion.
Reber, Jean-Marie. - Le Grand Conseil
neuchâtelois / Jean-Marie Reber.
In: Les parlements des cantons suisses /
Hrsg. : Paul Stadlin. - Zug : Kalt-Zehnder,
1990.-P. 441-448.
Avec la liste des membres du Grand Conseil dans
son état au 1''' janvier 1990.
Structure et fonctionnement de la
démocratie locale et régionale : situation en
1992 / Conseil de l'Europe. - Strasbourg:
Conseil de l'Europe, 1993. - 30 cm.
Suisse: (cantons de Genève et Neuchâtel). -
1993.-28 p.
Pour le canton de Neuchâtel, voir p. 15-28.
Studer, Brigitte. - Le parti communiste
suisse / Brigitte Studer; [trad. de l'ail,
par Valérie Vittoz].
In: Cahiers d'histoire du mouvement
ouvrier. - Lausanne. —1993, rt" 9, p. 5-38.
Informe sur le rôle de Jules Hundrert-Droz dans
le parti communiste suisse.
Studer, Brigitte. - Un Parti sous influence:
le Parti communiste suisse, une section du
Komintern, 1931 à 1939 / Brigitte Studer. -
5 - Droits et insliliilions politiques
Lausanne; L'Age d'Homme, 1994. -
818 p. ; 23 cm.
Edition coninicreinlc de la thèse soiiienue en 1994.
Renseigne sur Jutes //uiiil>err-/)r<>:.
Veya, Serge. - L'tibsicnlionnisme / Serge
Veya. - Ncuchâtel : Université de Neuchâtel
[Division économit|ue et sociale], 1992. -
99 f.: ill.; 3()cm.
Mémoire de licence .Sciences poliliriues
Ncuchâtel, I992-I99.L
Voir le cluipine 4: •• l.'alJsleiuionnisiiie dons
le canton de Neuchâtel f. 24-J2.
A propos de l'ahstentionnisine lors d'ideetions
ou de votutions.
Weibel, Erne.st. - Institutions politiques
romandes: les mécanismes institutionnels
et politiques des cantons romands et
du Jura bernois / Ernest Weibel ; [avec
le concours de François Contini et de
Philippe Bois] ; |t)nt également collab.
à cet ouvr. : Jacc]ues Cuche, Patrick
Hanni... et al.]. - Fribourg (Suisse): Ed.
Universitaires, cop. 1990 (Fribourg: Impr.
Saint-Paul). - XXXVII. 360 p.: 111^ 24 cm.
Bibliogr.: p. XVII-XXII. - ISBN 2-8271-0494-6
Le canton de Neuchâtel est traité aux i>a}>es 175
à 224.
Zurbriigg, Franziska. - Fes listes
dissidentes ou locales dans les districts de
Boudry et de Neuchâtel, de 1968 à 1992 /
Franziska Zurbrugg. - | Neuchâtel j :
Université de Neuchâtel [Division
économique et sociale], 1994.-99 f.: ill.;
30 cm.




Association suisse des intendants des
arsenaux et des parcs des automobiles
de l'armée. - Die Zeughâuser in der
Schweiz; Die Armeemotorfahrzeugparks /
hrsg. vom « Verband der Schweizeri.schen
Zetihaus-und Armeemotorfahrzeugpark-
Verwalter» = Les arsenaux de Suisse; Les
parcs des automobiles de l'armée / publ.
par r« Association suisse des intendants
des arsenaux et des parcs automobiles de
l'armée» = Gli arsenali svizzeri; I parchi
automobilistici dell'esercito / pubblicato
dall'« Associazione svizzera degli
intendetiti degli arsenali e dei parchi
automolilistici dell'esercito». - Berne;
Intendance du matériel de guerre, cop.
1993.-384 p.; ill.; 30 cm.
Publié à rocca.sion du 15' anniversaire de
l'Association suisse des intendants d'arsenaux
et de parcs automobiles.
Description de l'arsenal cantonal de Colombier,
p. 160-164.
Engelberts, Derck. - La collection
de cartes dite Schauenburg et le Pays
de Neuchâtel; quelques considérations sur
la place de Neuchâtel dans la planification
militaire bernoise aux XVIF et
X'VIIP siècles / Derck Engelberts.
lit: Musée neuchâteJois. - Neuchâtel. -
1991, p. 3-21.
Gugger, Rudolf. - Neuchâtel et le service
de Prusse au XVIIP siècle; recrutement
prussien et profil des Neuchâtelois dans
l'armée de leur souverain / Rudolf Gugger.
- [S.I.] ; [chez l'auteur], 1992. - 134,
XXVIII f. ; ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Université
de Neuchâtel.
La protection civile en Suisse; un dossier
en béton / Peter Hug, Thomas Schnyder,
Jakob Tanner... [et al.] ; trad. de l'allemand
par Jean-Bernard Billeter; postf. Jacques
Diezi. - Lausanne: Ed. d'En Bas, cop.
1990.-216 p.: m.; 21 cm.
Adaptation partielle de «Schutzraum Schweiz -
Mit dem Zivilschutz zur Notstandgesellschaft». -
ISBN 2-8290-0127-3
Voir te chapitre: «La pratique en Suisse
romande» (p. 207-210).
Rouiller, Jean-François. - Les Suisses
célèbres à la Légion étrangère / Jean-
François Rouiller. - Romont: J.-F. Rouiller,
1991 (Fribourg: Mauron + Tinguely &
Lâchât). - 185 p. : fig., portr. ; 23 cm.
Droits et institutions politiques
Concerne notamment deux Neucliâtelois : Biaise
Cendrars et Arthur Nicolet.
Souvenirs de mobilisation [Film cinéma
tographique] / [réal. par Frédy Landry], -
[Les Ponts-de-Martel] : [F. Landry] [prod.]
[1939-1941], - 1 FILM EN BOBINE
(21 min, 6 sec,): positif, n et b, muet,
18 im,/s ; 16 mm, ca 173 m.
Copie d'un original 8 mm, agrandie en 16 mm
en 1992,
Images du temps du service actifaux Ponts-de-
Martei.
Biographies
470 Altermatt, Urs. - Conseil fédéral :
dictionnaire biographique des cent premiers
conseillers fédéraux / Urs Altermatt, -
Yens: Cabédita, 1993, - 672 p.: ill,; 25 cm.
Traduit de: Die Schweizer Bundesrate, -
Bibliogr,: p, 96-99, -ISBN 2-88295-104-3
Présente,par ordre chronologique, une
biographie illustrée de tous les conseillers
fédéraux de 1848 à 1993. Parmi eux, huit
Neuchâtelois: Eugène Borel, Numa Droz, Robert
Comtesse, LouisPerrier, Max Petitpierre, Pierre
Graber, Pierre Aubert, René Felber.
471 Bois, Philippe. - André Grisel / Ph, Bois,
In: Annales/ Université de Neuchâtel. -
1989/1990, p. 273-274.
Magistral judiciaire élu au Tribunalfédéral
en 1956, professeur de droit constitutionnel
et administratif de l'Université de Neuchâtel.
472 Centenaire Jules Humbert-Droz:
Colloque sur l'Internationale communiste,
La Chaux-de-Fonds, 25-28 septembre
1991 : actes / Fondation Jules Humbert-
Droz, - La Chaux-de-Fonds : Fondation
Jules Humbert-Droz, 1992 (La Chaux-de-
Fonds : Typoffset Dynamic), - 565 p, :
front, ; 24 cm,
ISBN 2-88251-032-2
Courvoisier, Jean. - Fritz Courvoisier,
député au Corps législatif en 1831 / Jean
Courvoisier,
Voir len°391.
Graber, Pierre. - Mémoires cl réflexions /
Pierre Graber, - Lausanne: 24 Heures,
1992, - 267 p,: ill,; 23 cm,
ISBN 2-8265-1096-7
Le Neuchâtelois Pierre Graber, du /nirii socialiste,
a été conseillerfédéral de 1969 à 1978 (président
de la Confédération en 1975).
Instants d'instances: mélanges Jean
Hoffmann / conçus et édités par Olivier
Guillod et Philippe Sehweizer, - Paris;
New York [etc.] [i,e, : Neuchâtel] :
Philivier Guizer Graemschnitt-Robinnsonn
[i,e, Pierre Aubert diff,], cop, 1992 (Marin-
Epagnier: linpr, A 34), - 140 p, : portr, ;
25 cm.
Contient une biographie de Jean Hoffmann,
conseiller communal et Juge au tribunal de
La Chaux-de-Fonds de 1944 à 1959.
Jeanneret, Pierre. - Dix grandes figures
du socialisme suisse n" 2 / Pierre
Jeanneret, - Lausanne: Parti socialiste
vaudois, 1992, - 61 p. : ill, ; 21 cm.
Un chapitre est consacré au Neuchâtelois
Georges-Henri Pointet (p. 30-34).
Jules Humbert-Droz et la Suisse / [textes
de Brigitte Studer,,, et al,] ; [préf. de
Fernand Donzé], - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1991 (La Chaux-de-
Fonds : Impr, Typoffset Dynamic), - 46 p. :
ill,; 23 cm, - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 31),
Jules Humbert-Droz, 1891-1971 : une vie
pour le socialisme, la liberté et la paix:
exposition. Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds, 20 septembre-
31 décembre 1991 : catalogue / [conception
et réd, Jacques-André Humair,,, et al,], -
La Chaux-de-Fonds: Bibliothèque de la
Ville, 1991, - 56 f,: ill,; 30 cm.
Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel
Grossen / publ, par la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel, - Bâle; Francfort-sur-le-
Main; Helbing & Lichtenhahn, cop, 1992,
- 527 p, ; portr, ; 25 cm,
Bibliogr, - ISBN 3-7190-1231-X
5 - Drciits et institutions politiques
Contient une vounc hioeni/'liie et ht l>il>lio!,;nipliie
de Jacques-Michel Citossen. professeur de
droit civil à PUniversité de Neiiehéitel de l 'âfie
de 23 ans jusqu'à sa retraite en 1992.
Notre ami le roi: mélanges publiés à Tocea-
sion du mi-cenlentiire du roi de Suisse /
[Michel Bise... et al.|; [dessins: Hl/ingre...
et al. j. - Ncuchâlel: l£d. du Mi-Centenaire
(EMC), 1991 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 9.1 p.: ill.; 21 cm.
Pnblié pour le 50' anniversaire de Jean-Pierre
Ghelfi. économiste et politicien nenchâtelois.
Weibel, Ernest. - Profil des conseillers
d'Etat nenchâtelois, 1919-1991 : esquisse
socio-politique / Emest Weibel.
In: Passé pluriel: en hommage au
professeur Roland Rujfieux. - Fribourg:





481 L'Arc jurassien à la recherche de son
image: compte rendu de la joumée
du 16 mai 1991 / [org. par l'jlnstitut
intemational de la communication
visuelle; [sous la dir. d'Eric Othenin-
Girard], - Chaumont s/Neuchâtel : Institut
intemational de la communication
visuelle, 1991 (Neuchâtel: Impr.
commerciale Baillod & Aubée). - 80 p.:
ill. ; 21 cm. - (Actes del'IICV ; n° 1).
Projet d élaboration d'une image dynamique
et médiatisée de l'Arcjurassien.
482 Barrelet, Jean-Marc. - Deux siècles
d histoire économique / Jean-Marc Barrelet.
In:Histoire du Pays deNeuchâtel. —
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993 - T. 3
p. 104-109.
Chapitre de la partie intitulée; La vie économique.
483 Boillat, Christian. - Commune de Cressier:
planification desfinances communales :
-1991 - 1994 / Christian Boillat. -
[Neuchâtel] : [Université de Neuchâtel,
Division économique etsociale], 1990. -
55 f.: ill. ; 30 cm.Mémoire de licence Economie Neuchâtel, 1989.
484 Bugnon, Claude. - L'autonomie fiscale :
le cas de Neuchâtel / Claude Bugnon.
In. L avenir de l'autonomie communale à
I aube du troisième millénaire. —Fribourg
Suisse: Institut dufédéralisme : Ed.
universitaires, cop. 1992. - F. 9-23.
485 Communauté detravail du Jura. - Etude
sur 1armature urbaine et économique
de 1espace C.T.J. : synthèse générale,
novembre 1990/ C.T.J. Communauté
de travail du Jura, sur l'initiative et avec
lesuivi technique du Groupe de travail
«Aménagement du territoire», sous
1autorité du Comité de pilotage; [avec
la collab. de] Pierre Dumolard... [et al.]. -
[Delémont] ; [Besançon] : Communauté
de travail du Jura, [1991]. - II, 61 f. : ill. ;
30 cm.
Bibliogr. : p. 61.
L'Etat et réconomic / Denise de
Rougemont, Marc Perrenoud. Jean-Marc
Barrelet, Pierre-Alain Rumley.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. —
Hauterive : G. Attinger, 1989-1993. —T. 3,
p. 171-199.
Chapitre tic la partie intittilée: La vie écotiomique.
Traite tic : la monnaie, ta Ham/ite cantomde
neuehâteloise. ta formation professionnelle,
Taménagemenl du territoire, les transports,
énergies et communication.
Forstcr, Sophie. - La promotion
éconcrmique neuchâtekrise : bilan 1993 /
Sophie Forsler, Claude Jeanrenaiid. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de recherehes économiques et
régionales: EDE.S |Ed. de la) Division
économique et soeiale, 11994). - 122 p.:
ill. ; 24 ctn.
ISBN 2-8305-0314-7
Gainon, Denis. - Catalogue de timbres
adrninistratifs publics de Suisse (fiscaux
et analogues): Confédération, cantons,
communes: 1855-1993 / D. Gainon. —
Neuchâtel: D. Gainon, cop. 1993. -
232 p.: ill.; 30 cm.
Job service (Neuchâtel). —Action sociale
concernant l'emploi des jeunes dans le
canton de Neuchâtel / document de Job
service. - Neuchâtel : Job service, 1990. -
33, [16] f.: ill.; 30 cm.
Kurth, Laurent. - Modèle de prévision
des recettes de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques: application à la ville
de Neuchâtel / Laurent Kurth. -
[Neuchâtel]: Université de Neuchâtel
[Division économique et sociale], 1991. —
53 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence Economie Neuchâtel, 1990-
1991.
Maillat, Denis. - Système productif
et espace urbain: le cas d'une région
industrielle / Denis Maillat, Gilles Léchot.
- Neuchâtel : IRER Institut de recherches
économiques et régionales, 1993. - 16 f.;
30 cm. - (Working papers / IRER ; n" 9303).
Vie économique
Lc! région étudiée est celle de l'Arc jurossien.
regroupant les cantons de \ 'aud. iS'ettchéitel. Jura.
Berne. Soleure.
Neuchâtel (Canton). Conseil d'Etat. -
CEE et canton de Ncuchâtcl : rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
en réponse à iti motion Jean-Martin
Monsch 87.138, dti 16no\ embre 1987.
intitulée «CEE et canton de Neuchâtel»:
(du 4 avril 1990) / [rapport réd. par
J.-L. Juvetj; [en collab. avec M.-C. Pointet-
Piguctj. - [Neuchâtel j: [Chtmcellerie
de l'Etatl, 1990. - 213 p.: ill.; 21 cm.
Neuchâtel (Canton). Conseil d'Etat. -
Neuchâtel et l'Europe: rapport dti Conseil
d'Etat au Grand Conseil concernant
Neuchâtel et l'intégration européenne:
(du 12 lévrier 1992) / [rapport réd. par
J.-L. Juvet[; [en collab. avec M.-C. Pointet[.
- [Neuchâtel [: [Chancellerie de l'Etatl.
1992. -213 p.: ill.; 21 cm.
Neuchâtel, Swiss: portrait. - [Ed.
française[. - [Neuchâtell: [Département
de l'économie publique[. [ 1991 [. - 25 p.:
nombreuses ill.; 30 cm -i- 1 liste
des entreprises neuchâteloises (7 p.).
Ed. par le Dcpartenicnl de réeonomic publique
du canton de Neuchâtel. Parais.sent simultanément
des éditions en anglais et en allemand.
Population et économie / Philippe Henry,
Maurice Evard, Rémy Scheurer, Denise
de Rougemont.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 2,
p. 139-233.
Société neuchâteloise de science
économique. - Cinquante ans d'activité,
1942-1992 / Société neuchâteloise de
science économique; [réd. par Charles-
Maurice Wittwer] ; [suivi d'un aperçu
d'une conférence de Klaus Schwab]. -
Neuchâtel : Société neuchâteloise de science
économique, 1992. - 37 p.: ill.; 21 cm.
Test conjoncturel / [Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Service de statistique de la
République et canton de Neuchâtel] ;
[en collab. avec le Centre de recherches
conjoncturelles de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich]. - N° 1 (B"^ trimestre
1990) >. - Neuchâtel: Chambre
neuchâteloise du comtnerce et de
l'industrie, 1990 •. - 111.;30 cm.
Trimestriel.
1291-1991,1' économie suisse: histoire
en trois actes / [éd. par Ronald Cicurel] ;
[préf. de Flavio Cotti] ; [introd. de Jean-
François Bergier]; [dir. de l'ouvrage:
Gérard Geiger]. - Saint-Sulpice: SQP
Publications, 1991. -607 p.: ill.; 33 cm.
L'ouvrage a paru simultanément en allemand,
français, italien et anglais. - Bibliogr.
Contient la présentation succincte de quelques
entreprises netichâteloises, dont: CSEM(Centre
suisse d'électronique et de niicrotechnique),
Aciera. Di.xi. E.sco, Vouinaid. iMtiener + de SA,
Jacobs-Stichard, Manier, Philipp Marris
International, Ebel SA, Métalor.
Secteur primaire
Allanfranchini, Patrice. - Le Château
de Boudry: une fort longue histoire.../
Patrice Allanfranchini. - Boudiy: Ed.
de la Baconnière, 1993 (Boudry: Baillod).
- 63 p. : ill. ; 18 cm.
ISBN 2-8252-1022-6
Histoire du château et du Musée de la vigne
et du vin.
Allanfranchini, Patrice. - Histoire de la
vignè'dans lecanton de Neuchâtel / Patrice
Allanfranchini. - Neuchâtel : H. Messeiller,
1993.-23 p.: ill.; 30 cm.
La page de titre porte: Le vignolant.
Allanfranchini, Patrice. - Le Musée de
la vigne et du vin du canton de Neuchâtel
au Château de Boudry / Patiice
Allanfranchini.
In: Journal vinicole suisse. - Zurich. -
1990, n" 11, p. 13-17.
6 - Vie économique
Allanfranchini, Patrice. - Le vignoble
neuchâtelois dans son étendue maximale:
la seconde moitié du XVIP siècle: une
tentative d'analyse économique et sociale /
Patrice Allanfranchini.
In: L'Eglise, la vigne c& le vin dans le
massifjurassien: actes de la table ronde
de Lons-le-Saunier, avril 1990. - Lons-le-
Saunier: Cercle Girardot, 1991. -
P. 107-116.
Bichsel, Jacques-Henri. - Une femme
avertie en vaut deux: la vulgarisation
agricole féminine dans les Montagnes
neuchâteloises / Jacques-Henri Bichsel.
In: Montagna: bulletin mensuel de
la Société suisse d'économie alpestre
et du Groupement suisse pour les régions
de montagne. - Langnau. - 1990, n" 9,
p. 12-14.
Sur lessixgroupes de vulgarisation
agricolefémininedes Montagnescomptant
111 agricultrices.
Chardon, Katia. - Agriculture biologique
dans le canton de Neuchâtel : modes
de production et implications socio-
économiques / Katia Chardon, Alain Guye.
Voir le n° 223.
Le Chatelot [Film cinématographique] /
film réal. et composé parM. A. Colson-
Malleville; dir. de la photo Marcel Villet;
opérateur Henri Champion ; monteur Henri
Colpi ; speaker Hubert Noël ; musique
Richard Cornu. - [France] : Productions
Markab, [1954]. - 1 FILM EN BOBINE
(34 min. 18 sec.): positif, noir/blanc, son
magnétique, 24 im./s; 16 mm, ca 390 m.
Copieeffectuée parSchwarz Filmtechnik en 1990.
Film sur la construction du barrage et de l'usine
électrique du Châtelot, tourné de 1951 à 1954.
Chiffelle, Frédéric. - Renouveau de la
viticulture jurassienne suisse / Frédéric
Chiffelle.
Voir le n° 224.
Clottu, Olivier. - La maison Clottu de
Saint-Biaise: histoire d'une vieille maison
vigneronne et d'un commerce de vins
centenaire / Olivier Clottu.
In: Le Goiiventciil. — Sctiiti-Blaise. —
A. 59(1990), n" 4, p. 1-5.
Descloux, Marina. - Facteurs stratégiques
de réussite de la PME neuchâteloise /
Marina Descloux, Anne Keller. -
[Neuchâtel]: [Université de Neuchâtel]
Division économique et sociale, [ 1991]. -
158 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence Economie Neuchâtel,
1990-1991.
Farron, Léonard. - A Neuchâtel : aides
financières aux propriétaires de forêts /
L. Farron.
In: La forêt: revue mensuelle de
sylviculture et d'éconontie forestière. —
Soleure. - 43'' amtée( 1990), n" 5,
p. 205-208.
Farron, Léonard. - En Pays de Neuchâtel :
protection de la nature et économie
forestière / Léonard Earron.
In: Lctforêt: revue mensuelle de
sylviculture et d'économie forestière. —
Soleure. - 44'' année( I99I ), n" 6,
p. 233-239.
Fédération laitière neuchâteloise
(Neuchâtel). - 75 ans de la Fédération
laitière neuchâteloise / [réd. : Jean
Rodolphe Stucki, Jean-Marc Collomb] ;
[photos: Robert Porret, Walter Willener...
et al.]. - [S.I.] : Union centrale des
producteurs suisses de lait, 1991. - 3 1 p. :
ill. ; 30 cm. - (Le producteur de lait ; n" 12).
Hainard, François. - L'agriculture
neuchâteloi.se au XX" siècle / François
Hainard.
In: Histoire du Pctys de Neuchâtel. —
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. —T. 3,
p. 131-135.
Chapitre de la partie intitulée : La vie économique.
Jeanneret, Alain. - La pêche
professionnelle dans le lac de Neuchâtel /
Alain Jeanneret.
6 - Vie économique
In: ZoJ'in^ue: fciiUlc ccnlnilc tic Ui Société
suisse de Zopnituc. ~ (jcncvc. - Année 130
(1989/1990). p. 981-988.
Jeannerct, André. - Un siècle
d'améliorations foncières dans le canton
de Neuchâtel, 1891-199! / A. Jeanneret,
B. Benes.
In: Mensuration, photoftrainniétrie. iténie
rural. —Lucerne. - 1991. 5: Améliorations
foncières, p. 196-202.
Le Loclc. Services tiidiistrtels. - Le
Loclc, première ville lumière de Suisse.
1890-1990 / IJean-Pierre Tritten, Francis
Jaquet, Ernest Hasler... et al.l- - Le Locle:
Services industriels. 11990| (Le Locle:
Impr. Casser SA). - ."^6 jr.: ill. ; 21 x 21 cm.
Millier, Christine. - Chasse et chasseurs
de jadis / Christine MLiller. - Hauterive:
G. Attinger, 1991 (Saint-Biaise: Zwahlen).
-93 p.: ill.; 16 cm. - (Anecdotes
neuchâteloiscs).
ISBN 2-K82.'S6-().S4-()
Muller, Katia. - Les facteurs clés de
succès des PMlî du canton de Neuchâtel /
Katia Muller. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel [Division économique
et .sociale], |1993|. - 143 f. ; 30 cm.
Mémoire de iicenee Gestion d'entreprise Neuehàtel,
1992-1993.
Une politique de l'énergie dans le canton
de Neuchâtel : Jusqu'où'.' / éd. : Association
neuchâteloise d'information en matière
d'énergie. - Neuchâtel: ANIME, 1993. -
24 p. : ill. ; 21 cm. - (Dossier ANIME).
Dossier comprenant notamment des extraits
d'un colloque organisé à La Chaux-de-14inds
le 18 septembre 1991.
Rege, Myriam. - Améliorer la sécurité
d'approvisionnement et le niveau des prix
de l'électricité dans le canton de Neuchâtel:
un pari impossible"? / Myriatn Rege. -
[Neuchâtel]: Université de Neuchâtel
[Division économique et sociale], 1990. -
55 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence Economie Neuchâtel. 1989.
Rognon, Jacques. - Rénovation de la
centrale themiique de Comaux / Jacques
Rognon et Charles Gameri.
Voirie n" 126.
Spycher, Albert. - Les mines d'asphalte
de la Presta/Val-de-Travers / Albert
Spycher; [trad. de l'allemand par
Fratiçoise O'Kane], - Bâle: Société suisse
des traditions populaires, 1994. - 73 p.;
ill. ; 24 etn. - (Vieux métiers; fasc. 61 A).
ISBN 3-908122-58-9
Syndicat d'élevage bovin. Race rouge et
blanche (La Chaux-de-Fonds). - 75 ans
d'activité pour le Syndicat d'élevage de la
race tachetée rouge et blanche de La Chaux-
de-Eonds et environs [1915-1990] / [texte
réd. par Jacques Béguin], - La Chaux-de-
Fonds: Syndicat d'élevage [bovin], 1990
(La Chtiux-de-Fonds: Impr. La Fusion). -
24 p. : ill. ; 20 cm.
Treuthardt, Laurent. - La fonnation
et la eomtnercialisation dans l'agriculture
biologique: le cas du canton de Neuchâtel
/ Laurent Treutliardt, Didier Vittoz.
Voir le n" 243.
Vauthier, Bernard. - La pêche dans le lac
de Neuchâtel et les bassins voisins : les
engins, les poissons et les gens du Moyen
Age au XX'' siècle / [Bernard Vauthier]. -
Bôle: B. Vauthier, [1993]. - 184p.: ill.;
30 cm + 1 f. dépl. de carte.
Bibliogr.: p. 176-181.
Apartir tle 1994, des e.xtraits dece travail
poh'Cttpié sontpubliés dansLe Rameau de sapin.
Secteur secondaire
L'Arc jurassien, une région économique /
[Denis Maillat... et al.] ; Société
neuchâteloise de géographie. - Neuchâtel:
Société neuchâteloise de géographie, 1994.
- 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Bulletin de la
Société neuchâteloise de géographie; n"^ 38).
Bibliogr.
Mi.w en évidence d'une concentration particulière
des activités microtechniques dans l'Arc jurassien.
6 - Vie économique
Artibat 94 : exposition bâtiment
rénovation construction, du 10 au 14 février
1994 à Polyexpo-La Chaux-de-Fonds. -
La Chaux-de-Fonds: Habitat neuchâtelois,
1994. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (Habitat
neuchâtelois; n° 14 spécial).
Exposition des entreprises du bâtiment dans
le canton de Neuchâtel.
Baillod, Gil. - Outils de main / textes
de Gil Baillod; photos Willy Abplanalp. -
La Conversion/Lausanne: Scriptar;
Le Locle: Bergeon & Cie, 1991. -
1 emboîtage ([17] f. doubles): ill. en noir
et en coul. ; 35 cm.
Edité à l'occasion du 200'-' anniversaire de la
maison Bergeon et Cie (Le Locle), qui s'est
surtout vouée à la fabrication de l'outil horloger.
Barrelet, Jean-Marc. - «De la noce
au turbin» : famille et développement de
l'horlogerie aux XVIIP et XIX" siècles /
Jean-Marc Barrelet.
Voir le n° 388.
Barrelet, Jean-Marc. - L'essor industriel
de 1814 à 1914 / Jean-Marc Barrelet.
Voir le n° 389.
Barrelet, Jean-Marc. - La vie des cités
horlogères au XIXL de l'établi à la machine
/ Jean-Marc Barrelet.
Voir le n° 390.
Brunner, Gisbert L. - La passion de créer
/ Gisbert L. Brunner; adapt. française
de Michel Cugnet. - La Chaux-de-Fonds :
Corum, 1993. - 86 p. : ill. ; 23 cm.
Histoire de l'entreprise horlogère Corum
de La Chaux-de-Fonds et présentation de ses
525 Cardinal, Catherine. - Musées
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle / Catherine Cardinal et François
Mercier, [collab. : Inès Scolari, Jean-Marc
Barrelet]. - Genève: Banque Paribas
(Suisse); Zurich: Institut suisse pour
l'étude de l'art, 1993. - 128 p. : ill. ; 29 cm.
- (Musées suisses).
Contient aussi: Trois siècles d'Itorlogerie
neuchtiteloise / Jean-Marc Barrelet. -
ISBN 3-908184-.J2-0 (français relié).
ISBN 3-908184-31-2 (français broché)
Chronométrophilia / Association suisse
pour l'histoire de la mesure du temps =
Schweizerische Gesellschaft fur die
Geschichte der Zeitmessung. - Année 1,
n° 1(1976) La Chaux-de-Fonds :
Mu.sée international d'horlogerie. - 23 cm.
Semestriel.
Contrôle ofTiciel suisse des
chronomètres (La Chaux-de-Fonds). -
Le contrôle officiel suisse des
chronomètres, 1973-1993 / plaquette publ.
par l'Association pour le contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC) à
l'occasion de son 20" anniversaire; réd.
par Yves Junod. - La Chaux-de-Fonds :
Association pour le contrôle officiel suisse
des chronomètres, 1993. - 95 p. : ill. ; 30 cm.
Crevoisler, Olivier. - Industrie et région :
les milieux innovateurs dans l'Arc
jurassien / Olivier Crevoisier. - Neuchâtel :
EDES, 1993.-267 p.: ill.; 21 cm.
Ed. commerciale de la thè.se de Neuchâtel 1993,
publiée sou.s le titre: «Espace régional et
recomposition des activités industrielles».
ISBN 2-8305-0312-0
Crevoisier, Olivier. - La transformation
de l'industrie horlogère dans l'Arc
jurassien suisse de 1960 à 1990 / Olivier
Crevoisier. - Neuchâtel : IRER Institut
de recherches économiques et régionales,
1990. - 51 f. : ill. ; 30 cm. —(Dossiers /
IRER;n° 29).
Crevoisier, Olivier. - Transformation
des espaces économiques et émergence
de milieux innovateurs: le cas de l'Arc
jurassien entre 1960 et 1990 / Olivier
Crevoisier. - Neuchâtel : IRER Institut
de recherches économiques et régionales,
1993. - 16 f. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers /
IRER;n°34).
Texte présenté au colloque ASRDLF de Tours,
30 août-1" septembre 1993.
Vie économique
Dorogi, Anne-Laure. - Trax ail en équipe
et en salle blanche: quelles motivations?:
travail effectué à Microelectronic Marin,
Neuchâtel / Anne-Laure Dorogi, Valérie
Negrini. - [Neuchâtel| : Université
de Neuchâtel [Division économique
et socialel, [ 1992[. - .S9 f. : ill.; cm
+ 1 annexe.
Mémoire de licence Ps\clndoeie du iras ail
Neuchâtel, 1991-1992."
Facchinetti (Neuchâtel). - Du 75'-' au
80*^ anniversaire, évolution ? Non,
révolution ! / [recherches doc. : Olivier
Girardbillel ; [réd. : Jean-Pierre Jelmini|. -
Hauterive: G. Attinger, 199,â (La Chaux-
de-Fonds: Nouvelle Impr. Crturvoisier-
Attinger). - [74[ p. : ill. ; .?() cm.
Fragomichelaki.s, Michel. - Culture
technique et développement régional : les
savoir-faire dans F Arc jurassien / Michel
Fragomichelakis. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Institut de sociologie et
de science politic]ue: Ed. EDES, 1994. -
363 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers de l'ISSF;
n" 15).
EDES: Ed. de la Division économique et sociale.
Ed. commerciale de la thèse de Neuchâtel. -
Bibiiogr.: p. 35.2-.26.2. - ISBN 2-8.30.S-.3059-4
Sur l'industrie itorio^ère et de ia nuicidne dans
l'Arc jurassien, hier et aujourd'hui.
Un chapitre spécial est consacré au.\ débuts
de l'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises.
Friedli, Raynald G. - Automobiles
Martini : Saint-Blai.se (Suisse) / Raynald
G. Friedli. - Saint-Biaise: R.G. Friedli,
1993 (Neuchâtel: Imprimerie Centrale). -
73 p. : ill. ; 21 cm.
Girard-Perregaux (La Chaux-de-
Fonds). - Girard-Perregaux, horloger par
vocation / [collab. de W. Abplanalp, J. von
Allmen, J. Briggen... et al.]. - La Chaux-
de-Fonds: Girard-Perregaux, 1991. -
89 p. : ill. ; 23 x 29 cm.
Publié à l'occasion du 200'' anniversaire
de l'entreprise.
Habitat neuchâtelois. - N° 1(1990)-^. -
La Chaux-de-Fonds: EGA? Services
(La Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
- 30 cm.
Trimestriel.
Hayez, Roland. - Evaluation du pôle
technologique du canton de Neuchâtel /
Roland Hayez. - [Neuchâtel] : Université
de Neuchâtel [Division économique
et sociale], 1993. -45 f.: ill.; 30cm.
Mémoire de licence Sciences économiques
Neuchâtel, 1992-1993.
L'homme et le temps en Suisse, 1291-
1991 / sous la dit", de Catherine Cardinal,
François Jequier, Jean-Marc Barrelet et
André Beyner. - La Chaux-de-Fonds:
Institut L'Homme et le temps, 1991
(Bienne: Impr. Weber).- 399 p.: ill.; 32 cm.
Glossaire, index. - Bibiiogr.: p. 377-383.
Voirle chapitre: «L'horlogerie dans le canton de
Neuchâtel» par Jean-Marc Barrelet, p. 147-154.
Hostettler, Patricia. - Fabrications de
guerre ou la manne des munitions : le cas
de la fabrique de montres Zénith, 1914-
1918/ Patricia Hostettler.
Voir le n° 399.
Hostettler, Patricia. - Naissance
et croissance de la fabrique de montres
Zénith / Patricia Hostettler.
Voir le n° 400.
Keiec (La Chaux-de-Fonds). - Kelec
(1896): historique: bientôt cent ans
d'horlogerie compliquée / par Roland
Carrera. - La Chaux-de-Fonds : Kelec,
1992 (La Chaux-de-Fonds: Typoffset
Dynamic). - 53 p. : ill. ; 24 cm.
Klaus SA (Le Lode). - Centenaire Klaus,
1856-1956, Le Locle, Morteau: un siècle
de bon chocolat. - Le Locle : Société
anonyme des fabriques de chocolat et
confiserie J. Klaus, [1956]. - [22] p.: ill.;
21 cm.
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Maillat, Denis. - Réseaux d'innovation et
dynamique territoriale: l'Arc jurassien /
Denis Maillat, Olivier Crevoisier, Bruno
Lecoq. - Neuchâtel: IRER Institut de
recherches économiques et régionales,
1990. - 32 f. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers /
IRER;n'' 28).
Texte réalisé dans le cadre du Groupe de
recherche européen sur les milieux innovateurs
(GREMI), présentéau colloque «Nouvelles
formes d'organisation industrielle: réseaux
d'innovation et de milieux locaux», tenu
à Neuchâtel les 11 et 12 novembre 1990.
Manier (Môtiers, Neuchâtel). - Les grands
vins mousseux de la maison Mauler & Cie
SA: tradition champenoise au prieuré
Saint-Pierre de Môtiers / [réd. :] Eric-
André Klauser; [avant-propos: Jean-Pierre
Mauler]. - Môtiers-Neuchâtel : Mauler &
CieSA; Hauterive: G. Attinger, cop. 1990
(La Chaux-de-Fonds : Nouvelle Impr.
Courvoisier). - 71 p. : ill. ; 21 x 24 cm.
Michel, Guy-Jean. - Verriers et verreries
en Franche-Comté au XVIir siècle / Guy-
Jean Michel.
Voir le n° 375.
Montres passion: le magazine suisse
de l'horlogerie de qualité / [coordination:
Jean-Philippe Arm]. - [N° l](automne
1993)~>. - Zofingue; Lausanne: Ringier,
1993-". - 28 cm.
Paraît 2 fois par an. - Numéro spécial de :
L'Hebdo.
Tour d'horizon de l'horlogerie suisse aujourd'hui,
avec de fréquentes visites dans le canton
de Neuchâtel.
[Musée. La Chaux-de-Fonds.] Musée
international d'horlogerie. - Musée
international d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds, Suisse / [texte: Catherine
Cardinal] ; [photos : Willy Abplanalp...
et al.]. - La Conversion/Lausanne:
Scriptar, [1992^ - [30] p.: ill.; 17 cm. -
(Challenge: guide de musée =
Museumsfiihrer = muséum guide).
Guide en français, allemand et anglais.
[Musée. Môtiers.] Musée régional
d'histoire et d'artisanat. - Atelier
Bourquin: [exposition permanente, Café
des Mines de Travers] / [Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Vtil-de-Traver.s] ;
[réd.: Elisabeth Spahr] ; [inlrod.: Laurence
Vaucher]. - [Môlicrs]: Musée régional du
Val-de-Travers, 1994 ([FIcurier]:
[APEX]). - [8[ p.: ill.; 21 cm. - (Cahier/
Musée régional du Val-de-Travers; n" 15).
Nardin, Raymond. - Les chronomètres de
marine Ulysse Nardin / Raymond Nardin.
L'activité chronométrique de Paul-David
Nardin entre 1876 et 1918/ Estelle Fallet.
- La Chaux-de-Fonds : Institut L'Flomme
et le temps, 1994. - 158 p. : ill. ; 28 cm.
hSBN 2-940088-00-4
Ngimbi, Maurice Mbinda. - Diriger
des hommes: (le cas d'une succursale
neuchâteloise) / Maurice Mbinda Ngimbi.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Division économique et sociale, 1992. —
80 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence Psychologie du travail
Neuchâtel, 1991-1992.
Sur ta gestion d'une entreprise du hâtiment
du canton de Neuchâtel.
Perrenoud, Marc. - L'évolution
industrielle de 1914 à nos jours / Marc
Perrenoud.
Voir le n" 412.
Pfister, Marc. - Comportement et
stratégies face à la réalisation du Marché
coiTimun de 1992: une comparaison entre
les entreprises jurassiennes et
neuchâteloises / Marc Pfister. - Neuchâtel :
IRER Institut de recherches économiques
et régionales, 1990. - 28 p. : ill. ; 30 cm. -
(Dossiers / IRER; n" 25).
Tendon, Eric. - Audit de relations
publiques - événement: Girard-Perregaux
et la Foire de Bâle / Eric Tendon. -
[Neuchâtel] : Université de Neuchâtel
[Division économique et sociale], 1994. -
117 f.: ill.; 30 cm.
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Mémoire de lieenee Cjeslion d'eiureprise
Neuehâtel. 1993-1994.
Tissot, Florence. - HM-Microelecironie
Marin SA; évaluation de iti communi
cation interne / Florence Tis.sot. -
[Neuehâtel |; Uni\er,sité de Neuehâtel
[Division éeonomic|ue et soeiale|. 1992. -
56 1".: ill.; 30 em.
Mémoire de licence Fsvchologie du lr;i\ ;iil
Neuehâtel, 1991-1992."
Tilllii, .lean-Kley. - Détermination de
l'image de la pendule neuehâteloise tut
sein d'un publie régional et élaboration
d'une stratégie de eommunication / Jean-
Kley Tullii, Stéphane Paganu/./.i. -
[Neuehâtel I : Université de Neuehâtel
[Division économique et soeiale|. [ 1993 ?|.
- 1 vol. (pag. div.): ill.; 30 em.
Mémoire de licence Geslion d'entreprise
Neuehâtel, 1992-1993.
Etude de lutirkeliiii; récdisée à lu ileiiuinde
de l'entreprise de pendules neueluiteloises
«Le Custel HoUlinti >< à Suint-Aubin.
Vuiliènîc, Jean-Bernard. - Suehard ;
la fin des pères / Jean-lîernard Vuillème,
Eric Gentil. - Hauterive; G. Attinger, 1993
(La Chaux-de-Fonds ; Nouv. Impr.
Courvoisier-Attinger). - 216 p.; ill.;
22 X 25 em. - (Beautés du patrimoine
neuehâtelois).
Bibliogr.: p. 213-214. - ISBN 2-882.S6-062-1
Zodiac (Neuehâtel). - Zodiac Swiss,
1882; 1882, 1990... / texte de Roland
Carrera. - [Neuehâtel]; [Zodiac Swiss],
[1990]. - 119| p.; ill.; 21 em.
Secteur tertiaire
Alcala, Eleuterio. - Flexibilité orientation-
client; cas pratique. Entreprise Câbles-
Cortaillod / Eleuterio Aleala, Mare Dufion.
- [Neuehâtel]; Université de Neuehâtel
[Division économique et sociale], 1994. -
11, 88 f. ; ill. ; 30 em.
Mémoire de licence Gestion d'entreprise
Neuehâtel, 1993-1994.
Barrelet, Jean-Marc. - L'évolution des
services ; banques, assurances, tourisme /
Jean-Mare BaiTelet.
In: Histoire du Pays de Neuehâtel. -
Hattterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 156-160.
Chapitre de la partie intitulée: La vie économique.
Bulletin ATE-NE / [Section du canton
de Neuehâtel de l'Association transports
et environnement]. - l(1993)->. -
[Neuehâtel] ; [Section du canton
de Neuehâtel de l'Association transports
et environnetnent], - 29 cm.
Trimestriel.
Caisse de compensation pour allocations
familiales de l'industrie horlogère
(La Chaux-de-Fonds). - Historique de la
Caisse de compensation pour allocations
familiales de l'industrie horlogère. Caisse
ALFA, 1942-1991 / [réd. par Roger
Cousin]. - La Chaux-de-Fonds; Caisse de
compensation pour allocationsfamiliales
de r industrie horlogère, 1992.- 30 p. ; ill. ;
15x21 cm.
Titre de la couv. ; Caisse ALFA, 1942-1991.
Centre de télécommunications numérique
Neuehâtel Clos-Brochet / [conception et
réd. ; DT Neuehâtel] ; [photos ; RW. Henry
et DT Neuehâtel]. - Berne; Direction
générale des PTT, 1992.- 22 p.; ill. ;
15x21 cm.
Châtelain, Pascal. - Evaluation des
nuisances sonores du trafic automobile
en ville de La Chaux-de-Fonds / Pascal
Châtelain. - La Chaux-de-Fonds ; [chez
l'auteur], [1994], - 41 f.; ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Division économique et
sociale. Université de Neuehâtel, 1993-1994.
Communauté d'études pour l'aménage
ment du territoire (Lausanne). -
Téléitiatique et développement régional;
l'apport au développement régional des
projets «Communes modèles pour la
communication » de Sierre et de [sic] Val-
de-Travers; rapport final d'évaluation /
Vie économique
[réd. :] Stéphane Decoutère, Siegfried
Alberton. - Lausanne: C.E.A.T.
Communauté d'études pour l'aménage
ment du territoire, 1993. - V, 169, [39] p. :
ill. ; 30 cm.
Etude scientifique d'accompagnement du projet
CMC - étude spéciale n° 8.
Compagnie des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises (La Chaux-
de-Fonds). - Centenaire des Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises /
[réd. par] Sébastien Jacobi. - La Chaux-
de-Fonds: Compagnie des CMN, 1990. -
63 p.: ill.; 21 x 21 cm.
Coûts sociaux du trafic urbain :
une évaluation monétaire pour la ville
de Neuchâtel / C. Jeanrenaud, N. Soguel,
P. Grosclaude, M.-A. Stritt; collab. :
N. Schwab. - Zurich: Programme national
de recherche 'Ville et transport', 1993. -
XVII, 97 p. : ill. ; 30 cm. - (Rapport...
du PNR 'Ville et transport' ; 42).
ISBN 3-907118-33-2
Fédération suisse des cheminots.
Fédération du personnel des
locomotives (Basel). Section de
Neuchâtel. - Le mécano: 100 ans
d'histoire de syndicalisme à Neuchâtel,
1894-1994 / SEV - LPV [Section de
Neuchâtel]. - [Neuchâtel] : [SEV - LPV
Section de Neuchâtel], 1994 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 42 p. : ill. ; 30 cm.
Retrace la vie de la section neuchâteloise de la
Fédération du personnel des locomotives, après
une partie sur les premières lignes de chemin
defer en Suisse et une autre sur la première gare
de la ville de Neuchâtel.
Grosclaude, Pascal. - Evaluation
contingente des coûts sociaux du trafic
routier : rupture spatiale et atteintes aux
édifices historiques en ville de Neuchâtel /
Pascal Grosclaude, Nils Soguel. -
Neuchâtel: IRER Institut de recherches
économiques et régionales, 1992. - Vil,
115 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers /
IRER; n° 9204).
Rapport intermédiaire dan.s le cadre du
Programme national de recherche 25, « Ville
et transport» - Projet n" 4025-27435. «Coûts
sociaux du trafic urbain: évaluation monétaire
et politiques correcti vos ».
Grosclaude, Pascal. - L'évaluation
des nuisances du trafic routier en ville
de Neuchâtel / Pascal Grosclaude, Nils
Soguel, Marc-Alain Stritt. - Neuchâtel;
IRER Institut de recherches économiques
et régionales, 1991.-21 f. : ill. ; 30 cm.—
(Working papers / IRER; n" 9104).
Communication présentée lors de la Conférence
internationale «Economie et environnement
dans les années 1990», aula des Jeunes-Rives,
Université de Neuchâtel, 26-27 août 1991.
Infologement: bulletin sur la situation
du logement à La Chaux-de-Fonds / édité
par le Parti socialiste et POP-Unité
socialiste. - N" 1(octobre 1990) >. —
La Chaux-de-Fonds ; Parti socialiste;
POP-Unité socialiste. - 30 cm.
Irrégulier.
Le Jaune au vert; [journal du personnel] /
[Tran,sports publics du Littoral
neuchâtelois]. - N" 1(1972) -
Neuchâtel; Transports publics du Littoral
neuchâtelois. - 20 cm.
Semestriel.
Journal info Union : journal de l'Union
PTT section de La Chaux-de-Fonds
et environs et de l'Union sportive PTT
La Chaux-de-Fonds. - N" 28(1990) -
La Chaux-de-Fonds: Union PTT : Union
sportive PTT. - 21 cm.
Trimestriel.
Klauser, Eric-André. - Histoire de la
poste, du télégraphe et du téléphone au
Val-de-Travers / par Eric-André Klauser;
en collab. avec la Société philatélique
du Val-de-Travers, la Direction du
IW arrondissement postal, la Direction
des télécommunications de Neuchâtel,
le Service bibliothèque et documentation
de la Direction générale des PTT et le
Musée suisse des PTT. - Fleurier; Société
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phiiatélique du Val-de- Travers. 1992
(Couvel: ValolTsel Jean I-ranck). - 80 p.:
il!.; 23 cm.
Ed. par la .Société pliikitéliciuc du V;d-tlc-TravlM'.s
à roccasion de sou .'sO' anniversaire.
Liaisons (Les Verrières). - Htudc de Taxe
ferroviaire franco-suisse Neuciiâlei - Vtil-
dc-Travers - Ponltiriier el des irtinsporls
régionaux au Vai-de-Trtivers : pro|iosilions
d'améliorations / | Associatittii « Littisons »1.
- [Les Verrières] : ]Associtilion
«Liaisons»]. ] 1992]. - 96 f. : carte;
21x31 cm.
Titre de cotiv. : «I.itiisons» E'rtineo-.Suisse.
Neuchâtel (canton). Service cantonal
des ponts et chaussées. - Génie si ville... :
Route nationale 5, traversée de Neuchâtel
en tunnels / ]Service cantoiutl des potits
et chaussées. Neuchâtel] ; ]photos; Pierre
Bohrer... et al.]. - Neuchâtel ; Service
cantonal des ponts et chaussées, 1993
(Colombier; Gessler). - 32 p.; nombreuses
ill. ; 30 cm.
Ed. à l'occasion de Ut mise en service de la RN.S
en tunnels à travers ht ville de Neuchâtel. Avec
résumes en iillemtuid.
Neuchâtel (canton). Service des ponts et
chaussées. - Etude exploratoire préttlablc
à un travail de recherche sur un système de
gestion des chaussées = Vorstudie zu einer
For.schungsarbcit liber dus Management
der Fahrbahnerhaltung / Office des routes
cantonales. Service des ponts et chaussées
Neuchâtel; [réd.;] Mukhtar Hussain-Khan,
Jean-Daniel Burnal et Bernard Collaud. -
[Berne]; Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. Office fédéral des routes, 1993.
- II, 148 p. ; ill. ; 30 cm.
Mandat de recherche n" .^0/84 sur proposition
de la VSS, Union des professionnels suisses de
la route. Résumé en français, allemand et anglais.
Exemple d'un système informatisé de gestion des
chaussées basé sur l'évaluation des priorités dans
le canton de Neuchâtel (SGC-NE).
Neuchâteloise Assurances. - 123 ans
d'expérience pour mieux vous servir! /
Neuchâteloise Assurances; [réd. Ruth
Fawer, Alain J. Francis, Valérie
Huguenin... et al.]. - Neuchâtel;
Neuchâteloise Assurances, 1994. -44 p.:
ill. ; 30 cm.
Perrcnoud, Marc. - Crises horlogères
et interventions étatiques; le cas de la
Banque cantonale neuchâteloise pendant
rentre-deux-guerres / Marc Perrenoud.
Voir le n" 411.
Le Piston; le journal du «Voyages Vapeur
Transjurassiens». - N° 1(1990)-'-. - Saint-
Sulpice; VVT. - 30 cm.
Quinche, Daniel. - Traversée de
Neuchâtel par la N5 (II) / par Daniel
Quinche.
In : Ingéniettrs et architectes suisses. -
Lausanne. - 1990, n" 8, p. 123-135.
Un premier article du même auteura parudans
le n" 23, 1987, p. 411-416, de la même revue.
Rapport annuel / Association
neuchâteloise des auberges de jeunesse. -
(1989)-(1990). - La Chaux-de-Fonds ;
Association neuchâteloise des auberges
de jeunesse. - 21 cm.
Les diverses associations suisses des auberges
de jeunessefusionnent en janvier 1992 en une
seule association «Auberges de jeunesse suisses».
Pour la suite, se référer au rapport annuel
de cette dernière.
Soguel, Nils. - Coût social du trafic
en milieu urbain ; évaluation dans le cadre
d'une ville suisse/ Nils Soguel. - Neuchâtel;
IRFR Institut de recherches économiques
et régionales, 1992. - 121. ; tabl. ; 30cm. -
(Working papers / IRER; n" 9201).
Communication présentéelors de la 6"Conférence
mondiale sur la recherche dans les transports,
Lyon, 29 juin-3 juillet 1992.
Le cas examiné est celui de la ville de Neuchâtel.
Soguel, Nils. - Evaluation monétaire
des atteintes à l'environnement; une étude
hédoniste et contingente sur l'impact
des transports / Nils Soguel. - Neuchâtel;
[s.n.], 1994 (Neuchâtel; Imprimerie
de l'Evole). - IV, 181 p.; ill.; 21 cm.
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Thèse Droit et sciences économiques Université
de Neuchâtel, 1994. - Une édition commerciale
a été publiée par EDES en 1994. - Bibiiogr. :
p. 171-181.
La ville de Neuchâtel sert d'exemple pour la
démonstration.
Stritt, Marc-Alain. - Evaluation du coût
exteme des dégâts causés par le trafic
routier aux bâtiments courants de la ville
de Neuchâtel / Marc-Alain Stritt. -
Neuchâtel : IRER Institut de recherches
économiques et régionales, 1992. - 57 f. :
ill. ; 30 cm. - (Working papers / IRER ;
n° 9202).
Rapport intermédiaire dans le cadre du
Programme national de recherche 25, «Ville
et transport» - Projet n° 4025-27435, «Coûts
sociaux du trafic urbain: évaluation monétaire
et politiques correctives».
Le Taupe-niveau [Enregistrement vidéo] :
chronique des travaux de la traversée
de Neuchâtel en tunnels par la route
nationale 5, 1981-1993 / réal., images,
montage: André Paratte. - Neuchâtel :
Paratte-films; Service des ponts et
chaussées, cop. 1993. - 1 VIDEO-
CASSETTE [VHS] (52 min.): couleur PAL.
Le film original est déposé aux Archives de l'Etat
de Neuchâtel.
Les tramways de Neuchâtel: 100 ans
de transports publics à Neuchâtel =
Neuenburger Strassenbahnen : 100 Jahre
ôffentlicher Nahverkehr / Claude
Jeanmaire [ill.] et Yves Merminod [réd.]. -
Villigen: Verlag Eisenbahn, cop. 1991-
cop. 1992. - 2 vol. : ill. ; 25 cm. - (Archiv).
En tête du titre : Claude Jeanmaire et Yves
Merminod présentent. Ed. à roccasion du
centenaire de la Compagnie de chemin de fer
funiculaire Ecluse-Plan.
Vol. 1: Les funiculaireset les tramways = Die
Bergbahnen und Strassenbahnen. - Cop. 1991. -
279 p. - (Archiv; Nr. 54).
ISBN 3-85649-054-X
Vol. 2: Les lignes du tramway, les dépôts,
les autobus et trolleybus à Neuchâtel =
Strassenbahnlinien, Dépôts, Autobusse und
Trolleybusse von Neuenburg. - Cop. 1992. -
304 p. - (Archiv ; Nr. 60).
ISBN 3-85649-060-4
Transports régionaux neuchâtelois
(La Chaux-de-Fonds). - Les transports
régionaux neuchâtelois. - [La Chaux-de-
Fonds] : Transports régionaux
neuchâtelois, [ 1993]. - 16 p. : ill. ; 30 cm.
Trèfle à quatre: journal d'entreprise
des tranports régionaux neuchâtelois. -
N" 1(1989) •. - [La Chaux-de-Fonds]:
Transports régionaux neuchâtelois, 1989 >.
- ill. ; 30 cm.
Semestriel.
Voyages Vapeur Transjurassiens (Saint-
Suipice). - VVT: voyages vapeur
transjurassiens. - Saint-Sulpice : Voyages
vapeur tran.sjuras.siens, 1990. - 23 p. : ill. ;
30 cm.
Biographies
A.-L. Breguet: son génie, sa légende, son
œuvre = [A.-L. Breguet] : his genius, his
famé, his work / [éd. par Montres Breguet].
- [La Conversion] : [Ed. Scnptar[, [1991].
- 72 p. : ill., fac-sim. ; 30 cm.
Titre sur la tranche: Abraham-Louis Breguet.
Contient: la rééd. de l'ouvrage «Abraham-Louis
Breguet» par Paul Marmottan (1923), augmentée
d'une trad. en anglais, des textes d'A.-L. Breguet
avec trad. en anglais et une présentation en cinq
langues de la maison Breguet sous le titre:
«Breguet aujourd'hui».
Barras, Pierre. - L'aventure Louis
Chevrolet / Pierre Barras ; préf. de Juan
Manuel Fangio. - Porrentruy: Ed. de
l'Olifant, 1991.-97 p. : ill. ; 29 cm.
Bibiiogr.: p. 91-92.
Bourdin, Jean-Paul. - Les fabricants
d'horlogerie loclois, 1785-1985 /
[répertoire établi par Jean-Paul Bourdin]. -
Le Locle: Ed. du Château des Monts,
Musée d'horlogerie, 1986 (Le Locle:
Glauser). - [236] p. : ill. ; 21 cm. -
(Histoire de l'horlogerie; fasc. 6).
Liste, avec brèves notes biographiques,
des fabricants d'horlogerie, suivie de celle
des marques horlogères locloises.
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Brodbeck, Didier. - Journal imaginaire
d'Abraham-Louis Bregiiet / imaginé par
Didier Brodbeck en i"an 1990 d'après
des documents aulhenliciues. origintiux
et d'époque; pré!', par l'auteur |i.e.
D. Brodbcck|. - Lti Conversion/Ltuisanne :
Ed. Scriptar. 119911. - 8.J p. : ill. en noir
et en coul. ; ."JO cm.
Brugger-Zara^o/a, Claude ,1. -
Conférence stir A.-L. Breguet par
Emmanuel Breguet / Claude Briigger-Z.
In: Clirononiélropliilid. - La Cluuix-ilc-
Fonds. - 1994. n" J6. p. I06-I0H.
Réstnné de la ctinféirnc e donnée an prinlemp.':
1994 à lai^'ano.
Chambet, Claude-Pierre. - Gérard Bauer
[Film cinémalograiihique I : ancien
diplomate président d'honneur de l'Office
suisse d'expansion commerciale et de la
Fédération de l'industrie horktgère suisse,
avocat généraliste / interlocuteur: Claude-
Pierre Chambet ; image : Olivier Frei ;
son: Pierre-André Luthy: tissistant: Biaise
Bauquis: coordination; Jean Mayerat. -
Yverdon-les-Bains: |Association] Plans-
fixes Iprod.j, 1991. - 1 FILM EN
BOBINE (54 tnin.): positif, n et b. son
magnétique, 24 im./s; 16 mm, ca 585 m. -
(Plans-fixes).
Tourne à Huutcri ve le 2."t JainJer 1991.
Cbapiro, Adolphe. - La montre française
du XVL siècle jusqu'à 1900 / Adolphe
Chapiro. - Paris: Ed. de l'Amateur,
cop. 1991. - 463 p. : ill. ; 29 em.
ISBN 2-8.S917-120-7
Chapitre sur te Neiichâlelois Ahndnun-Louis
Breguet, p. 2/6-267.
Chevalley, Jacque.s. - Chevrolet: un
nom... une famille / Jactiues Chevalley. —
Beaune: |J. Chevalley], 1992 (Dijon:
Impr. SEMCO). - 253 p. : ill. : 28 em.
Chollet, Jean-Pierre. - Claude Attinger /
Jean-Pierre Chollet.
!n: Chronoinétrophilia. —La Clumx-de-
Fcmd.s. - 1993. n" 34. p. 105-106.
Claude Attinger a été le sous-directeur
du Laboratoire suisse de recherches horlogères où
il a fait toute sa carrière.
Cosandey, Maurice. - Alfred Stueky
( 1892-1969) : un grand ingénieur et un
réalisateur authentique / Mauiice
Cosandey. - Meilen: Société d'études
en matière d'histoire économique, 1992. -
88 p. : ill. : 24 cm. - (Pionniers suisses
de l'éconotnie et de la technique; 10).
Bibliogr. de l'œuvre d'Alfred Stueky: p. 84-86.
Alfred Stueky est né et a passé sa jeunesse
à La Chaux-de-Fonds.
David, Thomas. - Edouard Huguenin,
( 1856-1926) : un Neuchâtelois dans
l'empire ottotnan / Thomas David.
In ; Musée neuchâtelois. - Neiichâtel. -
1993. p. 67-82.
Edlin, Christa. - Philippe Suchard,
( 1797-1884) : Schokoladefabrikant und
Sozialpioner/ von Christa Edlin. - Meilen:
Verein fiir wirtschaftshistorische Studien,
cop. 1992.-84 S.: 111.; 24cm. - (Schweizer
Pioniere der Wirtschaft und Technik; 56).
Bibliogr. : S. 83-84. - ISBN 3-909059-02-3
Favre, Maurice. - Daniel JeanRichard,
1665-1741, promoteur de l'industrie
horlogère en terre neuchâteloise / texte de
Maurice Favre; photographies de François
Mercier. - Le Locle : Ed. du Château
des Monts: Musée d'horlogerie, 1991
(Le Locle: Impr. Casser). - 88p., [1] f. de
pl. dépl. : ill. ; 24cm. - (Histoire
de l'horlogerie; fasc. 8).
L'auteur a publié uncomplément et correctif
à son livre dans le «Musée neuchâtelois», 1992,
p. 45 à 56, sous le titre: «Daniel JeanRichard».
Givord, Christiane. - Fernand Cuche,
témoin des deux terres [Film cinéma
tographique] / interlocutrice: Christiane
Givord: image: 'Willy Rohrbach; son:
Ernest Ansorge; assistant: Biaise Bauquis;
coordination: Jean Mayerat. - Yverdon-
les-Bains : [Association] Plans-fixes
[prod.], 1992. - 1FILM ENBOBINE
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(48 min.) : positif, n et b, son magnétique,
24 im./s; 16 mm, ca 540 m. - (Plans-fixes).
Tourné à Lignières le 21 avril 1992.
Mazbouri, Mallk. - La biographie d'un
grand banquier du début du siècle :
intérêt, matériaux et problèmes / Malik
Mazbouri.
In : Banques et crédit en Suisse,
(1850-1930). - Zurich: Chronos, 1993. -
P. 165-184.
Le grand banquier est Léopold Dubois.
Mazbouri, Malik. - Les trois
changements d'état de Léopold Dubois
(1859-1928); analyse d'une «carrière
sociale» / Malik Mazbouri.
In : Musée neuchâtelois. —Neuchâtel. —
1993, p. 145-177.
Trajectoire d'un homme qui passe de
l'enseignement primaire à l'enseignement
supérieur, puis à une position importante dans
ie domaine de ia finance.
Roulet, Louis-Edouard. - Un destin
exceptionnel : David de Pury ( 1709-1786) /
pelo académico corrcspondente Suiço
Louis-Edouard Roulet.
In: Recepçcln acctclémica an prof, doutor
Louis-Edouard Roulet / Académia
portuguesa dct histâria. —Lishoct: Académia
portuguesa da histâria, 1991, —P. 41-68.
Scbeurer, Hugues. - Education, morale
et idées politiques de négociants horlogers
(fin XYIll^-début XIX*-' siècle) / Hugues
Scheurer.




Alterità al quotidiano; migrazioni
Abruzzo-Neuchâtel / (a cura di) Giulia
F. Di Nicola, Bernard Py ; scritti di :
P. Bizzarri... [et al.]; trad.: T. De Angclis.
-Teramo: Università degli studi
«G. D'Annunzio», 1994. - 302 p. : 111. ;
21 cm. - (Collana del Dipartimento di
teoria dei si.stemie delle organizzazioni).
Résultat d'une étude réali.sée en collaboration
entre une équipe de recherche de l'Università
degli studi «G. d'Annunzio>' à Teramo et une
équipeparallèlede l'Université de Ncuchûtcl.
Christ, Thierry. - La présence étrangère
dans la Principauté de Neuchâtel vers 1790
/ Thierry Christ.
Voir le n° 360.
Cop, Raoul. - L'émigration saisonnière
des maçons des Montagnes neuchâtcloises
(1660-1730) / Raoul Cop.
Voir le n° 362.
Froidevaux, Yves. - Dénombrement des
peuples, des pauvres et des autres: premier
recen.sement de la Principauté de
Neuchâtel, 1750 / par Yves Froidevaux.
Voir le n° 367.
Histoires de vies ou La mémoire de
10000 ancêtres: [publication à l'occasion
de l'exposition au] Château de Valangin,
P mars-29 septembre [1991] / [Jacqueline
Rossier]. - [Valangin]: Château et Musée
de Valangin, [1991]. - 18 p. : 111. ; 21 cm.
hSBN 2-88439-000-6
Images de la Suis.se = Schauplatz Schweiz
/ éd. par= hrsg. von Marc-OlivierGonseth ;
Commission de rédaction = Redaktion-
kommission. - Berne: Société suisse
d'ethnologie, 1989-1990. - 425 p. : 111. ;
23 cm. - (Ethnologica helvetica; n" 13/14).
Bibllogr.-ISBN 3-908111-02-1
Sur le thème, entre autres, du contact culturel
et de la migration.
Irelnnd, Piitrick Riclitird. - Thc political
ptirticiptition tind imptict of immigrants
in l-'rtmce tmcl .Switzerland / by Patrick
Richard Irchmd. - Aiin Arbor: Unixcrsity
Microl'ilms Interntitiontil. 1001). - IV,
530 p. : 22 cm.
Thcsis l'oliiical .Science Ihoaitl L'ni\. Ctimbridgc.
1990.
ht /nirtici/hitiiiii i>iiliti</itc ilcs iiiiiitigriiiits
en Siiis.sc (p. est e.xiiniinéc à la hitnière
de deux lin alites : Sehliereu (ji. .1.1 /-.ISO).
lut C'h<iu.\-de-l'(iiuls tp. ,i<S7--/29t.
Liksios, Valérie. - Les couples mtighrébins-
suisscs dtins le ctmton de Neuchâtel /
Vtilérie Litsius. - Neuchâtel: Institut
d'ethnologie. 1004. - lOO f. : tabl.; 30 cm.
Mémoire de licence. llni\ersilé de Neuchâtel.
l'âclilté des lettres. - Bihlioyr. : t. 94-100.
IVIaeder, Alain. - Aspects neuehâtelois
de l'émigratirtn en Russie tiu XIX^' siècle/
Alain Maeder.
Voir le ti" 400.
Maeder, Alain. - CîoLtvertiatites et
précepteitrs tieuchâtelois dtttis F Empire
russe ( 1800-1 800) / Alain Maeder; [préf.
de Philippe Metiry].
Voir le n" 407.
Maillat, Denis. - iAuspectives démo
graphiques pour le eatiton de Neuchâtel /
Denis Mailhtt, Pfatiçoise VoilUit;
|éd.: InstitLtt de recherches écononiic]ues
et régionales, Utiiversité de Neuchâtel]. -
[Neuchâtel]: Institut de recherches
économiques et régionales. Université de
Neuchâtel, 1000. - .52, [ 17] f. : ill. ; 30 cm.
Migrations et développement régional ==
Migraziotii e sviluppo regiotiale / actes
du colloque organisé par l'ISSP; avec la
collab. de l'Université «G. D'Annunzio»,
Teramo-Chieti/Abruzzo, à Poeeasion des
rnanifestations, réalisées du 15 au 24 tnai
1987, par PUPA (Unione Provincie
d'Abruzzo), la FEAS (Federazione
Etriigrati Abruzzesi in Svizzera) et la
Rcgione Abruzzo: Abiuzzo à Neuchâtel;
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textes l'éunis par iVlariène Micheioni.
Miciicl Fragoniiciieiakis et l'raneHiis
Hainaixl; Georges Assima... |et ai.|. -
Neiichâtei : Uiii\ ersilé de Neiiciiâtei.
Institut de sociologie et de science
politique, 19S(S. - XVIil, 221 p.: il!.;
21 cm. - (Cahiers de riSSP; n" 10).
ISBN 2-S.i().s-.^().s4-.^
Neiicliâtel (Canton). Sei vice do
stati.slit[ne. - i^ecensement fédéral de la
population: 1990: canton de Neuchâtel /
Olïice cantonal de statistique. -
Neuchâtel: Olïice cantonal de statistique,
199.2. - XI, 88 p.: tahl.: .20 cm.
La présciuc publication est dostiiicc à rasscinblcr,
dans un seul ilocunicnt. les principtilexs donneX's
et sources d'informtition rchitives ttu ctinlon
de Neueliâlel pro\en;int tlu reeensenient ledcntil
de ht popidtition, t|ui ;i eu lieu le 4 dcx'enihre 1990.
Pofîlla, France.sca. - L;i deuxième
génération d"Abru//,ais à Neuchâtel:
quand le pays d'origine devient celui
d'accueil / PAancesca Poglia. - INeuchâtcl]:
Université de Neuchâtel [Division
économiciue et socitilej, 1992. - 1.2.2. 2, 2 t.:
ill.: 20 cm.
Mémoire de licence .Sociologie Neuchtitel.
1991-1992.
La politique cantonale à l'égard
des étrangers : dédié à la mémoire
du professeur Philippe Bois.
Voir le n" 422.
Population et économie / Philippe Henry,
Maurice Evard, Rémy .Scheurer, Denise
de Roiigemont.
Voir le n" 492.
Roulet, Loiii.s-Iîclouard. - Jean-Pierre
Pury et ses projets de colonies en Afrique
du Sud et en Australie / Louis-Edouard
Roulet.
Voir le n" 281.
Rumley, Pierre-Alain. - L'évolution
de la population / Pierre-Alain Rumley.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 110-115.
Chapitre de la partie intitulée: La vie économique.
Une seconde nature: pluralisme,
naturalisation et identité en Suisse
romande et au Tessiti / Pierre Centlivres,
Michelitie Centlivres-Demont, Nadja
Maillard, Laurence Ossipow. - Lausanne:
U Age d'Hotntne, 1991. - 202 p. : ill. :
22 ctn.
Programtne national de recherche 21. Pluralisme
culturel et identité nationale. - Bibliogr.: p. 273-
280.-ISBN 2-8251-0245-8
Pour te cdiiton de Neuchâtel. voir .surtout
le.sp. 46-57. I20-I.i9.
Sorgesa Miéville, Béatrice. - De la
société traditionnelle à l'ère industrielle:
les cotnportements fatniliaux face
au changetnent éconotnique : tnutations
détnographiques d'un village horloger
du Jura neuchâtelois: Fleurier, 1727-1914/
Béatrice Sorgesa Miéville.
Voir le n" 416.
Unternaehrer-Ronèche, Lucienne. -
Petites fugues... : profil, tnotivations de
départ, évaluation de la ville et propension
au retour de ceux qui ont quitté Neuchâtel
/ Lucienne Rouèche, Isabelle Girod,
François Hainard: avec la collab. de Rabah
Cotting. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Institut de sociologie et
de science politique: Ed. EDES, 1991. -
177 p.: ill.: 21 cm. - (Cahiers de l'ISSP;
n" 12).
EDES : Ed. de la Division éconotnique et sociale.
ISBN 2-8305-3057-8
Veyrassat, Béatrice. - Réseaux d'affaires
internationaux, étnigrations et exportations
en Atnérique latine au XIX"-' siècle:
le cotnmerce suisse aux Atnériques.
Voir le n"^ 420.
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Questions sociales
614 Avons-nous des pauvres?: enquête sur
la précarité et la pauvreté dans le canton
de Neuchâtel / François Hainard, Marion
Nolde, Gilberte Memminger, Marlène
Micheloni; avec la collab. de Philippe
Mathez. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, Institut de sociologie
et de science politique: Ed. EDES, 1990.
- P. 15-176: ill. ; 21 cm. - (Cahiers de
l'ISSP;n" 12).
Lesp. 1-14 ne figurent que dans le tiragespécial
fait pour les membres du Grand Conseil. -
BIbliogr.: p. 173-176. - ISBN 2-8305-3056-X
(Ed. EDES)
Béguin, Nadia.- Le quartier des Beaux-
Arts à Neuchâtel: histoire, délimitation,
perception et viesociale / Nadia Béguin.
Voir le n" 213.
Boegii, Laurence. - Etude sociologique
d'un quartier urbain: lequartier des Forges
à La Chaux-de-Fonds / Laurence Boegii.
Voir le n° 215.
Caisse de compensation pourallocations
familiales de l'industrie horlogère(La Chaux-de-Fonds). - Historique de la
Caisse decompensation pour allocations
familiales de l'industrie horlogère. Caisse
ALFA, 1942-1991 / [réd. parRoger Cousin].
Voir le n° 557.
615 Cugnet, Michel. - Deux siècles et demi
de franc-maçonnerie en Suisse et dans le
Pays de Neuchâtel / Michel Cugnet. -
La Chaux-de-Fonds: Ed. du Chevron,
1991 (La Chaux-de-Fonds: Typoffset
Dynamic). - 213 p.: ill. ; 24 cm.
BIbliogr.: p. 209-211. - ISBN 2-88251-017-10
(invalide)
Les pages 113 à 182 sont consacrées au canton
de Neuchâtel.
Dorogi, Anne-Laure. - Travail en équipe
et en salle blanche: quelles motivations?:
travail effectué à Microelectronic Marin,
Neuchâtel / Anne-Laure Dorogi. Valérie
Negrini.
Voir le n" 531.
Elmmaiis (La Chaux-de-Fonds). -
Emmatis-La Chaux-dc-Fonds : fondateur
l'Abbé Pierre: un projet, une espérance
et une solidtirité. - La Chaux-de-Fonds:
Emmtius, |1992|. -46 f. : ill.; 30 cm.
Etre âgé dans le canton de Neuchâtel :
témoignages - analyses -
recommandations / Mtirlcnc Micheloni,
Gisèle Bischolberger-Rolle, François
Donini, François Hainard; avec la collab.
de Philippe Moeckli. - Neuchâtel ;
Université de Neuchâtel, Institut de
sociologie et de science politiciue, 1989. -
III, 143, VIII p. ; ill. ; 21 cm. - (Cahiers
de l'ISSP; n" 1 1).
BIbliogr.: p. 139-141. - ISBN 2-830.5-3054-3
Un home au-dessus de tout soupçon /
[Comité de défense des pensionnaires
du home de rErmitagej. - Neuchâtel:
Ed. «Home suite home», 1993. - [ 12] p. ;
21 cm.
En tête du titre: Petit livre (pas très) bhiiic au
sujet de l'Ermitage. La couv. porte en plus: «T. 1
(suites éventuelles au prochain épisode)».
Home L'Escale (La Chaux-de-Fonds). -
Home L'Escale: pension pour personnes
âgées, La Chaux-de-Fonds, 1968-1993 :
25 ans. - [La Chaux-de-Fonds j : [Home
L'Escale], [ 1993]. - 16 p. : ill. ; 21 cm.
Infojeune,sse / publication du Groupe de
liaison des associations de Jeunesse
neuchâteloise. - N" 1( 1988)-9( 1993). -
[Neuchâtel] : GLAJN. - 30 cm.
Irrégulier.
Jaccard, Christian. - La différence
de mentalité entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds: vieux cliché ou réalité en cette
fin du XX" siècle? / Christian Jaccard. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1993. - 45 f. : ill. ;
30 cm.
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Travail personne! clé reeherehe.
EiUjuC'ii' nwncc nuprc.s des ciudinnis de 2'' a o'
cuuiées iles ^yniniises cdmondHA de I.d ChdiL\-de-
Fonds et Nenchdteî.
Jelmini, Jean-Pierre. - Vie ciuotidienne
et approciie des institutions trailitionnelles /
Jciin-Piene Jelmini. Marc E. Albert Hmery.
In: Histoire tin Poys de Nenchâtei. -
Haiiîerive : G. Altiniier, I9H9-P-)9d. - T. 2.
p. 234-269.
Sur in i /c .sin iiile. ijiiolidienni' e! le dévi'loppciiienl
iirlxiiii.
Job service (Neuchâtel). - Action sociale
concernant l'emploi des Jeunes dans
le canton de Neuchâtel / document de Job
Voir le n" 4iS9.
Laesser, Anne. - Le bénévolat; qu'en
pensent les jeunes'.' / Anne Laesser. -
[La Chaux-de-Fondsj : [chez l'auteuid,
1992. - 100, 2, 7 I". : ill. ; M) cm. - (Ecole
d'études sociales et pédagogiques. Ecole
de service social et d'animation; 517).
Mémoire présenté à l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne, lieole de service
social et d'tinimation.
Etujuête menée (lu/mès de jeunes de lui Chiiu.x-de-
Fonds en ûgc de seolcirile.
Lanibelet, Catherine. - Représentations
sociales et environnement: la pollution
de l'air à Neuchâtel / Catheritic Latnbelet.
- [Neuchâtel [ : Université de Neuchâtel
[Division économique et sociale[, 1992. -
167 r. : ill. ; ,30 cm.
Mémoire de licence Sociologie Neuchâtel.
1991-1992.
Marc, Pierre. - Violences familiale, scolaire
et sociale: une histoire bien ordinaire /
Pierre Marc, avec la participation de
Philippe Rovero. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Sciences de l'éducation,
1993. - 112 p. : fig. : 30 cm. - (Vous avez
dit... pédagogie: n" 28).
Etude de la rencontre des variables fainiliaies.
sociales et socioioyiqttes dans la situation
d'un adolescent « violent ».
626 Meyrat, Alain. - La coopérative Partage :
une entreprise «alternative» à la recherche
de son identité / Alain Meyrat. -
Neuchâtel: Institut d'ethnologie, 1993.-
47 f.: ill.: 30cm.
Mémoire de licence. Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres. - Bibliogr. : p. 43-44.
!.a coopérative Partage à La Cliaii.x-de-Fonds.
dont un des objectifs est de créer des emplois
pour les plus défavorisés, s'est .spécialisée dans
ta récupération de vêtements usagés et dans
leur revente en gros ou en détail, ou dans leur
conversion en chiffons.
Mieux qu'un rêve, une grève: la grève
des femmes du 14juin 1991 en Suisse/
un album réalisé par Ursula Gaillard;
avec le concours de femmes membres
des collectifs romands de préparation
de la grève et de syndicalistes.
Voir le n" 409.
627 Neuchâtel (Canton). Bureau cantonal de
l'égalité et de la famille (La Chaux-de-
Fonds). - Classeur des fainilles: questions,
adresses, réponses / Bureau de l'égalité
et de la famille. - [La Chaux-de-Fonds] :
Bureau de l'égalité et de la famille, [1994].
- 1 classeur (non pag.); 22 cm.
628 Neuchâtel (Canton). Bureau cantonal de
l'égalité et de la famille (La Chaux-de-
Fonds). - Familles et ménages, qui êtes-
voits '? / une enquête réal. par le Bureau
neuchâtelois de l'égalité et de la famille;
Marlène Castella-Micheloni, Claude
Bezençon. - La Chaux-de-Fonds : Bureau
cantonal de l'égalité et de la fatnille, 1992.
- 157 p. : ill. ; 22 ctn.
629 Neuchâtel (canton). Office social
neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds). -
Socioscope: guide social neuchâtelois /
Office social neuchâtelois; [coord.
Claudine Piguet]. - La Chaux-de-Fonds:
Office social neuchâtelois, [1994]. -
1 classeur (pagination multiple) ; 22 cm.
Publié à l'occasion du SO" anniversaire de l'Office
social neuchâtelois. Une mise à jour du guide est
prévue pour 1997.
Renseignements récoltés jusqu'à fin octobre 1993.
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630 Nouvelles neuchâteloises / Centre social
protestant. - N° 1(1993). - Neuchâtel :
Centre social protestant. - 30 cm.
631 Ordre maçonnique. Loge L'Amitié
(La Chaux-de-Fonds). - La franc-
maçonnerie; information réalisée dans
le cadre de l'exposition maçonnique
présentée en 1990 par le Musée d'histoire
et Médaillier de La Chaux-de-Fonds /
[Loge maçonnique L'Amitié]; [avant-
propos et réd. Michel Cugnet]. - La Chaux-
de-Fonds: Musée d'histoire et Médaillier,
1990.-51 f.: ill.;30 cm.
Bibliogr. : p. 50-51.
Histoire de la franc-maçonnerie, avec accent
sur sa position en Suisse, et plus particulièrement
dans le canton de Neuchâtel.
632 Ordre maçonnique. Loge La Bonne
Harmonie (Neuchâtel). - Bicentenaire de
La Bonne Harmonie: Or [...] de Neuchâtel
1791-1991. - [Neuchâtel] : [La Bonne
Harmonie], 1991. - 194 p.: ill.; 19x21 cm.
633 Panelli, Vilma. - L'extension des activités
du CAR dans le quartier des Forges
à La Chaux-de-Fonds : vers un nouveau
centre?: recherche menée pour le Centre
d'animation et de rencontre de la Ville
de La Chaux-de-Fonds / Vilma Panelli. -
[Neuchâtel]: Université de Neuchâtel
[Division économique et sociale], 1994. -
145 f.: m.; 30 cm.
Mémoire de licence Sociologie Neuchâtel,
1993-1994.
634 Parentés d'aujourd'hui : entre solidarité et
détachement / requérants : Jean
Kellerhals... [et al.]; analyses et réd.: Malik
von Allmen, Josette Coenen-Huther, Jean
Kellerhals; avec la collab. de Fabienne
Jeannerat... [et al.]. - Genève: Université
de Genève, Départementde sociologie et
Laboratoire de démographie économique
et sociale, 1993. - 405 f. : ill. ; 30 cm.
Une édition commerciale de ce rapport a été publiée
à Lau.sanne, aux Ed. Réalité.s sociales, en 1994
(370 p.), sous le titre: «Le.s réseaux de solidarité
dans la famille». - Bibliogr.: F. 393-399.
Rapport final du Programme national de
recherche n" 29 («Les échanges dans le réseau
de purenté "(. fondé sur une eiu/uête menée
à lut Chau.\'-tle-l'omis et à NeuchéileL
635 Le Pays de Neuchâtel par ses résidents
étrangers / [imaginé par Thomtis
Facchinctti I ; [réal. par Pierre von
Allmen]; [avec l;i colhib. de Soniti Hsmoris
et Roland Kaehr|. - |Neuchâtel) : Bureau
du délégué aux élrtingers, Dcparlcmcnt
de l'économie publitiue, 1994 (Le Ltrcle:
Impr. Glauser). - 15X p.: ill.; 19 cm.
636 Perrenoud, Marc. - Economie et société /
Marc Perrenoud.
In: Histoire dit Pciys de Ncitcliâtcl. —
Haiiterive: G. Attin^er, !dtS9-l993. —T. 3,
p. 161-170.
Chapitre de la partie Intitulée: La vie économique.
Printemps de femmes: wir sind so frei,
1991-1993 / Monique Jacot [photogr. j ;
textes de Monique Jacot, Christiane
Brunner... [et al.].
Voir le n" 413.
637 Pro Infîrmls (Neuchâtel). - 50 ans / Pro
Inrirmis Neuchâtel; [textes: Jacques Rollier,
Jean-Pierre Jelmini[. - [Mauterive[:
[G. Attinger], [ 1990] (Saint-Biaise:
Zwahlen). - [ 16] p. : ill. ; 21 x 21 cm.
638 Pro .Juventute. Canton de Neuchâtel. -
La vie devant eux: Juliette et Roméo:
recueil de renseignements pratiques dédié
aux Jeunes du canton de Neuchâtel / Pro
Juventute, Canton de Neuchâtel ; [scénario
et dessins: Aloys]; [réd.: Claire Humbert
et Jean-Claude Regazzoni[. - Ed. 1992. -
Neuchâtel: Pro Juventute, 1992. - 152 p.:
ill. ; 20 cm.
Une mise à jour a paru en Juin 1994.
639 Redard Abu-Rub, Françoise. - Ecrit
sur le.s murs: approche linguistique
d'un corpus de graffitis / Françoise Redard
Abu-Rub.
In: Bulletin CILA. —Neuchâtel. —
54(1991), p. 199-215.
Analyse de graffitis écrits sur les murs de la vide
de Neuchâtel en août-sepiemhre 1990.
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Rosscl, Pierre. - Animations et identités:
gestion territoriaiisée des crises / Pierre
Rosscl. François Mainard. Michel Bassand:
avec la collab. de .iacL|ueline Chimchila
Chevili... |et al.|. - Lausanne: L'Age
d'Homme. 1993. - 20.3 ; 23 cm.
La couv. pcirtc : l'meramme national de recherche
21. Pkirtiiisme culturel et identité ntitionale.
LSBiN 2-S2.sl-()4Ls-d
Un cluii>iliv f sl consacre à la cUffiision ilcs
nouvelles technolot^hw ilans l'Arc juiassicn.
p. 105-174.
Sandoz, Pierre-Yves. - Les racines
historique, géograithicjuc, politiciue et
économique du conllit ideiUittiire entre
le haut et le bas du ctuiton de Neuchâtel /
Sandoz Pierre-Yves. - Neitchâtel: |che/.
l'autcurl, 1993. - 34 f. : ill. ; 30 cm.
Trtivail personnel de recherche. Institut
de géographie, lJni\ersité de Neuchâtel.
Scalcra, .Janine. - La coopértitive
«Partage»: la réinsertion sociale par le
travail vue à travers l'e-xpérience d'une
entreprise alternative: utopie ou réalité'.'/
Janine Sctiler;t. - lGenève|: |s.n.|, 11992|.
- 63 f. : ill. ; 30 cm.
Trtivail présenté à l'Institut d'études sociales
pour l'obtention du diplôme de trtivail social.
Sorgesa Miéville, Béatrice. - La famille-
souche: mythe sociologique ? / Béatrice
Sorgesa Miéville.
Voir le n" 417.
Stucki, Isabelle. - Le tag / Isabelle Stucki;
[présentation et avertissements par P. Miu'cj.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Sciences de l'éducation. 1994. - 88 f. : ill.;
30 cm. - (Vous avez dit... pédagogie; n" 33).
Documentation sur le taft. ou graffiti, en Suisse
romande, et plus particulièrement à Neuchâtel.
Unternaehrer-Rouèche, Lucienne. -
Monoparentalité et recouvrement
des contributions d'entretien: [étude
quantitative et qualitative sur la mono
parentalité dans le canton de Neuchâtel
et le Service cantonal de recouvrement
et d'avances des contributions d'entretienl
/ Lucienne Unternaehrer-Rouèche. La
formation continue dans l'Arc jurassien /
Marion Nolde, Pierre Rossel. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, Institut de
sociologie et de science politique:
[Ed. EDES], 1993.-249 p.: ill.; 21 cm.-
(Cahiers de l'ISSP; n" 14).
LDFS: Ed. de la Division économique et sociale.
- Bibliogr.: p. 245-249. - ISBN 2-8305-3058-6
Vieillesses: enjeux personnels et de
société / [préambule: François Hainai'd]. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de sociologie et de science
politique: Ed. EDES, 1994.-Ill, 151 p.:
tabl.; 21 cm. - (Cahiers de l'ISSP; n° 16).
Textes présentés à la journée d'information et de
rénexion organisée par l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel, le Programme national
de recherche 32 du Fonds national suisse de la
recherche scientifique et l'association «Vieillesse
aujourd'hui et demain». - ISBN 2-8305-3060-8
Vuillème, Jean-Bernard. - Vie sociale
et associative / Jean-Bernard Vuillème.
ht : Hi.stoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attiiigei: 1989-1993. - T. 3.
p. 200-217.
Watt, Jeffrey R. - The making of modem
marriage : matrimonial control and the rise
of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800 /
Jeffrey R. 'Watt. - Ithaca; London: Comell
University Press, 1992. - Xlll, 302 p. ;
24 etn.
Bibliogr.: p. 279-297. - ISBN 0-8014-2493-3
Watt, Jeffrey R. - Matrimonial disputes
in early modem Neuchâtel: 1547-1806 /
Jeffrey R. Watt. - Ann Arbor Mich. : Univ.
Microfilms International, 1990. -
V, 578 p. ; 22 cm.
Thesis Phil. Madison, 1987.
Zanella, Marilù. - Le maintien à domicile
des personnes âgées : problématique,
expériences, propositions : les exetnples du
Tessin et du canton de Neuchâtel / Marilù
Zanella. - [Neuchâtel]: Université de
Neuchâtel, Division économique et
sociale, 1993. - 145 p. : ill. ; 30 cm.
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Brandt, Pascal. - Hôpital, La Chaux-de-
Fonds: inauguration de l'agrandissement,
1" novembre 1991 / [textes Pascal Brandt) ;
[photos Yves André], - [La Chaux-de-
Fonds); Les Ed. du Quotidien, 1991
(La Chaux-de-Fonds : Impr. du Journal
«L'Impartial»), -40 p,: 111,; 21 x21 cm.
Cette plaquette rassemble une suite de reportages
publiés dans «L'Impartial» durant le mois
d'octobre 1991.
Centenaire de la Croix-Rouge
neuchâteloise, (novembre 1990) ; [dossier]
/ [éd. par l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique] ; [ill. :
Thierry Gogniat]. - [Neuchâtel] ; [ONDP],
1990. - 1 portefeuille (41 p.) : ill. ; 30 cm
+ 5 dépliants -i- 1 broch. (20 p. ; ill. ;
15 X21 cm).
La couv. porte; Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de grossesse
(Neuchâtel). - De 1969 à 1994, 25 ans
du planning familial de Neuchâtel /
conseillères: Monique Hofmann, Nadia
Hugli-Valois, Irène Chollet-Vial; [photos:
Jean-Marie Noyer]. - Neuchâtel: Centre
de planning familial et de consultation en
matière de grosses.se, [1994],-40 p.: ill.;
21 cm.
Titrede la couv.:Planningfamilial Neuchâtel 25 ans.
La Croix-Rouge en Suisse romande:
[Neuchâtel] / Roger Durand... [et al.]. -
[Bd. pour le canton de Neuchâtel]. -
Fribourg: Commission régionale des
sections romandes de la Croix-Rouge
suisse, 1992. - Vlll, 44, 144 p. : ill. ; 23 cm.
Le volume contient 2 parties: «La Croix-Rouge
dans le canton de Neuchâtel» (44 p.) et «La Croix-
Rouge aujourd'hui» (144 p.). D'autres recueils
paraissent la nicnie année c|iii, outre les deux
ptirties de cette édition (inclningées). inésenteut
aussi les autres ctmtous roiiKuids: l-ribourg.
Genève, Jura. Vahiis et Vtiud, Les 44 p, eonsticrées
aux 4 sections neuchâteloises sont rédigées p;ir
Marc-André Ntirdin. Nicole Vermot. Istibelle
Opan et Gilbert Bourtiuin. - LSBN 2-SiS4()S-()()()-7
654 Fahrenkriig, Hermann. - La fin
merveilleuse de hi «fée verte»: réllexions
sur la prohibition rétissie d'tine drogue
en .Suisse / Hcrintinn Fahrenkriig.
In: Traverse: Revue cThisioire. - Ziirich. -
1994. p. 40-51.
655 Favrc, Pierre. - A propos de « Jo» : un
questionnaire ouvert soumis à un groupe
d'élèves du GCN / [Pierre Havrej. -
Neuchâtel: [P. Havre j, 1992. - 9 f. ; 30 cm.
GCN: Gymnase cantontil neuchâtelois,
656 Hôpital de La Chaux-de-F^rnds. -
L'hôpital se présente,,, / [publ, sous la dir.
de J.-C. Vergrictej. - Genève: Ed, de
l'Hôpital communal de La Ghaux-de-
Honds, 11994] (La Chaux-dc-Honds :
Courvoisier-Attinger), - 110 p,: ill.; 30 cm.
657 Institut neuchâtelois de microbiologie
(La Chaux-de-Fonds). - Institut
neuchâtelois de microbiologie: organisation
de l'Institut, prélèvements microbio
logiques / par Sonia Rodriguez-Moser
et H. Modde. - 15 éd. mise à jour. - La
Chaux-de-Honds : Institut neuchâtelois de
microbiologie, 1990 (Le Locle: Glauser).
- 46 p. : ill. ; 30 cm.
658 Jeanneret, Jean-Paul. - Epidémiologie
de la toxocarosc dans la région Jurassienne
/ par Jean-Paul Jeanneret. - [S.l.]: [s.n.],
1991.- 132 p.: m.; 21 cm.
Thèse Sciences Neuchâtel, 1991.
659 Outils éducatifs en handicap mental :
annales du congrès des 5 et 6 mai 1988 /
organisé par la Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés mentaux « Les
Perce-Neige» et le Centre de recherche
en pédagogie curative de l'Université
de Fribourg; [Etienne Jovignot, Jean-Luc
Population et société
Lamheit. Den\ s Jacot... et ai. |. - Les Hauts-
Gene\eys: Centre - Les i'erce-Neigo»,
1994 (La Ciiau,\-(.le-i 'ontis : Atelier inipr.
Les i^cree-Neige ), - 146 |i. : il!.; 2! cm.
Les l oiiiiiiiinù (iliiins son! \iii\'ies du résinne
de IJ expériences vécues tinns dijféienis
étdhlisseinenls. don! plusieurs se situeni dans
le Clinton de Ncuchéncl : une liirip' pince est faite
au Centre des Perce-Xcipe.
Perriii, (îeorfjes. - La lutte contre la
drogue dans les cantons romands: enc|uCMe
et réllexions / Georges Perrin; a\ ee les
contributions de Pierre Vallon... [et al.]. -
Laustuine: Cahiers de la Renaissance
vaudoisc, 199.'^. - 99 ji. ; 19 cm. - (Ctihiers
de ht Rentiissancc \'audoisc; 126).
ISBN 2-.S,S() 17-126-1
Institutions de prise en charpe des toxicomanes
dans le canton de Xcucluitel. p. é5-44.
Rapport de re.xercice... / Centre
de transfusion neuchàtelois et Jurassien. -
(l9cS3) ^ - L;i Chau.x-dc-Fonds : Centre
de transfusion neuchàtelois et Jurassien
(Le Locle: Ghiuser). - 21 cm.
Rocli, Nadia. - L;i Croix-Rouge en terres
ncuchâteloises, LS9() - 1990: naissance et
vie d'une société à but humanittiire / Nadia
Roch. - |S.I.|: Ichcv. rauteuii. 1990. -
206 f. : tabl. ; 30 cm.
Mcnioire de licence, l-'acuilé des lettres. Utiiversité
de Nciicliâtel. - Bibllogr. : en tinnexe.
Simon, Philippe. - Esquisse de la
représentation sociale de ht personne
handicapée mentale dans le canttrn de
Neuchâtel / Philippe Simon. - [Neuchâtell:
Université de Neuchâtel [Division écono
mique et socialcj, 1993. - 182 p.; 30 cm.
Mémoire de licence Sciences sociales Neuchâtel,
1992-199.2.
Valsangiacomo, Enrico. - La politique
sanitaire du canton de Neuchâtel,
XIX'-'-XX'-' siècle / Enrico Valsangiacomo,
In : Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinxiei: 1989-1993. —T. 3.
p. 116-121.
Chapitre de la partie intitulée: La vie éconotnique.
Wilhelni, Hans Rudolf. - Inenzâhlung
Lind Griindung psychiatrischer Kliniken
itn 19. Jahrhundert: Bem als Wegbereiter
fiir andere Schweizer Kantone / von Hans
Rudolf Wilhelm.
Voir le n" 421.
Biographies
Fest.sclirift zum ISOJtUirigen Bestehen
des Schweizerischen Apothekervereins;
Schweizer Apotheker-Biographie :
Mosaiksteine zur Geschichte des
Schweizerischen Apothekervereins
(1943-1992) = Volume commémoratif
édité à l'occasion du ISC"' anniversaire de
la Société suisse de pharmacie: biographie
des pharmaciens suisses: quelques
éléments d'une histoire de la Société suisse
de phartnacie: 1943-1992 / sous la dir.
de François Ledermann. - Bem: Stampfli,
1993. - 440 p. : ill. ; 27 cm. - (Publications
de la Société suisse d'histoire de la
pharmacie ; vol. 12).
En pied de ht page de titre: 1843-1993.
ISBN 3-7272-9244-X
Contient la notice biographique de plusieurs
pharmaciens neuchàtelois: Philipp Andreae,
Charles Marcel Béguin. Charles Béguin, James
Btainann. Fritz Emile Ducoinmun. Ale.xandre
Evard. Georges Marti, Paul Monnier, Adolphe
Célestin Nicolet, Jean-François Persoz.
Mayor, Jean-Claude. - La gifle d'amour:
Dr Charles Bugnon / Jean-Claude Mayor.
- Chapelle-sur-Moudon: Ed. Ketty &
Alexandre, 1992. - 209 p. : ill. ; 22 cm.
Une 2*^ éd. a paru en 1993, chez le tnêtne éditeur. -
ISBN 2-88114-020-3
Charles Bugnon est né et a passé sa jeunesse
à La Chau.\-de-Fonds.
Papalo'izos, Antoine. - Ferdinand Maire,
1929-1992 / A. Papaloïzos.
In; Annales/ Université de Neuchâtel. -
1991/1992, p. 285-286.
Psychologue consultant auprès d'entreprises






668 Anecdotes horlogères / [André Tissot...
et al.].
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-
Fonds. - 1989, n" 26, p. 99-J06, n" 27,
p. 81-88, 1990, n" 28, p. 87-94, n" 29,
p. 103-110.
Récits d'anciens horlogers ou familiers de la
branche se rapportant à la vie quotidienne dans
les Montagnes neuchâteloises au début du siècle.
669 Chom'art; agenda de la culture gratuite
en pays neuchâtelois. - Déc. 1993-->'. -
Les Vieux-Prés: Chom'art. - 30 cm.
Mensuel.
Chronique sylvanienne.
Voir le n" 39.
670 La circulation en hiver [Film
cinématographique] : La Brévinne [sic]
(Jura neuchâtelois). - [Paris] : Pathé-
Journal [prod.], [1934]. - 1 FILM EN
BOBINE (2 min. 30 sec.): positif, noir/blanc,
son optique, 24 im./s; 35 mm, 90 m.
Quelques images d'un hiver rigoureux
à La Brévine desservie par le car postai
671 Collections-passions magazine. -
N" 0(1989)->. - Saint-Biaise: Collections-
passions magazine (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 30 cm.
Trimestriel. - Absorbe: L'étiquette de la
Confrérie.
Magazine romand pour les collectionneurs
contenant souvent des informations neuchâteloises
(cartes postales, automobiles Martini,
dessinateurs, etc.).
Cop, Raoul. - 1853-1876 : La Chaux-dc-
Fonds vue par Charles-Eugène Tissot /
Raoul Cop; [numéro réal. par D. Mesot,
M. Gillardin].
Voir le n° 41.
672 Hainard, Jacques. - Le Musée
d'ethnographie de la Ville de Neuchâtel :
pour découvrir les autres et mieux
comprendre sa société / Jacques Hainard.
In: Btdlclin GlAN / Gronpcntcnt des
industriels et artisans de Neuchâtel
et environs. - Neuchâtel. — 1992. n" 67.
p. 17-23.
Jelmini, Jean-Pierre. - Pour une histoire
de la vie ordinaire dtins le Ptiys de
Neuchâtel sous F Ancien Régime:
plaidoyer pour une étude des nienttilités
à partir des écrits personnels / par Jean-
Pierre Jelmini. - Uauterive: G. Attinger,
1994 (La Chaux-dc-Fonds : Typoffset
Dynamic). - 187 p.; 21 cm. - (Cahiers
de l'Institut neuchâtelois; n.s. 25).
I.StiN 2-H«2.'ï6-06.S-6
Jelmini, Jean-Pierre. - Vie quotidienne
et approche des institutions tniditionnclles /
Jean-Pierre Jelmini, Marc E. Albert Emery.
Voir le n" 622.
Klauser, Eric-André. - Aspects de la vie
quotidienne d'un paysan-artisan de la
première moitié du XVIIE' siècle / Eric-
André Klauser.
Voir le n" 373.
Klauser, Eric-André. - Le bestiaire
de la montagne des Ruillères sur Couvet:
divertissements aristocratiques de 1805 /
Eric-André Klauser.
Voir le n" 404.
Laracine, Marin. - Description
pittoresque et critique de La Chaux-de-
Fonds: ses agréments et ses désagréments,
.ses environs, mteurs, habitudes / par Marin
Laracine; [éd. préparée par Anita
Froidevaux et Fernand Donzéj.
Voir le n" 53.
[Musée. Valangin.] Château et Musée de
Vaiangin. - Guide du Musée / Château de
Valangin; [conception et texte: Jacqueline
Rossier] ; [photogr. : Catherine Meyer]. -
[Valangin]: [Château et Musée de Valangin],
[1993] ([La Chaux-de-Fonds] : [Service
offset Brandt]). - [16] p. : ill. ; 20 cm.
Vie ciuolidienne
L'Omnibus: reuille des \ eiKiaiiees. -
1990 - ] lauleri\e : L'Oiiiniiius. - 46 eni.
Annuel.
Skartsounis, Diane. Le joui liai
d'Abram Louis Sando/. 17.s7-i759:
rencontre a\ec un iioniine tlu XVIIL' siècle
/ Diane Skartsounis.
Voir le n" 3.S5.
La Suisse au c|uotidien deiniis l.sOO /
sous la direction de .Syl\ ic Lanibelet et
Bcrnhard .Schneider. - Carouge: lid. Zoé.
I 1991 |. - 294 p. : ill. ; 24 cni. - (Mistoire).
Avant-titre: Ratlio 700. - I.SHN 2-S8 IS2-()SS-.^
Les Sui.sses: modes de \ ie. traditions,
mentalités / publ. sous la dir. de Paul
Hugger. —Lausanne: Pavot, cop. 1992. -
3 vol. (1524 p.): il!.; 25 cm. - (Territoires).
Inde.x en Ini du sol. - Bibiiogr. : par
contribution. - I.SBN 2-601-0.4)88-7
Tracht und Brauch: |Zeitsciirirt der
Schwei/erischen Tracbtenvereinigungl =
Costumes et coutumes = Costumi cd
usanzc = Coslums ed usits / brsg. von der
Scbweizcrischen Tracbtenvereinigung. -
Jg. 1(1994) 6 - Buigtlorf: Schweizcrischc
Tracbtenvereinigung, 1994 •. - 30 cm.




Corbellari, Alain. - Confiseries et
confiseurs / Alain Corbellari. - Neueliâtel :
Nouvelle revue neuehâteloise, 1991
(La Chaux-de-Fonds : Impr. Typoffset
Dynamic). - 48 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuehâteloise; n" 30).
Ephémère ou éternel retour?: 100 ans de
mode [à travers les collections du Château],
15 mai-14 novembre [1993], Château et
Musée, Valangin / [photogr. : François
Schaeffer] ; [coordination, recherches
historiques, textes et catalogue: Jacqueline
Rossicr[. - Valangin: Château et Musée
de Valangin, 1993. - [12] p.: ill.; 21 cm,
ISBN 2-88T,79-001-4
Ci)llcc!ioiis df vêtements témoignant du goût des
Neiichâteloises du XIX'' an XX''siècle pour la
hante couture.
Grobéty, Amie-Lise. - Artisans du Val-
de-Ruz: ateliers / Anne-Lise Grobéty,
texte; Aloys Penegatix, dessins; éd. par le
Kiwanis-Club du Val-de-Ruz. - [Cemier] ;
Kiwiuiis-Club du Val-de-Ruz, 1992 (Feseux:
Impr. de l'Ouest). - 79 p.: ill.; 23 x 25 cm.
Jouets: monde en miniature; [exposition
temporaire présentée du 7 avril 1991
au 2 février 1992 au Musée paysan et
artisanal de La Chaux-de-Fonds] / [texte
de Chistine Millier]. - La Chaux-de-Fonds:
Musée paysan et artisanal, 1991. - [36] p.:
ill. ; 21 ctn.
Histoire dn jouet, avec accent sur le canton de
Neueliâtel.
Quelques recettes neuchâteloises;
Les vins du Pays de Neuchâtel / [recettes
recueillies par Madeleine Rivier, René
Gessler] ; [éd. Académie suisse des
gastronomes. Club Prosper Montagné]. -
2^^ éd. - Colombier; Académie suisse des
gastronomes : Club Prosper Montagné,Ï993. -32 p.: ill,; 21 cm.
Spyeher, Albert. - Les mines d'asphalte de
la Presta/Val-de-Travers / Albert Spyeher;
[trad. de l'allemandpar Françoise O'Kane].
Voirie n"518.
Watt, Jeffrey R. - The making of modem
marriage : matrimonial control and the rise
of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800 /
Jeffrey R, Watt.
Voir le n" 647.
Watt, Jeffrey R. - Matrimonialdisputes
in early modern Neuchâtel; 1547-1806 /
Jeffrey R. Watt,
Voir le n° 648.
8 - Vie quolidicnne
Croyances, mentalités
684 Contes de Suisse romande / [rassemblés
par] Edith Montelle; il!, originales d'Eric
Louvrier. - Morteau: E. Montelle, 1994. -
2 vol.: ill.; 23 cm.
I : Jean Bracaiiion et autres contes. - 2'^ éd. revue
et corrigée. - 1994. - 182 p.
ISBN 2-9501392-1-3
Conlient 5 contes neiichâteiois : Jean-des-Paniers,
Lefils de la dentellière, La séduction, L'aiito-
stoppeuse. Le niton de La Coudre, Le fantôme
du Procureur Rouge.
2: Une once de vérité et autres contes. - 1994. -
179 p.
ISBN 2-9501392-2-1
Conlient 7 contes neuchâtelois : Le loup et le
renard. Les trois chèvres. Histoires de Butterons,
Jean-le-Niûniou, Les mensonges, Rohert-des-
Oiseaux, Quand Gargantua créait la Suisse.
685 Darbellay, Claude. - La petite patrie :
gens / [textes] Claude Darbellay, [photos]
Pablo Fernandez. - [La Chaux-de-Eond.s| :
Les Ed. du Quotidien, 1991 (La Chaux-de-
Fonds: Impr. du Journal «L'Impartial»). -
59 p.: ill.; 21 x 21 cm.
Articles parus en 1990 dans «L'Impartial».
Portrait de quelques personnages de La Chaux-
de-Fonds: paysan, gérante du Centre social
protestant, employé de gare. Miss Cesar's, croque-
mort, Tempsprésent (home pour personnes
âgées), lieutenant au service féminin de l'armée,
assureur-vie, écrivain africain en visite dans
la ville.
686 Darbellay, Claude. - Vies de rêves /
[textes] Claude Darbellay, [photos] Pablo
Fernandez; préf. Michel Schaffter; postf.
Charles-Henri Eavrod. - [La Chaux-de-
Fonds]: Les Ed. du Quotidien, 1992
(La Chaux-de-Fonds: Impr. du Journal
«L'Impartial»). - 45 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Articles parus en 1992 dans «L'Impartial».
Portrait de quelques personnages neuchâtelois :
esthéticienne, employée de banque, chefdu
personnel, conseillerfédéral (René Felber),
moine, plongeur.
687 Dubois, Waltber. - La Combe du
Calatnier au temps des vieux clédars:
notes et croquis du Jura neuchâtelois /
W. Dubois; [ill. de George Junod] ; [avant-
propos d'André Tissotj. - (La Chaux-de-
Fondsj: Association pour ht sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchftteloises,
1993 (La Chaux-de-Fonds: Typolïset
Dynamic). - 124 p. : ill. ; 23 cm.
•Suite de t;iblc;uix puisés dans lu vie ;i la ferme des
environs dti htimetiu Les Calante, pidiliés d'tibord
dans ht Feuille d'Avis des iVlonttigiies. sous le
pseudonyme de K. Ltunier. Réédition de textes
choisis ptirmi ceux ptirtis en 1945 et 1959 sotis
le titre; «Fn poussant nos clédtirs
688 Gerber, Christian. - Erwin : roman
engagé / par Christian Gerber. - [La
Chaux-dc-Fonds I: [che/. l';iuteur|, [1992].
- 153 p.; 21 ctm
689 Gerber, Christian. - Le grand Arnold roi
du Pâqtiicr: roman paysan / par Christian
Gerber. - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
l'autcLirl, [1992]. - 253 p. ; 21 cm.
690 Gerber, Christian. - .Sous le soleil :
[sincérité 4- sentiments] / de Christian
Gerber. - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
l'auteur], ] 1991 ]. - 82 1'.; 30 cm.
Pocines.
691 Gerber, Christian. - Survol : autobio
graphie / Christian Gerber. - [La Chaux-
dc-Fonds]: [chez. Fauteur], ] 1991 ]. -
311p.: ill.; 21 cm.
692 Méautis, Georges. - Contes neuchâtelois /
Georges Méautis; ill. d'Alex Billeter. -
2*" éd. - Neuchâtcl : Fl. Messeiller, 1991.-
51 p. : ill. ; 25 cm.
La piemiéie éd. date de 1955.
693 Montandon, .lean-Louis. - Images de
ma Jaluse / Jean-Bis Montandon-Clcrc. -
(La Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteur],
1988-1991 (La Chaux-dc-Fonds : Nouvelle
Impr. Courvoisicr). - 4 brochures : ill. ;
21x21 ctn.
694 Schenk, Marc-Fernand. - Notre autrel'ois
/ Marc-Fernand Schcnk. - Neuehâtel ;
Serrières; Ed. Mon Grenier, 1993 (La
Chaux-de-Fonds: Typol'fsct Dynamic). -
109 p. : ill. ; 24 cm.
iS - Vie quolidienne
Brève ^émUiIo^ic tle lu luiiiille Scheiik. Mii\ ie
de SDUvenirs d'enjunee de I '(iiileiii: </ii 'd ii ptissèt'
ù Coffrane.
Stciidlcr, Raoul. - Parmi les irommes.
les animaux, les olijels / Raoul Stcuiiier;
il!. C.-l l. iVIesseiiier, - Neuchàiei:
H. Mcsscillcr. 1993. - 107 p.: il!.: 21 cm.
Si)tivenirs iHvers de l'tin!i</iudri' i luiuA-de-Jonider
Riiiiid Sleiidler sur les objets cidleelés eu
l'dss ueuelu'ilelois et tiilleurs. sur les iiuiuitiux
tju'd observe et ebcisse. sur lu luobllisutiou. eu\
Vie associative :
culture, sports, loisirs
696 Association iieiichâtcloise de course
d'orientation. - Les \ ingl ans de
l'ANCO, 1970-1990/ Association
ncuchâteloise de course d'orientation;
[textes: Oii\ ier Attinyer... et ai.] ;
[ciiricatures de CJilles i^entttidj; liiréf.
de Jean Cavadinij. - [Le Lociej: |ANCO|:
jJ.-B. Aeilenj, | 199()|. - [44] p.: il!.;
23 X 23 cm.
697 Association ncuchâteloise de tourisme
pédestre. - Aperçu iiistoric|ue de l'Asso
ciation ncuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) / Lorette et Rodoll'o Pedroli.
In: /.../ excursions iiccoinpcitjnées :
[proRrainine nnnitei de l'Associdlion
neuchâteloise de lonrisine pédestre j. —
Neiichâtel. - 1994. /p. d-IOj.
Mistoriquc public à roceusiuii du .s(P aiini\crsuiro
de riissociution.
69X Bataillon de sapeurs-pompiers (La
Chaux-de-Fonds). - !()() ans de feu:
Bataillon de sapeurs-pompiers, La Chaux-
de-Fonds, 1888-1988 / [réd, Jean-Jacques
Noverra/j. - La Chaux-de-Fonds:
Bataillon de sapeurs-pompiers, 1988
(La Chaux-de-Fonds : Typollsel Dynamic),
- 48 p. : ill. : 30 cm,
699 Boudry contact / Association des Sociétés
locales de Boudry, - N" 1( 1993) o -
Boiidiy: Association des Sociétés locales
de Boudiy (Boudry: Impr, Baillod), - 21 cm.
Tri mcstrici.
Le canard déchaîné: journal d'info
des responsables de l'Union cadette
neuchâteloise, - N" 1[1992]-l -
[La Chaux-de-Fonds] : UCJG, - 21 ctn.
Trimestriel. - Fait suite après scission à; Télex:
journal des responsables de l'Union cadette
neuchâteloise.
Le canard du plongeur / Centre
international de plongée de Neuchâtel, -
N" l(1992)->-, - Neuchâtel: Centre
international de plongée de Neuchâtel, -
21 cm.
Trimestriel,
Cercle catholique (Le Locle). -
Centenaire Cercle catholique Le Locle,
1890-1990 / [message de PieiTe Jaquet] ;
[plaquette réal. par Robert Martin], -
[Le Locle]: [Cercle catholique], [1990]
(Le Locle: Impr. Rapidoffset), - [16] p,:
ill, : 15x21 cm.
Club alpin suisse. Section (Neuchâtel). -
Cabane de Saleinaz, 1893-1993 / Club
alpin suisse. Section neuchâteloise:
[réd. Bernard Grospierre, Claude Monin,
Michel Porret,,. et al.]. - [Neuchâtel]:
[Club alpin suisse-Section neuchâteloise],
1993 (Neuchâtel: Impr, de l'Evole), -
35 p, : ill, : 20 x 21 cm.
Club 44 (La Chaux-de-Fonds). -
Cinquante ans au service d'une collectivité
et un passé porteur d'avenir, 1944-1994/
[réd, par Charles Thotnann, Edgar Tripet,
Jacques de Montmollin], - La Chaux-de-
Fonds: Club 44; Hauterive: G, Attinger,
1994 (Le Locle : Casser), - 68 p. : ill, :
22 cm.
ISBN 2-88256-069-9
Compagnie des vignolants du vignoble
neuchâtelois (Neuchâtel). - La Compagnie
des vignolants du vignoble neuchâtelois,
CV2N : [40 ans] / [réd, : Walter Willener,,,
et al,], - Neuchâtel : [Compagnie des
8 - Vie quotidienne
vignolants], 1990 (Neuchâtel:
H. Messeiller). - 65 p. : ill. ; 21 x 21 cm +
Le vignoble neuchâtelois ([4] p.).
Plaquette publiée à l'occasion des 40 ans de
la Compagnie des vignolants du vignoble
neuchâtelois. Les pages 27-31 sont consacrées au
Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry.
706 Duruz, Frédéric. - La Noble Confrérie
des Olifants du Bas-Lac, en Pays de
Neuchâtel / Frédéric Duruz.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1992-1993, n" 9, p. 33-37.
Escapades: guide des loisirs en Suisse
romande.
Voir le n° 11.
707 FC La Chaux-de-Fonds. - PC La Chaux-
de-Fonds, 1894-1994: cent ans, mille faits
/ Paul Griffond; collab. Georges Kurt. -
La Chaux-de-Fonds : FC La Chaux-de-
Fonds, 1994 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 205 p. : ill. ; 27 cm.
708 FC Le Locle. - FC Le Locle, 1943 -1993 :
50*= anniversaire / [avec la collab. de
Charles Humbert... et al.]. - Le Locle:
FC Le Locle, 1993 (Le Locle: Glauser). -
141 p.: ill.; 21 x 21 cm.
709 Feuille d'informations de l'Association du
quartier de la Maladière. - N° 000(1990)-c
- Neuchâtel : Association du quartier
de la Maladière. - 21 cm.
Irrégulier.
710 Houriet, Jacques. - Le golf de Neuchâtel :
Voëns mon amour / Jacques Houriet.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1990, n" 3, p. 47-53.
Brève histoire du golf de Neuchâtel, installé
d'abord à Pierre-à-Bot, puis à Voëns.
Kids: la Suisse romande des enfants:
35 circuits-évasion en famille, 700 idées
sélectionnées par et pour les enfants.
Voir le n° 17.
Kissling, Denys. - Navigtition sur le lac
de Neuchâtel / Denys Kissling.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1991, n" 5, p. 33-37.
Mallet, Gregory. - Le management
de projet, application à la Fête de la bière
du Hockey-Club Le Landeron, vendredi 12
et samedi 13 août 1994, sous tente
(1500 places) bord du lac / Gregory
Mallet. - [Neuchâtel]: |Université
de Neuchâtel, Division économique
et sociale], j1994). - 51 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence Gestion d'entreprise
Neuchâtel, 1993-1994.
Manuel du chas.seur / [introd. : Arthur
Fiechterj. - [S.l.j : [Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois], 1993 (Le Locle:
Rapidoffset). - 1 classeur (pagination
multiple): ill.; 31 cm -t- I carte dépl.
Ed. par la .Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois. Publication à feuillets mobiles,
mise à jour.
Millier, Christine. - Chasse et chasseurs
de jadis / Christine MLiller.
Voir le n" 514.
Neuenschwander, Marcel. - Le handball
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds /
Marcel Neuenschwander.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1992-1993, n" 9, p. 38-40.
Neuenschwander, Marcel. - Hockey
sur glace neuchâtelois: la grande époque
est révolue / Marcel Neuenschwander.
In: Pays neuchâtelois: vie économique
et culturelle. - 1992-1993, n" 8, p. 35-40.
Neuenschwander, Marcel. - Le tennis au
Pays de Neuchâtel : de 7 à 77 ans / Marcel
Neuenschwander.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1991-1992, n" 6, p. 37-41.
Neuenschwander, Marcel. - Vélo de
montagne dans le canton : un terrain de jeu
idéal / Marcel Neuenschwander.
8 - Vie quotidienne
In: Pays neiicliâlelois: vie écanomique
et culturelle. - l99-f. n" 10. p. 11-14.
Othenin-Girard, Eric. - Le canton
de Neuchâtel et les sports aériens:
une symbiose climatique et géograpitique
parfaite / Eric Othenin-Girard.
In: Pays neiichâtelois: vie économique
et culturelle. - 1992. n" 7, p. 27-35.
Première course internationale de côte
de La Vue-des-Alpes, 4-5-6 juin 1948,
organisée par la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobile club de
Suisse [Film cinématographique] / prises
de vues, montage, titrage, montage sonore:
Georges Haefeli. - |La Chaux-de-Fonds| :
[G. Haefelij jprod.j, [1948], - 1 FILM FN
BOBINE (16 min. 9 sec.): positif, noir/blanc,
muet, 24 im./s; 16 mm, ca 200 m.
Copie clïectuéc par Sehwarz Filintechnik en 1990.
Prcsenlation des niemhres du Comité
d'organisation de la course: Pierre Haefeli.
André Borle. Tell .tacot. Henry JuilUtrd.
Prise de possession des ctutoniohiles au.x abattoirs
de lut Chau.\-de-Fonds : départ île Valangin:
passages au.xHauts-Geneveys. au.x Colières.
au.x latges: arrivée à lut Vue-des-Alpes.
Vainqueur de Ut course: E. de Grajfenried qin a
parcouru le trajet de 9 km 600 de côte en 4' 56" 4"'.
Moyenne horaire: I!6i,5S2 km/h.
Roulet, Claude. - Cavalerie en Pays de
Neuchâtel : dynamisme et compétence /
Claude Roulet.
In: Pays neuciuitelois: vie économique
et culturelle. - 1990-1991. n" 4. p. 45-49.
Présentation des nianèges du canton et de leurs
spécialités.
Le Sagnard enchaîné: Journal de
l'Association des sociétés locales. -
N" 1(1984)La Sagne: Association
des sociétés locales. - 30 cm.
Trimestriel.
Scascighini, Mario. - La maison du
peuple: le temps d'un édifice de classe /
Mario Scascighini ; préf. de Tita Carloni. -
Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, cop. 1991. -
XV, 227 p.: fac-sim., fig., photogr., plans;
24 cm. - (Hommes, techniques,
environnement).
Bibliogr.: p. 215-216. - ISBN 2-88074-197-1
Portrait de ta maison du peuple en Europe,
et plus particulièrement en Suisse.
Ski-Club Tête-de-Ran. - Chalet du Ski-
Club Tête-de-Tan: 40^ 1954-1994/
[Ariane Jeanneret... et al.]. - [S.l.]: Ski-
Club Tête-de-Ran, 1994. - [12] p. : ill. ;
Ski de fond. Pays de Neuchâtel, paradis
du ski nordique: bulletin de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR). - N° 23(1991)->-, -
Neuchâtel: ANSFR (Saint-Biaise: Impr.
Zwahlen). - 21 cm.
Semestriel. - Fait suite à; Bulletin d'information:
Pays de Neuchâtel.
Société fédérale de gymnastique
(Suisse). Section de Chézard-Saint-
Martin). - Gym Chézard Saint-Martin,
1893-1993: la Société de gymnastique
centenaire. - Chézard-Saint-Martin:
Société de gymnastique, 1993. - 24 p. :
ill.; 21 X 21 cm.
Suisse romande: l'histoire en sociétés /
sous la dir. de Gilbert Coutaz, Claude
Hauser et Jean-Henri Papilloud.
Voir le n° 428.
Télex: journal des Unions chrétiennes
neuchâteloises. - N° 1(1993)-n -
Cormondrèche : Comité central
neuchâtelois de l'UCJG. - 21 cm.
Semestriel. - Fait suite après scission à: Télex:
journal des responsables de l'Union cadette
neuchâteloise.
Thurre, Pascal. - Tout feu, tout flamme /
préf. de Jean-Pascal Delamuraz; textes de
Pascal Thurre, Alexandre Gisiger; d'après
une documentation de Jean-Paul Avondo...
[et al.]. - Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty




Histoire des sapeurs-pompiers de Suisse romande
et du Tessiii. Ceux du canton de Neuchâtel sont
présentés aux p. 155-157.
Union chrétienne de jeunes gens
(La Chaux-de-Fonds). La Jurassienne. -
La Jurassienne, 1892-1992 / [textes de
Jean-Pierre Bauer, René Gassmann], -
[La Chaux-de-Fonds] : [La Jurassienne],
[1992] (La Chaux-de-Fonds: Nouvelle
Impr. Courvoisier). - 48 p. : iil. ; 21 x 21 cm.
Ynillème, Jean-Bernard. - Vie sociale
et associative / Jean-Bernard Vuillème.
Voir le n° 646.
Biographies
Centlivres, Pierre. - Jean Gabus, 1908-
1992 / P. Centlivres, J. Hainard.
In; Annales/ Université de Neuchâtel. -
1991/1992, p. 281-284.
A aussi paru dans : Bulletin de la Société
neuchâteloise de idéographie. —1993.
n" 37, p. 181-183.
Centlivres, Pierre. - Les tribulations
d'un cthnograpiic en Suisse: Arnold Van
Genncp à Neuchâtel (1912-1915) / Pierre
Centlivres cS: Philippe Vatichcr.
In: Gradhiva. - Pétris. - 1994, n" 15.
p. 89-101.
Csonka, Yvon. - Jean Gabus sous les
iglous des Inuit Caribous / Yvon Csonka.
In: Etudes inuit. - Québec. - 1993.
vol. 17, n" 1, p. 139-145.
Hainard, Jacques. - Exposer l'invisibilité:
entretien avec Jacques Hainard / propos
recueillis par Jean Davallon.
In: Musées. - Québec. —1993, vol. 15.
n" 1. p. 22-26.
[Mu.sée. Neuchâtel.] Musée d'ethno
graphie. - Gustave Jéquier / [Musée
d'ethnographie]. - Neuchâtel : Musée
d'ethnographie, 199.5. - 8 p. : ill. ; 24 cm.
Religions, Eglises
9 - Religions, Eglises
Généralités
734 Croire en Suisse(s) : analyse des résultats
de l'enquête menée en 1988/1989 sur la
des Suisses / Roland J.
Campiche... [et al.]. - Lausanne: L'Age
d'Homme, 1992. - 322 p. : ill. ; 23 cm.
Programme national de recherche 21 Pluralisme
culturel et identité nationale.
ISBN 2-8251-0340-3
735 Les Eglises et le fédéralisme: deux
exemples : Fribourg et Neuchâtel /
[collab. : L. Carlen... et al.]. - Fribourg
Suisse: Institut du fédéralisme: Fd.
universitaires, 1990 (Fribourg Suisse:
Impr. Saint-Paul). - 68 p. ; 23 cm. -
(Publications de l'Institut du fédéralisme
Fribourg Suisse; vol. 1).
Colloque interdisciplinaire, Neuchâtel, 1987,
organisé par l'Institut du fédéralisme.
ISBN 2-8271-0461-X
736 Hammann, Gottfried. - De Guillaume
Farel à nos jours: Eglises et communautés
religieuses clu Pays de Neuchâtel / Gottfried
Hammann, Michèle Robert. - Hauterive:
G. Attinger, 1993 (La Chaux-de-Fonds:
Nouvelle Impr. Courvoisier-Attinger). -
P. 270-315, 218-262: ill.; 25 cm. -
(Publications de la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel ; 12).
Tiré à part de: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 2,
p. 270-315. Et de: Histoire du Pays de Neuchâtel.
- Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 218-262. - Publ. par le Conseil synodal de
l'EREN à l'occasion de son 50" anniversaire
(1943-1993). - ISBN 2-88256-064-8
737 Hammann, Gottfried. - Eglises et commu
nautés religieuses / Gottfried Hammann.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 218-256.
Concerne l'Eglise réformée et les communautés
protestantes, l'Eglise catholique et la communauté
Israélite.
738 Robert, Michèle. - L'Eglise dans
la société d'Ancien Régime / Michèle
Robert, Gottfried Hammann.
ht: Plistoire du Pav.s de Neiiehâlel. —
Hauterive: G. Attinger. 1989-1993. - T. 2.
p. 270-315.
Eglise réformée
Bulletin de la paroisse du Grtmd-Tcmplc.
- N" KJuiii 1990) - Lti Chtiux-dc-Fonds:
Paroisse du Grand-Temple. 1990 -
30 cm.
Trimestriel.
Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel. - Eglise réformée
évangélique ncuchritcloise / [textes:
FRFNI; [conception visuelle et réal.:
Adcquaj. - Neuchâtel : Figlise réformée
.évangélique du canton de Neuchâtel, 1990.
- 12 p. : ill. ; 21 x 30 cm.
Hammann, Gottfried. - Geschichte
und Gcgcnwart der Neucnburgcr Kirchc:
Trennung auf eigenen Wunsch / Gottfried
Hammann.
In: Kirche und Staat : Binditng, Trennung,
Partnerscliaft / hrsg. van Alfred Schindler.
-Ziiricli: Theolagi.sclier Verlag, 1994. -
S. 163-195.
Histoire de l'Eglise réformée et de ses rapports
avec l'Etat de 1530 à 1993.
Hammann, Gottfried. - La Vénérable
Classe vers 1760 et l'affaire Rousseau /
Gottfried Hammann.
In: La ville s'étend sur tout le pays. -
Neuchâtel: Association Jean-Jacques
Rousseau, 1993. - P. 33-49.
Liithi, Marc. - Les assemblées
évangéliques de Suisse romande sous
la loupe: les membres, les anciens, les
pasteurs / Marc Liithi. - [Anières] : [Ed.
Je sème], 1994. - 192 p.: ill.; 17 cm. -
(Dossiers Semailles et moisson; n" 2).
Montmollin, Michel de. - L'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel / Michel de Montmollin.
9 - Rcliizions. Eslises
In: Les Ef^lises et le fédéniUsme:
deux exemples: Frihour^ et Neitehâlel. -
Frihourp: institut du fédéralisme :
Fd. universitcdres. cop. iWO. - P. 33-39.
Paroisse du Landeroii (Le Landeron;
réformée évan^élique). - Ccnlcnairc
de la paroisse prolestante du Landeron,
i<S94-iy94 / [éd. par l'Eglise réformée
évangélic|ue du Landeron] ; jpréf. de Jean-
Bernard Boissardj. - Le Landeron: [Eglise
réformée évangéliquej, I99.f. - 24 p.: ill.;
21 X 22 cm.
Robert, Ann. - 900 ans d'histoire de
la paroisse de Corcelles-Cormondrèche :
1092-1992 / |Ann Robert]. - Corcclles:
j.-P. Krattiger, 1992. - 61 p.: ill.; 21 cm.
Rougeniont, Gilberte de. - La geste des
Bovel de Grandchamp: une page d'histoire
en Romandic / étude élaborée par Gilberte
de Rougemont et Ginette Bovet; avec le
concours de Maurice Bovet.
Voir le n" 3,27.
Zaugg-Rigbetti, Roselyne. - Auloriié et
unité dans l'Eglise réformée neuchâteloise
au XVIIL' siècle selon les Actes de la
Vénérable Classe / Roselyne Zaugg-
Righetti. - ]S.I.]: [chez l'auteur], 1994. -
115 f. ; ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, histoire du christianisme
et de l'Eglise, Faculté de théologie, Université
de Netichâtel.
Eglise catholique
Ensemble: journal des paroisses
catholiques de Saint-Marc et Saint-Nicolas.
- N" 1(1993) >•. - Neuchâtel : Paroisses
Saint-Marc et Saint-Nicolas. - 30 cm.
Fédération catholique romaine
neuchâteloise (Neuchâtel). - Eglise
catholique romaine: Neuchâtel, 1990/
[Fédération catholique romaine
neuchâteloise, Neuchâtel]. - [Neuchâtel]:
[Fédération catholique romaine
neuchâteloise], 1990. - [6], 26f.: ill.;
30 cm.
Situation dans l'ensemble du canton en 1990.
Hausmann, Germain. - Bevaix /
par Germain Hausmann.
In : Die Cluttiazenser in der Scitweiz- -
Basel: Frankfurt ain Main: Heibitig
&Lichtenltaiin, I99I.-S. 567-577.
Hausmann, Germain. - Corcelles /
par Germain Hausmann.
In: Die Ciuiuazenser in der Scitweiz. -
Basei; Frattkfurt atn Main: Helbing
& Liciitenhahn. I99I.-S. 585-596.
Martingay, Claude. - L'abbaye
de Fontaine-André / [Claude Martingay,
Madeleine Ruedi-Bettex] ; ill. de Jacques
Perrenoud. - Neuchâtel ; Aux dépens
de l'abbaye, 1992 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 91 p.: ill.; 18 cm.
Paroisse (Le Cerneux-Péquignot ;
catholique romaine). - L'église
du Cerneux-Péquignot, 1690-1990:
un tricentenaire / [réd. Claude Simon-
Vermot] ; [photos choisies par Michel
Mai-guet]. - [Le Cemeux-Péquignot] :
[Paroisse catholique romaine], 1991
(Le Locle : Impr. Rapidoffset). - 48 p. : ill. ;
20 X 21 cm.
Rénovation de l'église catholique Saint-
Etienne de Colombier (NE). - [Colombier] :
[s.n.], [1992].-12f.;30 cm.
Retrace la vie religieuse de la paroisse
de Colombier-Bôie-Auvernier de 1884 à 1992.
Zen-Ruffinen, Piermarco. - Statut de
l'Eglise catholique romaine dans le canton
de Neuchâtel / Piermarco Zen-Ruffinen.
In: Les Eglises et le fédéralisnie : deux
exetnpies : Friboiug et Neuchâtel -
Fribourg: Institut du fédéralistne :





756 Camp biblique œcuménique
de Vaumarcus. - Camp de Vaumarcus :
75 ans de présence rayonnante.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. -
A. 59(1990), n"5,p. 1-9.
Rédigé par Georges Verron.
757 Chapeile mennonite des Bulles, 1894-1994:
un siècle d'existence / textes de Roger
Ummel, Thomas Gyger, Michel Ummel...
[et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Communauté mennonite], 1994
(La Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
-47 p.: ill.; 21 x 21 cm.
758 Eglise évangélique libre de Neucbâtel. -
1840-1990: une Eglise se souvient /
ouvragepubl. par l'Eglise évangélique
libre de Neucbâtel à l'occasion du
150*^ anniversaire de l'inauguration de son
premier lieu de culte, l'Oratoire de la
Place-d'Armes, et du 40"= anniversaire
de l'inauguration de la chapelle de la
Rochette; [introd. : Werner Schulthess] ;
[dessins réalisés par Renée Loeb]. -
Neucbâtel: Eglise libre de la Rochette ;
Bevaix: Libr. de Radio Réveil [diff.],
1990.- 199 p.: ill; 21 cm.
Contient, p. 11 -83, la rééd. intégrale d'une
brochure réd. par Adolphe de Pourtalès et parue
en 1873sous le titre: Une page de l'histoire
religieusedu canton de Neuchâtel / publ. par des
frères de l'Eglise évangélique libre de Neuchâtel.
Contient des notices biographiques sur les
ministères des pasteursà partir de 1893 rédigées
par Werner .Schulthess.
759 Eglise évangélique méthodiste
(Neuchâtel). - Eine Gemeinde, ein Haus :
was sic waren, was sic sind: 1865-1990,
125 Jahre Gemeinde: 1890-1990,
100 Jahre Kapelle in der Beaux-Arts 11,
Neuchâtel: geschichtlicher Ruckblick /
Evangelisch methodistische Kirche =
Egliseévangéliqueméthodiste;
/.Lisummengc.stcllt von E. Nu.ssbaumer. -
jNcuenburg] : Evtingelisch methodistische
Kirche, [ 1990]. - [ 191 p. : ill. ; 21 cm.
760 Le Loiiverain. - N" 1( 1993) N-
Les Gcnevcys-sur-ColTrune : Le Louverain.
- 30 cm.
Fait suite à: Le Louserain info.
761 Ummel, Charly. - Les champs de repos
mennoniles de la région du Clos-du-Doubs
/ Charly et Claire-Lise Ummel.
In: Mennoniticci Helveticci : Bulletin
de la Société .sui.sse d'histoire mennonite. —
Giindipen. —14(1991), p. 7-26.
Se réfère aii.x relations transfrontalières entre les
assemblées inennonites fran^ iiises et l'assemblée
mennonite des Bulles. La Chaux-de-L'onds.
762 Ummel, Charly. - L'Eglise anabaptiste en
pays neuchâtelois / Charly et Claire-Lise
Ummel. - [2"^^ éd. revue et augm.j. -
La Chaux-de-Fonds: Ed. d'En Haut;
[Giimligenj; .Société suisse d'histoire
mennonite, 1994 (La Chaux-de-Fonds:
Impr. TypofTset Dynamic). - 189 p.: ill.;
24 cm. - (Mennonitica Helvetica; n" 17).
Première éd. parue en 1969. Ptiblié tt roccasion
du 100'' anniversaire de la chtipelle des Bulles.
Contient un index des noms de personnes et un
index des noms de lieux. - Bibliogr. : p. 175-178.
- ISBN 2-88251-056-1 (invalide)^
763 Zbinden, Louis-Albert. - Un poisson
sur la montagne: histoire du Louverain /
Louis-Albert Zbinden; prcf. de Michel
de Montmollin. - Boudry-Neuehâtel : A la
Baconnicre, 1990 (La Chaux-de-Fonds:
TypofTset Dynamic). - 196 p.: ill.; 22 cm.
I.SBN 2-8252-1018-8
Biographies
Bridel, Claude. —Jean-Jacques von
Allmen ("' 1917) : la passion de l'unité /
par Claude Bridel.
In: Gegett die Gottvergessenheit:
Schweizer Theologen irn 19. und
20. Jahrhundert / hrsg. von Stephan
Leimgniher und Max Schoch. - Base! ;
9 - Relisions, Esiises
Freihiirg i.B. [etc.]: Hcnlei: 1990. -
S. 561-575.
Donzc, Marc. - Maurice Zundel, ou l'ami
du silence / Abbé Marc Donzé. - Cbiry-
Ourscamp: Secrélarial général de
l'Episcopat: Ed. du Serviteur. 1990. -
38 p.: photos; 21 cm. - (Arc-en-ciel.
Rouge ; n" 2).
ISBn"2-904.^17-l.s-.S
Galland, Daniel. - Roland de Pury :
le souFlle de la libert Daniel Galland. -
Paris: Les Bergers et les mages. 1994. -
187 p.. |81 p. de pl.: l'ac-sim.; 22 cm. -
(Les Bergers et les mages).
LSBN 2-85.704-1 12-,7
Gyger, Thomas. - Charly Ummel. 1938-
1993 / Thomas Gyger.
In: Mennonitica Helvetica: Biilleiin de
la Société .suisse d'histoire niennonite. -
Giimiigen. - 1992/1993. 15/16, p. 243-245.
Lucques, Claire. - Maurice Zundel dans
la nostalgie de l'élernelle beauté / Claire
Lucques. - Sainte-Foy (Québec): A. Sigier.
1991. - 18.5 p.: ill.; 22 cm.
ISBN 2-89129-131-4
Marti'nez de Pison, Ramôn. - La liberté
humaine et l'expérience de Dieu chez
Maurice Zundel / Ramôn Martfnez
de Pisôn. - Montréal: Ed. Bellarmin;
Paris: De.sclée. 1990. - 185 p.; 23 ctn.
ISBN 2-89007-697-0 (Bellarmin)
ISBN 2-7189-0472-0 (De.sclée)
Millier, Denis. - Jean-Louis Leuba
Q' 1912): transcendance et dialectique /
par Denis Mullcr.
In: Gegen die Gottvergessenheit:
Schweizer Theoiogen irn 19. und 20. Jahr-
iuindert / hrsg. von Stepiuin Leinigruber
und Max Schoch. - Basei; Freiburg i.B.
[etc.]: Herder, 1990. - S. 546-560.
Millier, Denis. - Un théologien hanté :
une approche originale, par un jeune
théologien romand, de l'œuvre
philosophique de Pieire Thévenaz / Denis
Minier.
In: Revue de théologie et de philosophie. -
Lausanne. - Vol. 122(1990), fasc.. 1,
p. 109-II7.
A propos de l'étude «Contingence et intériorité»
qtie Bernard Hort a consacrée à Pierre Thévenaz,
en 1989.
Présence de Maurice Zundel : bulletin
des Amis de Maurice Zundel. - Nouv. sér.,
n" l(mars 1993)->. - Paiis; Genève:
Association des Amis de Maurice Zundel,
1993~>-. - 21 cm.
Fait suite à: Dialogue des Amis de Maurice
Zundel.
Ricœur, Paul. - Un philosophe protestant:
Pierre Thévenaz / Paul Ricœur.
In: Lectures/Paul Ricœttr. - Paris:
Ed. du Seuil, 1994. -3, p. 245-259.
Précédemment publié sous le titre «Pierre
Thévenaz, un philosophe protestant» comme
préface de: Pierre Thévenaz, «L'homme
et sa raison», Neuchâtel, 1956.
Savart, Claude. - Une tentative de
traduction œcuménique de la Bible en
1866 / Claude Savart.
In: Revue d'histoire de l'Eglise de France.
- Paris. - T. 79, n" 202, p. 95-114.
Sur la tentative du pasteur neuchûtelois
Eniinanuei Pétavel-OUijf.
Ummel, Louis. - En mémoire de Henri
Ummel, 1844-1927 : exposé sur l'activité
de Henri Ummel / Louis Ummel.
In: Mennonitica Helvetica: Bulletin
de la Société suisse d'histoire niennonite.
- Guntligeit. - 1992/1993, 15/16,
p. 228-230.
Zundel : un mystique de la condition
humaine / [textes :] Paul Beaulieu...
[et al.]. - Montréal : Les Eciits du Canada
français, 1991. - 173 p.; 21 cm. - (Ecrits
du Canada français ; 71).







Cardinet Schmidt, Geneviève. - Le passé
est un prologue: 25 ans de coordination
scolaire romande: maquette pour un
fédéralisme coopératif suisse et européen /
Geneviève Cardinet Schmidt, Simone
Forster, Jacques-André Tschoumy. -
Neuchâtel : Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques;
Le Mont-sur-Lausanne: Loisirs et
pédagogie, cop. 1994. - 492 p. ; 24 cm.
La couv. porte: 25 ans de coordination scolaire
en Suisse romande et au Tessin.
ISBN 2-606-00219-9
Retrace l'histoire de l'Institut romand de
recherches et dedocumentation pédagogiques
de 1969 à 1994.
Gaspard, Pierre. - Pourquoi l'Etat s'est-il
intéressé à l'éducation? (1750-1830) /
Pierre Gaspard.
Voir le n" 358.
[L'école neuchâteloise au X1X° siècle] :
[colloque organisé par la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel | /
[Philippe Henry, Pierre Gaspard, Estelle
Fallet... et al.].
Voir le n° 394.
L'Institut neuchâtelois : [bulletin
d'information]. - Septembre 1991 -
[Neuchâtel]: Institut neuchâtelois, 1991 ->•
(La Chaux-de-Fonds : Publi Jet-
L'Impartial). - 21 cm.
Sous forme multicopiée, le bulletin paraît
depuis 1958,
Jeanneret, Anne-Françoise. -
Le développement de l'instruction / Anne-
Françoise Jeanneret.
In : Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauierive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 258-272.
Chapitre de la partie intitulée: La vie
intellectuelle.
Jeanneret, Anne-I^rançoise. - Panorama
de l'école neuchâteloise au XIX" siècle /
Anne-Françoise Jeanneret.
Voir le n" 401.
Marc, Pierre. - Violences familiale,
scolaire et sociale: une histoire bien
ordinaire / Pierre Marc; avec la
participation de Philippe Rovero.
Voir le n" 625.
Recherche suisse et pays en voie de
développement —.Schwei/.er Forschung
Lind Fntwicklungslânder = Swiss rcscarch
and devcloping countries: who does what
in Switzcrland ? institutions, research
projects, researchers. - Ed. I( 1993/1994) >•.
- Genève: lUED, 1993 >. - 30 cm.
Voir la liste des institutions (instituts
universitaires, associations. J'oiulations. industries,
etc.) neiuhâteloises. p. 41-44.
Statistique scolaire suisse des élèves,
résultats cantonaux... : sctrlarité obligatoire,
gymnases, écoles supérieures de commerce,
école normale et école d'ingénieurs /
Office de la statistique scolaire. -
Ed. complète. - Neuchâtel : Office
de la statistique scolaire. - 30 cm.
Annuel. - .Sous ecuc fonne, paraît depuis l'année
1979/1980.
La variable socio-économique et
l'éducation: un mariage organique?/
contributions de: Raymond Clavel, Max
Robert; [préf. : Pierre Marc]. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, Sciences de
l'éducation, 1993. - 104 p. : fig. ; 30 cm. -
(Vous avez dit... pédagogie; n" 30).
Contient: Perspectives sur l'école vaudoise:
les retards scolaires différenciés du degré
secondaire I de 1980 à 1992 / par Raymond
Clavel, Le rôle politiciue et social des institutions
attachées au DIP: exemple de l'OROSP
et législation scolaire (NK) / par Max Robert.
Voir l'étude sur l'Office régional de l'orientation
.scolaire et professionnelle du canton
de Neuchâtel. p. 51-104.
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Enseignement primaire
Barrelet, Jean-Marc. - L'enseignement
de l'histoire suisse dans les écoles
primaires du canton de Neuchâtel au
XIX"^ siècle / Jean-Marc Barrelet.
In : Musée iieuchâtelois. - Neuchâtel. -
1991. p. 235-249.
Broi, Anne-Marie. - Evaluation
de la compréhension de l'écrit; canton
de Neuchâtel, fin de 2"' année primaire;
résultats / Anne-Marie Broi. - Neuchâtel;
Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques; Office
neuchâtelois de documentation
pédagogique, 1991. - 111, 28 p.; ill.;
30 cm. - (Recherches / Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques; 91.102).
Bibliogr. : p. 27-28.
Broi, Anne-Marie. - Evaluation
des connaissances en français; canton de
Neuchâtel, fin de 2^^^ primaire; résultats /
Anne-Marie Broi. - Neuchâtel; Institut
romand de recherches et de documentation
pédagogiques; Office neuchâtelois
de documentation pédagogique, 1991. - II,
30 p. ; tabl. ; 30 cm. - (Recherches / Institut
romand de recherches et de documentation
pédagogiques ; 91.104).
Bibliogr. : p. 19.
Broi, Anne-Marie. - Que savent
les élèves en français'?; Neuchâtel, fin
de 2" année primaire / Anne-Marie Broi. -
Neuchâtel; Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques, I99I.
- III, 32 p. ; fig. ; 30 cm. - (Pratiques /
Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques; 91.201).
Broi, Anne-Marie. - La structuration
de la langue; une croisière aventureuse sur
le Mississippi; évaluation des compétences
des élèves de 4F en grammaire,
orthographe, eonjugaison et vocabulaire,
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel /
Anne-Marie Broi, Martine Wirthner. -
Neuchâtel ; Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques, 1992.
- W, 25 p. ; tabl. ; 30 cm. - (Recherches /
Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques; 92.III).
Bibliogr.; p. 24-25.
Châtelain, Pierre-Yves. - Les manuels
d'histoire suisse dans l'école primaire
neuchâteloise (1850-1900) / Pierre-Yves
Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. -
1994, p. 133-144.
Communication lors d'un colloque «L'école
neuchâteloise au XIX"-' siècle» tenu en décembre
1993 à Neuchâtel. Sur le même sujet, l'auteur
a soutenu un mémoire de licence de l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel en 1992.
Collège du Pâquier. - Collège du Pâquier;
125'-' anniversaire, 1865-1990 / [réal.
par Charles Brunner et Frédéric Cuche], -
[Le Pâquier] ; Collège, 1990 (Colombier;
Gessler). - [20] p.; ill.; 21 cm.
Les conséquences des fermetures
de petites écoles de montagne ; rapport
de recherche / Siegfried Hanhart... [et al.].
- Genève ; Université de Genève, Faculté
de psychologie et des sciences de
l'éducation, Subdivision Développetnent
et planification des systèmes de formation,
1991 ->•. - III. ; 30 cm. - (Document /
Développement et planification
des systèmes de formation).
Recherche financée par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique.
Rapport de recherche n° 1; Une étude de cas
dans le 'Val-de-Ruz (Neuchâtel) ; les Vieux-Prés,
la Joux-du-Plâne et Derrière-Pertuis. - 1991. -
54 p. - (Document / Développementet
planification des systèmes de formation; n" 28).
Bibliogr.: p. 53-54.
Coruali-Engel, Irène. - Entraînement
à la lecture au moyen de l'ordinateur;
expérimentation menée dans 4 classes
neuchâteloises de 5'^ année primaire / Irène
Cornali-Engel, Pierre-Daniel Gagnebin. -
Neuchâtel ; Institut romand de recherches
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et de documentation pédagogiques, 1990.
- 1 vol. (pagination multiple): tabl.;
30 cm. - (Recherches / Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques; 90.106).
Bibliogr. : p. 36-39.
792 [Dictionnaire de pédagogie et d'instruction
primaire. Extraits.] Extraits du Dictionnaire
de pédagogie de Ferdinand Buisson,
ou L'échec et la réussite scolaire il y a un
siècle : une hérédité toute-puissante
mais une pédagogie normée / [éd. et prés. :
Pierre Marc]. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Séminaire des sciences
de l'éducation, 1989. - 76 f. : fig. ; 30 cm.
- (Vous avez dit... pédagogie; n° 17).
Ferdinand Buisson a passé plusieurs années
dans le canton de Neuchâtel.
793 L'enseignement renouvelé du français
dans le canton de Neuchâtel ; le regard
des différents acteurs : rapport de COROF
(Commission romande d'observation du
français) à propos d'un audit réalisé les
7 et 8 novembre 1990, à Neuchâtel / Jean-
François De Pietro... [et al.]. - Neuchâtel:
Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques, 1991. - III,
35 p. ; 30 cm. - (Recherches / Institut
romand de recherches et de documentation
pédagogiques; 91.103).
Bibliogr. : p. 32.
Evard, Maurice, - A bonne école ;
éducation, instmction et formation des
potaches sous la République / Maurice
Evard ; préf. : Jean Cavadini ; postf. : Jean-
Michel Zaugg ; dessins ; Tony; photogr. ;
Eric Dubois.
Voir le n° 395.
Fallet, Estelle. - L'école primaire aux
débuts de la République : le cas de La
Chaux-de-Fonds (1850-1872) / Estelle
Fallet.
Voir le n° 398.
Koliler, Jean-Michel. - La politique
cantonale à l'égard des étrangers / Jean-
Michel Kohler.
In: Lxi politique ccuitoiuile à l'épard
des étrangers. - Frihattrg: Institut
du fédéralisme, cap. 1994. - P. [I ]-19.
Etudie le cas des élèves étrangers à l'école
primaire de La Chau.x-de-Fonds.
Marc, Pierre. - La pédagogie active
à La Chaux-de-Fonds durant l'entre-deux-
guerres; Juliette Boucherin, Maurice
Gremaud et les autres... / Pierre Marc;
et un groupe d'étudiants de FUTA. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Sciences de l'éducation, 1992.- 102f. :
111. ; 30 cm. - (Vous avez dit... pédagogie ;
n" 25).




Club des amis de la nature (Neuchâtel). -
Amici naturae: un siècle, une histoire /
[Nicolas Guinand, Roland Lrischer, Pierre
Bovet... et al.].
Voir le n° 69.
796 Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. - 40" anniversaire / Ecole
secondaire régionale Neuchâtel; [texte
de Patrice Allanlranchini] ; [photos: Denis
Lorimier]. - Neuchâtel: Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, 1994 (Cernier:
Val Impressions). - 23 p. : ill. ; 15 x 22 cm.
797 Ecole supérieure de commerce
(La Chaux-de-Fonds). Commission
du centenaire. - Centenaire de l'Ecole
supérieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, 1890-1990 / éd. par la Commission
du centenaire ; [textes de Pierre Schwaar,
Charles Thomann, David Jucker... et al.].
—La Chaux-de-Fonds : Ecole supérieure
de commerce. Commission du Centenaire,
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1990 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset Dynamlc). - 103 p.: 111.; 27 cm.
798 Favre, Pierre. - Le bruit au Gymnase /
Pierre Favre. - Ncuchâtel: [chez l'auteur],
1994.-22 p.,6f.: ill.;30cm.
799 Favre, Pierre. - Deux volées de classes
littéraires au Gymnase cantonal
de Ncuchâtel: 1987-1990, 1988-1991 /
P. Favre. - |S.l.]: Ichez rauteur], 1991. -
9 f., V f. de pl. ; 30 cm.
800 Favre, Pierre. - Enquête à propos des
options: enseignement des mathématiques
en section scientifique du Gymnase cantonal
de Ncuchâtel / Pierre Favre. - [Bôle] :
[chez l'auteur], 1993.-4, [2] f. ;30cm.
801 Favre, Pierre. - La volée 1989-1992,
Gymnase cantonal de Ncuchâtel / P. Favre.
- [Bôle): P. Favre, 1992. -9 fi: 111.; 30cm.
Jeanneret, Anne-Françoise. -
Les sections gymnasiales de 1866 à 1873 /
Anne-Françoise Jeanneret.
Voir le n" 402.
802 Le Nunianiste / Gymnase Numa-Droz. -
N" 1(1992)- Ncuchâtel : Gymnase
Numa-Droz. - 30 cm.
803 Rosselet, Jean-Gabriel. - Un siècle
d'enseignement du français, langue
étrangère, et de contacts linguistiques
à l'Ecole supérieure de commerce
de Ncuchâtel / Jean-Gabriel Rosselet.
In: Bulletin CILA. —Ncuchâtel. —
54(1991), p. 51-62.
804 Société des Vieux-Industriens
(Ncuchâtel). - Industria Neocomensis
1891-1991 / [Société des Vieux-
Industriens]. - [Ncuchâtel]: [Société
des Vieux-Industriens], [1992]. - 3 fasc.
en 1 vol. (43, 87, 36 p.) : ill. ; 32 cm -t-
1 liste des membres (39 p.); 15 cm.
Fasc. 1: La fête... ; 30 mai-2 juin 1991. Fasc. 2:
Ce fut un siècle : 1891 -1991. Fasc. 3 : La bleue
maison: 1980-1990.
Histoire de la Société d'étudiants de F Ecole
supérieure de coiuinerce de Neuchâtel.
Formations technique
et professionnelle
Bernoulli, Elisabeth. - A la recherche
de structures pour le développement d'une
école professionnelle de soins infirmiers /
Elisabeth Bemoulli. - [Neuchâtel] : Univer
sité de Neuchâtel [Division économique
et sociale], 1990. - 54, 6 p. : ill. ; 30 cm.
Cycle de formation permanente, travail de fin
d'études Psychologie du travail, Neuchâtel, 1989.
Concerne l'Ecole neuchûteloise de soins
infirmiers de La Chau.x-de-Eonds.
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
(Colombier). - Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment. Colombier (CPMB) /
[conception Xavier Hool]. - [Colombier] :
[Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment],
1992.-47 p.: ill.; 21 x21 cm.
Présentation de la formation et des métiers
auxquels prépare l'école.
Evard, Maurice. - La République et
l'école primaire: la formation des maîbes
et la mise en place de l'Ecole normale
dans la seconde moitié du XIX'^ siècle /
Maurice Evard.
Voir le n° 397.
Favre, Pierre. - Structure d'âge et
préparationscolaire des candidats à
l'ENSI, Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers / P. Favre. - [Neuchâtel] :
Statinfo, 1993. - 5 f. : fig. ; 30 cm.
La formation professionnelle en Suisse /
Emil Wettstein, Raphaël Bossy, Franz
Dommann, Daniel Villiger ; Conférences
des offices cantonaux de fonnation
professionnelle de Suisse alémanique
(DBK), de Suisse romande et du Tessin
(CRFP). - 2"^ éd. rev. et augm. - Lucerne:
DBK; Neuchâtel: CRFP, 1989. - 220 p. :
ill. ; 21 cm.
ISBN 3-905406-01-2
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809 Gfeller, Cathy. - L'essor de l'Art nouveau
à La Chaux-de-Fonds, ou Les débuts de
l'Ecole d'art (1900-1914) / Cathy Gfeller.
- Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 1992 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 47 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 34).
Titre de couv. : Les débuts de l'Ecole d'art
à La Chaux-de-Fonds.
Contient un index des artistes de Lct Chaux-de-
Fonds issus de l'Ecole d'art.
810 Jean-Mairet, Bertrand. - La CFAO
à l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel EICN-ETS / Bertrand
Jean-Mairet.
In: Actes de la Journée d'étude,
Neuchâtel, 22 octobre 1993 / Société
suisse de chronoinétrie. - [Neuchâtel] :
[Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM)], [1993],
- P. 55-59.
CFAO: Conception et fabrication assistées
par ordinateur.
811 Kissling, Denys. - Le creuset des
ingénieurs / Denys Kissling.
In: Pays neuchâtelois: vie économique et
culturelle. - 1990-1991, n" 4, p. 29-33.
Concerne l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel.
812 Rapport d'activité / Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers ENSI. - 1990-L -
La Chaux-de-Fonds: ENSI, 1990-l - ill.;
15 X 21 cm.
Annuel. - Fait suiteà: Rapportd'activité / Ecole
neuchâteloise d'infirmières assistantes.
813 Robert, Christian. - La CAO à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
EICN-ETS / Christian Robert.
In: Actes de la Journée d'étude,
Neuchâtel, 22 octobre 1993 / Société
suisse de chronométrie. - [Neuchâtel] :
[Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM)], [1993]. -
P. 21-25.
CAO: Conception assistée par ordinateur.
Université et recherche
Cahiers de l'Institut d'histoire / Université
de Neuchâtel.
Voir le n" 344.
Centlivres, Pierre. - L'Institut
d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel
/ Pierre Centlivres.
In: Eqttinoxe. - Latisciitiie. - N" 3(1990),
p. 200-201.
Cernuschi, Marie-.Ieanne. - Les bourses
d'études / Marie-Jeanne Cernuschi.
In: Histoire de l'Lhtiversité de Nettchâtel.
- Neuchâtel : Université de Nettchâtel,
1994. - T. 2: Lct seconde Acctdéntie.
1866-1909, p. 573-579.
L'éthique à l'Université / [textes: Pierre
Biihler... et al.j. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, 1994. - 120 p.: ill.; 21 cm.
-(Université Neuchâtel informations;
n" 117, février 1994).
Fasano, Raffaele. - La Faculté de droit /
Raffaele Fasano.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
1994. —T. 2 : Lct secottde Acctdéntie,
1866-1909, p. 443-487.
Fasano, Raffaele. - Le statut
des professeurs / Raffaele Fasano.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2 : La seconde Acadéntie,
1866-1909, p. 547-550.
Favre, Pierre. - L'Université de Neuchâtel
à travers la statistique fédérale / [Pierre
Favre]. - Neuchâtel : Statinfo, [1991 ]. -
15 f. : ill. ; 30 cm.
Statistiques des étudiants du semestre d'hiver
! 989-J 990.
Fernandez, Jimena. - «Mai 68» dans les
universités de Suisse romande: développe
ment des mouvements et impact du facteur
international / Jimena Fernandez. - [S. L] :
[chez l'auteur], 1990. - 262 f. : plan; 30 cm.
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Mémoire de licence de la Faciilié des lettres
de l'Université de Fribourg, 1990. - Bibliogr. :
f. 245-253.
Pour l'Université de Neuchâtel, voir lesf. 147-182.
Grize, Jean-Biaise. - Un signe partni
d'autres / par Jean-Biaise Grize. -
Hauterive; G. Attinger, 1992 (La Chaux-
de-Fonds: Typolïset Dynamic). - 111 p. ;
21 ctn. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois;
n.s. 24).
ISBN 2-88256-060-5
Histoire du Centre de recherches sétniologiques
de l'Université de Neuchâtel.
Hammann, Gottfried. - La Faculté
de théologie / Gottfried Hammann.
In: Histoire de l'Université de Neitchâtel.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2: La seconde Académie,
1866-1909, p. 489-545.
Hammann, Gottfried. - Neuchâtel,
Universitât / Gottfried Hammann.
In: Theologische Realenzyklopddie. -
Berlin. - Bd. 24, S. 296-299.
Histoire de la Faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel.
Histoire de l'Université de Neuchâtel /
ouvrage publ. par l'Université de
Neuchâtel; avec la collab. des Fd. Gilles
Attinger à Hauterive. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel; Hauterive:
G. Attinger, 1988 >(La Chaux-de-Fonds :
Courvoisier). - 111. ; 26 cm.
Prévu en 3 vol.
T. 2 : La seconde Académie, 1866-1909 / [réd.
par Anne-Françoise Jeannercl, Ralïaele Fasano,
Rémy Scheurer... et al.]; [préf. de Denis Maillat].
- 1994. - 624 p.
Index des noms de personnes, p. 603-610. -
Bibliogr. : p. 595-602.
ISBN 2-88256-066-4
Liengme Bessire, Marie-Jeanne. -
Experts et novices face au savoir / Marie-
Jeanne Liengme Bessire.
In: Le changement en éducation:
éducation au changement ? : atti del
Congresso SSRE/SGBF 1993, Locarno-
Minusio, 30 settembre, 1-2 ottobre 1993 /
materiale raccolto e organizzato
da Pasqualina Cavadini Breinen;
Dipartimento dell'istruzione e délia
cultura, Divisione délia scuola, Ufficio
studi e ricerche. - Bellmzona. - 1994,
p. 135-145.
E.xposé sur l'un des terrains de recherche
privilégiée du Séminaire de psychologie
de l'Université de Neuchâtel: le rapport
des individus à la connaissance.
Liengme Bessire, Marie-Jeanne. -
Les interactions sociales entre enfants:
comment faire pour que cela marche ? /
Marie-Jeanne Liengme.
In: «Nouveaux objectifs de l'enseignement
préscolaire » : séminaire de Chaumont,
les 3 et 4 mai 1993 / documents réunis par
Irène Cornali-Engel. - Neuchâtel. - 1993,
p. 49-60.
Exposé sur les recherches menées au Séminaire
de psychologie de l'Université de Neuchâtel
concernant le développement cognitifde l'enfant.
Meuvvly, Olivier. - Bref aperçu
de l'histoire des sociétés d'étudiants
neuchâteloises / Olivier Meuwly.
In : Studentica Helvetica : revue
de l'Association suisse pour l'histoire
des sociétés d'étudiants. - Hinterkappelen.
- 1991, n" 7, p. 27-32.
Histoire des 2 principales sociétés locales:
Zofmgue et Belles-Lettres.
Py, Bernard. - Promenade en compagnie
de René Jeanneret dans les jardins
de la linguistique appliquée / Bernard Py.
In: Tranel. —Neuchâtel. - 18(1992), p. 7-14.
Quadroni, Dominique. - Les étudiants /
Dominique Quadroni.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2: La seconde Académie, 1866-
1909, p. 551-572.
Scheurer, Rémy. - La Faculté des lettres /
Rémy Scheurer; [d'après des recherches
de Derck Fngelberts].
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In: Histoire de l'Université de Neuchûtel.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2: La seconde Académie, 1866-
1909, p. 309-345.
831 Scheurer, Rémy. - La Faculté des sciences
(hormis la géologie) / Rémy Scheurer;
[d'après des recherches de Derck
Engelberts].
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
1994. - T. 2: La seconde Académie, 1866-
1909, p. 347-379.
Un siècle de botanique neuchâteioise,
1890-1990 / C. Favarger, M. Aragno,
J.-M. Gobât, Ph. Kiipfer, P.-A. Siegenthaler
et E. Stutz.
Voir le n° 258.
832 Société immobilière de Zofingue
(Neuchâtel). - Société immobilière
de Zofingue SA, Neuchâtel / [ill. : Jean-
Paul Ehrbar... et al.]. - Neuchâtel :
H. Messeiller, 1993.- 44 p. : ill. ; 21 cm.
Contient: Coup d'œil rétrospectif sur la maison
de la Société immobilière, Seyon 9, à Neuchâtel /
par Jean Courvoisier. La Société immobilière de
Zofingue SAde 1907 à nosjours/ par Henri Rivier,
- La couv. porteen avant-titre: La Blanche Maison.
833 UNI dépêches: feuille d'information /
éd. par la Fédération des étudiants
neuchâtelois ; éd. resp. Jérôme Cachin. -
N° l(1994)->-. - Neuchâtel: Fédération
des étudiants neuchâtelois. - 30 cm.
834 [Université, Neuchâtel.] Université
de Neuchâtel. - Guide de l'étudiant:
1990-1991 / Uni Neuchâtel. - Neuchâtel:
Rectorat de l'Université de Neuchâtel,
[1990] (Saint-Biaise: Zwahlen). -41 p.:
ill. ; 21 cm.
835 [Université. Neuchâtel.] Université de
Neuchâtel. - Uni Neuchâtel : l'Université
des régions jurassiennes. - Neuchâtel :
Rectorat de l'Université de Neuchâtel,
[1991 ?] (Saint-Biaise: Zwahlen). - 23 p. :
ill. ; 21 cm.
[Université. Neuchâtel.] Université
de Neuchâtel. Centre interfacultaire
d'études systémiques. - Université de
Neuchâtel, Centre interfacultaire d'études
systémiques... - |Neuchâtel|: [Université
de Neuchâtel, Centre interfacultaire
d'études systémiques], [ I992|. - 7 p.: fig. ;
21 cm + I programme d'activité.
Vogt, Anne. - Avenir professionnel
et social des femmes diplômées de la
Division économique et sociale / Anne
Vogt. - [Neuchâtel] : Université
de Neuchâtel [Division économique
et sociale], 1991. - 226 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence Sociologie Neuehâtel.
1990-1991.
Zarinnejadan, Milad. - Impact de
l'Université de Neuchâtel sur l'économie
cantonale / Milad Zarin-Ncjadan, Antony
Schnciter. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Faculté de droit et des sciences
économiques. Division économique
et sociale, 1994. -54, Xll, a-b f. : ill.;
30 cm. - (Cahier de recherche en
économie politique; 94-01-B).
Existe aussi sous forme de résumé.
100" anniversaire de la Société
académique neuchâteioise / [textes:
G.-A. Matthey, R. Scheurer, A. Labhardt,
C. Gabus-Steiner, M. Favre]. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, 1990. - 20 p.;
21 cm. - (Université Neuchâtel
informations; 1990, n" spécial).
Ecoles privées,
pensionnats
Brusa, Martine. - Les écoles alternatives
du canton de Neuchâtel : description,
questions et réflexions / Martine Brusa,
Anne-Martine Girard. - La Chaux-de-
Fonds: [chez l'auteur], 1988. - 100 f.;
30 cm.
Travail présenté à l'Institut d'études sociales de
Genève pour l'obtention du diplôme de travail social.
10 - Enseisnement et recherche
Coiiccnw: L'Espace du Loup (Savagnier),
La Crande-Ourse {La Chau.\-de-Fouds).
La Coudnde (Les Geiievess-sur-Coffrane).
Collaud, Jean-Bernard. - Actualisation
du contenu de renseignement dispensé
dans une classe et un atelier de
préformalion / Jean-Bernard Collaud. -
La Chaux-de-Fonds : [chez rauteur], 1992.
- 45, 112J r. ; ill., labl. dépl. ; 30 cm.
Travail de recherche du Cenire de rormalion
pédagogique et sociale de Sion pour rohlention
du diplôme de maître socio-profcssionncl. -
Bibliogr. : en ftn de vol.
Elude appliquée à !'« Unité de préfonnation
pour jeunes fiiies » sise éi lui Cliau.\-de-Fonds.
Ditisheim, Mona. - Interdisciplinarité
au niveau secondaire: les Grandes
découvertes, un projet de l'école de la
Grande-Ourse / par Mona Ditisheim, Véra
Zaslawsky et Catherine Tretnblay.
In : Math-école. - Neuchâtei.
I : Histomaths.
In : Math-écoie. - Neuchâtei. - Année 32{ 1993),
157, p. 6-1 i.
2: Geotnaths.
hi: Math-écoie. - Neuchâtei. —Année 32(1993),
158, p. 41-52.
Liberté de l'enseignement et pédagogies
humanistes: reflets de la 5*^ Rencontre
des Ecoles nouvelles de Suisse, La Chaux-
de-Fonds, 10-11 novetnbre 1990/[éd.:]
Association suisse des écoles nouvelles =
Ereies Bildungswesen und humanistische
Padagogik: Dokumentation iiber das
5. AlternativschultrelTen am 10. und
11. November 1990 in La Chaux-de-Fonds
/ [Hrsg.:] Vereinigung Freier Schulen
der Schweiz ; [réd. : Eric Jeanneret, Maria
Ritter] ; [trad. : David Fuhrtiiann, Maria
RitterJ. - Stein am Rhein: ASEN - VESS,
1991. - 88 p.: ill.; 21 cm. - (Kolibri).
Ont participé à cette rencontre: La Coudraie
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et LEcole
de la Grande-Ourse (La Chau.s-de-Fonds).
Nouvelles de la Coudraie / Ecole Rudolf
Steiner. - N" 0(1991) ->. - Les Geneveys-sui-
Coffrane : Ecole Rudolf Steiner. - 30 cm.
Semestriel. - Fait suite à: La Coudraie.
Papalo'izos, Lilli Gwen. - Ethnographie
de la communication dans un milieu social
exolingue : le Centre culturel espérantiste
de La Chaux-de-Fonds (Suisse) / Lilli
Fapaloïzos. - Bern: R Lang, 1992. -
254 p. : ill. ; 21 cm. - (Publications
universitaires européennes. Série 21,
Linguistique; vol. 115).
Diss. Phil.-Hist. Basel, 1991. - Bibliogr. :
p. 247-254.
Piron, Claude. - Le défi des langues : du
gâchis au bon sens / Claude Piron. - Paris :
Ed. L'Harmattan, 1994. - 335 p. ; 22 cm.
ISBN 2-7384-2432-5
Défense de l'espéranto, avec plusieurs références
au Centre culturel espérantiste de La Chaux-de-
Fonds.
Rougemont, Gilberte de. - La geste des
Bovet de Grandchatiip : une page d'histoire
en Romandie / étude élaborée par Gilberte
de Rougemont et Ginette Bovet; avec le
concours de Maurice Bovet.
Voir le n° 337.
Zweiacker, Claude. - 1880-1976, le siècle
de la Châtelainie : prestigieuse institution
de jeunes filles de Saint-Biaise / [cz].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. -
A. 62(1993), n" 2, p. 1-9.
Formation permanente
Dorogi, Anne-Laure. - Les besoins
de formation du personnel aux guichets
de l'administration du canton de Neuchâtei
/ Anne-Laure Dorogi-Duc, Anne
Bourquard. - [Neuchâtei]: Université
de Neuchâtei, Division économique
et sociale, 1992. - 62 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence Psychologie du travail
Neuchâtei, 1991-1992.
Formation continue. Montagnes
neuchâteloises : programme des cours /
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois... [et al.]. - 1990/91->-. -
La Chaux-de-Fonds : Centre de formation
10 - Enseignement et recherche
professionnelle du Jura neuchâtelois [etc.].
- 21 cm.
Annuel. - Fait suite à: Formation permanente
des adultes.
Formation initiale, formation continue,
recherehe: quel institut pour les
enseignants?/ A[ndré] Aubry... [etal.];
Pierre Marc (dir.). - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, Sciences de l'éducation,
1994. - 68 f. ; 30 cm. - (Vous avez dit...
pédagogie; n° 31).
Avec références aux expériences neuchâteloises.
Jeanneret, René. - Recherche,
participation et intégration des savoirs :
un conceptorganisateurpour les universités
du troisième âge/ par R. Jeanneret
& P. Marc. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, Séminaire des sciences
de l'éducation, 1991. - 98 f. ; 30 cm. -
(Vous avez dit... pédagogie; n° 21).
Bibliogr. : p. 92-97.
Avec denombreuses implications pour
l'Université du3' âgedeNeuchâtel.
Jeanneret, René. - L'Université du 3"^ âge
de Neuchâtel : bref historique / René
Jeanneret. - Neuchâtel; Université
de Neuchâtel, Secrétariat de l'Université,
1993.-45 f.;tabl.;30cm.
A aussi parudans la collection «Vousavez dit,..
pédagogie» (n°27).
Historique de l'institution dès ses débuts en 1977
jusqu'en 1993.
Lemieux, André. - Enseignement et
recherche dans les universités du troisième
âge/ André Lemieux, René Jeanneret,
Pierre Marc. - Québec: Ed. Agence d'Arc,
1992. - 166 p.; 23 cm.
Bibliogr.: p. 147-166. - ISBN2-89022-305-1
René Jeanneret etPierre Marc s'inspirent
largement de l'exemple neuchâtelois.
Marc, Pierre. - René Jeanneret
et l'Université du troisième âge
de Neuchâtel / Pierre Marc.
In: Tranel. - Neuchâtel. - 18(1992),
p. 83-88.
Rapport annuel / Centre de formation
des caisses latines de chômage. —1992->-.
- Neuchâtel: Département de l'économie
publique. - 30 cm.
Unternaehrer-Rouèclie, Lucienne. -
Monoparentaiité et recouvrement
des contributions d'entretien: [étude
quantitative et qualitative sur la mono
parentaiité dans le canton de Neuchâtel
et le Service cantonal de recouvrement
et d'avances des contributions d'entretien]
/ Lucienne Unternachrer-Rouèche.
La formation continue dans l'Arc jurassien
/ Marion Nolde, Pierre Rosscl.
Voir le n" 644.
Biographies
856 Banderet, Pierre. - Sophie Piccard /
P. Banderet.
In: Annales / Université de Neuchâtel. —
1989/1990, p. 275-276.
Boi.s, Philippe. - André Grisel / Ph. Bois.
Voir le n" 471.
Bridel, Claude. - Jean-Jacques von
Allmen (='" 1917): la passion de l'unité /
par Claude Bridel.
Voir le n" 764.
857 Burger, Michel. - Jean Rychner,
1916-1989 / Michel Burger.
In: Vax roinanica. - Bern. - N" 48(1989),
p. 380-387.
Centlivres, Pierre. - Jean Gabus,
1908-1992 / P. Centlivres, J. Hainard.
Voir le n" 729.
Centlivres, Pierre. - Les tribulations d'un
ethnographe en Suisse: Arnold Van
Gennep à Neuchâtel (1912-1915) / Pierre
Centlivres & Philippe Vaucher.
Voir le n° 730.
10 - Enseisnement et recherche
858 Une certaine idée de récole: hommage
à Samuel Roller à roccasion de ses 80 ans
le 6 février 1992 / [textes: Jean Cardinet...
et al.]. - Neuchâlel : Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques, 1992. - [16| f. ; 30 cm. -
(Communications / Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques ; 92.501 ).
Plusieurs textes évoiiuciiit le souvenir de Satnuei
Roiier et de sou cruvre.
859 Gagnebin, Charle.s. - Fernand Brunner
(1920-1991): historien de la philosophie
et métaphysicien / Charles Gagnebin.
lu: VeniLiiifiiicilte, Ventiiufifertte -
La raison, proche et lointaine. —Bern
[etc.]: P. Haitpt. 1993. - P. 7-13.
860 Gendre, André. - Hommage à Marc
Eigeldingcr ( 1917-1991 ) / André Gendre.
In: Annales / Université de Neitchâtel. —
1990/I99I.P. 323-326.
861 Greber, Pierre-Yves. - Une voix originale
et généreuse s'est tue: hommage
au professeur Philippe Bois / Pierre-Yves
Greber.
In: Cahiers genevois et rontcntds
de sécurité sociale. - Genève. - Cahier
n" 8(1992). p. 123-125.
862 Henry, Albert. - Eloge de Jean Rychner /
par Albert Henry.
In : Bulletin de la classe des lettres et des
sciences inorales et politicpies. - Bru.xelles.
- 1989: 10-12. t.75, 5' série, p. 350-359.
863 Knoepfler, Denis. - Autour d'un projet
national de Georges Méautis: lettres
de Philipp Etter, Victor Martin et Ernst
Howald / par Denis Knoeptler.
In: Muséum helveticum. —Basel. —Année
47(1990), p. 193-200.
Projet, qui se solde par un échec en 1939,
de création de bourses d'études permettant
aux étudiants de lettres classiques de faire
un séjour à Rome ou à Athènes.
864 Knoepfler, Denis. - Jean-Pierre Chuard
(1928-1992).
ht : Annales / Université de Neuchâtel. -
1991/1992, p. 279-280.
L'article, non signé, est de Denis Knoepfler.
865 Lauener, Henri. - Fernand Brunner
( 1920-1991 ) / Henri Lauener.
In: Dialectica. - Bern. - Vol. 47 (1993),
p. 85-87.
Maeder, Alain. - Aspects neuchâtelois
de l'émigration en Russie au XIX'^ siècle /
Alain Maeder.
Voir le n° 406.
Maeder, Alain. - Gouvernantes et
précepteurs neuchâtelois dans l'Empire
russe (1800-1890) / Alain Maeder;
[préf. de Philippe Henry].
Voir le n" 407.
866 Marzys, Zygmunt. - Ernest Schule
1912-1989 / Zygmunt Marzys.
In : Vax rotnanica. - Bern. - N° 48(1989),
p. 388-394.
Mazbouri, Malik. - La biographie d'un
grand banquier du début du XX'^ siècle :
intérêt, matériaux et problèmes / Malik
Mazbouri.
Voir le n" 599.
Mazbouri, Malik. - Les trois
changements d'état de Léopold Dubois
(1859-1928): analyse d'une «can'ière
sociale» / Malik Mazbouri.
Voir le n" 600.
Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel
Grossen / publ. par la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel.
Voir le n° 478.
867 Milner, Max. - Marc Eigeldinger / Max
Milner.
In: Roinantisme. - Paris. - 76(1992),
p. 131-133.
10 - Enseignement et recheiche
868 Mnêma pour Georges Méautis, 1890-1970 :
à roccasion du centenaire de sa naissance:
textes de souvenir et d'hommage, suivis
d'une bibliographie de l'œuvre / publ. sous
la dir. [de] Denis Knoepfler par le
Séminaire des sciences de l'Antiquité
classique de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel: Séminaire des sciences
de l'Antiquité classiquede l'Université
de Neuchâtel, 1991 (La Chaux-de-Fonds:
Impr. La Fusion). - 133 p.: ill. ; 21 cm.
Millier, Denis. - Un théologien hanté:
une approche originale, par un jeune
théologien romand, de l'œuvre
philosophique de Pierre Thévenaz /
Denis Millier.
Voir le n°771.
869 Millier, Philippe. - Tout ceque tamain...
se trouve capable de faire, fais-le par tes
propres forces, Eccl. IX, 10 / Philippe
Muller. - Lausanne: L'Age d'Homme,





870 Nyandwi, Emmanuel. - Les archives
du professeur Samuel Roller: [contribution
à la pensée pédagogique moderne] /
Emmanuel Nyandwi; [préf.: Pierre Marc].
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Sciences de l'éducation, 1993. - VIII,
81p.: ill.; 30 cm. - (Vous avezdit...
pédagogie; n° 29).
Travail pré.senté à l'Ecole supérieure
d information documentaire pour l'obtention
du diplôme.
Contient des renseignements biographiques.
871 Penate Rivero, Julio. - Jean-Paul Borel :
el modo depensar y de vivir / Julio Penate.
In: De Cervantes a Orovilca: homenaje
a Jean-Paul Borel. - Madrid: Viser libres,
1990.-P. 9-22.
Et in: Américacentral y Espana: ensayo y
creaciôn. - Neuchâtel: Institut d'espagnol,
Université de Neuchâtel, 1990. - P. 7-15.
III. - Bibliogr. de Jean-PaulBorel: p. 17-22.
Ricœur, Paul. - Un philosophe protestant:
Pierre Thévenaz / Paul Ricœur.
Voir le n" 773.
Roulet, Louis-Edouard. - Alexandre
Daguet, un professeur fribourgcois
à l'Académie de Neuchâtel, 1866-1894/
Louis-Edouard Roulet.
In: Passé pluriel : en honvnage au
professeur Roland RuJJieu.x. —Frihourg:
Ed. universitaires, I99I. - P. 447-462.
Rousseau, Nicolas. - Fernand Britnner,
professeur / Nicolas Roussetiu.
In: Dialectica. - Bern. - Vol. 47 ( 1993),
p. 89-95.
Liste des travaux représentatifs de Fernand
Brunner: p. 97-98.
Schaer, Jean-Paul. - Géologues
et géologie en pays ncuchâtelois dans
la seconde moitié du XIX'^' siècle / Jean-
Paul Schaer.
Voir le n" 257.
Schulthess, Daniel. - Fernand Brunner,
philosophe (1920-1991) / D. Schulthess.
In: Annales / Université de Neuchâtel. —
I990/I99I, p. 319-322.
Textes choisis pour la fête du 19 mai
1990: hommage à Jean-Paul [Borel] /
[éd.: Séminaire d'espagnol de l'Université
de Neuchâtel). - [Neuchâtel] : [Université
de Neuchâtel, Séminaire d'espagnol],
1990. - 18 L; 21 x 30 cm.
Winsor, Mary P. - Reading the shape of
nature: comparative zoology at the Agassiz
Muséum / Mary P. Winsor. - Chicago ;
London: The University of Chicago Press,
cop. 1991. -XVIll, 324 p.: ill.; 23 cm. - '
(Science and ils conceptual foundations).
Bibliogr.: p. 297-.715. - ISBN 0-226-90214-5
(Rel.). ISBN 0-226-90215-3 (Br.)
Contient des renseignements biographiques





L'affiche en Suisse romande durant i'entre-
deux-guerres / études de Caroline Caiame,
Etienne Chatton, Cathy Gfeller... [et al.] ;
publ. sous la dir. de Jean-Charles Giroud
et Michel Schlup. - Genève ; Neuchâtel :
Association des amis de l'affiche suisse,
1994. - 160 p.: ill.; 24 cm.
Contienten fin de volume le catalogue raisonne
d'un choix de 246 affiches. - ISBN 2-9700075-0-9
Bertrand, Colette. - Contribution à l'étude
de la bohème littéraire à la fin de l'Ancien
Régime / Colette Bertrand. - Tours :
Université de Tours, [1991 ?]. - 2 vol.
(642 f.): ill.; 30 cm.
Thèse Lettres Tours, [1991?].
Etude réalisée en partie d'après les archives
de la Sociététypographique de Neuchâtel.
Les Cahiers du Rhône, «refuge de la
pensée libre» / publ. réalisée par Françoise
Frey-Béguinà l'occasion de l'exposition
du cinquantenaire des Cahiers du Rhône
à la Bibliothèquede la Ville de La Chaux-
de-Fonds, septembre-décembre 1993. -
Boudry: Ed. de la Baconnière, 1993
(LaChaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
- 123 p.; ill.; 20 cm.
ISBN 2-8252-0560-5
Renseigne sur Hermann Hauser et les Editions
de la Baconnièrequi accueillent la collection
des Cahiers du Rhône, créée et dirigée par Albert
Béguin.
Caiame, Caroline. - Eric de Coulon
(1888-1956) / Caroline Caiame, Cathy
Gfeller.
In: L'affiche en Suisse romande durant
l'entre-deux-guerres / études puhl. sous
la dir. de Jean-Charles Giroud et Michel
Schlup. - Genève-Neuchâtel: Association
des amis de l'affiche suisse, 1994. -
P. 31-47.
D'Oscar Huguenin à Marcel North:
aspects du livre illustré en pays
neuchâtelois : catalogue de l'exposition /
établi par Jean-Paul Reding; avec
le concours de Michel Schlup ; textes
d'Olivier Baucrmeisier. Valentin Borghini,
Cathy Gfeller. Eric-André Klauser, André
Ramseyer et Michel Schlup. - Neuchtltcl:
Bibliothèque publique et universitaire,
1992. - 80 p.: ill.; 30 cm.
Daniel de Coulon illustre sa région;
catalogLic de l'exposition / établi par
Caroline Caiame; avec le concours
de Daniel de Coulon. - Neuchrilel ;
Bibliothèque publique et universitaire,
1994. _ 114| f.: ill.; .lo cm.
Exposition à la Bibliothccinc publique
et universitaire du 25 mars au 29 avril 1994.
Darnton, Robert. - Fxiilion et sédition;
l'univers de la littérature clandestine au
XVIIL siècle / Robert Darnton. - [Paris];
Gallimard, 1991. - VI, 278 p.; ill.; 23 cm.
- (NRF essais).
ISBN 2-07-072212-0
Im lillératiire cliiiiih'sliiie du XVIW siècle est
anatvséc sur Ut hase des iinJtivcs de ta Société
typographique de Neuchâtel (S'/'N).
Darnton, Robert. - Gens de lettres, gens
du livre / Robeil Darnton; trad. de l'anglais
par Maric-Alyx Rcvellal. - Paris: O. Jacob,
1992. - 302 p.; 22 cm. - (Histoire).
ISBN 2-7.5KI-OI62-.7
Voir le chapitre 10 sur la publication de
«Le système de la ttature >• par Ut Société
typographique de Neuchâtel.
Darnton, Robert. - Le livre prohibé aux
frontières: Neuchâtel / par Robert Darnton.
In: Histoire de l'édition française / sons
la dir. de Roger Chartier el Henri-Jean
Martin. —Paris: Favard, 1990. — T. 2.
p. 440-467.
L'édition française du XVIII' siècle telle
qu'elle apparaît dans les archives de la Société
typographique de Neuchâtel.
Article déjà publié dans l'édition de I9S3-I986.
Freedman, Jeffrey. - Thc process of
cultural exchange: piiblishing between
France and Germany ( 1769-89) / Jeffrey
Freedman. - [Princeton]: [Princeton
University[, 1991. - VU, 514 f. ; 29 cm.
Diss. phil. Princeton. 1991.
11 - Livre, presse, médias
Elude du développeiuenl des échiuige.s cullurels
enlrc la France et rAllenuii;ne sur la hase
des docuuienls de la Société ty/uit^riipliicpie
de Neuchâtel (STN).
Gast, Gérard. - Impression et gastronomie:
Imprimerie Gessler & Cie SA, Colombier/
Gérard Gast.
In: Pavs neiichâtelois: vie écoiioiiiiqiie et
culturelle. - 1992-1993, n" 9. p. 5-13.
A aus.si paru, sous un autre litre, dans: F^laisirs
Gastronomie Magazine. Colomtiier, 1994, n" 209.
p. 11-14.
Le Griffon, 50 ans d'édition, 1944-1994:
catalogue de l'exposition / établi par Jean-
Paul Reding; avec la collab. technique de
André Frehner. - Neuchâtel: Bibliothèque
publique et universitaire, 1994. - 78 p.:
ill. ; 30 cm.
Ides et Calendes: 50 ans d'édition,
1941-1991 : catalogue de l'exposition,
Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 1991 / textes de Michel
Schlup; notices du catalogue établies
par Jean-Paul Reding. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire,
1991 (La Chaux-de-Fonds : Typolïset-
Dynamic). - 63 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 2-88225-002-9
Jandot, Anne. - Les Cahiers du Rhône,
1942-1945 / Anne Jandot dit Danjou. -
|Lyon|: [chez l'auteurl, 1994.-217 T.;
30 cm.
Mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine.
Faculté de geograpiiie, d'histoire, histoire de l'art
et tourisme, Université Lyon 11, 1994. - Bihliogr. :
f. 11-13.
Pasta, Renato. - Prima délia Rivoluzione:
il mercato librario italiano nelle carte
délia Société typographique de Neuchâtel
(1769-1789) / Renato Pasta.
In: Mélanges de l'Ecole française de Rome:
Italie et Méditerranée. - Rome: Ecole
française de Rome. - T. 102, 1990, n" 2,
p. 282-320.
Reding, Jean-Paul. - Le Griffon, 50 ans
d'édition, 1944-1994 / par Jean-Paul
Reding; avec le concours d'Annemarie
Monteil et d'Olivier Bauermeister; avant-
propos de Michel Schlup. - Neuchâtel:
Nouvelle revue neuchâteloise, 1994
(La Chaux-de-Fonds : Typoffset Dynamic).
- 55 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 42).
Schlup, Michel. - Un commerce
de librairie entre Neuchâtel et La Haye
(1769-1779)/Michel Schlup.
In: Le magasin de Vunivers: the Dutch
republic as the centre ofthe European bock
trade : papers presented at the International
Colloquiuni, held at Wassenaai; 5-7 July
1990. - Leiden: New York [etc.]: E.J. Brill,
1992. - P. 237-250.
Schlup, Michel. - L'édition du «Tableau
de Paris» à Neuchâtel (1781-1783);
Les éditions du «Tableau de Paris»,
description matérielle / Michel Schlup;
[avec la collab. de Caroline Calame].
In: Tableau de Paris/Louis-Sébastien
Mercier. - Paris: Mercure de France,
1994, _ Vol. 1, p. XCV-CLXXX.
Tissot, Pierre-Yves. - Le livre et la lecture
dans les Montagnes neuchâteloises,
XVIIL'-XIX'-' siècles / Pieire-Yves Tissot.
In : Littérature populaire: peuple
et littérature: colloque à l'Université
de Lausanne, 9 juin 1989. - Lausanne :
Section d'histoire. Université de
Lausanne, 1989. - P. 37-52.




Archives pour demain (La Chaux-de-
Fonds). - Archives pour demain, 1977-
1992 / avant-propos de Jean Cavadini;
Livre, presse, médias
introd. et notiees établies par Jean-Marc
Barreiet, Philippe Henry, Jean-Pierre
Jelmini et Jacques Ramseyer; iconographie
réunie par Jean-Pierre Girardin et Francis
Jeannin. - Neuchâtel: Département de
l'instruction publique [Office du matériel
scolaire], 1993 ([Corcelles] : [KrattigerJ). -
114 p.: m.; 30 cm.
Présentation d'« Archives pour demain »,
producteur d'une série d'enregistrements vidéo
sur des personnalités neuchâteloises marquantes,
notice sur chacune de ces personnalités,
répertoire chronologique et technique des œuvres
réalisées.
897 [Bibliothèque.La Chaux-de-Fonds.]
Bibliothèque de la Ville. - Fonds Jules
Humbert-Droz / Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds (Suisse). -
La Chaux-de-Fonds: Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, 1980-^ -
21 [puis] 22 X30 cm.
1; Brochures suisses d'avant 1945 / [réd.: Eliane
Liechti].-1980.-67 p.
2: Inventaire desarchives: listed'après les
auteurs, destinataires, dates. - 1990. - 144 p.
898 [Bibliothèque. LaChaux-de-Fonds.]
Bibliothèque de la Ville. Département
audio-visuel. - La Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds [Multimédia] / réal.
[Bibliothèque de la Ville], Département
audio-visuel. - [4^éd.]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Bibliothèque de la Ville] [prod.],
1990. - 83 DIAPOSITIVES: couleur;
5 X 5 cm -(- I CASSETTE SONORE
SYNCHRONISEE (9 min. 30 sec.), stéréo.
Ce montage existe également sous forme
d enregistrement vidéo. Une cinquième édition
a été réalisée en 1993.
Cardinet Schmidt, Geneviève. - Le passé
est un prologue : 25 ans de coordination
scolaire romande : maquette pour un
fédéralisme coopératifsuisse et européen /
Geneviève Cardinet Schmidt, Simone
Forster, Jacques-André Tschoumy.
Voir le n° 777.
Colin, Frangoi.se. - La bibliothèque d'art
de Charles Humbert, tirtistc bibliophile
chaux-de-fonnicr / ptir Françoise Colin. -
La Chaux-de-Fonds : jchez l'auteur], 1991.
-92 f.: 111.; 30 cm.
Travail présente à l'Association des hililiothécaires
suisses putir l'olnention du diplôme.
For.s.s, Tua. - Etude préparatoire
pour l'implantation du module de gestion
de périodiques du système intégré pour
bibliothèques GEAC à ht Bibliothèque
publique et univcrsittiirc de Neuchâtel /
Tua Forss. - Neuchâtel: Ichez l'auteur],
1990. - 112, 9, 70 f.: 111.; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme. Xérocopié.
Frey-Béguin, Françoi.se. - Le livre, objet
de collection et source d'inspiration: la
bibliothèque du peintre Charles Humbert/
Françoise Frey-Béguin (La Chaux-de-
Fonds).
In : Lihrarintn : revue de Ut Société .stii.sse
de.s hihliophile.s. —1991, 34'" année,
2-3'' cahier, p. 150-176.
Gavillet, Bernadette. - Intégration de
la bibliothèque du Séminaire de philologie
romane et de linguistique française
au Réseau romand: un exemple pour
le recatalogage des anciens fonds de
la bibliothèque de la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel / Bernadette
Gavillet. - Neuchâtel: [chez l'auteur],
1990.-38, 161'.; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme.
Guide des bibliothèques de lecture
publique en Suisse romande / établi
par Pierre Forestier pour les bibliothèques
travaillant avec la Bibliothèque pour Tous;
complété par Caroline Pidoux sur mandat
de la CLP romande. - [Lausanne] :
Bibliothèque pour Tous ; [Berne] :
Communauté de travail des bibliothèques
suisses de lecture publique, cop. 1993. -
I clas.seur ([211] p.); 22 cm.
Recense 202 bibliothèques classées par cantons,
dont 21 pour Neuchâtel.
Livre, presse, médias
Information Schvvciz... = Information
Suisse... : Bibliothcken, Archive,
Dokumcntationsstcllen, Datenbankanbieter
/ [hrsg. von dcr Zcntralbibliolhek Ziirichl.
- Aaraii ; Frankfurl am Main [etc.] :
Saueritinder, 1994 - 19 cm.
Paraît tous les trois ans environ. - Fait suite à:
Bibiiothekstaschenbueh .Scbwei/.
ISBN .1-794i-.t72i-.'^ (Ed. 1994)
Jeannerct, Alain. - Aperçu historique
de la Bibliothèque de l'Université de
Neuchâtel / Alain Jeanneret.
In: L'espace hihliothéconoinic/ue suisse:
en bonnnage à Gustave Moeckli. - Vevey:
Ed. de l'Aire. 1993. - P. 267-278.
Rychner, Jacques. - Quatre ans
de «solution composée» à Neuchâtel:
premier bilan / Jacques Rychner.
In: L'espace hibliothéconoinicpie suisse:
en hommage à Gustave Moeckli. - Vevey:
Ed. de l 'Aire. 1993. - P. 327-341.
Schlup, Michel. - La Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel /
Michel Schlup.
In : Bulletin GIAN / Groupe/tient
des industriels et artisans de Neuchâtel




Nachlaesse in den Bibliotheken und
Archiven der Schweiz = Répertoire
sommaire des fonds manuscrits conservés
dans les bibliothèques et archives de
Suisse = Répertorie sommario dei fondi
manoscritti nelle biblioteche e negli
archivi délia Svizzera / bearb. von Anne-
Marie Schrnutz-Pfister. - 2. stark erw.
Aufl. / bearb. von Gaby Knoch-Mund. -
Basel: Kommissionsverlag Ki-ebs, 1992. -
599 S. ; 23 cm. - (Quellen zur Schweizer
Geschichte. Nette Folge, Abteilung 4,
Handbiicher; Bd. 8a).
ISBN 3-85513-401-7 (invalide)
Senger, Marianne von. - Un chapitre
de l'histoire de la Bibliothèque de droit de
l'Université de Neuchâtel: l'informatisation
/ Marianne Mathys.
In : Mélanges en l'honneur de Jan Stepàn
à l'occasion de son 80'" anniversaire. -
Zurich: Schulthess Polygraphischer
Verlag. 1994. - P. 383-406.
Tripet, Edgar. - La diffusion de la culture
/ Edgar Tripet.
In : Histoire du Pays de Neuchâtel. ~
Hauterive: G. Attinger. 1989-1993. - T. 3,
p. 273-282.
Chapitre de la partie intitulée: La vie intellectuelle.
Sur les bibliothèques, les médias, les théâtres
et les musées.
Presse et médias
Actes de l'IlCV / Institut international
de la communication visuelle. - N° !->•. -
Chaumont s/ Neuchâtel: Institut interna
tional de la communication visuelle, 1991->-
(Neuchâtel: Baillod & Aubée). - 21 cm.
Chuard, Jean-Pierre. - Des journaux
et des hommes : aspects de l'histoire et de
l'évolution de la presse en Suisse romande
/ Jean-Pierre Chuard. - Yens-sur-Morges :
Ed. Cabédita, 1993. - 310 p. : ill. ; 24 cm. -
(Archives vivantes).
Bibliogr.; p. 273-298. - ISBN 2-88295-111-6
Contient un chapitre sur la presse neuchâteloise
au XIX'' siècle, p. I0I-1I9.
Garcia, Françoise. - «La Sentinelle»,
«L'Impartial» y «L'Effort» frente a la
guerra civil espanola / Françoise Garcia. -
Neuchâtel, 1991. - 128 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Université de Neuchâtel,
Faculté des letties.
Lettre de Chaumont / Institut international
de la communication visuelle = International
institute for visual communication. - N° 1
(mai 199!)->•. - Chaumont s/ Neuchâtel:
IICV. - 30 cm.
Livre, presse, médias
Wolff, Jean-Pierre. - Les journaux
de quartier en Suisse: essai de géographie
socio-culturelle / Jean-Pierre Wolff.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise
de géographie. —1993, n" 37, p. 115-125.
Parmi les cinq agglomérations étudiées, la ville
de Neuchûtel a été retenue, avec son Journal
de Serrières.
Biographies
Cahill, Daniel. - Abraham Girardet
(1764-1823), graveur neuchâtelois à Paris
sous la Révolution française / Daniel Cahill.
In: Mmée neuchâteloLv. - Neuchâtel. -
1993, p. 19-29.
A paru aussi dans «Annales historiques de
la Révolution française Paris. 1992. n" 2H9.
p. 434-LtR. sous une légère variante de titre.
Courvoisier, Jean. - Fauche-Borcl
et le maréchal Berlhier / Jean Courvoisier.
ht: Mitsée neiicltâleloi.s. - Nctichâtcl. —
1990, p. 105-110.
Farrokh, Mohammad. - La pensée
et l'action d'Edmond Privai ( I 889-1962) :
contribution à l'histoire des idées politiques
en Suisse / Mohammad Farrokh. - Berne;
Berlin [etc.] : P. Lang. cop. 1991. - III,
247 p.: ill.; 21 cm. - (Publications
universitaires européennes. Série 31,
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Langue
Bossard, Maurice. - Nos lieux-dits :
toponymie romande / Maurice Bossard &
Jean-Pierre Chàvan. - Nouv. éd. revue
et augm. - Lausanne: Fayot, cop. 1990. -
324 p. : ill. ; 21 cm. - (La mémoire du lieu).
Bibliogr.: p. 291-292. - ISBN 2-601-03025-9
Bien que l'accent porte sur le canton de Vaud,
le Pays de Neuchûtel est aussi représenté.
Cahiers Louis Gauchat: bulletin du Centre
de dialectologie et d'étude du français
régional. - N° l(déc. 1990)-^ - Neuchâtel :
Faculté des lettres/Université de Neuchâtel/
Centre de dialectologie, 1990->-. - 21 cm.
Furrer, Norbert. - Glossarium Helvetiae
historicum / Norbert Furrer; Historisches
Lexikon der Schweiz = Dictionnaire
historique de la Suisse = Dizionario storico
délia Svizzera, Bern. - Zurich : H. Rohr,
1991->. - 21 cm.
1: Ortsnamen = toponymes = toponimi = nums
locals. - 1991.-XXXV, 199 p.
ISBN 3-85865-096-X
Heitland, Dina. - Untersuchungen zur
regionalen Varietât des Franzôsisch von
Neuchâtel : schriftlische Hausarbeit
vorgelegt im Rahmen der Ersten
Staatspriifung fur das Lehramt fur die
Sekundarstufe II / Dina Heitland. - Munster:
Westfâlische Wilhelms-Universitât
Munster, 1993. - 108 S. : ill. ; 30 cm.
En haut de la page de titre: Westfâlische
Wilhelms-Universitat Miinster, Romanisches
Seminar (Franzôsisch), - Bibliogr. : f. 90-94.
Manne, Giuseppe. - Le français non
conventionnel en Suisse romande: étude
sociolinguistique menée à Neuchâtel et à
Genève / Giuseppe Manno. - Bem: P. Lang,
1994. - 301 p. : ill. ; 23 cm. - (Publications
universitaires européennes. Série 21,
Linguistique; vol. 141).
Thèse Lettres Zurich, 1993.- Bibliogr.: p. 283-295.
ISBN 3-906752-46-1
Marzys, Zygmunt. - Emest Schiile 1912-
1989 / Zygmunt Marzys.
Voir le n° 866.
924 Michaud, Jean-Pierre. - Les noms
de lieux de Bevaix / Jean-Pierre Michaud.
In : Mtt.sée itettchâteloi.s. — NettchâteL —
1990. p. 119-150.
925 Michaud, Jean-Pierre. - Les noms de
lieux de Rochcfort / Jean-Pierre Michaud.
In: Mttsée itettchâteloi.s. - Nettchâtel. —
1991, p. I53-I7H.
Miéville, Hervé. - Noms de lieux et
peuplement dans le canton de Neuchâtel /
Hervé Miéville.
Voir le n" 298.
Rebetez lîeniston, Martine. - Le climat
des Romands / Martine Rebetez, Christine
Barras.
Voir le n" 73.
Schenk, Marc-Fernand. - Notre autrefois
/ Marc-Fernand Schcnk.
Voir le n" 694.
926 Viliard, Emile. - Le vocabulaire d'une
compagnie suisse romande pendant les mobs
de 1939-1945 / Emile Villard-Traber; inlrod.
et commentaire de Hervé Chcvalley.
In: Folklore .sui.s.se. —1989, 79. p. 37-54,
1990. 80. p. I-I6.
Avec un résumé en italien.
Vocabulaire d'une compagnie inoIjiUsée dans la
région de Trarnelan et du vallon de Saint-hnier
essemiellement. ainsi qu 'ait.x Franches-Montagnes




Archives littéraires suisses (Bern). -
Nachlâsse und Archive des SLA /
[Schweizerisches Literaturarchiv] - Fonds
manuscrits et archives des ALS /
[Archives littéraires suisses] = Lasciti ed
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archivi clcirASL... / [Archivio svizzero
di Ictteratura) ; [red. Thomas Feitknecht...
[et al.|. - |3.. uberarb. und erg. AiiH.]. -
Bern: Schwclzerisches Literaturarchiv,
1992.-92 p.; ill.; 21 cm.
Les (uvhives linéraires suisses possèdeiu, entre
autres, les fonds de Biaise Cendrars et de William
Rittei:
Bonnes lectures: textes populaires de Suisse
romande, 1880-1990 / réunis et présentés
par Daniel Maggetti et Dieter Muller; préf.
de Roger Francillon. - Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 1992. - 139 p. : ill. ; 26 cm.
1.SBN 2-88182-159-6
Contient entre autres des textes et des portraits
biographicjues de plusieurs auteurs neuehâtelois:
Auftuste Baehelin, Dorette Bertlioud. Walter
Biolley, .kicques-Edouard diable, Auyuste
Châtelain, T. Combe, Louis Favre, Mayali Hello,
Oscar Hu^uenin, Willy A, Frestre, Adolphe Rihau.x,
Clavien, Alain. - Les helvétistes :
intellectuels et politique en Suisse romande
au début du siècle / Alain Clavien. -
Lausanne: Société d'histoire de la Suisse
romande: Ed. d'En Bas, cop. 1993. -
323 p.: ill.; 24 cm.
Edition commerciale d'tine thèse soutenue en
1993. - Bibliogr. : p. 309-319.
ISBN 2-8290-0195-8
Concerne aussi des écrivains et intellectuels
neuehâtelois. Voir index des noms cités, p. 303-30S.
Corbellari, Alain. - La littérature
neuchâteloise, ou un éloge de la fuite / Alain
Corbellari. - [Neuchâtel j: [chez l'auteur],
[1993]. - 5 f. dactylographiées; 30 cm.
Article publié en allemand dans: Nette Ziircher
Zeitung, Nr. 218, 20.09.1993, S. 29.
Dahlem, Henri-Charles. - Sur les pas d'un
lecteur heureux: guide littéraire de la Suisse
/ Henri-Charles Dahlem. - Lausanne :
Ed. de l'Aire, 1991. -XVI, 683 p.; 24 cm.
ISBN 2-88108-024-3
Présentation et résumé de près de sept cents livres
d'auteurs suisses, accompagnés d'une très brève
notice biographupie.
Dictionnaire des littératures suisses /
publié à l'occasion du 700'^ anniversaire
de la Confédération helvétique sous la dir.
de Pierre-Olivier Walzer; [commission
de réd.... Suisse française: Françoise
Fornerod, Jean-Lue Seylaz, Pierre-Olivier
Walzer]. - Lausanne: Éd. de l'Aire, 1991.
- 527 p. : ill. ; 19 em.
Bibliogr.: p. 490-508. - ISBN 2-88108-077-4
Brève présentation d'écrivains suisses parmi
lesquels figurent plusieurs Neuehâtelois.
Ecrivains de Suisse romande: 21 textes
de la littérature romande du XXsiècle /
choisis et commentés par Cérald
Froidevaux. - Zug: Klett et Balmer, 1990.
- 120 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 119-120. - ISBN 3-264-83008-6
Plusieurs Neuehâtelois figurent parmi ces
écrivains: Guy de Pourtalès, Denis de
Rougemont, Anne-Lise Grobéty, Biaise Cendrars,
Bernard Liègme, Jean-Pierre Monnier.
Eloge du rire / [dir. Jil Silberstein]. -
Pully : Alliance culturelle romande, 1990.
- 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Présences ; n° 37).
ISBN 2-88327-004-X
Avec des extraits d'auteurs neuehâtelois: Abraham
de Pury, Isabelle de Charrière, Biaise Cendrars,
h'Ci' Velan, Claude Froehaux, Amélie Plume.
Francillon, Roger. - Filiations et filatures:
littérature et critique en Suisse romande /
Roger Francillon, Claire Jaquier, Adrien
Pasquali. - Carouge-Genève: Ed. Zoé,
1991.-261 p.; 18 cm. - (Critique).
Bibliogr.: p. 85-88; 149-151 ; 247-250.
ISBN 2-88182-090-5
Des histoires ! / Claude Darbellay, Jean-
Bernard Vuillème... [et al.] ; [ill. : Tony
Marchand et Magali Babey]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Les Ed. du Quotidien, 1992
(La Chaux-de-Fonds : Impr. du Journal
«L'Impartial»). - 56 p.: ill.; 21 x 21 cm.
Textes inédits parus dans «Singulier», le
supplément culturel du journal«L'Impartial».
Textes de fiction d'auteurs suisses (dont deux
Neuehâtelois : Claude Darbellay et Jean-Bernard
Vuillème), québécois et français.
Liniger, Olivier. - Le roman «populaire»
patriotique neuehâtelois et l'évolution
socio-culturelle de la Principauté de
Neuchâtel aux XVllP et XIX*^ siècles /
Olivier Liniger.
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In: Musée neuchâtelois. - Neuchâlel. -
1990, p. 181-211.
Bibliogr. : p. 209-211.
Etude fondée sur un choix de romans et nouvelles
de Louis Favre, Auguste Bachelin et Oscar
Huguenin.
L'auteur a soutenu son mémoire de licence sur le
même sujet en 1989 à l'Université de Neuchâtel.
La littérature de la Suisse romande /
[préf. de Josef Zemp] ; [textes de Daniel
Maggetti, Mousse Boulanger, Roger
Francillon... et al.]. - Frankfurt:
Diesterweg, 1990. - P. 185-340:111.;
23 cm. - (Franzôsisch heute; 3).
Survol de la littérature romande publié à
l'occasion du 20" anniversaire de l'Association
allemande des professeurs de français.
Littérature populaire et identité suisse:
récits populaires et romans littéraires :
évolution des mentalités en Suisse
romande au cours des cent dernières
années / réalisé sous la dir. de Roger
Francillonet Doris Jakubec ; par Daniel
Maggetti... [et al.]. - Lausanne: L'Age
d'Homme, 1991.- 183 p. ; 23 cm.
Programme national de recherche 21. Pluralisme
culturel et identité nationale. - Bibliogr. :
p. 165-179.-ISBN 2-8251-0244-X
Concerne de nombreux écrivains neuchâtelois :
Auguste Bachelin, Jules Baillods, Walter Biolley,
Auguste Châtelain, T. Combe, etc.
Nicollier, Alain. - Dictionnaire des
écrivains suisses d'expression française /
Alain Nicollier, Henri-Charles Dahlem ;
précédé de lettres de Jean d'Ormesson...
[et al.]. - Genève: Ed. GVA, cop. 1994. -
2 vol. (1055 p.); 27 cm.
Bibliogr.: p. 942-962.- ISBN 2-88115-012-8
Pour chaque écrivain: notice biographique,
œuvres principales et sources d'Information.
De nombreuxNeuchâteloisfigurent dans la liste.
Panorama de la poésie féminine suisse
romande: (des origines à nos jours) / [éd.
par] Michel R. Doret. - Ornex-Maconnex :
Amon Râ, 1991. - II, 405 p.; 30 cm.
La bibliographie a aussi été publiée séparément. -
Bibliogr.: p. 388-405. - ISBN 2-907712-52-7
942 Le pas.se-inuraille : Journal littéraire. -
N" 1(avril 1992) >•. - Lausanne: Le Passe-
Muraille, 1992 n-31 cm.
Bimestriel.
943 Passerelle: [zehn Jahre Literaturpreise des
Kantons Bern] = [dix ans de prix littéraires
du canton de Berne] / Gabrielle Faure,
Anne Roulet... |et al.]. - Dole; Saint-lmier:
Canevas, 1993.-392 p.: ill.; 19 cm.
ISBN 2-88382-030-9
Anthologie hilingue, en français et en allemand,
contenant des textes des Neuchâtelois : Anne
Roulet, Hughes Richard. Bernadette Richard.
Pierre Chappuis, Jean-Pierre Monnier.
944 La poésie suisse romande: anthologie /
[réunie par] Claude Beausoleil. - Trois-
Rivières: Ecrits des Forges; Vevey: Ed.
de l'Aire [etc.], 1993. - 210 p.: ill.; 21 cm.
ISBN 2-89046-30l-X (Ecrits des Forces)
ISBN 2-88108-321-8 (Ed. de l'Aire) "
Contient, entre autres, des textes de Biaise
Cendrars, Pierre Chappuis, Lingues Richard,
Monique iMcderach, Jeanclande Berger, François
Berger, Claude Darhellay.
945 Quarto: Zeitschrift des Schweizerischen
Literaturarchivs (SLA) =; revue des
Archives littéraires suisses (ALS) = rivista
dell'Archivio svizzero di letteratura (ASL)
= revista da l'Archiv svizzer da litteratura
(ASL). —!(Mtirz 1993) >. —Bern: Schwei-
zerisches Literaturarchiv, 1993 '•.-23 cm.
Paraît une à deux fois par an.
946 Schlup, Michel. - La littérature / Michel
Schlup.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. —
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3
p. 283-294.
Chapitre de la partie intitulée: La vie intellectuelle.
947 Schlup, Michel. - La vie intellectuelle /
Michel Schlup.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 2
p. 316-353.
948 Sept cents ans de littérature en Suisse
romande / anthologie établie et présentée
par Christophe Calame. - Paris: Ed. de la
Lansue et littérature
Différenee, 1991. - 820 p. ; 24 em. -
(Littérature).
ISBN 2-7291-0747-9
Solitude .surpeuplée: un ehoix de textes /
présenté par Doris Jakubec: en eollab.
avec Daniel Maggetti. - Lausanne:
Ed. d'En Bas, 1990. - 213 p.: ill.; 21 cm.
- (Dossiers PiX) Plelvetia. Nouvelle série.
Littératures; 2).
L'avaiu-tilrc porte: Femmes éerivains suisses
de langue française. - l.SBN 2-8290-0122-2
Avec des nolices l>i()-l>ihli<)i;r(ii)lu(jiies de femmes
écrivcdus neiicliâtelidses ou assiiiulées : A/me-Lise
Grohéty. Ayu/ta K/'is/of, Mo/iiciue luiede/'uch.
A//icdie Plu/)ie.
La Suisse romande et sa littérature /
numéro réalisé sous ht dir. de Peter André
Bloch; avec la eollab. de Roger Francillon,
Doris Jakubec et Peter Sehnyder. -
Poitiers: UFR de langues et littératures
de l'Université de Poitiers, 1989. -501 p.:
ill. ; 23 cm. - (La licorne ; 16).
Bibliogr. : p. 483.
Concerne plusieurs écrivait/s neuchâtelois.
Avec u/i index des i/uteurs cités: p. 491-498.
Théâtres d'écritures: comment travaillent
les écrivains?: enquête auprès d'écrivains
suisses / présentation et analyse d'Yves
Bridel et Adrien Pasquali. - Berne; Berlin
[etc.] : P. Lang, cop. 1993. - 441 p. ; ill. ;
23 cm.
Bibliogr. - ISBN 3-906750-11-6
Questio/inaire sou/nis à une .soixantaine d'écrivains
ro/ttatids pa/nni lesquels ! I Neuchâtelois.
Uti portrait et ime brève biog/x/phie précède/it
chaque enquête.
Vullième, Jean-Bernard. - [L'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens
(AENJ)] : à quoi ça peut servir? / Jean-
Bernard Vuillème.
In: Intervcilles. - Bienne. - N" 39(1994),
p. 5-9.
100 Schweizer Kunstler = [ 100] artistes
suisses = [100] artisti svizzeri / mit
100 Originalzeichnungen von = avec
100 dessins originaux de = con 100 disegni
originali di Jean-Christophe Fueg;
Geleitwort von = préface de = prefazione
di Flavio Cotti ; Gesamtleitung = direction
du projet = direzione del progetto Henri-
Charles Dahlem; [Autoren der Texte =
rédaction des notices = redazione dei testi
Anne Kunz... et al.]. - Lausanne: Favre;
Bâle: Presse COOP [etc.], 1990. - 113 p.:
ill. ; 30 cm.
ISBN 2-8289-0481-4
Les a/'tistes rete/uis peuvem être des chanteurs,
des architectes, des ci/iéastes, des écrivains, etc.
Pa/'/ni eux, les écrivains neuchâtelois : Atme-Lise
G/'ohéty, Roger-LouisJunod, Motùque Laederach,
Jea/i-Pier/c Mo/mie/'. Caricature et brève notice
biog/vphique pour chacim d'eux.
Ecrivains
Œuvres
Berger, François. - Le repos d'Ariane /
François Berger. - [Ed. orig.]. - Genève:
E. Vemay, 1990.- 49 p., [1] f. de portr. ;
20 cm.
ISBN 2-8829I-0I0-X
Berthoud, Colette. - Les poules d'Antoine:
histoire romancée destinée à la jeunesse /
Colette Berthoud. - Lausanne: Ed. «Belle
Rivière», 1994 (Colombier: R. Geiser). -
219 p.: ill.; 21 cm. - (Les auteurs
neuchâtelois).
ISBN 2-88121-028-7
Bezençon,Hélène. - Les confessions
d'une mangeuse de lune/ Hélène
Bezençon. - Vevey: Ed. de l'Aire, 1992. -
143 p.; 21 cm.
ISBN 2-88I08-30I-3
Bregnard, Jean-Pierre. - Ondisait :
roman / Jean-Pierre Bregnaid. - Carouge-
Genève: Ed. Zoé, 1990. - 139 p.; 20 cm. -
(Récits; [19]).
ISBN 2-88182-079-4
Calori, Nicole de. - Balade dans le temps
/ Nicole de Calori. - Neuchâtel :
H. Messeiller, 1990. - 84 p. ; 19 cm.
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959 Challandes, Catherine. - Cokwane : récit
/ Catherine Challandes. - Lausanne :
L'Age d'Homme, 1993. - 148 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-0453-1
960 Challandes, Catherine. - L'escarpolette /
Catherine Challandes. - Lausanne:
L'Age d'Homme, 1990. - 129 p. ; 21 cm. -
(Le rameau d'or).
ISBN 2-8251-0115-X
961 Challandes, Catherine. - Etoiles égarées:
[roman] / Catherine Challandes. -
Lausanne: L'Age d'Homme, 1991. -
120 p. ; 21 cm.
ISBN 2-8251-0250-4
962 Chambrier, Alice de. - Légendes et
récits: textes en prose et en vers / Alice
de Chambrier; liminaire parDoris Jakubec;
éd. établie parGuy de Chambrier. -
Genève: Ed. Slatkine, 1990. - XXVI,
188 p.: front.; 23 cm.
ISBN 2-05-101152-4
963 Champod-Yenny, Andrée. - Des ronces
et des fleurs : [nouvelles et poèmes] /
[Andrée Champod-Jenny] [i.e. Champod-
Yenny]. - [Bâle]: [A- Champod-Yenny],
[1991?].-163 p.; 22cm.
964 Chappuis, Pierre. - D'un pas suspendu /
PierreChappuis. - Paris: J. Corti, 1994. -
75 p.; 23 cm.
ISBN 2-7143-0503-2
965 Chappuis, Pierre. - Lapreuve par le vide
/ Pierre Chappuis. - Paris: J. Corti, 1992. -
139 p.; 19cm. - (En lisanten écrivant).
ISBN 2-7143-0446-X
966 Chenaux, Jacques Maurice. - Cantiques
à Caroline / Jacques Maurice Chenaux. -
[Ed. orig.]. - Neuchâtel: Ed. de l'Esquirol,
1994 (Neuchâtel: Impr. commerciale
[Baillod et Aubée]). - 156 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 2-940099-00-6
967 Comtesse, Jean-Paul. - Jeudi, je
t'aimerai : roman / Jean-Paul Comtesse. -




Comtesse, .Jean-Paul. - Réminiscence:
[nouvelle] / Jean-Paul Comtesse: ill.
par Lticia Cannata. - | Lausanne] : Ed.
de l'Aire, 1990. - 15 p. : ill. ; 19 cm.-
(L'orchidée).
Darbellay, Claude. - Les aveugles aussi
ferment les yeux = Anche i cieclii chiudono
gli occhi / Claude Darbellay; trad. di Elena
Sarno. - [San Miniatoj: I Nani, 1992. -
31 p. : ill. ; 25 cm.
Darbellay, Claude. - Les aveugles aussi
ferment les yeux = Anche i ciechi chiudono
gli occhi / Claude Darbellay; trad. di Elena
Sarno; postf. di Carlo A. Madrignani. -
[Nouvelle éd. augm.j. - [San Miniato]:
1 Nani, 1994. - 55, XIV p. : ill. ; 19 cm.
Darbellay, Claude. - La cité: récits /
Claude Darbellay. - Carouge-Gencve :
Ed. Zoé, 1991 (Genève: Impr. Slatkine).-
177 p.; 21 cm. - (Récits; |20j).
ISBN 2-88182-086-7
Darbellay, Claude. - L'horizon n'a qu'un
côté / Claude Darbellay; gravures de Jean-
René Moeschler. —Pully: P.-A. Pingoud,
1993. - [64] p.: ill.; 18 x 19 cm.
ISBN 2-88366-023-9
Du Pa.squier, Jacques. - Admète, ou Les
visiteurs insolites: pièce en deux tableaux
et un intermède, inspirée de r« Alceste»
d'Euripide et de quelques passages
de l'Evangile selon Luc / Jacques
DuPasquier. - Neuchâtel : H. Messeiller,
1994. - 36 p. ; 21 cm.
Fauchère, Andrée. - L'aigle blanc /
Andrée Fauchère. - Genève: Slatkine,
1994. - 142 p.; 22 cm.
ISBN 2-05-101319-5
Favre, Roger. - La petite danse de
l'Arbogast avec sa cognée: roman / Roger
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Favre. - Carouge-Gcncve : Ed. Zoé, 1993.
- 167 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-190-1
976 Frocliaux, Claude. - Lausanne, ou Les
sept paliers de la l'olie / Claude Frochaux;
avec huit photographies de Pierrette
Frochaux. - Lausanne: Ed. L'Age
d'Homme. 1991. - S3 p. : pl. ; 19 cm. -
(Le bruit du temps).
Première éd. en 1970. - LSBN 2-82.s 1-0258-X
977 Grobéty, Anne-Lise. - Belle Dame qui
mord: récits / Anne-Lise Grobéty. -
Yvonand: B. Campichc, 1992. - 157 p.;
22 cm.
ISBN 2-88241-034-4
978 Grobéty, Anne-Lise. - Contes-gouttes /
Anne-Lise Grobéty. - [2'^ ^ éd.). - Yvonand:
B. Campiche, 1994. - 87 p.; 22 cm.
La première éd. a paru en 1986.
ISBN 2-88241-001-8
979 Huguenin, Oscar. - Nos vieilles gens /
Oscar Fluguenin; ill. de 5 1 dessins
de l'auteur; prêt", de Jean-Rodolphe
Laederach. - Lausanne: Ed. Belle Rivière,
1993 (Colombier: R. Geiser). - 217 p. :
ill.; 21 cm. - (Auteurs neuchâtelois
du XIX'' siècle).
ISBN 2-88121-026-0
980 Jacquier, Nancy-Nelly. - Fables
de ma caboche / Nancy-Nelly Jacquier. -
Lausanne: Editorel, 1990. - 23 p.; 21 cm.
981 Jacquier, Nancy-Nelly. - Hymne à l'amour
/ Nancy-Nelly Jacquier. - Lausanne:
Editorel poésie, 1990. - 24 p. ; 22 cm.
982 Jacquier, Nancy-Nelly. - Prélude à l'amour
/ Nancy-Nelly Jacquier. - Lausanne:
Editorel poésie, 1990. - 24 p. ; 21 cm.
983 Jacquier, Nancy-Nelly. - Sanitra et la
boule de cristal / Nancy-Nelly Jacquier. -
Saint-Imier: Ed. Tivoli N.-N. Jacquier,
1990 (La Chaux-de-Fonds : Nouvelle Impr.
Courvoisier). - 207 p. ; 21 cm.
Suite de: Sanitra, l'enfant de la colline.
Jacquier, Nancy-Nelly. - Sanitra, l'enfant
de la colline / par Nancy-Nelly Jacquier. -
[2" éd. revue et corr.]. - Lausanne:
Editorel, 1990. - 215 p.; 21 cm.
Jacquier, Nancy-Nelly. - Sous le regard
de Vénus / Nancy-Nelly Jacquier. -
Lausanne: Editorel poésie, 1990. -24 p.;
21 cm.
Jan, Renée. - Entre hier et demain /
Renée Jan. - Genève: E. Vemay, 1992. -
38 p. ; 16 cm.
ISBN 2-88291-019-3
Junod, Lucette. - Les ponts brisés du
rêve / Lucette Junod. - Neuchâtel ; Paris :
Nevermore, 1992 (Boudry: Impr. Baillod).
- Non pag. : ill. ; 24 cm. - (Poésie).
Junod, Roger-Louis. - Nouvelle donne
en Arkadia: roman / Roger-Louis Junod. -
Lausanne: L'Age d'Homme, 1993. -
129 p.; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-0447-7
Kraft, Marylène. - Croisière et croisade /
Marylène Kraft. - Montreux: S. Udrisard,
1992.- 163 p.; 21 cm.
ISBN 2-88384-007-5
Kraft, Marylène. - Vivre autrement
[ou L'art de remoduler sa vie !] / Marylène
Kraft. - Montreux: S. Udrisard, 1991. -
198 p.; 22 cm.
ISBN 2-88384-004-0
Kristof, Agota. - L'épidémie; & Un rat
qui passe / Agota Kristof; front, de Anne-
Marie Bourgeois. -Troam: Amiot-
Lenganey, 1993. - 82 p. ; front. ; 21 cm. -
(Théâtre).
ISBN 2-909033-27-9
Kristof, Agota. - Le ti
roman / Agota Kristof. -
1991. - 186 p. ; 21 cm.
ISBN 2-02-013503-5
roisième mensonge :
Paiis ; Ed. du Seuil,
Laederach, Monique. - La femme séparée :
roman / Monique Laederach. - Lausanne :
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Ed. L'Age d'Homme, 1993. - 2 vol.
(474 p.); 18 cm.-(Poche suisse; 122; 123).
ISBN 2-8251-0474-4
Laederach, Monique. - J'ai rêvé Lara
debout; roman / Monique Laederach. -
Carouge - Genève : Ed. Zoé, 1990. -
164 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-073-5
Liman, Horia. - Les bottes / Horia Liman.
- Saint-Imier; Dole: Canevas, 1992. -
577 p. ; 19 cm.
ISBN 2-88382-018-X
996 Liman, Horia. - L'échéance : roman /
Horia Liman. - Dole; Saint-Imier:
Canevas, 1992. - 246 p.; 19 cm.
ISBN 2-88382-022-8
Il s'agit d'une réédition du roman paru en 1987
sousle titre: '< Lafoire auxjeunesfilles».
997 Monnat, Pierre.- Vigiliae : poèmes /
Pierre Monnat. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. Blanche, 1994 (La Chaux-de-Fonds:
Brandt). -44 p.; 21 cm.
998 Monnier, Jean-Pierre. - Les algues
du fond: roman / Jean-Pierre Monnier. -
Nouv. éd. revue parl'auteur. - Yvonand:
B.Campiche, 1990.- 153 p.; 22cm.-
(Œuvres / de Jean-Pierre Monnier; vol. 2).
ISBN 2-88241-018-2
999 Monnier, Jean-Pierre. - Pour mémoire/
Jean-Pierre Monnier. - Yvonand :
B. Campiche, 1992. - 199 p.; 22 cm.-
(Œuvres / de Jean-Pierre Monnier; vol. 3).
ISBN 2-88241-031-X
1000 Montmollin, Gautier de. - Le palais des
foudres: récit/ Gautier de Montmollin. -
Lausanne: L'Age d'Homme, 1990. -
137 p.; 21 cm.
ISBN 2-8251-0107-9
1001 Pingeon, Gilbert. - Les crapauds / Gilbert
Pingeon. - Lausanne: Ed. de l'Aire, 1991.
- 119 p. ; 23 cm. - (Théâtre suisse).
Drame .satirique créé à Cernier le 13 .septembre
199] dans le cadre d'«Orestie 91, Fête
neuchâteloise».
1002 Piroué, Georges. - L'herbe tendre:
nouvelles / Georges Piroué. - Paris: Jullitu^d,
1992. - 189 p.: 20 cm. - (L'atelier Julliard).
ISBN 2-260-00907-2
1003 Piroué, Georges. - Tu reçus la naissance /
Georges Piroué. - Paris: Hatier, 1991. -
333 p. : 19 cm. - (Haute enlance).
ISBN 2-218-03746-7
1004 Plume, Amélie. - Promenade avec
Emile L. / Amélie Plume. - Genève:
Ed. Zoé, 1992. - 104 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-163-4
1005 Richard, Bernadette. - Brefs regards
pour lecteur pressé: (quarante-cinq courtes
nouvelles] / Bernadette Richard. - Saint-
Imier; Dole: Canevas, 1992. - 144 p.;
19 cm.
ISBN 2-88382-021-X
1006 Richard, Bernadette. - Le pays qui n'existe
pas: récit(s) / Bernadette Richard. - Saint-
Imier: Canevas, 1990. - 224 p.; 19 cm.
ISBN 2-88382-003-1
1007 Richard, Bernadette. - Quêteur de vent:
roman / Bernadette Richard. - Frasne;
Saint-Imier: Canevas, 1994. - 175 p.; 21 cm.
ISBN 2-88382-047-3
1008 Richard, Bernadette. - Du sang à la une:
nouvelles (1982-1988) / Bernadette
Richard; hors-textes: Francine Mury. -
Moutier: Ed. de la Prévôté, 1991. - 232 p.:
111.; 21 cm.
1009 Richard, Hughe.s. - A toi seule Je dis oui /
Hughes Richard; convergences de Gérard
Tolck. - 13'-' éd., très sensiblement
augmentée). - Saint-Imier : Canevas, 1991.
- 187] p.: ill.; 21 x 23 cm.
1010 Rougemont, Denis de. - Lettres sur la
bombe atomique / Denis de Rougemont;
préf. de Christophe Calame. - Paris: Ed.
de la Différence, 1991. - 118 p. ; 20 cm. -
(700 ans de littérature en Suisse romande)
(Essais).
ISBN 2-7291-0680-4
12 - Lansue et littérature
1011 Sch\vei/cr, Philippe. - La ballade
des tordus: roman / Philippe Schvveizer. -
Genève: Ed. Rousseau, cop. 1991. -
238 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 2-884l.s-()06-4
1012 Stautîer, Roland. - Le bleu de l'éphémère
/ Roland Staulïcr. - Genève: E. Vornay,
1992.-66 p.; 20 cm.
LSBN 2-88291-021-.s
1013 Vay, Pier-Angelo. - L'infidèle fissure
du temps / textes Pier Vay. photos Marc
Bloch. - |La Chaux-de-Fondsl : Pier-A.
Vay: Marc-A. Bloch, 1994 (La Chaux-de-
Fonds: Courvoisier-Attinger). - 101 p.:
ill.; 28 cm.
I.SBN 2-970()().s9-0-.'i
1014 Zhinden, Louis-Albert. - Le pollen de
.Satan ou L'affaire Lordon: roman / Louis-
Albert Zbindcn. - Vulliens: Mon village,
1992. - 262 p.; 19 cm.
1015 Zwahlen, Marie-Hélène. - Les bouches
closes; récit / Marie-Hélène Zwahlen. -




1016 Salvadé, Christine. - Auguste Bachelin
peintre, critique d'art et historien /
Christine Salvadé.
In: CrUicjue.s d'art de Suisse romande. -
Lausanne: Payot, 1993. - P. II5-140.
Contient tics extraits de textes d'Atigtistc
Bachelin.
1017 Gorceix, Paul. - A propos de la critique
d'Albert Béguin: un témoignage / Paul
Gorceix.
In: Etudes de lettres. - Lausanne. —1993,
n" 4, p. 85-94.
1018 Grenouillet, Corinne. - Celui qui croyait
au ciel et celui qui n'y croyait pas... :
[Aragon-Albert Béguin, correspondance
inédite] / Corinne Grenouillet.
In: Recherches croisées Aragon/Eisa
Triolet. - Paris: Les Belles-Lettres. -
1992, n" 4, p. 219-290.
1019 Ruedin, Pascal. - Edmond Bille : des
écrits à l'œuvre: l'œuvre et la carrière
d'Edmond Bille (1878-1959) sous
l'éclairage de sa production littéraire:
contribution à la recherche d'un art suisse
pendant l'entre-deux-guerres / présenté
par Pascal Ruedin. - [S.I.]: [chez l'auteur],
1991 (Sierre: Impr. Calligraphy). - 2 vol.;
30 cm. 4-Addendum juillet 1991.
Mémoire Faculté des lettres. Université
de Lausanne, Section d'histoire de l'art. Vol. 2:
Bihliogr. et annexes.
1020 Biaise Cendrars. - Paris : Minard, 1986^.
- 19 cm. - (La revue des lettres modernes).
3: «Bourlinguer» à Méréville; actes du colloque
de Méréville (Essonne) (10-11-12 juin 1989) /
textes réunis par Claude Leroy. - 1991.- 220 p. -
(La revue des lettres modemes; n° 1017-1023).
ISBN 2-256-90897-6
1021 Biaise Cendrars / [textes recueillis
par Claude Leroy]. - Villeneuve d'Ascq;
Univ. de Lille Ih, 1990. - 229 p.: ill.; 24 cm.
- (Revue des sciences humaines; 216).
1022 Biaise Cendrars / F. Bruera... [et al.]. -
Roma : Bulzoni, 1991. - 281 p. : ill. ; 21 cm.
- (Quaderni del Novecento francese; 12).
ISBN 88-7119-314-8
1023 Cendrars, Miriam. - Biaise Cendrars /
Miriam Cendrars. - [2" éd. augm.]. -
Paris: Balland, 1993. - 627 p., [16] p. de
photogr. ; 24 cm. - (Biographies).
ISBN 2-7I58-099I-3
1024 Cendrars, l'aventurier du texte: colloque
organisé les 20 et 21 novembre 1987 par le
Centre de recherche en didactique du texte
et du livre. Université Stendhal de Grenoble
/ textes recueillis par Jacqueline Bernard. -
[2" éd.]. - Grenoble: Presses universitaires
de Grenoble, 1992. - 267 p., [2] f. de pl. :
4 ill. ; 20 cm.
ISBN 2-7061-0437-6
12 - Langue et littérature
Guiette, Robert. - «Monsieur Cendrars
n'est jamais là» / Robert Guiette; texte
établi et présenté par Michel Décaudin. -
[Montpellier]: Ed. du Limon, 1991. 3 p.:
ill., fac-sim. ; 22 cm. - (Ego scriptor; 2).
ISBN 2-907224-16-6
Jaton, Anne-Marie. - Biaise Cendrars /
Anne-Marie Jaton. - Genève: Slatkine,
[1991]. - 159 p.: ill.; 30 cm. - (Les grands
Suisses; 9).
Titre de couv.: Cendrars. - ISBN 2-05-100878-5
(invalide)
Trachsel, Judith. - Du brouillon au
manuscrit, du fragment inédit à l'édition
critique / Judith Trachsel.
In: Quarto. - Bern. - 1993, n" 2, p. 8-15.
Présentation du travailpréparatoire ù l'édition
desfragments du roman «La vie et la mort
du soldat inconnu»de Biaise Cendrars, conservés
aux Archives littéraires suisses.
Belle van Zuylen: tussen Verlichting en
Romantiek / Joke J. Hermsen, Riëtte van
der Plas... [et al.]. - Amsterdam: Sara:
B.V. van Gennep, 1990. - 147 p.: ill. ; 20cm.
Avant-titre: «Nu eens dwaas dan weer wij's».
ISBN 90-6012-856-7
Benjamin Constant, Madame de Staël,
Isabelle deCharrière devant la critique
italienne / publ. sous la dir. de Lucia
Omacini. - Lausanne: Institut Benjamin
Constant;Paris: J. Touzot, 1990. - 130 p.;
24 cm.- (Annales Benjamin Constant; 11).
Bérenguier, Nadine. - From Clarens to
Hollow Park: Isabelle de Charrière's quiet
révolution / Nadine Bérenguier.
In: Studies in eighteenth-century culture. -
East Lansing, Mich. - Vol. 21(1991),
p. 219-243.
Analyse des «Lettres de Mrs Henley».
Courtney, Cecil Patrick. - Isabelle de
Charrière (Belle de Zuylen) : a biography /
by C.P. Courtney. - Oxford: Voltaire
Foundation, 1993. - XVI, 810 p. : ill. ; 25 cm.
Bibliogr. : p. 741-766. - Index.
ISBN 0-7294-0439-0
Duboi.s, Pierre H. - Zoncier Vaandel:
Belle van Zuylen, 1740-1805 : een
biografie / Pierre Fl. en .Simone Dubois. -
Amsterdam: G.A. van Oorschot, cop.
1993. - 853 p.: ill.; 23 cm.
Une Européenne: Isabelle de Charrière
en son siècle: actes du Colloque de
Neuchâtel, 11-13 novembre 1993 /publ.
par Doris Jakubec et Jean-Dtmiel Caudaux;
avec la collab. d'Anne-Lisc Delacrétaz. -
Neuchâtel: Association suisse des amis
de Madame de Charrière; Flauterive:
G. Attinger, 1994. - 356 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-88256-068-0
GuedJ, Aimé. - Isabelle de Charrière
et le sentiment national dans l'Europe
des Lumières / Aimé Guedj.
In : Expansion, ritpltires et continuités
de l'idée européenne. —Paris. —T. 1(1993),
p. 69-109.
[Lettre de Zuylen et du Pontet. Index.
1981-1990.] Lettre de Zuylen et du Pontet:
register,... eerste t/m het 15^^^ nommer
(1976 t/m 1990) = index... numéros 1-15
(1976-1990). - [Neuchâtel]: [Association
suisse des amis de Madame de Charrière],
[1990]. 12p.: portr. ; 30 cm.
Oppici, Patrizia. - Madame de Charrière,
Benjamin Constant e la matematica
deU'altruismo / Patrizia Oppici.
In: Annales Benjamin Constant. —
Lausanne; Paris. - Vol. 11(1990), p. 83-90.
Starobinski, .Jean. - Belle en ses miroirs /
Jean Starobinski. - [Neuchâtel]:
[Association suisse des amis de Madame
de Charrière] : [Bibliothèque publique et
universitaire diff.], [1990]. - 12 p. ; 24 cm.
250' anniversaire de la naissance de Madame de
Charrière. Conférence prononcée le 15 juin 1990à
Genève lors de la rencontre de l'Association Belle
de Zuylen-Isabelle de Charrière et de l'Association
suisse des amis de Madame de Charrière. Contient
en annexe: Portrait de M"' de Z... sous le nom
de Zélide, fait par elle-même.
12 - Liin"iie et littérature
038 Pavillon, Monique. - T. Combe, une
écrivain populaire ? ; 1889-1905 : histoire
d'un tournant dans l'œuvre littéraire
de T. Combe, ou du plaisir de conter
au devoir de «combattre l'esthétisme
et la décadence» / Monique Pavillon.
In: Linéralitre populaire : peuple
et littérature : colloc/ue à l'Université
de Lausanne, 9 juin J989. - Lausanne:
Section d'histoire, Université de
Lausanne, I9H9. —P. J07-I3L
1039 Richard, Hughes. - Auguste Droz
de Renan, premier poète jurassien ? /
Hughes Richard.
In: Intervalles, - Bienne, - N" 34( 1992),
p, 5-19.
Poète origiiuiire des Montiignes iicuchâteloises
et lié au canton de Nenchâlel.
1040 Arzille, .luliette d'. - Marc Eigeldinger,
ou «Comme Jacob lutte avec l'ange» /
Juliette d'Arzille.
In: Intervalles. —Bienne, —N" 39(1994),
p, 10-12.
Gendre, André. - Hommage à Marc
Eigeldinger ( 1917-1991 ) / André Gendre.
Voir le n" 860.
Milner, Max. - Marc Eigeldinger / Max
Milner.
Voir le n" 867.
1041 Kaenel, Philippe. - Philippe Godet:
le critique d'art critiqué / Philippe Kaenel.
In: Critiques d'art de Suisse romande, -
Lausanne: Fayot, 1993, - F, 141-185,
Contient des extraits de textes de Philippe Godet.
1042 Donzé, Patrick. - Infiniment plus
d'Anne-Lise Grobéty: une narratrice
en quête de nouaison / Patrick Donzé. -
[S.I.] ; [chez l'auteur], 1992. - 67 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Séminaire de langue et
littérature françaises modernes. Faculté des lettres.
Université de Neuchâtel.
1043 Galland, Bertil. - Anne-Lise Grobéty /
Bertil Galland.
In : Princes des marges / Bertil Galland, -
Lausanne: Ed. 24 Heures, 1991, -
F, 221-232,
Seylaz, Jean-Luc. - Anne-Lise Grobéty
(* 1949) : destins de femmes / par Jean-Luc
Seylaz.
In: Grenzfall Literatur, - Freiburg:
Universitdtsverl, : Pauhisverl, cap, 1993,
- S, 732-741,
Kristof, Agota. - Agota Kristof, best-
seller mondial / propos recueillis par Bertil
Galland.
In : Le Nouveau Quotidien, - Lausanne, -
9 mai 1993, p, 17-18,
Jean-Pierre Monnier / [textes de Pierre-
Olivier Walzer, Maurice Chappaz, Gilles
Revaz... et al.].
In: Ecriture, - Lausanne, - N" 43(1994),
p, 9-88,
Contient un cahier de photographies de Jean-
Pierre Monnier.
Zahnd, René. - Jean-Pierre Monnier,
écrivain [Film cinématographique] /
interlocuteur : René Zahnd ; image ; Olivier
Frei; son: Ernest Ansorge; assistant: Biaise
Bauquis; coordination: Jean Mayerat. -
Yverdon-les-Bains : [Association] Plans-
fixes [prod.], 1991. - 1FILMEN BOBINE
(52 min.): positif, n et b, son magnétique,
24 im./s; 16 mm, ca 580 m. - (Flans-fixes).
Toumé à Epautheyres le 27 août 1991.
Zweifel-Lanz, Irene. - Jean-Pierre
Monnier (*1921): das Romanuniversum
als Metapher der Sinnsuche / von Irene
Zweifel-Lanz.
ht : GrenTfall Literatur, - Freiburg:
Utiiversitdtsverl, : PaulusverL, cop, 1993,
- S, 681-693,
Nicolet, Arthur. - [Textes choisis.] Arthur
Nicolet: (1912-1958).
In: Ecrivains militaires de l'ancien Evêché
de Bâie : choix de textes et de documents, -
Saignelégier: SCJO; Saint-lmier: SCBO,
1990,-P, [161]-170,
12 - Langue et lilléralure
Avec un portrait.
Deux textes du poète-légionnaire, précédés d'une
brève présentation biographique.
1050 Arzille, Juliette d'. - Georges Piroué /
Juliette d'Arzille.
Iti: Intervalles. - Bietme. - N" 37(1993),
p. 69-76.
1051 Richard, Hughes. - Journal des Convers,
8 janvier-3 mars 1956/Hughes Richard.
In : Intervalles. - Bietme. - N" 34(1992),
p. 89-102.
Journal de l'écrivain tenu lors du remplacement
de l'instituteur de l'école des Convers.
1052 Rydlo, Jozef M. - William Ritter et la
Slovaquie: conférence n° 593 [tenue auj
XP Congrès international des slavisants,
Bratislava, 30 août-8 septembre 1993 /
Joseph M. Rydlo. - [Lausanne] : [J.M.
Rydlo], [1993]. - 16 p. ; 29 cm.
1053 Ackermann, Bruno. - Regards sur la Suisse
dans l'œuvre de Denis de Rougemont:
(1938-40) / Bruno Ackermann.
In: Equinoxe. - Lausanne. - N" 1(1989),
p. 29-57.
1054 Deering, Mary Jo. - Combats acharnés ;
Denis de Rougemont et les fondements
de l'unité européenne / Mary Jo Deering. -
Lausanne: Fondation Jean Monnet
pour l'Europe: Centre de recherches
européennes, 1991. - 458 p. : ill. ; 24 cm. -
(Publications du Centre de recherches
européennes. 1, Histoire, précurseurs
et promoteurs de l'union en Europe).
Titre de couv.: Denis de Rougemont l'Européen.
Thèse Lettre.s Genève, 1988. - Bibiiogr.: p. 433-442.
1055 Klauser, Eric-André. - Denis de
Rougemont, 1906-1985: écrivain, penseur
et humaniste européen, natif de Couvet /
Eric-André Klauser. - Couvet: Commune
de Couvet, 1990 (Couvet: Valoffset). -
[16] p.: ill.; 21 cm.
Description de Couvetentre 1906 et 1919, où
Denis de Rougemont a passé ses 13 premières
Bulletin de F Associtition Jean-Jacques
Rousseau. - 45( 1994) - Ncuchâtel :
Associtition Jcan-Jacc|ues Rousseau:
Bibliothèque public]ue et universitaire
de Neuchâtel. - 24 cm.
Fuit suite à: Bulletin d'itifortiuition : études et
documents / Association des titnis de Jeun-Jacques
Rousseau. - FS.SN 101.3-1 192
Eigeidinger, Frédéric S. - « Des pierres
dans mon jardin»: les tinnées neuchtite-
loiscs de J.-J. Rousseatt et la crise de 1765
/Frédéric .S. Eigeidinger. Suivi de l'édition
de La vision de Pierre de la Montagne, dit
le Voyant / (Jean-Jacques Rousseau]. -
Genève: Ed. Slatkine, 1992. - 730 p.; 22 cm.
Thèse I.,etttes Neuchâtel. 1992.
ISBN 2-0.5-l()0904-X
Les «îie.s» de Rousseau: exposition
temporaire 1990: au Musée Rousseau/
[réd.: F. Matthcyj. - Mt'ttiers: Musée Jean-
Jacques Rousseau: Musée régional
d'histoire et d'artisanat: Musée de la forêt,
1990. - 4 p. : ill. ; 21 ctn. - (Les cahiers des
musées de Môtiers (Val-de-Travers) ; n" 10).
«Je veux que tout le monde lise dans
mon cœur» [Enregistrement vidéo]: Jean-
Jacques Rousseau / avec la participation
de: Frédéric Eigeidinger, François
Matthey, Henri Hartnagel; rcal.: Télé-Vidéo
production. - Cortaillod: Télé-vidéo
production, [ 1991 j. - I VIDEOCASSETTE
[VHS] (40 min): coul. PAL, son.
Document retraçant ta vie de Jean-Jacques
Rousseau. Son séjour dans te canton de Neuchâtel
fait l'objet d'une attention particulière, ainsi
que ,v« démarche personnelle vis-à-vis de la foi
chrétienne.
Matthey, François. - «L'image de
Rousseau aujourd'hui au Val-de-Travers» /
[enquête menée par Solange Domeniconi
et Madeleine Schneeberger] ; [réd. :
F. Matthey]; en collab. avec l'Université
du 3*= âge. - Môtiers: Musée Jean-Jacques
Rous.seau: Musée régional d'histoire
et d'artiscinat: Musée de la forêt, 1992. -
8 p. : ill. ; 21 cm. - (Les cahiers des musées
de Môtiers (Val-de-Travers); n" 12).
12 - Laniïue et IlUéralure
«Les modes de l'iconographie»,
l'exemple de Rousseau: exposition
temporaire au Musée Rousseau, Métiers,
1992-93: Icatalogue] / |rcd.: F. Matthey],
- Métiers: Musée Jean-Jacques Rousseau:
Musée régional d'histoire et d'artisanat:
Musée de la foret, 1992. - 8 p.; 21 cm, -
(Les cahiers des musées de Métiers
(Val-de-Travcrs); n" 13).
«Rousseau, un Suisse?»: exposition
temporaire 1991-11992), au Musée
Rousseau, [Métiers]: |catalogue| / [réd.:
F. Mattheyj. - Métiers: Musée Jean-
Jacques Rousseau: Musée régional
d'histoire et d'artisanat: Musée de la forêt,
[1991 j. - ,5 p. : ill. ; 21 cm. - (Les cahiers des
musées de Métiers (Val-de-Travers); n" 11).
La ville s'étend sur tout le pays: actes
du colloc]ue «Rousseau, Neuchâtcl et
l'Europe», Neuchâtel, 14 novembre 1992/
éd, par Frédéric S. Eigeldinger et Roland
Kaehr. - Neuchâtel : Association Jean-
Jacques Rousseau, 1993. - 167 p. ; 20 cm.
ISBN 2-9700()2«-()-y
Linsmayer, Charles. - Monique Saint-
Hélier, La Chaux-de-Fonds 1895-Paris
1955 : Bausteine zu cincr Biographie /
[Charles Linsmayer].
In: Trauinkafi^ /Monique Saint-Hélier;
mit einein hio^raphischen Navinvort
erstmais auj deutsch hrsg. von Charles
Linsmayer. - Fraitenfeld: Hiihei; 1990. ~
S. 179-270.
Avec des illustrations.
1065 Seylaz, Jean-Luc. - Monique Saint-Hélier
(1895-1955): un univers romanesque/
par Jean-Luc Seylaz.
In: Grenzfall Literatur. -Freiburg:
Universitdtsverl. : Paulusverl., cop. 1993.
- S. 620-631.
1066 Circonstancielles / Yves Velan, Philippe
Renaud, Edgar Tripet, Carlo Baratelli. -
La Chaux-de-Fonds: [Vwa], 1993
(La Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
- 73 p. : ill. ; 21 cm. - ([Vwa] ; n° 17).
Discours prononcés lors de la remise à Yves Velan
du Grand Prix C.-F. Raimiz et du Prix de l'Etat
de Neuchâtel, en 1990 et en 1993. - Bibliogr.:
p. 67-70.
1067 La machine Velan / Renaud... [et al.]. -
Genève : La Revue de Belles-Lettres,
1992. - 103 p. : ill. ; 27 cm. - (La revue
de belles-lettres; 1992, n° 3/4).
Bibliogr.: p. 97-99.
1068 Frey-Béguin, Françoise. - Jean-Paul
Zimmermann et Henri le Vert: histoire
d'une traduction / Françoise Frey-Béguin.
In: Librarium: revue de la Société suisse
des bibliophiles. - 1990, 33' année,
F'' cahier, p. 2-22.
1069 Reinhardt, Marc. - Du Léman au Jura :
un dialogue / par Marc Reinhardt.
In : Revue musicale de Suisse romande. -
Yverdon. - 1990, n" 4, p. 228-231.
Dialogue épistolaire entre Jean-Paul
Zimmermann et Emmanuel Buenzod, avec








1070 Arnoux, Françoise. - L'art neuchâtelois
au XIX'' siècle / Françoise Arnoux.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. -
T. 3, p. 295-301.
Chapitre de la partie intitulée: La vie intellectuelle.
1071 Charrière, Edmond. - La restructuration
du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds / Edmond Charrière.
In: Information AMS: huiletin
d'information des musées suisses. - 1990,
n° 45, p. 17-21.
1072 Charrière, Edmond. - Restructuration
du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds / Edmond Charrière.
In: Nos monuments d'art et d'histoire. -
Berne. - Année 44, 1993, n" 4, p. 467-475.
1073 Chautems, Charles. - L'art dans la cité :
anniversaire du Musée des beaux-arts, Le
Locle, 1862-1987 / notes brèves [deCharles
Chautems]. - Le Locle: Musée des beaux-
arts, 1993.-51 f.: m.; 20x21 cm.
1074 Comtesse, Gérald. - L'art neuchâtelois au
XX" siècle / Gérald Comtesse.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. - T. 3,
p. 302-309.
Chapitre de la partie intitulée: La vie intellectuelle.
1075 Galeries neuchâteloises: calendrier. -
1993->. - Peseux: Ed. Marie-Laure Mores.
- 40 cm.
1076 Handbuch der ôffentlichen und privaten
Kulturfôrderung in der Schweiz / hrsg. von
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
Kultureller Stiftungen und dem Bundesamt
fur Kultur = Manuel de la promotion
culturelle publique et privée en Suis.se /
éd. par l'Union suisse des fondtitions
culturelles et par F Office fédéral de la
culture = Manuale délia proniozione
culturale pubbliea e privata in Svizzera /
ed. dalla Comunità di lavoro svizzera delle
fondazioni culturali e dairUfficio federale
dclla CLiltLira = Maïuial da la promoziuii
CLiltLirala publiea e privata en Svizra /
cdi da la Cuminanza da lavur svizra da las
fundaziuns culturalas e da l'UlTizi fédéral
da cLiltura; [Red. : Ursula Dubsj. - Neuausg.
1993. - Zurich : Orell Fiissli, 1993.-
442 p. ; 24 cm.
ISBN .t-280-70()y.S-()
Im première édition a paru en iOH.t. Deux autres
ont suivi en I9HH et 1991. avant celle de 1993.
Contient un répertoire alpliahétit/ue des
institutions de promotion culturelle.
Jelmini, Jean-Pierre. - Le Musée d'art
et d'histoire de la ville de Neuchâtel /
[Jean-Pierre Jelmini j.
In: Bulletin GlAN / Groupenient des
industriels et artisans de Neticliâtel
et environs. - Neticliâtel. - 1992, n" 68,
p. 8-19.
Joly, Stanislas. - Galeries d'art de
Neuchâtel et environs: l'art en pleine
évolution / Stanislas Joly.
In: Pays neuchâtelois : vie économique
et culturelle. - 1990-1991, n" 4, p. 37-43.
Junier Clerc, Caroline. - Le département
des arts appliqués du Musée d'art et
d'histoire / [Caroline Junier Clerc].
In: Bulletin GlAN/ Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel
et environs. - Neuchâtel. - 1992, n" 69,
p. 15-23.
[Musée. La Chaux-de-Fonds.] Musée
des beaux-arts. - Collection René et
Madeleine Junod / Musée des beaux-arts,
La Chaux-de-Fonds; catalogue établi par
Edmond Charrière. - La Chaux-de-Fonds:
Musée des beaux-arts, 1993 (La Chaux-de-
Fonds : Typoffset Dynamic). - 83 p. : ill. ;
26 cm.
Edité à l'occa.sion de la réouverture du musée,
le 23 avril 1993. - ISBN 2-88275-018-8
3 - Arts
[Musée. La Chaiix-de-Fonds.] Musée
des beaux-arts. - Musée des beaux-arts.
La Chaux-de-Fonds / [par Edmond
Charricrc, Georges-J. Hael'eli. Jean-Martin
Monseh|. - [La Chaux-de-Fonds| : [Musée
des beaux-arts], 1993 (La Chaux-de-
Fonds: Adequa). - 112 p.j: 111.; 21 x 30 em.
Pithlié à l'occcLsiiin de Ici rénovcuion du muscc.
[Musée. Le I.ocle.] Musée des beaux-
arts. - Images / Musée des beaux-arts
de la ville du Loele; textes de Charles
Chautcms. —12 '^ éd. augm.j. - Le Loele:
Musée des beaux-arts de la ville du Loele.
1991 (Le Loele: Impr. Rapidolïset). -
[80J p.: 111.; 21 x 21 em.
Choix d'iviivrcs pic tundcs conservées cm musée
du Loele.
Rapports d'activités / Musées. Ville
de La Chaux-de-Fonds. - 1989 >•.-
La Chaux-de-Fonds : Musées.-21 cm.
Annuel. - Musée d'histoire naturelle. Musée
d'histoire et Médaillier. Musée international
d'horlogerie, Musée des he;itix-arts. Musée paysan
et artisanal. Le rapport de 1989 a une page de titre
légèrement dinérente et n"inclut pas le Musée
paysan et ;irtis;ui;il.
Scbweizer Muscumsfuhrer = Guide des
musées suisses = Guida dei tnusei svizzeri:
mit Einschluss des Furstentums Liechten
stein / hrsg. vom Verband der Museen der
Schweiz. - [.5. AulL]. - Bern; Stuttgart:
P. Haupl, 1991.-421 p.: ill.;22em.
Index. - ISBN .1-2.18-04332-3
Esl ciccomp(i}>né d'une ecirle cm 1:300000 de la
Suisse et du Lieehienslein et d'un livret contenant
les pians des villes pourvues d'un musée.
Une 6'' éd. a paru en 1993.
Tripet, Edgar. - La diffusion de la culture
/ Edgar Tripet.
Voir le n" 910.
Tscbopp, Walter. - Le département des
arts plastiques du Musée d'art et d'histoire
/ [Walter Tschoppj.
In: Bulletin GIAN/ Groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel et
environs. - Neuchâtel. —1992, n" 69, p. S-13.
150 ans de mécénat: la Société des arnis
des arts, 1842-1992: [exposition du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
1" novembre 1992-10 janvier 1993] /
[org.: Walter Tschopp] ; [réd.: Nicole
Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone].
- Neuchâtel: Musée d'art et d'histoire,
1992. - 44 p.: ill.; 30 cm.
La couverture porteen complément du sous-titre:
les dons de la Société des amis des arts de 1842
à 1992. 150'-' anniversaire de la Société des amis
des arts. - ISBN 2-88427-033-7
Artistes
L'art neuchâtelois: deux siècles de
création / Jean-Pierre Jelmini, Jean-Paul
Robert, Patrice Allattfranchini... [et al.]. -
Hauterive: G. Attinger, 1992. - 389 p.:
ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
Contient un index des noms cités. - Bibliogr.:
p. 381-387. - ISBN 2-88256-058-3
Claude-Alain Bouille, Bernard Cattin,
Jean-Claude Etienne: d'un territoire...
l'autre: Musée des beaux-arts. Le Loele,
8 septembre-14 octobre 1990: [catalogue].
- Le Loele: Musée des beaux-arts, 1990
(La Chaux-de-Fonds: TypoffsetDynamic).
- 36 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
Douze heures et tant d'art: douze
entretiens d'artistes neuchâtelois autour du
temps / avec Philippe Bodenmann,Pascal
Bourquin, Noël Devaud... [et al.] ; réal. de
Christiane Givord; collab. photographique
Jean-Bernard Griiring. - Neuchâtel:
Nouvelle revue neuchâteloise, 1994
(La Chaux-de-Fonds: TypoffsetDynamic).
- 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; n" 43).
Extra Muros : zeitgenôssische Schweizer
Kunst = art suisse contemporain = arte
svizzera contemporanea : [Ausstellung:]
Musée des beaux-ai1s, La Chaux-de-Fonds ;
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne;
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel:
14. Juni bis 16. September 1991 / hrsg.
von Edmond Charrière, Catherine Quéloz,
3 - Arts
Dicter Schwarz. - Bem : Benteli, 1991. -
303 S. : zahlr. Abb. ; 28 cm + 1 Heft (7 S.).
- (La Fête des quatre cultures).
Texte trilingue allemand, français et italien.
Exposition itinérante présentée également
à Saint-Etienne et à Lyon.
Concerne deux artistes neuchâtelois : Olivier
Mosset et Grégoire Millier.
1091 Influences; jeunes artistes neuchâtelois /
[introd. de FrançoiseJaunin, Peter KillerJ;
[trad.: C. Thébert] ; [photos: Pierre Bohrer].
-LaChaux-de-Fonds: Ed. d'En Haut,
cop. 1991 (La Chaux-de-Fonds : Typoffset
Dynamic) (LeLocle: Casser). - 117 p.:
ill.; 27 cm. - (Cimaises).
Ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition
au Musée des beaux-arts du Locle du 4 mai
au ]" septembre 1991. - ISBN 2-88251-017-9
Portrait de 20jeunes artistes neuchâtelois
par deuxphotographies, des indications
biographiques et la reproduction d'une de leurs
œuvres.
Jean-Petit-Matile, Maurice. - Neuchâtel
/ Maurice Jean-Petit-Matile.
Voirie n° 16.
1092 Neuenburger Art= Neuchâtel Art:
Neuenburger Maler, Bildhauer, Radierer
von heute, 22.8.92 - 20.9.92: [Ausstellung],
St. Gallen, Ausstellungssaal des Regie-
rungsgebâudes, Klosterhof Regierungs-
gebâude, Waaghaus, Katarinen: [Katalog]
/ [introd. : Françoise Jaunin] ; [Ubers. :
Christiane Thébert]. - [Suisse] : [s.n.],
1992.-[32] p.: m.; 30 cm.
1093 Nouveaux membres: Guido Bemasconi,
Gisèle Emery-Nussbaumer, Christiane
Dubois, Jean-Claude Gros-Gaudenier,
Bernard Cattin : [exposition du Musée
d art etd'histoire de Neuchâtel, 30janvier-
25 avril 1993]: [catalogue] / [éd.:] SPSAS,
Société despeintres, sculpteurs et
architectes suisses, section de Neuchâtel;
[Christiane Dubois (coordination)] ;
[Denise de Ceuninck (réd. des textes)]. -
Neuchâtel: Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses: Musée d'art et
d'histoire, 1993. - 13 p. : ill. ; 21 cm.
Papier: triennale de la section
ncuchâtcloise [de la] .S|ociété des]
pleintresj, sjciiipteurs et] a(rchitecte.s]
s[uisses] / photogr. Christophe Brandt;
(coordination Wallcr Tschoppj. -
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire:
Section ncuchâtcloise .SPSAS, 1991
(Saint-Biaise: Zwahlen). -55 p.: ill.;
30 cm.
Exposition au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel du 5 octt)brc 1991 au 19 janvier 1992.
ISBN 2-88427-0.52-9
GLuvrc's sur pallier de 2.1 artistes neuchâtelois.
Le rêve du peintre: [quatre artistes
neuchâtelois investissent le Musée d'art
et d'histoire, 16 octobre 1990-13 janvier
1991 [: [catalogueI / [photos: Priniula
Bosshard]. - Neuchâtel : Musée d'art
et d'histoire, 1990 (Saint-Biaise: Impr.
Zwahlen). - I portefeuille (4 f'ase.): ill.;
30 cin.
Contient: Carlo Baratelli / texte: Pier-Angelo Vay.
Jean-Michel Jaquet / texte : André Vladimir Heiz.
Marieke Kern / texte: Mireille Schnorf. Armande
Oswald / texte: Jean-Bernard Vuillème. Chaque
fasc.: [16] p. - I.SBN 2-88427-0.50-2
Salon du ISO'^ anniversaire de la Société
des amis des arts: [exposition]. Galerie
des amis des arts, Neuchâtel, F'' novembre
1992-10janvier 1993: [catalogue]/
[textes: Jeanne Billeter]. - Neuchâtel:
Société des amis des arts, 1992 (Peseux:
Impr. de l'Ouest). - 87 p.: ill.; 27 cm.
ISBN 2-940046-00-X
Exposition consacrée aux 36 artistes accueillis
à la galerie entre 1984 et 1992. Parmi eux,
18 sont Neuchâtelois.
Sculpture contemporaine: 5'^ triennale
de sculpture contemporaine, propriété
de Szilassy du 20 juin au 3 octobre 1993:
[catalogue] / Bex & Arts ; réd. Nicolas
Raboud. - [Bex] : Bex & Arts, 1993. —
135 p. : ill. ; 33 cm.
Artistes neuchâtelois ou habitant le canton de






Allanfranchini, Patrice. - Le Cliâteau de
BoLidry: une l'on longue histoire... /
Patrice Allanfranchini.
"Voir le n" 499.
André, Yves. - Espaeité, [Place Le-
Corbusier, La Chaux-de-Fonds] / travail
photographique Yves André; textes Sylvie
Moser, Denis Clerc, Jacques Gubler. -
Lausanne: Richter et Dabi Rocha, 1994
(La Chaux-de-Fonds; Courvoisier-
Attinger). - 96 p. : ill. ; 24 x 24 cm.
Evoliilion, par la lyhoto^rapliic, de la consiniction
du complexe Espaeité.
Architecture romande : art, décoration,
design, environnement. - Année 1,
n" Kmars/avril 1990) - Année 3, n" Kjuin
1992). - CaroLige: Ardoma, 1990-1992
(Lausanne: Héliographia). - 32 cm.
5 fois par an.
Chaque numéro décrit un tiouveau bâtiment des
cantons de Erihoiirg, Jura. Neucliâtel, Tessin,
Valais et Vaud.
Artufabe (Peseux-Neuchâtel). - Triades /
réalisé par ARTUFABE SA; architecte:
Rodolphe Luscher. - [Peseux] ;
[Neuchâtel]: Artufabe SA, 1993. - [20] p.:
ill. ; 21 X 30 cm.
Artufabe: abréviation de Arrigo & Cie SA,
Peseux; Turuani SA, Neuchâtel; S. Facchinetti
SA, Neuchâtel ; F. Bernasconi & Cie, Neuchâtel.
Projet de restructuration du site des fabriques de
chocolat Suchard, detneurées vacantes par suite
de leur déplacement.
Babey, Nicolas. - Enjeux du patrimoine
et pouvoir à La Chaux-de-Fonds / Nicolas
Babey.
Voir le n° 212.
Berger, Richard. - Les châteaux de la
Suisse: Suisse romande et Tessin / Rie
Berger. Précédé de: Rie Berger, l'éveil
au patrimoine / par Jean-Gabriel Linder;
ill. de Rie Berger. - [Nouv. éd.]. - Yens-
s./Morges; Saint-Gingolph: Ed. Cabédita,
1994.- 126 p.: m.; 25 cm. - (Sites
et villages).
Bibliogr.: p. 121.-ISBN 2-88295-116-7
La Chaux-de-Fonds. Direction des
Travaux publics. - La Chaux-de-Fonds
bon pied bon œil : découvrez la ville en
parcourant ses rues / [textes Michel-Henri
Krebs] ; [en collab. avec Sylvie-F. Moser,
Sylviane Musy-Ramseyer, Jean-Marc
Barrelet, Alain Tissot... et al.].
Voir le n" 36.
La Chaux-de-Fouds. Service
d'urbanisme. - La Chaux-de-Fonds
[Multimédia] : une ville à découvrir /
conception et texte Sylvie Moser; avec la
collab. de Nicolas Babey et Michel Krebs;
voix Claude Thébert; photos Danielle
Karrer; réal. Départementaudio-visuel de
la Bibliothèque de la Ville. - La Chaux-de-
Fonds: Service d'urbanisme [prod.], 1990.
- 160 diapositives: coul.; 5 x 5 cm -t-
1 CASSETTE SONORE SYNCHRO
NISEE (31 min. 48 sec.), stéréo.
Présentation des richesses architecturales
et décoratives de la ville.
Chézard Saint-Martin. - Centre
communal Chézard-Saint-Martin :
inauguration 26, 27 et 28 avril 1991 /
[texte: Maurice Evard]; [photogr. : Jean-
Marc Breguet]. - Chézard: Schmid
& Muller, 1991 (La Chaux-de-Fonds :
TypoffsetDynainic).- 23 p.: ill. ;
21 x 21 cm + 1 article.
Contient, en annexe, un article de Maurice Evard
extrait du «CouiTier du Val-de-Ruz».
Chopard, Marcel. - Notice sur les
fresques de l'Hôtel de Ville du Locle /
[Marcel Chopard] ; [texte relu par Michel
Egloff, Emest Hasler et Marc Staehli] ;
[introd. : C. Débieux]. - Ed. augm. -
13 - Arts
Le Locle: [Chancellerie communale],
1991 (Le Locle: Rapidoffset). - 22 p. : ill. ;
21 X 21 cm.
1105 Clerc, Michel. - Vieilles pierres, 1933-
1993 / photos récentes Michel Clerc;
textes Marcel Garin. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1993
(La Chaux-de-Fonds : Typoffset Dynamic).
- 56 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n° 40).
Présentation d'anciennesfermes neuchâteioises
en les comparant à leur état en 1933 cpii avait été
exposé dans « Vieilles pierres», le n" 40 du
Bidletin annuel du Club alpin suisse, section
de La Chaux-de-Fonds.
1106 Concours d'architecture Office fédéral de
la statistique, CFF, PTT, Neuchâtel : rapport
du jury / [éd. :] Amt ftir Bundesbauten =
Office des constructions fédérales =
Ufficio delle costruzioni federali. -
[Beme] ; Office des constructions
fédérales, 1990. - 103 f. : ill. ; 30 cm.
1107 Concours d'arts plastiquesà deux degrés
pour la décoration des cours et du noyau
central des nouveaux bâtiments de la
Faculté dessciences à Neuchâtel : rapport
du jury / [org. par l'Etat de Neuchâtel et
l'Université]. - [Neuchâtel] ; [s.n.], 1993. -
32, [90] f.; ill.; 30 cm.
Exposition «Concours Unimail» présentée
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
du 12 décembre 1993 au 16 janvier 1994.
1108 Courvoisier, Jean. - La chapelle d'Enges:
lieu de culte sur les hauteurs / Jean
Courvoisier.
In: Le Gouvernail. - Saint-BlaLse. -
A. 59(1990), n" 9, p. 1-5.
1109 Courvoisier, Jean. —De quelques hôtels
bâtis à Neuchâtel au siècle / par Jean
Courvoisier.
In: Nos monuments d'art et d'histoire. -
Berne. - Année 29(1978), n" 4, p. 402-406.
1110 Dylawerski, Edward. - Usine horlogère
à La Chaux-de-Fonds / Edward Dylawerski.
- [S.I.] : [chez l'auteur], 1992. - 1 vol.
(non paginé): carte, fig., photogr., plans,
tabl. ; 30 cm.
Travail de diplôme. Ecole d'architecture
de Genève. 1992.
Sur un projet d'ti^t^randisseineitt de ta fabrique
d'horloperie Corian à lut Clutux-de-l-'onds.
Faessicr, René. - L'art monumental
dans les bâtiments publics: catalogue des
œuvres recensées / préf. de Jean Cavadini;
textes de René Ftiessier et d'Olivier
Bauermcister. - Neuchâtel: Nouvelle
revue neuchâteloise, 1990 (La Chaux-de-
Fonds: Impr. Typoffset Dynamic). -
94 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 28).
Galactéros de lîoissier, Lucie. - L'Hôtel
de Ville de Neuchâtel : du projet de
C.-N. Ledoux à la métamorphose de celui
de P.-A. Pâris ( 1783-1793): refus, puis
amendement politiques d'une architecture
symbolique? / Lticie Galactéros de Boissier.
In: Le propres des arts réttnis. - Taietice:
Cercam, 1992. - F. 227-241.
Ga.sperina, Fabrizio. - Evolution de
La Chaux-de-Fonds à travers ses plans
cadastraux de 1794 à nos jours / Fabrizio
Gasperi na.
Voir le n" 228.
Grand-Temple: restauration 1991 /
placjuette éd. par le Conseil de paroisse;
[textes de Charles Thomann, Marc Emery,
Théo VuilIcLimicr... et al.); ]photogr.
de Fernand Perret, Danielle Karrer, Marc
Emeryj. - La Chaux-de-Fonds: Paroisse
du Grand-Temple, 1991 (La Chaux-
de-Fonds: Nouv. Impr. Courvoisier). -
[36] p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Edité à l'occasion de la restauration du Grand-
Temple de La Chaux-de-Fonds.
Hauser, Andréas. - Le Locle / [Andréas
Hauser]; [avec la collab. de Gilles Barbey].
In: INSA: inventaire .suisse d'architecture,
1850-1920: villes. - Berne: Société d'histoire
de l'art en Suisse, 199!. - N" 6: Locarno,
Le Locle, Lugano, Luzern, p. 121-203.
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Heimatschutz: section nciichâteloise. -
1988 >. - La Chaux-de-Fonds; Bureau
de la section neuehâteloise. - 33 cm.
Irrégulier.
Hochschulbau in der Schwei/.: Erfaliaingen
und Ideen fur die Ziikunl t; 20 .lahre Fach-
stelle liir Hochschulbauten / Schweizerische
Hochschulkonlerenz = Les constructions
universitaires en Suisse; expériences et
idées pour Favenir: 20 ans du Bureau des
constructions universitaires: symposium/
Conférence universitaire suisse: |Red.:
J. Wiegand. K. Schult/.e|. - Bern:
Schweizerische Hochsehulkonferenz,
cop. 1990. - 88, 110. 5 S. : 111. ; 30 cm.
A rexemple du projet UNIMAIl. de l'Uitiver.sité
de Neitcliàlel. <• le point de vue des iililisoteurs ><
est tiéveloppé par le prof. F. l'ersoz, pttrtie /.
p. 27-d4. l'ortie 2. p. 79-117 eoniieiit lo
préseiitolioii des eonstrnetioiis pour F Université
de Neucliâlel : Faculté des sciences (projet
UNIMAIL) et Faeitité des lettres.
Jaquiéry, Corinne. - La Tchaux à fond ! /
Corinne Jaquiéry.
fii: Coopération. - Bâlc. - 1994, ii" 19,
p. 6-15.
Présentation de La CItaux-de-Fonds qui reçoit
le Prix Wakker 1994.
Klau.ser, Eric-André. - Le closel Bourhon
de Thielle-Wavre : une gentilhommière
néo-classique du XIX'^ ^ siècle neuchâtelois
/ Eric-André Klauser. - Neuchâtel:
Nouvelle revue neuehâteloise, 1992
(La Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
- 56 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuehâteloise; n" 36).
Le Corbusier. - La construction des
villes: genèse et devenir d'un ouvrage
écrit de 1910 à 1915 et laissé inachevé /
par Charles Edouard Jeanneret-Gris, dit
Le Corhusier; présentation et transcription
Marc E. Albert Emery.
Voir le n" 231.
Loderer, Benedikt. - La Chaux-de-Fonds,
die Flauptsladl des 19, Jahrhunderts / von
Benedikt Loderer.
Voir le n" 232.
1119 Neuchâtel (Ville). Direction des Affaires
culturelles. - Un nouveau théâtre
à Neuchâtel / [Direction des Affaires
culturelles de la ville de Neuchâtel]. -
[Neuchâtel] : [Direction des Affaires
culturelles de la ville de Neuchâtel], 1990
(Peseux: Impr. de l'Ouest). - [12] p.: ill.;
30 cm.
Othenin-Girard, Eric. - La Chaux-de-
Fonds: une dynamique urbanistique
et économique / réd. responsable Eric
Othenin-Girard.
Voir le n° 238.
1120 Oui au théâtre, au développement
économique et culturel de la ville et de
la région / [éd. : Mouvement régional
de soutien pour la construction du théâtre
de Neuchâtel]. - Neuchâtel: Mouvement
régional de soutien pour la construction
du théâtre de Neuchâtel, 1990. - 20 p. :
ill.: 21 cm.
Paroisse (Le Cerneux-Péquignot;
catholique romaine). - L'église
du Cemeux-Péquignot, 1690-1990:
un tricentenaire / [réd. Claude Simon-
Vermot] ; [photos choisies par Michel
Marguet].
Voir le n" 753.
1121 Piguet, Claire. - La Chaux-de-Fonds,
Ferme des Eplatures 75 : étude historique /
Claire Piguet. - Corcelles: [chez l'auteur],
1993, _ 40 f.; ill. ; 30 cm.
1122 Rebetez, Alain. - La Tchaux, vilain
canard devenu cygne: Prix Wakker
du Heimatschutz / Alain Rebetez.
In: L'Hebdo. - Lausanne. - 1994, n" 5,
p. 66-69.
Rénovation de l'église catholique Saint-
Etienne de Colombier (NE).
Voir le n" 754.
1123 Rossi, Bruno. - Quatre exemples
de polychromie de façade en pays
neuchâtelois / Bruno Rossi.
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In: Icomos 90, conserver, restaurer:
quelques aspects de la protection du
patrimoine architectural en Suisse / textes
de Fawzia Tobgui, Alfred A. Schmid, Claude
Jaccottet... [et ai]- - Lausanne: Ed.
du Grand-Pont J.-P. Laubscher, 1990. -
P. 41-45.
Concerne la Maison de la Dîme à Saint-Biaise,
la Maison Sergeans à Peseux, la Maison Carrée
à Auvernier, le magasin Au Panier Fleuri
(rue du Grenier 1) à La Chaux-de-Fonds.
Vision: Info-Bulletin zum BFS-Neubau
in Neuenburg / Bundesamt fur Statistik =
Vision: bulletin du nouveau bâtiment OFS
à Neuchâtel / Office fédéral de la statistique.
- N° l(1993)->. - Berne: Office fédéral
de la statistique. - 30 cm.
Irrégulier.
Zumbrunnen, Maryline. - La Chaux-de-
Fonds, ma ville ! / Maryline Zumbrunnen.
Voir le n° 247.
Monographies d'architectes
et urbanistes
1125 Bonaiti, Maria. - Ch.E. Jeanneret oltre
il regionalismo: Germania 1910-1911 /
Maria Bonaiti. - [S.I.] : [chez l'auteur],
[1990].-353,XIf.:ill.;30 cm.
Thèse, Istituto universitario di archittetura di
Venezia, Facoltà di archittetura, Dipartimento di
storia dell'architettura. - Bibliogr. : f. I-XI.
Contient un chapitre sur les relations de
l'architecte avec William Ritter (f. 63-145).
1126 Bonaiti, Maria. - Le jeune Le Corbusier :
du naturalisme régionaliste à la poétique
de l'artifice / Maria Bonaiti.
In : Le Corbusier et la nature : rencontres
des 14-15juin 1991 / Fondation Le
Corbusier. - Paris, 1991. - P. 65-72.
Sur la transformation opérée dans la pensée
de l'architecte par son voyage en Allemagne
(1910-1911).
1127 Fanelli, Giovanni. - Perret e Le Corbusier
confronti / Giovanni Fanelli, Roberto
Gargiani. - Roma; Bari: Laterza, 1990. -
255 p.: ill.; 22 cm. - (Bibliotcca di cultura
modcrna; 985).
ISBN 88-42()-,^.S96-3
Sur les années de formation de l'architecte.
Identifie notamment un projet de •< Grande salle»
pour le <' Nouveau Cercle». l.éopold-Rohert 66,
La Chattx-de-Fonds.
.len^er, .Jean. - Le Corbusier: un autre
regard / Jean Jenger. - Paris : Ed. Conni
vences, 1990. - 162 p. : ill. ; 30 cm.
ISBN 2-86649-026-6
Présentation très générale de l'architecte.
.Jenger, .Jean. - Le Corbusier: l'architec
ture pour émouvoir / Jean Jenger. - [Paris] :
Gallimard, 1993. - 160 p.: ill.; 18 cm. -
(Découvertes Gallimard ; 179. Architecture).
ISBN 2-07-05323.1-6
Années chaux-de-fonnières de l'architecte : p. 10-33.
Le Corbusier, Europe et modernité / sous
la dir. de Pier-Giorgio Gerosa et Stéphane
Jonas. - Budapest: Corvina; Strasbourg:
Ecole d'architecture, 1991. - 252 p.: ill.
en noir et en coul. ; 23 cm.
La pré.scntc édition reprend en majeure partie,
en les élargissant, les contributions au colloque
européen portant le même titre, qui a eu lieu les
26-27 juin 1987 au Palais de l'Europe à Strasbourg.
ISBN 963-13-3564-X
Voir notamment l'article de IWarc-A. Eniery,
«De la leçon de l'cine à la parabole de l'arbre »,
p. 213-217.
Le Corbusier, 1887-1965 / a cura di
H. Allen Brooks; [trad. Maria Magrinij. -
Milano: Electa, cop. 1993. - 354 p.: fig.,
photogr., plans; 29 cm.
Bibliogr.: p. 326-346. - ISBN 88-435-3498-X
Voir surtout la biogritphie de l'architecte par
Roberto Gargiani (p. 292 à 325), absente de
l'édition originale parue en anglais en 1987.
Marchand, Gilles. - Chapallaz versus
Jeanneret: étude comparative des systèmes
constructifs / G. Marchand. - [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], 1993. - 24 f.,
8 plans : ill. ; 30 cm.
Travail de recherche, EPFL, « Histoire de la
construction», 1993.
La comparaison se fait au travers des exemples
de la fabrique Electa (Chapallaz) et de la Villa
Schwob (Le Corbusier).
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Meier, Marianne S. - Le Corbusier; die
Hauser Slolzer und Jaqucmet: zvvischen
Tradition iind Avantgarde / Marianne
S. Meicr. - Base): [chez raiiteur], 1993. -
2 vol. : ill. ; 30 cm.
Lizcntiat.sarlieii der Phil. l-akultiU I dor Uiiiver.siiat
Ziirich, 199.^.
Millier, Andréas. - Jiingling.servvachen ;
die ersten 38 |Prozent| ans Le Corbusiers
Leben; der erstc vvissenschartliche Comic
der Kunstgcscbichtsscbreibung / Bild und
Text von Sambal Oelek; angestiftci von
Benedikl Lodercr; Vorvvort von Adolf
Max Vogt. - Glattbrugg: Ciirti Medien,
[1990|. - 57 p.: ill.; cm. -
(Hochparten-e).
Sambal Oelek est le pseudonyme d'Andréas
Millier. - ISBN S-S.t.Sbd-180-0
Rc'Ialion en bande dessinée, rii^oiireiiseinent
documentée, des années que Le Corbusier
a passées à La Chaux-de-Fonds.
Naff, Astrid. - Charles-Edouard Jeanneret
(Le Corbusier) : constructions et projets à
La Chaux-de-Fonds et ses environs, 1906-
1917 / Astrid Niiff. - Ceroldswil: [chez
rautcur], [ 1991 ]. - 72 f. : ill. ; 30 cm.
Travail présenté au Kunsthistorisches Institut
der Universitiit Ziirich. - Bibliogr. : f. 68-72.
Schwartz, Daniel. - Le Corbusier - Villa
Turque: photographies / Daniel Schwartz;
[textes: Robert Louis Ftiglister]. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. Clasnost, 1990. -
[68] p. : ill. ; 25 X31 cm.
Texte en français, alletnand et anglais, intitulé:
«La Villa Schwob de Le Corbusier vue par
le photographe Daniel Schwartz; rénexions
et souvenirs autour de réditâce et des
photographies». - ISBN 2-88372-001-0
La ville et l'urbanisme après Le Corbusier:
actes du Colloque [tenu à La Chaux-de-
Fonds, au Club 44, du 24 au 26 septembre
1987] / [Jean Cuinand, H. Allen Brooks,
Cilles Barbey... et al.]. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. d'En Haut, 1993 (La Chaux-
de-Fonds : Typoffset Dynamic). - 221 p. :
ill. ; 24 cm.
ISBN 2-882.61-033-0
Quatre contribution.'; évoqueitt les années chaux-
de-fonnières de Le Corbusier, signées par H. Allen
Brooks. Marc Solitaire. Marc Emery, Karen Michels.
Vogt, Adolf Max. - Le Corbusier: der
zornerfûllte Abschied von La Chaux-de-
Fonds 1917 / Adolf Max Vogt.
In: Nos monuments d'art et d'histoire. -
Berne. - Année 43(1992), n° 4, p. 539-547.
Résutné en français et en italien.
Par des extraits de correspondance et des passages
du journal tenu par le père de Le Corbusier, l'auteur
s'attache à e.xpliquer la décision de l'architecte





L'affiche en Suisse romande durant
l'entre-deux-guerres / études de Caroline
Calame, Etienne Chatton, Cathy Gfeller...
[et al.] ; publ. sous la dir. de Jean-Charles
Ciroud et Michel Schlup.
Voir le n° 877.
Critiques d'art de Suisse romande:
de Tôpffer à Budry / publ. sous la dir.
de Philippe Junod et Philippe Kaenel. -
Lausanne : Fayot, 1993.- 397 p. : ill. ;
24 cm. - (Etudes et documents littéraires).
Publication de la section d'histoire de l'art.
Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. -
Bibliogr.: p. 380-384. - ISBN2-601-03128-X
Contient des monographies sur Auguste Bachelin,
Philippe Godet et Edmond Bille.
D'Oscar Huguenin à Marcel North:
aspects du livre illustré en pays neuchâtelois:
catalogue de l'exposition / établi par Jean-
Paul Reding ; avec le concours de Michel
Schlup; textes de Olivier Bauermeister,
Valentin Borghini, Cathy Gfeller, Eric-André
Klauser, André Ramseyer et Michel Schlup.
Voir le n^SSl.
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1140 Le déclic : journal interne du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises. - N" 1
(janvier 1990)->-. - La Chaux-de-Fonds:
Photo-Club des Montagnes neuchâteloises,
1990->'. - 111. ; 21 cm.
Semestriel.
1141 Delachaux, Pierre-André. - L'absinthe,
arôme d'apocalypse / Pierre-André
Delachaux; photographies de Jean-Jacques
Charrère. - Hauterive: G. Attinger, 1991.
- 168 p. : ill. ; 22 X25 cm. - (Beautés
du patrimoine neuchâtelois).
ISBN 2-88256-052-4
Gfeller, Cathy. - L'essor de l'Art nouveau
à La Chaux-de-Fonds, ou Les débuts de
l'Ecole d'art (1900-1914) / Cathy Gfeller.
Voir le n° 809.
Grobéty, Anne-Lise. - Artisans du Val-
de-Ruz: ateliers / Anne-Lise Grobéty,
texte; Aloys Perregaux, dessins; éd. par
le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz.
Voir len°681.
1142 Kaenel, Philippe. - Pour une histoire de
la caricature en Suisse / Philippe Kaenel.
In: Nos monuments d'art et d'histoire. -
Berne. - Année 42, 1991, n" 4, p. 403-442.
Survol de la caricature de 1500 à nos jours.
Klauser, Eric-André. - Le bestiaire de
la montagne des Ruillères sur Couvet;
divertissements aristocratiques de 1805 /
Eric-André Klauser.
Voir le n° 404.
1143 Moser, Sylvie. - Vitrail Art Nouveau à
La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) / Sylvie
Moser.
In: Icomos 90, conserver, restaurer:
quelques aspects de la protection du
patrimoine architectural en Suisse / textes
de Fawzia Tobgui, Alfred A. Schmid,
Claude Jaccottet... [et al.]. - Lausanne:
Ed. du Grand-Pont J.-P. Laubscher, 1990.
- P. 82-86.
1144 Orfèvrerie ncuciiâtcioise, du XVIL'
au XX'-' siècle; Musée d"art et d'histoire,
Neuchâtel (Suisse): exposition du 20juin
au 28 novembre 1993 / |dir. :| Caroline
Junior Clerc; [collab. scientifique:)
Vincent Krenz; recherche historique:
Olivier Girardbille. - Neuchâtel: Musée
d'art et d'histoire, 1993 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 154 p. : ill. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 151-155. - l.SBN 2-88427-0.54-5
Contient, entre antres, nn elnipilre sur Ernest
Rothlisherger et nn répertoire des poinçons
et des maîtres orfèvres.
1145 Le patchwork contemporain en Suisse 111:
troisième exposition nationale suisse de
patchwork contemporain, 1993: Musée
d'art et d'histoire, Neuchâtel, 28 août au
14 novembre 1993. - Dombresson: Club
de patchwork du littoral neuchâtelois,
1993. - 1126 I p. : nombreuses ill. ; 24 cm.
1146 Roulet, LouLs-Edouard. - Toujours le
monument des comtes de Neuchâtel /
Louis-Edouard Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. —
1992, p. 125-133.
Monographies d'artistes
[147 Joël von Allmen: portraits déployés:
[exposition à la Galerie MDJ Art
contemporain, Neuchâtel, du 28 janvier
au 25 février 1994] : |catalogue) / [texte
de Marc-Olivier Wahler). - Neuchâtel:
Galerie MDJ Art contemporain, 1994. —
[24) p. : ill. ; 15x21 cm.
1148 Augshurger, Jean-Edouard. - [Œuvre
gravé. ) Jean-Edouard Augsburger, graveur
= [Jean-Edouard Augsburger), printmaker...
/ [photos: Roger Passet); [trad.: Clare
Keller... et al. ). - La Chaux-de-Fonds :
Ed. d'En Haut, 1991 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic). - 158 p.: ill,; 27 cm.
- (Grafika).
Texte français avec trad. anglaise et japonaise.
ISBN 2-88251-018-7
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Allanfranchini, Patrice. - Aiigiisie
Bachclin ( 1830-1890), peintre de nos
paysages / Patrice Allanfranchini.
In: Le Goiivenuiil. - Sciint-Blciise. —
A. 59(1990), n" 2. p. 1-5.
Augu.ste Bachelin. peintre du Bas-Lac
de NcLichâtel, 1830-1890: |exposition
du 3 février 1990| / [texte; Patrice
Allanfranchini I ; [préf. ; Thierry Béguin);
fintrod.: Olivier Clottuj ; [éd.: Commission
du 3 févrierj. - .Saint-Biaise: Kd. de la
Commission du 3 lévrier, 1991 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - [48] p.: ill.; 23 cm.
Salvadé, Chrl.stinc. - Auguste Bachelin
peintre, critique d'art et historien /
Christine Salvadé.
Voir le n" 1016.
Beck, Pierre. - [Œuvre peint.) Pierre Beck
aquarelliste ou L'orgueil des hasards /
texte de Christiane Givord. - Hauterive:
G. Attinger, 1992. - 133 p.: ill. en noir
et en coul. ; 27 cm.
ISBN 2-S82.'S6-().'i9-l
Carole Bellenot; [exposition, Bâle, Hiudhof]
Espace art et culture Ebel, septembre 1991 ;
[catalogue] / [préf. Edmond Charrière). -
[La Chaux-de-Fonds[ : Ed. Glasnost, 1991.
- 16 p. : ill- ; 28 cm.
.Sous portefeuille eontenant égtilenieni le
catalogue d'exposition de Nieola Marcone,
ISBN 2-88.t72-()06-1
Berna.sconi, Guido. - [Arts décoratifs.]
Guido Bernasconi / [texte de Bernard
Fibicher); [trad. de Clare Keller). -
[La Chaux-de-Fonds] : Ed. Glasnost, cop.
1994. - [24] p. : ill ; 17 x 25 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition présentée
à La Chaux-de-Fonds, Villa Turque-Le Corbusier,
Centre de relations publiques Elrel, du 17 mars
au 31 mai 1994. - ISBN 2-88372-013-4
Ruedin, Pascal. - Edmond Bille: des
écrits à l'œuvre: l'œuvre et la carrière
d'Edmond Bille (1878-1959) sous
l'éclairage de sa production littéraire:
contribution à la recherche d'un art suisse
pendant Fentre-deux-guerres / présenté
par Pascal Ruedin.
Voir le n" 1019.
Ruedin, Pascal. - Edmond Bille: entre
régionalisme et nationalisme / Pascal
Ruedin.
In: Critiques d'art de Suisse romande. -
Lausanne: Payot, 1993. - P. 311-346.
Contient des extraits de textes d'Edmond Bille.
Bouille, Jean. - [Œuvre peint] Jean
Bouille / texte de Pierre-André Delachaux.
- [Villeneuve-sur-Yonne] : [Ed. Porte du
Sud], [1993], - [8] p., [12] f. de pl. détachées
en portefeuille; 31 cm. - (Dossiers d'art
contemporain).
ISBN 2-86937-052-0
Comtesse, Gérald. - [Œuvre peint.]
Gérald Comtesse / [texte: Cathy Gfeller].
- [Neuchâtel]: [s.n.], [1992]. - [10] p.;
principaletnent des ill.; 20 x 21 cm.
Condé : tact: sculpture: [Chalon-sur-Saône,
Musée Denon], juin-août 1989 / [avec une
introd. d'] André Laurencin; [préf. de
Georges Piroué]. - Chalon-sur-Saône:
Musée Denon, 1989. - 16 p., [1] f. de pl.
en relief, [23] f. en braille; ill.; 30 cm.
Daniel de Coulon illustre sa région;
catalogue de l'exposition / établi par
Caroline Calarne; avec le concours de
Daniel de Coulon.
Voir le n" 882.
Calanie, Caroline. - Eric de Coulon
(1888-1956) / Caroline Calame, Cathy
Gfeller.
Voir le n" 880.
Crivelli, Ugo. - [Œuvre.] Vers les sigties /
Ugo Crivelli; textes de Walter Tschopp,
Sylvio Acatos ; avec un poème de Pierre
Chappuis. - Lausanne: Ed. Vie art cité;
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire, 1992.
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- 90 p. : ill. ; 29 cm. - (Un livre - une
œuvre).
Publié à l'occasion de l'exposition rétrospective
d'Ugo Crivelli, du 9 février au 3 mai 1992, au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
1159 Martin Disler : monotypes. - Genève :
Galerie Eric Franck, 1990. - 97 p. : tout
en ill. ; 34 cm.
ISBN 2-88403-000-X
1160 Martin Disler: Dossier: Arbeiten der
70" Jahre + Bilderzyklus «Februar'91 » :
Kunstmuseum Solothum, 1991. -
Solothum: Kunstmuseum, cop. 1991. -
1 classeur (non paginé) : ill. en noir
et en coul. ; 34 cm.
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition
présentée à Soleure, au Kunstmuseum, du 24 août
au 27 octobre 1991. - ISBN 3-906663-26-4
1161 Martin Disler: Galerie Rigassi, Bern,
26. Mai bis 24. Juli 1993. —Bern: Galerie
Rigassi, [1993?]. - [32] p.: en majeure
partie des ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
ISBN 3-906141 (invalide)
1162 Du Bois, Marianne. - [Œuvredessiné
etpeint.] Marianne Du Bois / avant-propos
de Jean-Pierre Jelmini. - Neuchâtel :
H. Messeiller, 1992. - 220 p.: ill.;
22 X 31 cm.
1163 Dubois, Christiane. - [Œuvre dessiné et
gravé.] Le grand combat: encre de Chine
sur papier japon, 73 x 73 cm / Christiane
Dubois ; [textes de Laurence Carducci,
FrançoiseSeince]. - Fribourg: Galerie
J.-J. Hofstetter, 1993. - 20 p.: ill. ;
21 X 21 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition tenue
à la Galerie J.-J. Hofstetter, Fribourg, 1993.
1164 Denise Emery, cartonnière-lissière : XVIIF
prix Boris Oumansky 1993: exposition.
Athénée, Salle Crosnier du 14 janvier
au 13 février 1993: [catalogue]. - Genève:
Société des arts, 1993. - [16] p. : en majeure
partie des ill. ; 21 cm. - (Les cahiers de la
Classe des beaux-arts ; n° 90).
Liii Erzingcr, 1908-1964: collection Ebel /
texte de Isabelle Aeby. - [La Chaux-de-
Fonds]: Ed. Glasnost, 11989]. - 87 p.: ill.;
30 cm.
Ed. à l'occasion d'une exposition au Musée
des beaux-arts, La Clmux-de-Fonds, du 18 avril
au 4 juin 1989. - l.SBN 2-88275-006-4
Lili Erzinger, 1908-1964: collection Ebel:
[exposition, Bâle, Hardhof[ Espace art et
culture Ebel, mars-tivril 1991 : [catalogue]
/ [texte français de Christine Beauvalot];
[trad. en allemand par Suzanne Leu], -
[La Chaiix-de-Fonds| : Ed. Glasnost, 1991.
- 31 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 2-88372-005-3
Pierrette Favarger: anges, démons & Cie:
[catalogue réalisé à l'occasion de
l'exposition, 10 mars-14 avril 1990 à la
Galerie Ditesheim[ / [texte: Charles Roth,
Rudolf Schnyder[. - Neuchâtel: Galerie
Ditesheim, cop. 1990. - [32] p.: ill. en noir
et en coul. ; 25 cm.
Texte bilingue allemand et français.
[Gunther Fôrg] : [la révélation de la
peinture] : [die Offenbarung der Malerei] :
[exposition, Sion, église des Jésuites, du
23 janvier au 28 février 1993): [catalogue]
/ [textes, trad., réd. : Bernard Fibicher]. -
Sion: Musée cantonal des beaux-arts,
1993. - [8] p. : ill. en coul. ; 21 x 26 cm.
Claude et Andrée Frossard / [textes:
Claude Frossard... et al.] ; [trad. de Josiane
Borioli] ; [photogr. de Christophe Brandt,
Yves André, Charles Weber]. - Lausanne:
Galerie Filambule, [1992]. - [32] p.:
en grande partie des ill. en noir et en coul. ;
19x21 cm.
Texte bilingue anglais et français. Publ. à
l'occasion de l'exposition à la Galerie Filambule,
Lausanne, du 2 avril au 16 mai 1992.
Cahill, Daniel. - Abraham Girardet
(1764-1823), graveur neuchâtelois à Paris
sous la Révolution française / Daniel
Cahill.
Voir le n° 916.
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1170 Jean-Pierre Gygcr/ [textes de Sylvlo
Acatos, Francis Dindeleiix, Irène
Brossard... et al.j. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. d'En Haut, 1991 (La Chaiix-de-Fonds:
Impr. Typoffset Dynamie). - 111 p.: ill.;
28 cm. - (Cimaises).
Blbliogr: p. 106-107, - l.SBN 2-882.11-(X)9-8
Klau.ser, Eric-André. - Oscar Huguenin,
imagier du Pays de Neuchâtel : croquis,
cartes postales et autres (ruvres picturales /
Eric-André Klauser.
Voir le n" 18.
1171 Charle.s Humbert, 1891 -1958. illustrateur
et bibliophile: catalogue de Lexposition,
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, 23 mars-31 juillet 1991 / [concep
tion et réd. des notices de l'exposition:
Françoise Frey]; [introd.: Cathy Gfeller[.
—La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la
Ville, 1991. - 63 p. : ill. ; 30 cm.
Colin, Françoise. - La bibliothèque d'art
de Charles Humbert, artiste bibliophile
chaux-de-fonnier / par Françoise Colin.
Voir le n" 899.
Frey-Béguin, Françoise. - Le livre, objet
de collection et source d'inspiration: la
bibliothèque du peintre Charles Humbert /
Françoise Frey-Béguin (La Chaux-de-Fonds).
Voir le n" 901.
1172 Gfeller, Cathy. - Charles Humbert (1891-
1958) / Cathy Gfeller. - Neuchâtel: [chez
l'auteur], 1991. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Université
de Neuchâtel.
[1] ; L'Ecole d'art et la vie culturelle à La Chaux-
de-Fonds dans la première moitié du XX" siècle. -
1991.-279 f.
Contient un index des artistes de La Chaux-de-
Fonds de l'époque de Charles Humbert. Contient
une liste biographique et bibliographique des
écrivains chaux-de-fonniers.
[2] : Essai de catalogue: œuvres monumentales
et tableaux de chevalet, dessins, œuvre illustré
et meubles. - 1991. - Non pttg. : tout en ill.
Jacot-Guillarmod, Robert. - [Œuvre
sculpté.] Jacot-Guillarmod / [texte:]
Armande Reymond ; avec une introd.
de Sylvio Acatos et des contributions de
Walter Tschopp et Alain Petitpierre.
- Neuchâtel: V. Attinger, 1990. - 126 p.:
ill. ; 32 cm.
ISBN 2-88.180-002-2
Jaques, François. - François Jaques:
[l'objet trait] / photos Joël von Allmen;
texte Christiane Givord. - Neuchâtel:
Galerie Maison des Jeunes, cop. 1992. -
27 p.: m.; 25 cm.
Dans le fleuve du monde [Enregistrement
vidéo] / réal., images, montage Claude
Champion; co-réal., son, montage Olivier
Moeckli ; journal et correspondance de
J.-M. Jaquet lus par Michel Voita. - [S.I.] :
Les Productions Claude Champion [prod.],
cop. 1992 (Genève: TSR [diff.], 1992). -
1 VIDEOCASSETTE [U-matic]
(47 min.) : couleur PAL. - (Viva).
Titre de l'émission; Jean-Michel Jaquet. Titre
annoncédans la presse: Jean-Michel Jaquet: dans
le feu du volcan. Diffusé le 8 septembre 1992.
Portrait et itinéraire du peintre chaux-de-fonnier
Jean-Michel Jaquet.
Helz, André Vladimir. - Etre, une fois /
André Vladimir Heiz ; un feuilleton
trétalogique [sic] à l'arpentage de Jean-
Michel Jaquet.
In : Trou. - Moutier. - 8 (1992), p. 111-142.
Jean-Michel Jaquet: la ligne traversante:
[exposition auMusée d'art et d'histoire,
Neuchâtel, du 6 septembre au 11 octobre
1992]: [catalogue] / [réd.par Walter
Tschopp]. - Neuchâtel: Muséed'art
et d'histoire, 1992. - 9 f. : ill. ; 30 cm.
Girardin-Cestone, Lucie. - Marc Jurt :
catalogue raisonné de l'œuvre gravé de
1975 à 1992; épreuves uniques de 1987
à 1992 / textes de Lucie Girardin-Cestone,
Walter Tschopp. - Lausanne : Ed. Acatos /
Vie art cité, 1993. - 228 p. : ill. en noir et
en coul. ; 29 cm. - ([Un livre - une œuvre]).
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Publié à l'occasion de l'exposition rétrospective
de l'œuvre gravé 1975 à 1992 de Marc Jurt
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, du
7 février au 18 avril 1993.-Notes biographiques,
expositions, bibliogr. : p. 213-221.
ISBN 2-940033-05-6
1179 Charles L'Eplattenier: huiles, pastels et
dessins; [exposition, Neuchâtel], Galerie
de l'Evole,... du 27 octobre au 25 novembre
1990 / [prés. : Gérald Comtesse]. -
[Neuchâtel] : Galerie de l'Evole, 1990. -
27 p.: ill.; 15 x 21 cm.
1180 Vadas, Jozsef. - L'Eplattenier, élève
de Budapest / Jozsef Vadas.
In : Le Corbusier, Europe et modernité /
sous la dir. de Pier-Giorgio Gerosa et
Stéphane Jonas. - Budapest : Ed. Corvina,
1991.-P. 81-83.
1181 Lermite à La Brévine / Marie-Claire
et Pier-Angelo Vay... [et al.] ; [photos :
Daniel Schelling]. - Le Locle: Les Cahiers
Lermite, 1986-1990 (Saint-Blai.se:
Zwahlen). - 2 vol. : ill. ; 25 cm. -
(Les Cahiers Lermite; 5; 6).
1182 Allmen, Pierre von. - Edmond Leuba,
le peintre d'un univers ordonné / Pierre
von Allmen.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. -
A. 60(1991), n" 5, p. 1-5.
1183 Loewer, Claude. - [Œuvre.] L'évasion
calculée: travaux 1938 à 1993 / Claude
Loewer; textes de Charlotte Hug, Walter
Tschopp, Marc-Olivier Wahler. - Lausanne :
Acatos, 1993.-312 p.: ill.; 32 cm.
Avec le catalogue rai.sonné des tapisseries de 1953
à 1974 aux pages304à 309. - Bibliogr. : p. 296-
300. - ISBN 2-940033-07-2
1184 Marcone, Nicola. - [Œuvre peint.]
Nicolas Marcone: peintures 1992-1993 /
[crédit photogr. : Joël von Allrnen]. -
Zurich : ACP V. Ehrli Galerie ;
Hauterive/Neuchâtel : Galerie 2016 [etc.],
cop. 1994. - 31 p. : ill. ; 25 x 22 cm.
Nicola Marcone: [exposition, Bâle,
Hardhofl Espace art et culture Ebel,
septembre 1991 : |catalogue] / Ipréf. Edmond
Charrièrej. - [La Chtiux-dc-Fonds] :
Ed. Glasnost, 1991.- 16 p. : ill. ; 28 cm.
Sous portefeuille conten;uit également le
catalogue d'exposition de Carole Bellenot.
ISBN 2-88372-()l()-X
Lude, Dominique. - Henri Matthey-Jonais,
peintre de i'entiiousiasme / Dominique
Ludc. - Neuchâtel : V. Altinger, 1990. -
|68] p.: ill.; 22 x 23 cm.
Publié à l'occasion de la rétrospective Henri
Matthcy-Jonais à la I-ondation du Grand-Cachot-
de-Vent.
Moscatelli, Yvan. - [Œuvre peint.] Yvan
Moscatelli : juste sous la géométrie,
l'univers / par Sylvio Acatos ; avec
des textes de Patrick Ferla, Paul Seylaz et
Pierre von Alitnen. - Lausanne: Ed. Vie
art cite, 1990. - 96 p. : ill. : 29 cm. -
(Un livre - une œuvre).
Charrière, Edmond. - Olivier Mosset /
[textes: Edmond Charrière, Bernhard
Biirgi, Robert Nickas] ; [éd. : .Sophie Ott] ;
[éd. assistant: Claudia Di Galloj. -
Baden : L. MLiller, cop. 1990. - 117 p. : ill. ;
23 x 31 cm.
Textes trilingues français, allemand, anglais.
ISBN 3-9067t)()-2()-8
Olivier Mosset: [tnostraj, Padiglione
svizzero. Biennale di Venezia 1990 / [texte
de Jean Baudrillard]. - Bern: Bundesamt
fiir Kultur; Baden: BAK im Verlag
L. MLiller, cop. 1990. - |23| p.: en grande
partie des ill. en coiil. ; 40 cm.
Texte quadrilingue allemand, anglais, italien et
français. - ISBN 3-906700-27-5
Olivier Mosset & [et] Steven Parrino:
deux ou trois choses que nous savons
d'eux = two or three things we know about
them: conversation entre Robert Nickas
et Catherine Quéloz: exposition du 3 mai
au 16 juin 1990, Galerie Pierre Huber,
Genève. - Genève : Galerie Pierre Huber,
1990. - 38 p. : ill. en noir et en coul. ; 25 cm.
1191 Grégoire Mullcr: |Aiissielking 31. Mai
bi.s 23. Juiii 1990. Galerie Car/.;iiiiga &
Uekci", Basel] / ITe.xi Edmond Cliarrièrej.
- Ba.scl: Galerie Car/.aniga & Ueker. 1990.
- |28| p.: en majeure partie des ill.;
22 X 22 cm.
1192 Mury, Francine. - jG-uvre peint.]
Francine Mury / [testi: Maniiela Kahn-
Rossi, Bernadette Richard. Fred Zauggj. -
Lugano: Fidia cdizioni d'arte. cop. 1992. -
[32| p.: niimerose ill.; 30 cm.
Testi in ilaliano. IVancese e ledesco.
1SI3N 88-7269-016-1
1193 Nicolet, Alain. - [Œuvre peint.] Nicolet /
textes de Christiane Givord. de Clare
Kellcr et de Hughes Wulser; photos
de Pierre Bohrer. - Fa Chaux-de-Fonds :
Ed. d'En Haut. 1992 (La Ciiaux-de-Fonds:
Typolïset Dynamic). - 114 p.: ill. en noir
et en couk, portr. ; 27 cm. - (Cimaises),
lîibliogr.: p. 109-1 14. - kSBN 2-882.S 1-(A9-X
1194 La Fontaine, Jean de. - [Fables. Extraits.]
Livre premier des Fables / Jean de
La Fontaine; ill. par Marcel North;
prc.sentation par Michel Schlup. -
Hauterive: G. Attinger. 1993 (La Chaux-
de-Fonds : TypolTset). - 77 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 2-882.'i6-061-.7
1195 Schlup, Michel. - Don Quichotte illustré
par Marcel North / par Michel Schlup;
avec la collab. d'Irene Andres-Suarez et
de Jean-Paul Reding. - Neuchâtel:
Nouvelle revue neuchâteloise, 1993
(La Chaux-de-Fonds : TypolTset Dynamic).
- 128 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 38).
Contient la rcprod. de 50 eanx-fortes de Marcel
North.
1196 Aloys Perregaux; peintures et aquarelles;
exposition. Galerie du Chêne, Lausanne,
2 au 25 septembre 1993 / [texte: Doris
Jakubecj. - Lausanne: Galerie du Chêne,
1993. - [6] p. : ill. ; 15x21 cm.
1197 Perregaux, Aloys. - [Œuvre peint.] Aloys
Perregaux / [textes d'Anne-Lise Grobéty,
Robert M. Richter, Clare Keller]. -
La Chaux-de-Fonds: Ed. d'En Haut, 1992
(Grandson: Impr. Cavin). - 113 p.: ill.;
28 cm. - (Cimaises).
Bioaraphie du peintre aux p. 98 à 99.
ISBN 2-88251-033-0
1198 Fred Perrin: sculptures; [exposition,
Galerie Ditesheim, Neuchâtel, du
23 novetnbre 1991 au 15 janvier 1992];
[catalogue] / [photos : PietTC Bohrer, Léon
Declercq, Paudcia Franceschetti]. -
Neuchâtel: Galerie Ditesheim, [1991]
(Grandson: Cavin). - [24] p.: ill.; 28 cm.
1199 Fred Perrin ; espaces ouverts / textes
de Yves Velan, Walter Tschopp, Valérie
Pugin; avec un entretien de Armande
Reymond. - Lausanne; Ed. Vie art cité;
Neuchâtel; Musée d'art et d'histoire, 1994.
- 61 p. : ill. en noir et en coul.; 27 cm.-
(Un livre - une œuvre).
Publié à roccasion de l'exposition«Fred Perrin:
sculptures 1960 à 1994», du 13mars au22 mai
1994, au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
1200 Fred Perrin: sculptures 1960-1994: Musée
d'art et d'histoire, Neuchâtel, 13 mars,
22 mai 1994. - Neuchâtel: Musée d'art
et d'histoire, 1994. - [13] p.: ill.; 29 cm.
1201 Pierre Raetz: ptucours 1954-1994:
3 septembre-30 octobre 1994, Galerie
du Château, Métiers / textes de Jacques
Hainard, Jean-Claude Millier, Claude
Savary. - Métiers: Galerie du Château,
cop. 1994 (Montreux: Impr. Corbaz). -
[74] p.: en majeure partie des ill. encoul. ;
29 cm.
1202 Pierre Raetz: peintures : 1989-1992;
Galerie 2016, Hauterive-Neuchâtel,
14 mars-5 avril 1992: Galerie 2016,
Bruxelles, 2 septembre-26 septembre 1992
/ texte de Jacques Chessex. - Hauterive:
Galerie 2016, cop. 1992. - [57] p.:
en majeure partie des ill. en coul. ; 29 cm.
Texte bilingue anglais et français.
1203 Raniseyer, André. - [Œuvre sculpté.]
André Raniseyer / Marcel Joray. -
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Neuchâtel: Ed. du Griffon, cop. 1979-
1994. - 2 vol. : ill. ; 30 cm. - (La sculpture
du XX^ siècle).
2/ [texte:] Marcel Joray; [photogr. :] André
Ramseyer; [ins Deutsche iibers. von Ulrike
Blatter]. - 1994 (La Chaux-de-Fonds:
Courvoisier-Attinger). - 137 p.
Texte bilingue français, allemand.
1204 Tschopp, Walter. - Du mouvemnet
imaginaire / Walter Tschopp.
In: 125 ans d'expérience pour mieux vous
servir! / Neuchâteloise Assurances ; [ réd.
Ruth Fawer, Alain J. Francis, Valérie
Huguenin... et al.]. - Neuchâtel, 1994. -
P. 43-44.
Sur la sculptured'André Ramseyer.
1205 Richard, René. - Maviepassée / René
Richard. - Montréal.: Art global, 1990. -
153p.: ill.; 27 cm. - (Le Canada et ses
trésors).
ISBN 2-920718-30-4
Autobiographie du peintre né à La Chaux-de-
Fonds en 1895, établi au Canada dès 1909.
1206 Robert,Charles. - [Œuvre dessiné
et peint.] Aquarelles, dessins et lettres de
Paris deCharles Robert / [éd. :] Fondation
Charles Robert. - Neuchâtel : Fondation
Charles Robert, 1991 (Neuchâtel:
H. Messeiller). - [31] p.: ill. ; 27 cm.
1207 Gérard Schneider: les années cinquante:
exposition inaugurale, 7 juillet - [28 octobre]
1990, Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, Thielle-Wavre / [éd. et prés. :
Pierre vonAllmen]. - Thielle-Wavre:
Musée Pierre von Allmen, 1990. - 107 p.:
en majeure partiedes ill. en coul. ; 27 cm.
1208 Gérard Schneider: œuvres de 1916 à 1986 :
Château royal d'Amboise, du 2juillet au
31 août 1992 / Conseil général de l'Isère,
Fondation Hebertd'Uckermann, Fondation
Saint-Louis. - Angers: Expressions
contemporaines, 1991.-63 p.: ill.; 30 cm.
ISBN 2-909166-01-5
1209 Gérard Schneider, 1896-1986: Ausstellung
vom 17. Mai-15. Juli 1990, Galerie Proarta,
Zurich / [préf. Pierre von Allmen] ; [réd.
Michel Ragonj. - Ziirich: Galerie Proarta,
1990. - 71 p. : en majeure partie des ill.
en coul. ; 27 cm.
Texte en alicmtmd et en frtniçtiis. - Bibliogr. :
p. 62-71.
Helga Schuhr: peintures récentes / texte
de Sylvie Acatos. - Neuchâtel: Galerie
des Amis des arts, 1990 (Pcseiix:
Imprimerie de l'Ouest). - |20| p.: en
majeure partie des ill. en coul. ; 26 cm.
Publication éd. à l'occasion de l'exposition
«Hclgti .Schuhr» en 1990 à la Galerie des Amis
des arts. Musée d'art et d'histoire. Neuchâtel.
Closuit-Eisenhart, Anne-Catherine. -
Figuration et passage à l'abstraction dans
l'œuvre peint de Lucien Schwob / Anne-
Catherine Closuit-Eisenhart. - [Lausanne]:
[chez l'auteur], 1993. - 2 vol. (96 p., non
pag.) ; 30 cm.
Mémoire de licence, section d'histttire de l'art de
la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne,
1993. Contient l'étude et le catalogue de l'œuvre
du peintre. - Bibliogr.: p. 85-96.
Laurent Wolf: «multitudes»: [exposition,
Bâie, Hardhof] Espace art et culture Ebel,
janvier-février 1991 : [catalogue] / [texte
allemand de Paul Nizon] ; [trad. en français
par Gilbert Musy], - [La Chaux-de-Fonds] :
Ed. Glasnost, 1990.-31 p.: ill. en coul.;
28 cm.
ISBN 2-88372-004-5
Pierre Zaline: [exposition, Bâle, Hardhof],
mai-juin 1990: [catalogue] / [prés.: Claude
Darbellay, P. Zaline[. - [La Chaux-de-
Fonds] : Ed. Glasnost, 1990. - 24 p. : ill. ;
28 cm.
Titre de la couverture: Zaline.
ISBN 2-88372-0 (invalide)
Pierre Zaline: exposition au Musée des
beaux-arts de la Ville du Locle du 5 octobre
au 10 novembre 1991 / [texte: Michel
Froidevaux]; [trad. allemande: Béatrice
Aklin-Staub] ; [trad. anglaise: Rachel
Jelmini-Pearlman]. - Hauterive:
G. Attinger, 1991 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 49 p. : en inajeure





Bengloan, Bernard. - La muette:
le théâtre en Suisse romande ( 1960-1992):
polemikos / Bernard Bengloan. - Lausanne:
L'Age d'Homme. 1994. - 317 p.: 111.;
23 cm. —(Théâtre vivant).
I.SBN 2-82.'il-0.s0.^-l
Lxi situitlion du ciiuion i/e Nciu hâlcl csi indice
ciux p. 49-64.
Le billet de Beau-Site / Association
Théâtre populaire romand. - N" 1(1994) >.
- |La Chaux-de-Fondsl : Théâtre populaire
romand. - 30 cm.
Irrcgulier.
Jeanneret, Eric. - Der Schvveizer Film
und seine Verbreitung : die kommerzielle
Auswertung im Inland = La dilTusion des
films suisses: le circuit commmercial
à l'intérieur du pays / Eric Jeanneret;
[Ubersetzung : Cornélia Gilbert). - Bern:
Bundesamt fiir Statistik, 1993. - 71 p. : ill. ;
30 cm. - (Statistique de la Suisse.
16, Culture, conditions de vie et sport).
I.SBN 3-303-16023-6
Neeser, Caroline. - Une histoire du cinéma
à l'échelle du canton: le cas neuchâtelois:
chronique d'une recherche sur les origines
/ Caroline Neeser.
In: Eqiiinoxe. - Lcm.sanne. - N" 7(1992),
p. 29-44.
Neeser, Caroline. - Neuchâtel aux premiers
temps du cinéma / Caroline Neeser. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuehâteloise,
1992-1993 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic). - 2 vol. : ill. ; 23 eni.
—(Nouvelle revue neuehâteloise).
[T'^ partie]. - 1992. - 48 p.
neuehâteloise; n" 35).






Cant'on chante / Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. - N° l(octobre
1992)-f - [La Chaux-de-Fonds]: Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
1992-)-. _ 21 cm.
Semestriel. - Le premier n" porte le titre:
1221 La Cécilienne (La Chaux-de-Fonds). -
Centenaire de la Société de chant La
Cécilienne, 1891-1991 / [réd. par Michel
Ronianet... et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[La Cécilienne], [1991]. - 1 portefeuille
de 4 feuillets : ill. ; 30 cm.
1222 La Cécilienne (Le Landeron). - 125®^,
de 1868 à 1993: une belle histoire qui se
poursuit... / [Rémy Muriset et Charles
Bourquin] ; [avec la collab. de Valentin
Borghini]. - [Le Landeron]: [La
Cécilienne], [1993] ([Le Landeron]:
[F. Zwahlen]). - 14 p.: ill.; 21 cm.
1223 Chœur Da Caméra (Neuchâtel). -
Da Caméra: 25 ans. - [Neuchâtel]:
[Da Caméra], [1994]. - [18] p. : ill. ;
21x21 cm.
1224 Conservatoire de musique (La Chaux-
de-Fonds / Le Locle). - Conservatoire
de musique La Chaux-de-Fonds LeLocle /
[textes de Roland Châtelain, CyrilSquire,
T. Viiilletimier] ; [préf. de Jean Cavadini] ;
[photos de Paul-André Miéville, Jacques
Lapaire]. - [LaChaux-de-Fonds] :
[Conservatoire de musique de La Chaux-
de-Fonds/Le Locle], 1993 (La Chaux-de-
Fonds : Heng). - 20 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Plaquette publiée à l'occasion de l'inauguration
de la rénovation du bâtiment en 1993.
1225 Michot, Pierre. - L'Opéra décentralisé
Neuchâtel : une démarche / Pierre Michot.
In : Revue musicale de Suisse romande. -
Yverdon. - 1990, n" 4, p. 241-242.
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1226 Programme / Orchestre de chambre de
Neuchâtel. - N° 10(1991)->. - Neuchâtel :
OCN.-21 cm.
Paraît env. tous les 2 mois. - Fait suite à: Le billet
OCN.
1227 Schmidt-Surdez, Maryse. - La vie
musicale / Maryse Schmidt-Surdez.
In: Histoire du Pays de Neuchâtel. -
Hauterive: G. Attinger, 1989-1993. -
T. 3, p. 310-317.
Chapitre de la partie intitulée; La vie intellectuelle.
1228 Schweizer Komponisten unserer Zeit;
Biographien, Werkverzeichnisse mit
Diskographie und Bibliographie =
Compositeurs suisses de notre temps :
biographies, catalogues d'oeuvres avec
discographie et bibliographie = Compositori
svizzeri de) nostro tempo: biografie, liste
delie operecon discografiee bibliografie =
Swiss contemporary composers: biogra
phies, list of Works with discographies and
bibliographies / [Hrsg.: SUISA-Stiftung
fur Musik... et al.]. - [3. Aufl.j. -
Winterthur: Amadeus, 1993 (Peseux:
Impr. de l'Ouest). - 470 p.: portr. ; 25 cm.
ISBN 3-905049-05-8
1229 Société de musique de La Chaux-de-
Fonds. - 100" année Société de musique
La Chaux-de-Fonds, 1893-1993 / [réd.
John Nussbaum, André Gendre... et al.]. -
[La Chaux-de-Fonds] : [Société de
musique de La Chaux-de-Fonds], 1992
(La Chaux-de-Fonds : LaFusion). - 69 p.:
ill. ; 21 X 21 crn.
1230 Société des «Concerts dela Collégiale»
(Neuchâtel). - 50" anniversaire de la
Société des «Concerts de laCollégiale»,
1943-1993 / [réd. : Philippe Terrier]. -
[Neuchâtel] : [Les Concerts de la
Collégiale], [1993]. - 23 p.; ill. ; 21 cm.
Histoire de la .société, .suivie de brèves
biographies de Samuel Ducommun et Guy Bovet.
1231 Spohr-Rassidakis, Agni. - La Chaux-de-
Fonds : soziokulturelle Skizze der Stadt /
Agni Spohr-Rassidakis.
In : «... hn Krcise der Lichen » : dite
voikskiunllichc Untcrsiiclning ziir
popiiidren Licdknilnr in der Schweiz /
Christine Burckhctrdt-.Seehass... [et al.]. —
Basel: Llclhing A Lichtenhahn. 1993. -
.S. 147-181.
Consacré éi la iiiiisi(jiic populaire (fanfares,
(•lueurs, variétés. Ja:.:., etc.) praticpiée dans la ville.
1232 Siipernova. - 001 ( 1990) - Corcc
Supernovti. - 30 cm.
Bliiicstriel.
.Inunud du clueur Supernrn-a de Corcelles.
lles :
Tétaz-Gramcgna, Myriani. - Un siècle
de musique à La Chaux-dc-Fonds / par
Myriam Tétaz-Gramcgna.
In: Revue nittsieale de Suisse romande. -
Yverdon. —1993, n" 2. p. 117-119.
A propos du /()(>' anniverscnre de la Société
de inusi(/ue de l.a Cliau.v-de-konds.
La vie musictilc dans le canton de
Neuchâtel et dans le canton du Jura /
[Roger Boss, Myriam Tctaz-Gramegna,
Jacques Viret... et al.|. - Yverdon-lcs-
Bains: Revue musicale de Suisse romande,
1991. - P. 289-352 ; 22 cm. - ( Revue
musicale de Suisse romande; 1991, n" 5).
La vie musicale en .Suisse / huit articles
rassemblés par Dominique Rosset. -
Zurich : Pro Helvetia, 1991. - 111 p. :
nombr. ill.; 21 cm + 1 L (carte). -
(Information / Pro Helvetia Fondation
suisse pour la culture).
Renseignements sur les nuisic/ues classiciiie
et popuUnre, le rock et la chanson, le jazz,
les institutions.
Monographies d'artistes
Archives musicales suisses. - Samuel
Ducommun, 1914-1987 ; liste des œuvres
= Werkverzeichnis / Archives musicales
suisses = Schweizerisches Musik-Archiv.
-Zurich; Archives musicales suisses,
1990. - IX, 37 p.; ill.; 30 cm.
Contient une courte biographie du compositeur,
p. I-III.
[Bibliothcciiie. Lausanne.) Bibliothèciue
cantonale et universitaire. Section des
archives musicales. - Joscpli Laiiber:
(1864-I9.S2): catalogue des (eu\ rcs /
Bibliothèque cantonale et uni\ersitaiic,
Lausanne, Département tie la musique.
Section des archives musicales; Iréd.j
par Jean-Louis Mtitthey et Martine Rey-
Lanini ; avant-propos = Geleitwort Pio
Pelli/.zari. —Lausanne: Bibliothèque
cantonale et universitaire. Département de
la musique, .Section des archives
musicales, 1991. - 117 p.: ill.: 21 cm.
I.SBN 2-S88.S8-0,^.S-t)
Georges-François de Montmollin:
musicien, compositeur, peintre et graveur,
enseigne au régiment des Gardes suisses,
tombé aux Tuileries le 10 août 1792 / [Eric
de Montmt)llin, Bernttrd de Montmollin,
Biaise de Montmollin, Marie-Lise de
Montmollin). - Hauterive: G. Attinger,
cop. 1993 (Saint-Biaise: Zwahlen). -






Bienne. - N" 32(1992).
Jacot-Descombes, Christian. - BBFC : la
beauté n'est pas une fatalité / par Christian
Jacot-Descombes. - Lausanne: Les Cahiers
de la Gazette, 1991. - 90 p.: ill; 19 cm. -
(Les Cahiers de la Gazette; n° 2).
Discographie; p. 83-89.
BBFC = Jean-François Bavard. Daniel Bourqidn,
Léon Francioli et Olivier Clerc quarlel.
Muller, Christine. - Les métiers du bois:
[passion et tradition] : inspiré par les films
de Jacqueline Veuve / Christine Muller;
photos: François Emmenegger; fiches
techniques: Jean-François Robert. - Yens-
s./Morges: Ed. Cabédita, 1992. - 126 p.:
nombr. ill. ; 24 cm. - (Archives vivantes).
ISBN 2-88295-082-9
Avec lin chapitre sur le luthier Claude Lebet
de La Chaiix-de-Fonds (p. 90-101).
Pantillon, Rose-Marie. - Création
d'un opéra de François Pantillon à l'Opéra
de Berne / M. R.
In: Revtie nntsicale de Stiisse romande. -
Yverdon. - 1991, n° 2, p. 126-130.
L'auteur est Rose-Marie Pantillon qui signe ici
des initiales de son nom d'artiste: Marie Rosan.
Avant la présentation de l'opéra «La Châtelaine
de Mahnort». récapitulatif de l'itinéraire et des
œuvres du compositeur.
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